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A n ot ace  
T a to  r i go róz n í  p r áce  s i  k l ad e  za  c í l  an a l yz o v a t  mo t ivac i  vz n ik u ,  
h i s t o r i i  a  um ě leck ý v ýv o j  s ou bo ru  S k e ju š an ,  k t e rý  r ep r ez en tu j e  
r u s í nsk ou  ku l tu ru .  P r áce  cha r ak t e r i zu j e  mu l t i ku l tu r n í  p ro s t ř ed í  R us ínů  
ž i j í c í ch  v  Č ech ách ,  d e f in u j e  v l iv  p ro s t ř ed í ,  v  n ěmž  v  so u čas n é  do bě  
p o b ýv a j í ,  n a  j e j i ch  k u l tu r u  a  ž i vo t  a  s l ed u j e  h i s to r i cko u  ce s tu  p ř enosu  
t r ad i c  a  zv yk ů  p ř i  s t ěh ov án í  p r ap ř edk ů  a  p ř ed ků  dn ešn í ch  S ke ju š an ů .  
D a l š ím  c í l em  p r áce  j e  ch ar ak t e r i s t i k a  č in nos t i  u n i ká t n í ho ,  v  Č esk é  
r ep ub l i c e  j ed in éh o  r u s í nsk ého  so ub o ru   Sk e j uš an ,  z ach ycen í  a  po ps án í  
j eho  č in no s t i ,  n á ro d n í ch  z v yk ů  a  t r ad i c ,  k t e r é  s ou bo r  p r ez en t u j e ,  
p o ps án í  au t en t i ck ých  sk e j uš sk ých  k r o j ů .  S ou čás t í  p r áce  j e  i  po ro vn án í  
o d l i š n ých  a  an a lo g i ck ých  p r v ků  mez i  s k e j uš s k ým  f o l k l o rem  a  fo lk l o rem 
j in ých  n á r o dů .  Za  j ed en  z  d ů l ež i t ých  v ýs t u pů  p r áce  po važu j i  v yt v o ř en í  
r u s í nsk o - česk ého  s l ov n í ku  n a  z ák l ad ě  r ep e r t o á r u  so ub o ru .  
 
 
A b s t r ac t  
T h i s  t h es i s  a im s  to  an a l yz e  th e  mot iv a t io n  t o  fo un d  t he  S ke ju san  
f o lk l o r e  ens embl e ,  an d  i t s  h i s t o r y an d  a r t i s t i c  dev e lo pm ent ,  w h i ch  
r ep r es en t s  p a r t  o f  R u t h en i an  cu l tu re .  T h i s  w o rk  ch ar ac t e r i z es  t he  
m ul t i cu l tu r a l  en v i ro nm ent  o f  t h e  R u then i ans  l i v i n g  i n  Boh emi a ,  d e f i n es  
t h e  i n f lu en ce  o f  t h e  en v i r onm ent  i n  w h ich  t h ey cu r r en t l y r e s i d e ,  t h e i r  
cu l tu r e  and  l i f e ,  f o l lo w  t h e  h i s to r i c  ro u t e  o f  t r ansm iss ion  o f  t r ad i t i o ns  
an d  cu s t oms  d ur in g  m ov in g  f o r e f a t h e r s  an d  ances t o r s  o f  t od a y ' s  
S k e ju s an s .  An o th er  go a l  o f  m y w o r k  i s  ch a r ac t e r i s t i c s  o f  t h e  un i qu e  
R u t hen i an  ens amble  S ke ju s an  ( t h e  o n ly  o n e  i n  t h e  Cz ech  R epu b l i c ) ,  and  
t h e  cap t u r e  an d  de s c r i p t i on  o f  i t s  a c t i v i t i e s ,  n a t i on a l  cu s to ms  an d  
t r ad i t i on s  wh i ch  t he  en s amb l e  r ep r es en t s ,  i nc lu d i n g  t h e  d e s c r ip t io n  o f  
S k e ju s  au th en t i c  co s t um es .  Th e  t hes i s  a l s o  com p a r es  d i f f e r en t  an d  
an a lo go us  e l em en t s  b e tw een  S k e ju s  f o l k lo r e  an d  fo lk lo r e  o f  o t he r  
n a t io ns .  O n e  o f  t h e  im po r t an t  o u t com es  o f  m y w o r k  i s  t he  c r ea t io n  o f  a  
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1.  Cíl  a  struktura rigorózní  práce  
 
Мово рідна, слово рідне, 
Хто вас забуває, 
Той у грудях не серденько, 
А лиш камінь має. 
Як ту мову нам забути, 
Котрою учила, 
Нас всіх ненька говорити, 
Ненька наша мила. 
С. Воробкевич 
 
N ár od op i s n é  so ubo r y p a t ř í  m ez i  su b j ek t y,  k t e r é  u ch o váv a j í  a  
p ř ed áv a j í  f o lk lo r  d a l š ím  gen e r ac í m.  J edn í m  z  no s i t e lů  t ě ch to  
s p ec i f i ck ých  k u l t u r n í ch  z v yk ů a  t r ad i c  j e  ru s ín sk ý f o l k l o r n í  so ub or  
S k e ju š an ,  k t e r ý s e  s t a l  p ř edm ět em m é  p r áce .  V  p r ác i  s e  z ab ýv ám 
m ot i v ac í  vz n i ku ,  h i s to r i í  a  um ě leck ým  v ýv o j em  to ho to  s ou bo r u ,  j ehož  
č i nn os t  p ř ed s t av u j e  s ou čás t  ru s ín sk é  ku l t u r y.  S o ub or  S k e j uš an  j e  c en n ý 
t ím ,  ž e  j ako  j ed i ný  r u s í ns k ý s o u b o r  v  Č ech ách  u cho váv á  au t en t i ck ý 
r u s í nsk ý f o l k lo r ,  a  t o  n e j en  v  p o do bě  i n t e rp r e t ace  i z o l ov an ých  
p í s ňo v ých  ú t v a rů ,  a l e  ve  v e l k é  mí ř e  i  s  oh l ed em  na  ko n t ex t ,  v  němž  
d an ý p í sň ov ý ú t va r  v  k u l t u ř e  f i gu ru j e ,  t zn .  v  s ou v i s lo s t i  s  r očn í mi  
o b do b í mi  a  v ýz n amn ým i  ud á l os t mi  v  l i d sk ém ž i vo tě .   
P ř ed k l ádan á  p r áce  s i  k l ad e  n ěk o l ik  c í l ů .  Za  p r v é  s e  s n až í  
ch a r ak t e r i zo v a t  kom pl i ko v an ou  n á r od n os t n í  i d en t i t u  R us í nů ,  p ops a t  
m ul t ik u l t u rn í  p r os t ř ed í ,  v  n ěmž  R us ín i  v  Č ech ách  ž i j í  a  d e f i no v a t  v l iv  
t oh o t o  p r os t ř ed í  n a  r u s í ns ko u  ku l tu r u .  Za  d r u h é  s e  z am ěř u je  n a  úz kou  
s ku p i nu  t z v .  „ sk e ju š s k ých “  R u s í nů
1
,  zv l áš t ě  n a  p ř en os  t r ad i c  a  z v yk ů  
                                                 






p ř i  j e j i ch  s t ěh ov án í  z e  S l ov ensk a  do  R um uns k a
2
 a  n ás l edn ě  z  Ru mu nska  
d o  Č ech .  
H l av n ím  c í l em  p ráce  j e  po p i s  č inn os t i  un i k á t n íh o  r u s í nsk ého  
s ou bo r u  S k e ju š an ,  v če tn ě  ch a r ak t e r i s t i k y r ep e r t o á ru  ( t z n .  p í sn í ,  
n á r od n í ch  z v yk ů  a  t r ad i c ,  k t e ré  s ou bo r  p r ez en t u j e ) ,  po ps án í  
au t en t i ck ých  s ke juš sk ých  k r o j ů ,  p ř eds t av en í  kr on ik y,  k t e r á  sh r om ažďu je  
a  s l edu j e  u mě l ecko u  ce s t u  s ou b or u  o d  j eh o  z a l ož en í  v  ro ce  1 99 0  do  
d n eš n í ho  d n e ,  a  k t e r á  s e  s k l ád á  z e  t ř í  v e lk ých  s vaz ků .  
V zhl ed em  k  to mu ,  ž e  č l en y s o u b o ru  S k e j uš an  j so u  p řev áž n ě  l i d é  
s t a r š í ho  v ěk u  a  nen í  p a t rn é ,  ž e  b y  p ř í s lu šn í c i  m l ad š í  gen e r ace  m ěl i  
v ýr az n ě j š í  z á j em  o  p o k račov án í  v  p rác i  t o ho t o  so ub or u ,  p o v ažu j i  t u to  
čá s t  p r áce ,  zv l á š t ě  p o p i s  h i s t o r i e  so ub o ru  a  p od r ob no u  ch a r ak t e r i s t i ku  
r ep e r t o á r u  za  v e l i c e  p ř ín os no u .  S ou čás t í  p r áce  j s ou  au t en t i ck é  
r oz ho vo r y s  č l en y  s ou bo r u ,  k t e r é  j so u  v e l i c e  c enn é ,  neb oť  z ach ycu j í  
zk uš eno s t i  l i d í ,  k t e ř í  s e  n a ro d i l i  na  S ke ju š i  a  j so u  t ed y p o s l edn í  
„o d ch áz e j í c í “  gen er ac í ,  k t e r á  j e  s chop n a  p od a t  i n f o rm ace  o  s t ěho v án í  
s k e j uš s k ých  R u s ínů .  J e  n u tn é  zd ůr azn i t ,  ž e  p ro b l em at ik a  t oh o to  
s t ěh ov án í  b oh uže l  n en í  d os t a t ečn ě  p o dch ycen a  v  od bo r n é  h i s t o r i cké  
l i t e ra tu ř e
3
,  t yt o  r ozh ov o r y t ak  d o  zn ačn é  mí r y z ap l ňu j í  i n fo rm ačn í  
m ez e ru .   
Zm í n ěn ý p ř í no s  p r áce  j e  z v l á š t ě  z ř e jmý v  k o n tex t u  ak tu á ln í  s i t uace  
s ou bo r u :  o d  m om en tu ,  k d y j s em  z ača l a  p r ác i  p sá t ,  do  so u čas n é  d ob y s e  
o s t ř e  p ro j ev i l a  ř ad a  p r ob l ém ů ,  s  n im iž  s e  so ub o r  po t ýk á .  Běh em 
p os l ed n í ch  d vo u  l e t  z e  s ou bo ru  o deš lo  o sm  č l enů .  Dů vod em  j e  j ed nak  
v ys o k ý v ěk ,  j ed n ak  zd r av o t n í  s t av  s  j e j i ch  v ěk em  spo j en ý.  S t á r nu t í  
č l enů  ov š em  n en í  j ed in ou  h roz bo u  p ro  s ou bo r .   P r o j ev u j í  s e  z d e  i  j i n é  
n ega t i vn í  j ev y :  r o d i l í  S k e j uš an é ,  t r v a j í c í  n a  z ach ován í  au t en t i c i t y  
r ep e r t o á r u  so ub o ru ,  n ep ř i j ím aj í  no v ý p ro ud ,  k t e r ý s  s eb o u  p ř in á š í  do  
s ou bo r u  no v ě  p ř í ch oz í  č l en ov é  n esk e ju š s kého  p ův od u .  N a  z ák l ad ě  
t ě ch to  r oz po rů  d o ch áz í  k  na r uš en í  mez i l i d sk ých  v z t ahů ,  k t e r é  j so u  d a l š í  
                                                 
2 Do dnešního dne nemáme o tomto stěhování téměř žádné historické a statistické údaje, proto vycházíme ze vzpomínek 
obyvatel a z lidového vyprávění.  
3 Několik záznamů k této problematice nacházíme v knihách Mikuláše Derevjaníka,Žanety Štefaníkové Jarabina Orjabyna 
(Kežmarok: Vivit s.r.o., 2007, s. 35-37, ISBN:978-80-89264-10-0) a Josefa Karaše Kamienka (Vydalo Slovenské 






p ř í č in ou  od ch od u  pů v od n í ch  č l enů .  J e  t ed y p a t r n é ,  ž e  s oub o r  s e  n ach áz í  
v  s i t uac i ,  kd y n en í  m ožn é  v yl o u č i t  j eh o  z án ik ,  u cho ván í  a  z azn am en án í  
j ak ých k o l i v  i n fo rmac í  j e  t ed y z v l áš t ě  v  t é t o  s i t u ac i  v e l i ce  c enn é .   
V zh l ed em  k  t omu ,  ž e  p r áce  s e  j ak o  p r v n í  s n až í  zm ap ova t  h i s t o r i i  
s ou bo r u  Sk e j uš an  a  an a l yz o va t  j eh o  r ep e r to á r ,  p ř i  p san í  s e  v ys k yt l a  
ř ad a  ob t í ž í  růz n é  po v ah y.  Za  v š ech n y zmi ňm e  p r o b l ém,  k t e r ý  v zn ik l  p ř i  
c i t ov án í  r ep e r t o á ru  vzh l ed em  k  rozk o l í s an os t i k od i f ik ace  r us ín sk éh o  
j az yk a .  Č l en ov é  s ou bo r u  n eo v l ád a j í  azb uk u ,  n e ř í d í  s e  ž ád n ým  
s ys t ém em,  an i  s v ým  v l a s tn ím,  z  t oh o to  d ův od u  j e  c i t o v an ý r u s í ns k ý t ex t  
r ep e r t o á r u  p ř ep s án  l a t i n ko u .  N ás l edn ě  v  z ávo rk ách  uv ád ím  v yb r an é  
o b t í žn ě j š í  p as áž e  v  p ř ek l adu  d o  če sk éh o  j az yk a .    
C o  s e  t ýče  s k e ju š sk ého  f o l k l o r u  ob ecn ě ,  z d e  b yl y  k  d i s poz i c i  p ráce  
d r .  Mi ku l á š e  Muš ink y
4
,  k t e r ý s e  j ak o  p rv n í v ěn ov a l  s k e j uš sk ému  fo l k l o ru  
a  v  r o ce  1 97 4  j e j  s h r om ážd i l  v  M a ter i á l ech  z  vy sku m u  f o l k l óru  
p r es íd l en co v  z  Rum u ns ka  v  Čechá ch  a  n a  M o ra v ě
5
.  Tyt o  M a t er iá l y  
p os lo už i l y j ak o  j eden  z e  z d ro jů  p ř i  p san í  t é t o  p r áce  a  do  d n eš n í ho  dn e  
s lo už í  i  p ř i  d op lňo v án í  r ep e r t o á r u  so u bo ru  Sk e j uš an .  I  k d yž  M i k u láš  
M uš in k a  ve  s v ých  M a ter i á l ech  z aps a l  a  u sp o ř ád a l  rus ín sk ý f o l k l o r ,  d á l e  
h o  ž án ro v ě  n ezk ou m al .  Do  dn eš n í ho  dn e  n ik d e  j i n d e  n en í  s ke ju š s k ý 
r ep e r t o á r  z azn amenán ,  j ed n á  s e  o  au t en t i ck ou  z á l ež i to s t  č l enů  s ou bo ru .  
T a to  p r áce  b ud e  p r v n í ,  k t e r á  s e  p oku s í  o  an a l ýz u  r epe r to á r u  a  j eho  
u sp o ř ád án í .  P r áce  se  sk l ád á  z  8  k ap i t o l .  
V  p rv n í  k ap i to l e  p op i s u j i  c í l  a  s t ru k tu ru  r i go róz n í  p r áce .  
V e  d r uh é  k ap i t o l e  v ych áz í m  z  d e f in i c  z ák l ad n í ch  p o j mů  k l í čov ých  
p r o  d a l š í  p r ác i  (R us í n ,  P od k ar p a t sk á  R us ,  Zak a rp a t í ) ,  z ab ýv ám  s e  
p r ob lem at i ko u  t ýk a j í c í  s e  n á r od n í  i den t i t y  v  uv ed en ém r eg i on u .  J de  o  
                                                 
4Akademik Mikuláš Mušinka je folklorista. Hlavným predmetom jeho záujmu je ukrajinská folkloristika, etnológia, dejiny a 
kultúra Rusínov-Ukrajincov Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi. Venuje sa aj otázkam ukrajinských dejín, výtvarného 
umenia, literatúry, jazyka a kultúry, najmä vo vyhľadávaní neznámych, vedome zamlčovaných alebo zabudnutých osobností, 
inštitúcií a udalostí. Okrem východného Slovenska terénne folkloristické výskumy uskutočnil na Ukrajine, v Poľsku, 
Rumunsku a Českej republike. Je predsedom Asociácie ukrajinistov Slovenska a Ševčenkovej vedeckej spoločnosti na 
Slovensku. V roku 1996 mu bol udelený Rad prezidenta Ukrajiny. Od roku 1991 je profesorom Ukrajinskej univerzity v 
Mníchove a od roku 2004 čestným profesorom Štátnej univerzity v Kamianci-Podiľskom na Ukrajine. V novembri 2005 mu 
Užhorodská národná univerzita udelila zlatú medailu a čestný titul Doctor honoris causa. Pri príležitosti životného jubilea mu 
rodná obec Kurov v okrese Bardejov udelila čestné občianstvo. Pozdravný list mu poslal aj ukrajinský minister kultúry. 
Dostupné z WWW: http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1%5Bdetail%5D=15206. Piešťanský denník. 
Http://www.piestanskydennik.sk/18. 02. 2011. (cit. 25-6-2012). 







p o p i s  t e r i t o r i a ,  k t e r é  o b ýv a j í  R us í n i ,  ch a rak t e r i s t i ku  e v o l u ce  v ěd omí  
n á r od n í  p ř í s luš no s t i  u  r us ín sk éh o  ob yv a t e l s tv a ,  o t áz ky s p j a t é  s  j eho  
e t n i ck ým  p ův od em.  Zo h l ed ňu j i  z d e  růz n é  po h l ed y n a  o t ázk u  cháp án í  
n á r od n í  i d en t i t y ,  k  čem už  po s l ouž í  mi mo  j in é  i  k rá t k ý ex ku rz  do  
p o l i t i ck ých  a  h i s t o r i ck ých  zm ěn  Po dka r p a t sk é  R us i  v  r ozm ez í  l e t  19 19 –
1 9 39 ,  k d y b yl o  t o to  úz emí  s ou čás t í  Č esk os l ov ens ké  r ep u b l i k y.  K r o m ě 
t oh o  s e  z ab ýv ám  i  s ou čas no u  s i t u ac í  R us ín ů  n a  Zak a r p a t í  a  na  
S l ov ens ku ,  vče tn ě  s t a t i s t i ck ých  ú d a j ů .  Zam ěřu j i  s e  n a  v ym ez en í  
r u s í nsk é  ku l tu r y v e  vz t ahu  k e  ku l tu ře  u k r a j in sk é ,  do tk nu  s e  i  j az yk o vé  
o t ázk y,  p o r ov n ám r ůz n é  po h l ed y e t n o gr a f ů  a  l i n gv i s tů .  P ok us ím  se  
zh od no t i t  s ou čas né  p o s t av en í  Ru s ínů  v  Č es ku ,  n a  S lo v en sk u  a  n a  
U k r a j i n ě .  V e  s vé  p r ác i  po už ív ám  mat er i á l y S p o l ečnos t i  p ř á t e l  
P od k ar p a t s k é  R us i  ( č a s op i s y  P o d karpa t s ká  R us  2 / 20 1 0 ,  1 /2 01 2 ,  4 / 20 12 ,  
zp r áv y o  č i n no s t i  SPP R  )  a  od bo r no u  l i t e ra tu r u ,  k t e rá  se  v ěnu je  t o muto  
t ém a tu .  J d e  o  p r áce  P e t r a  Š vo r ce  Za k l e tá  z emě  –  Po dka rp a t ská  Rus ,  
Iv an a  P o p a  P od ka rp a t s ká  Ru s ,  D ěj i n y  P o dkar pa t s ké  R us i  v  da t ech ,  Pe t ra  
Št ěp án k a  Po d kar pa t s ká  Ru s  vá s  z ve ,  J a ro mí r a  Ho ř ce  P o d ka rp a t sko  
vče r a  a  dn es ,  Po dka rp a t ská  Ru s  –  zem ě  n ez ná m á ,  Miku l áš e  M uš in k y,  
A l ex and r a  Mu š in k y N ár od no s t ná  m enš i na  p red  zá n i ko m ? ,  a  ř ad u  č l án ků  
a  do p l ňk ov é  l i t e r a tu r y ( u v edeno  v  s ezn amu  l i t e r a t u r y) .    
T ř e t í  k ap i t o l a  s e  v ěnu j e  vz n ik u  s oub o ru  Sk e j uš an .  J ako  p r i má r n í  
zd r o j e  zd e  v yu ž í v ám  na r a t iv n í  roz ho vo r y ú ča s tn í ků  so ubo r u ,  k t e ř í  s t á l i  
u  j eho  z ro du ,  k on k r é tn ě  roz ho vo r y  s  o r gan iz ačn í  v ed o uc í  so ub oru  
K a t e ř in ou  Ro maň ák o vo u  a  n e j s t a r š í  č l enk ou  so ub o ru  M ar i í  M al covs kou .  
T a t o  č ás t  ob s ah u j e  i  h i s to r i i  s t ěh ov án í  S l ov áků  d o  U h e rsk é  Do ln é ,  k t e ré  
z ača lo  v  pr vn í  po lo v i n ě  18 .  s t o l e t í  a  k t e r é  m ěl o  p ř ím ou  s ou v i s lo s t  
s  p ř edk y a  p r ap ř ed k y d n eš n í ch  S k e ju š an ů .  Na jd em e  zd e  i  zmí nk u  o  
h i s t o r i ck ém  s t ěho ván í  s k e ju š s k ých  r o d in  do  Č ech  a  o  dů v od ech  to ho to  
s t ěh ov án í .  S ou čás t í  t é to  k ap i t o l y j e  i  z ho dn ocen í  ú lo hy d r .  M ik u l áše  
M uš in k y,  k t e r ý s e  j ako  p rv n í  v  h i s t o r i i  z ača l  z a j ím at  o  s k e j uš s k ý  
f o lk l o r ,  sh r om ážd i l  h o ,  z aps a l ,  n ah rá l  n a  m agn e t o fo nov é  p ás k y a  n a  
z ák lad ě  t ěch t o  ma te r i á l ů  v yd a l  v ýš e  zm ín ě n ou  k n i hu .   
Čt v r t á  k ap i to l a  j e  n e jo bs áh l e j š í  a  v ěn u j e  se  ch a rak t e r i s t i ce  






V  úv od u  s e  s ou s t řeď u j i  n a  ce l ko v é  r oz d ě l en í  r ep e r t oá r u .  J ako  p r vn í  
an a l yz u j i  p í s ňo v ý r ep e r t o á r ,  j eho  ch a r ak t e r i s t i k u  a  h o dn o t ím  mí ru  
s p ec i f i čn os t i .  N ás l edn ě  s e  z am ěřu j i  n a  an a l ýz u  b a l ad ,  k t e r é  j sou  
v ýz n amn ým  p r vk em  sk e j uš sk ého  f o l k l o r u .  D ů l ež i t ou  s o učás t í  t é to  
k ap i t o l y j s o u  s cénář e  v ěno v an é  r ůzn ým  p r aco vn í m  p r oces ům .  Obj a sň u j i  
zd e  j e j i ch  vzn i k ,  z am ěřu j i  s e  na  m í ru  j e j i ch  výj i m ečno s t i  a  
au t en t i čn os t i ,  j e j i ch  s po j en í  s  ro čn ími  o bd ob ími .  Zmi ňu j i  s e  zd e  i  o  
d v ou  s a t i r i ck ých  s cénk ách ,  k t e r é  má  s ou bo r  v  r ep e r to á r u .  S ou čás t í  
k ap i t o l y j e  i  o b řad ov ý f o l k lo r ,  k on k r é tn ě  s v a t eb n í  a  t en ,  k t e r ý j e  
s po j en ý s  na r oz en ím  d í t ě t e .       
P át á  k ap i to l a  p r áce  j e  z am ěř en a  n a  ch a r ak t e r i s t i ku  a  p o p i s  
s k e j uš s k ých  k r o j ů  ( ž en sk ých  a  m užských ) .  Zd e  s e  z am ěř u j i  n a  j e j i ch  
v yu ž i t í  a  f u nk čno s t  ( s vá t ečn í ,  p racovn í ,  s v a t eb n í ) .  S ous t řeďu j i  s e  n a  
p o ps án í  m a t e r i á lu  a  de t a i l ů  sk e j uš sk ého  k r o j e ,  po p i s  k ro j ů  n ev ěs t y,  
ž en ich a ,  d r užb y a  d r už i čk y.  U v ád ím  i  s r ov n án í  an a lo g ick ých  p r vk ů  se  
s lo v en sk ým i  nebo  m o ravs k ým i  k ro j i .  Po p i s  k ro j ů  j e  i l u s t ro v án  
f o to gr a f i emi .  
J edn ím  z  dů l ež i t ých  z d ro j ů ,  k t e r ý j s em  v yu ž i l a  p ř i  ps a n í  p r áce ,  j e  
k r on ik a  so ub o ru ,  k t e r á  z ach ycu j e  u m ě l ecko u  d r áhu  so u bo ru  p o  d obu  
j eho  ex i s t en ce .  Po p i su  k ro n i k ,  k t e r é  j so u  d op ln ěné  f o to i lu s t r ac í  a  
m edi á l n ím i  č l án k y o  ak t i v i t á ch  s ou bo r u  od  z ačá t ku  j eho  ex i s t en ce  d o  
d n eš n í ho  dn e ,  s e  věn u j e  še s t á  a  sedmá  k ap i t o l a  p ráce .  V  so u čas n é  d obě  
s e  j edn á  o  t ř í d í ln ý s o u bo r  o bs ahu j í c í  c ca  31 28  fo t o gr a f i í ,  p ř ib l i žn ě  1 42  
v ýs t ř i žk ů  z  t i sk u ,  d i p l om y,  r ů zn á  o ceněn í  a td .  V  p r ác i  v yuž ív ám  ro vn ěž  
m ís t n í  m éd i a ,  i n t e rn e to v é  č l ánk y,  č a so p i s eck é  a  no v i no vé  č l án k y,  k t e ré  
s l ed ov a l y a  s l edu j í  u m ěl eck ou  d r áh u  so u bo ru  Sk e ju šan .  
V  osm é  k ap i to l e  p r áce  u vád í m  ak t u á l n í  cha r ak t e r i s t i k u  s o ub or u ,  
j eho  v ěk ov é  s l ožen í ,  p ř eds t av en í  n e j s t a r š íh o  a  ne jm ladš íh o  č l en a  
s ou bo r u ,  j e j i ch  umě l eck é  z ap o j en í  do  č in no s t i .  Do t ýk ám  s e  z d e  i  zm ěn ,  
k t e r ým i  p r och áz e l  a  p r o ch áz í  so ubo r  po  d ob u  s v é  ex i s t en ce .  J ako  
p r a cov n í  m at e r i á l  op ě t  v yu ž í vám r ozh ov o r y s e  č l en y s o u bo r u ,  k t e r é  j sou  
d o p ln ěn y au t en t i ck ým i  z vu ko v ým i  n ah r áv kami  v  ru s ín sk ém i  č e ském 
j az yce .  Zm i ňu j i  i  so u čas no u  s i t u ac i  so u bo ru ,  o h rož en í  j eh o  ex i s t en ce  a  






V  z ávě r u  p r áce  p os uzu j i  zp r acov an ý m a t e r i á l ,  ch ar ak t e r i z u j i  
p ř ek ážk y,  s e  k t e r ým i  j s em  s e  se tk a l a  p ř i  z í sk áv án í  po dk l ad ů  a  z d r o jů  
p r o  s vo j i  an a l ýz u ,  u pozo r ňu j i  n a  t ém at a ,  k t e r á  j s em v  dan é  p r ác i  
n ep ro p racov a l a  s ys t em at i ck y,  a l e  sp í š e  u v ed l a  j ak o  d a l š í  mož né  
v a r i an t y v ýz k um u.   
S ou čás t í   p r áce  j so u  p ř í lo h y.  J edn ou  z  n i ch  j e  r us ín sk o - česk ý 
s lo vn ík  n e j r oz š í ř eně j š í ch  s lo v  a  s l ov n í ch  s po j en í ,  k t e r á  p o už ív á  s ou bor  
v e  sv ém  r ep e r to á ru .  S lo vn í k  j e  s e s t av en ý v  ab ecedn ím p o ř ád ku ,  p s án  
l a t i n ko u ,  k až dé  s lov o  j e  op a t ř eno  mo r f o lo g i ck ou  ch a r ak te r i s t i k ou  s lo v a .  
P ř í l o ha  r o vn ěž  ob sah u j e  ž iv o to p i s y č l en ů  so ub or u  z azn am en an é  na  
C D  v  r us ín sk ém j az yce ,  s cén á ře  z  r ep e r t o á r u  sou b or u ,  p ř eh l ed  
p í s ňo v éh o  r epe r to á r u ,  f o t o ga l e r i e  z  r ůzn ých  v ys t o up en í ,  v ýb ě r  o cen ěn í ,  







2.  Základní charakterist ika rusínské národnostní 
menšiny  
N ár od n í  i d en t i t a  č lo v ěk a  se  f o r mu je  od  n a roz en í  a  j edn á  s e  o  v e l i c e  
c i t l i v ý a  k om pl iko v an ý p r o ce s .  N ár o dn os t  j e  p ř í s l ušn os t  o s ob y k  
u r č i t ému  n á ro du ,  p ř i č emž  n á r od  j e  cháp án  j ak o  s po l ečens tv í ,  n a  j ehož  
u tv á ř en í  m aj í  n e jv ě t š í  v l iv  sp o l ečn é  dě j i n y,  s p o lečn á  k u l t u ra  a  s po l ečn é  
úz emí  a  j ehož  č l eno vé  m aj í  pov ědo mí  s ou n á l ež i t os t i  s  t ímt o  
s po l ečens tv í m.  P ř í s tu p y k  d e f in i c i  n á r od no s t i  j so u  růz n é  a  r ůzné  
d e f i n i ce  z ah r nu j í  růz n é  p r vk y :  n á r od no s t  s e  n apř ík l ad  u rču j e  p od l e  s t á tu  
n ebo  ob l a s t i ,  kd e  s e  č l ov ěk  n ar od i l  n ebo  p r ož i l  dě t s t v í ,  po d l e  p ův odu  
p ř edk ů ,  z e jm én a  ma t k y,  n eb o  p od le  ku l t u r y,  k t e r ou  s i  č lo v ěk  o sv o j i l  a  s  
n í ž  s e  z t o t ožň u j e .  P ř i j e t í  n á ro dn í  p ř í s l uš no s t i  s e  m ůže  zm ěn i t  v  p r ůb ěhu  
ž i vo t a ,  z e jm én a  k dyž  č l o v ěk  ž i j e  v  j i n ém  n á r od nos tn ím  p r os t ř ed í ,  než  
v e  k t e r ém  v yr ů s t a l .  O b ecn ě  j e  mož no  ř í c i ,  ž e  v ýz n am  po jm u  ná r od no s t  
j e  s lož i t é  d e f i no v a t .  M ěn i l  s e  v  p r ůběh u  d ě j in  a  j e  r ůzn ý i  z em ěp i s n ě .  
P od l e  d e f in i ce  p ouž i t é  p ř i  s č í t án í  l i du  v  r o ce  2 01 1 v  ČR s e  n á ro dn os t í  
r oz umí  p ř í s l uš no s t  k  ná r od u ,  ná r od no s t n í  n ebo  e t n i ck é  m en š i n ě .  Dá le  
p o d l e  t é to  d e f in i ce  n en í  p ro  u r čen í  ná r od no s t i  v  Čes k é  r epu b l i c e  
r oz ho du j í c í  m at e ř sk á  ř eč  an i  ř e č ,  k t e ro u  č lo v ěk  p ouž í v á  n eb o  l ép e  
o v l ád á ,  a l e  j eho  v l a s tn í  r ozh od nu t í .
6
 Po jm y n á r o dn os t  a  ná r o dn í  i d en t i t a  
s e  z ab ýv á  ř ad a  h i s t o r i ků ,  so c i o l ogů ,  e t no gr a f ů .  Mi r os l av  H ro ch  
p o važ u j e  t e r mí n  ná r o dn í  i d en t i t a  z a  j ed en  z  po už i t e l n ých  an a l yt i ck ých  
p o j mů ,  n i ko l i  v š ak  z a  p o j em  j ed iný .  V e  s v é  kn ize  N ár od y  n e j so u  
d í l emn áh od y
7
 p o r ov n áv á  n ěk o l i k  poh l ed ů  n a  t yt o  p o j m y: „ A.  Smi th  
zd ů r azňu j e  n áv az no s t  n á r od n í  a  e tn i ck é  i d en t i t y .  W.  B l o om  p ov ažu je  
p ř i j e t í  n á ro dn í  i d en t i t y  z a  v ýs l ed ek  k r i z e  i d en t i t ,  d o  n i chž  s e  s po lečno s t  
č a s  od  ča su  do s t áv á .  Zd ůr az ňu j e ,  ž e  i d en t i f i k ace  m asy  o b yv a t e l s tva  
s  n á r od em  a  j eho  s ym b o l y v ed e  k  t om u ,  ž e  j so u  s ch opn i  j ed n a t  j ako  
j ed in ý ce l ek .  E .  H o bs b aw m v i d í  f un k c i  n á r od n í  i d en t i t y  p ř ed evš ím 
v  t om ,  ž e  s e  j í  n á ro d  v ym ez u j e  v ů č i  j i n ým  i d en t i t ám,  k t e r é  p ov ažu j e  z a  
                                                 
6http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/do_scitacich_formularu_je_mozne_vyplnit_jakoukoliv_narodnost_vcetne_moravs
ke.KUBALA, Ondřej. Český statistický úřad, 2011-01-13, rev. 2011-02-09, (cit. 2012-06-28). 
7HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. 






p o dř az en é .  F .  Br au d e l  o d voz u j e  n á ro dn í  i d en t i t u  p ř ed ev š ím z  
‚ h i s t o r i ck é  zk uš eno s t i ‘  n ár od n í  k om un i t y a  z  d i a l o gu  mez i  mi nu lo s t í  a  
b u do ucno s t í .  Š v édsk ý h i s to r i k  Sv en  Täg i l  nav rh u j e  roz l i š i t  i d en t i t u  j ako  
p r os t é  v ěd omí  sou n á l ež i tos t i  s  n á r od em  a  id en t i f i k ac i  j ako  v ýr az  
ak t iv n í ho  p o s to j e  j ed in ce  k  n ár od u ,  j ak o  o cho t u  angaž ov a t  s e  p ro  
k o l ek t i vn í  o so b nos t  –  n á r od “ .
8
 
St ab i l i t a  po v ěd omí  o  n á r o dn í  i den t i t ě  j e  v  růz n ých  r e g i o n ech  a  
s t á t e ch  roz d í l n á .  J edn ou  z  ob l a s t í ,  kd e  n á r od nos tn í  i d en t i t a  n en í  
j e dn o tn ě  vn ím an á  a  j e  n ao p ak  v e l i c e  ko mp l ik ov an á ,  j e  p ráv ě  Zak a r pa t í .  
V  p rác i  s e  z ab ýv ám  p o jm y R u s í n ,  P od k a rp a t sk á  Rus ,  Zak a rp a t í  a  
p ř íb uzn ým i  t e rmí n y,  k t e r é  j so u  s  t ěm i to  po j m y s p o j e n é .   
Zak a r p a t í  p a t ř í  geop o l i t i ck y a  z eměp i s n ě  d o  s t ř ed n í  E v ro p y,  j e  j e j í  
n e jv ých o d ně j š í  č ás t í ,  d o t ýk á  s e  p om ys ln é  h i s t o r i ck é  a  c i v i l i z ačn í  č á r y,  
r oz d ě lu j í c í  sv ě t  n a  z áp adn í ,  t j .  l a t i n sk o u  k u l t u r u ,  a  s vě t  v ých o d n í ,  t j .  
o r to dox n í  b yz an t sko u  ku l tu r u .  V  l e t e ch  p r vn í  Č es ko s l ov en sk é  r epu b l i k y  
b yl  p r o  t o t o  úz emí  po už ív án  n áz ev  P od k ar p a t s k á  R us  a  v  p ov ědo mí  
j e j í h o  o b yv a t e l s tva  p ř e t r v áv a l  i  během  d ru h é  s v ě to v é  v á lk y,  i  k d yž  
t ě sn ě  p ř ed  v yp u k nu t ím  v á l ečn éh o  kon f l ik tu  s e  z měn i l o  t e r i t o r i á ln í  a  
s t á to p r áv n í  us po ř ád án í  i  n ázev  d an ého  úz em í  ( t e rm ín  Pod k a rp a t sk á  Rus  
b u dem e  po už ív a t  po uz e  v  so uv i s l os t i  s  t í mt o  ob do b ím ,  j i n ak  v  t é to  p r ác i  
b u dem e po už í va t  n áz ev  Zak a r pa t í ,  k t e r ý j e  o f i c i á ln ě  uz n án  o d  r ok u  
1 9 46 ,  kd y s e  Po dk a r p a t s k á  Ru s  s t a l a  s ou čás t í  Uk r a j in sk é  s ov ě t s ké  
r ep ub l ik y) .   
H is to r i e  Zak a r pa t í  j e  v e lm i  d r am at i ck á  a  sv ěd č í  o  n ez l om né  s í l e  
j e j í h o  l i d u :  z a  d lo uh á  s t a l e t í  s e  n ep od a ř i l o  R us ín y j ak o  n á ro d  
„o dn á r od n i t  a  v ym az a t  z  m ap y E v r o py“
9
.  P ř ed  v í ce  n ež  t i s í c i  l e t y s em 
p ř i š l y s l o v an sk é  km en y z ř e j m ě  z  j i hu  a  o d  Č e rn ého  m oře .  Poz d ě j i  –  j i ž  
o d  j ed en ác t éh o  s to l e t í  –  b yl a  P od k a rp a t s ká  R us  p od  v l ád ou  uh e rs k ých  
v l ád ců .  Vž d y s v ým  v ýv o j em ,  sv éb yt n ým  j az yk em ,  k ře sť ans ko u  k u l t u r ou ,  
s t av em  ek on omi k y i  p ř í ro dn í mi  pod mí nk am i  –  n a  sev e r u  p ř eh rad a  
                                                 
8 Tamtéž. s. 38. 
9 HOŘEC, Jaromír. Země naděje. Vydala Společnost přátel Podkarpatské Rusi. Praha: nakladatelství Česká expedice, 1995. s. 






K ar p a t ,  na  j i hu  p ř ech od  d o  T i sk é  n í ž in y –  b y l a  v  p od s t a t ě  o dd ě l en á  o d  
U k r a j i n y a  V e l k é  Ru s i ,  b rán í c  s vo u  i den t i t u .   
Ú z emí  Uh e rs k é  R us i  (P r eš ov sk á  R us )  n eb yl o  n ikd y p ř e s n ě  
d e f i no v án o .  D o  r ok u  1 91 8  s e  po d  t en to  n ázev  v  p od s t a t ě  z ah r no v a lo  i  
úz emí  s ev e r ov ých od n í ho  S l ov ens k a ,  v  n ěmž  ž i l o  r us í ns ké  o b yv a t e l s tv o .  
J e l ik ož  n eb yl y p ř e s n ě  s t an ov en y e t n i ck é  h r an i ce  s lo v en sk éh o  a  
r u s í nsk ého  o s í d l en í ,  n eb yl y a  an i  n emo hl y b ýt  s t ano v en y h r an i ce  
U h e rs k é  R us i .  P ozd ě j i ,  zv l á š t ě  n a  s lo v en sk é  s t r an ě ,  s e  p o j em  Uh e rs ká  
R us  zača l  vz t ah ov a t  j en  n a  úz em í  P odk a r p a t s k é  R us i
10
.   
O d  8 .  k v ě tn a  r o ku  19 19  s e  t o t o  úz emí  s t a lo  so u čás t í  
Č esk os l ov ens k é  r ep u b l i k y až  d o  j e j í h o  r ozp ad u  14 .  b řezn a  1 93 9 ,  kd y  
s lo v en sk ý s n ěm  v yh l á s i l  v  Bra t i s l av ě  nez áv i s l ý S lo v en sk ý s t á t .  
P od k ar p a t s k á  R us  s e  j ako  au to nomn í  so u čás t  Č es ko s l ov ens k a  o c i t l a  
v  po l i t i ckém  vaku u .  T ehd e j š í  mi n i s t e r s k ý  p ř ed s ed a  A .  Vo lo š i n  t ýž  d en  
v yh l á s i l  n ezáv i s lo s t  K ar p a t s k é  U kr a j in y a  s lož en í  n ov é  v l ád y.  D n e  15 .  
b ř ez na  19 39  Zak a rp a t í  ex i s t ov a l o  j ako  samo s t a t n ý s u v er én n í  s t á t ,  a l e  
h n ed  t éh ož  d n e  s vo u  s amo s t a t no s t  z t r a t i l o  a  až  do  p odz im u  19 44  b yl o  
o k up ov án o  ho r t h yo v sk ým  M aď arsk em.  V  ob do b í  od  p odz i mu  r ok u  1 944  
d o  29 .  č e r vn a  19 45 ,  r e sp .  do  6 .  l edna  1 9 46  t o to  úz em í  d e  i u r e  p a t ř i l o  
o sv ob oz en ém u  Č esk os lo v en sk u ,  a l e  de  f ac to  So v ě t s k ému  s vaz u .  D n e  6 .  
l edn a  19 46  s e  P od k a rp a t sk á  R us  s t a l a  s ou čás t í  Uk r a j i ns k é  s ov ě t sk é  
s o c i a l i s t i ck é  r epu b l ik y,  a  t ím  z á r ov eň  i  s o u čás t í  SSSR .
11
 O d  ro ku  1991  
t vo ř í  Zak a rp a t sk á  U k r a j i n a  so u čás t  nez áv i s l é  U k ra j i n y.  
S  p ř ech od y Zak a r p a t í  z  j ed no ho  s t á t n íh o  ú tv a r u  d o  d r uh ého  
s ou v i s e l y t ak é  z m ěn y j eh o  n áz vů :  v  Uh r ách  s e  j ed n a lo  o  U h e rs ko u  Rus ,  
v e  z l omo v ých  o k amž i c í ch  r ok u  19 18  s e  t a t o  ob l as t  n az ýv a l a  R us ká  
K r a jn a  ( v ýr az  „ k ra j n a“  b yl  r u s í ns kým  o z n ačen í m  okr a jo v éh o  úz emí  
h o rn ích  Uh e r ,  t edy  ú z em í  s eve r ov ých od n í ho  S lo v en ska  a  č á s t ečn ě  i  
s ev e rn í ch  o b l as t í  d n eš n í  Zak a rp a t sk é  Uk r a j in y,  k t e r é  p ř i l éh a l y 
                                                 
10
 ŠVORC, Peter. Zakletá zem Podkarpatská Rus. Praha: nakladatelství Lidové noviny, 2007. s. 263. ISBN 978-80-7106-
754-2. 






k  s ev e ro v ých o d n í mu  S lo v en sk u)
12
.  V  r ám ci  S SSR  b yl a  Po dk a r p a t s ká  Rus  
p ř e j m en ov ána  n a  Zak a r pa t s ko u  ob la s t  U SSR .  
V e  vn ím án í  i d en t i t y  k až d é  n á ro dn os tn í  m enš i n y h r a j e  r o l i  i  h i s t o r i e  
úz emí ,  k t e r ou  d an é  u s ku p en í  o b ýv á .  P r ů b ěh  h i s t o r i e  z as ah u j e  v ýz n am ně  
d o  ž iv o t a  n á ro d a ,  j eh o  zv yk ů  a  t r ad i c .  S t e j n ě  t ak  to mu  j e  i  u  Ru s í nů .  Od  
1 1 .  s t o l e t í  p a t ř i l o  úz emí  Po dk a r p a t s ka  s t e jn ě  j ako  poz dě j i  i  S l ov ensko  
k  Uh ers k é  ř í š i .  O  d v ě  s to l e t í  poz dě j i  d o  t é to  ob l as t i  vp ad l a  t a t a r sk á  
v o j sk a  a  ž i vo t  t u  t ém ěř  v ym ř e l .  Země  s e  do čk a l a  dv ou  v ln  n ěmeck ých  
k o l on i s t ů ,  p ř i ch áz e j í  Rum un i ,  v  1 6 .  s to l e t í  s em vn ik á  Fed o r  K o r j a t ov ič
13
 
a  p os tu pn ě  s í l í  p ůvo d n í  o b yv a t e l é .  S  p ř í ch od em  k n íž e t e  Ko r j a to v i če  j ím  
z a l ožen é  k l á š t e r y  o b no v i l y d áv n ou  n áb ož en sk ou  a  h os po d á řs kou  
k u l tu ru ,  a l e  ú to k y T u rk ů  a  v á lk y M aďar ů  s  T u rk y t en t o  poz i t i vn í  v ýv o j  
p ř í l i š  n epo dp or ov a l y.  V  1 6 .  a  17 .  s to l e t í  r u s í ns k é  d u ch o vens tv o  s i l n ě  
p o c í t i l o  důs l ed k y n ed os t a tk u  f o r m áln íh o  sp o j en í  p r av os l av í  s  k a to l i ck ou  
c í rk v í ,  a  t o  p ř i v ed lo  k  uz av řen í  c í rk evn í  un ie  r o ku  1 64 6  v  Užh or od ě .  Od  
t é  do b y z ač í n á  k u l tu rn í  p ovz n es en í  n á r od a .  D u ch ov ens t vu  s e  d os t ává  
v yš š í ho  vz dě l án í  a  z  t o ho  m á  p ro sp ěch  ce l ý n á r o d .  Zač í n á  s b l i žo v án í  s e  
z áp adn í  k u l t u ro u .  T o  p ř i ne s l o  v ýs l edk y z e j m én a  v  18 .  s t o l e t í  z a  v l ád y 
c í sa ř ov n y M ar i e  T e r ez i e ,  k t e r á  d a r o v a l a  mu kačevs kém u  b i s ku po v i  
A n d r i j i  Bač yn s k ému  b ýv a l ý k l á š t e r  j ezu i tů  a  b oh os l o vců  – U ž ho ro ds k ý 
h r ad .  V  ro ce  17 94  j e  v  Už ho r od ě  z a l ož en  u č i t e l s k ý  ú s t av .  P rv n í  v ýt v o r y  
p í s em ni c t v í  vz n ik a l y p o d  v l i v em  c í rk evn ě - s lo v an sk ého  j az yk a ,  a l e  i  
v  t é t o  l i t e r a t u ře  j e  p a t r n ý z á j em  o  ž i vý  n á r o d n í  j az yk .
14
 Mi ch a l  Lu čka j ,  
ž ák  J o se f a  Do b ro vs k éh o ,  p í š e  v  r oce  1 83 0  ml uv n i c i  r us ín sk é ho  j az yk a  
G r am m at i ka  s l a vo -r u t h en a .  Vš es lo v ans k éh o  s j ez du  v  P r az e  v  r o ce  1 848  
s e  ú čas tn í  d vo u č l en n á  r us í ns k á  d e l egace .  A do l f  D ob r j ans k ý z d e  mlu v í  o  
ž i vo t ě  r us ín sk ého  n á r od a  a  n avaz u j e  k o n t ak t y  s  d a l š ími  s l ov ans k ým i  
d e l egá t y.  V  t é  d obě  vz n i k á  i  p í s eň  A.  V .  Du ch no v yče ,  v yz ýv a j í c í ,  ab y  
s e  p od k ar p a t š t í  Rus ín i  p r ob ud i l i  z  h lu b ok éh o  sn u .  T a t o  p í seň  s e  s t a l a  
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 Tamtéž. s. 264. 
13 První historický vládce Podkarpatska, který se tam uchýlil z Litvy jako emigrant vypovězený Vitoldem Litevským ve 
čtrnáctém století. HOŘEC, Jaromír. Podkarpatská Rus-země neznámá. Vydání první.  Praha: 1994. s. 9. ISBN 80-85787-51-
2. 
14 VOLOŠIN, Augustin. Počátky národního probouzení na Podkarpatské Rusi, in: Jaroslav Zatloukal Podkarpatská Rus.  






r u s í nsk ou  h ym n o u .  A v š ak  t ak to  n as t av en é  n á r od n í  v ědo mí  m ěl a  j en  
v e lmi  m a lá  uv ědom ěl á  čás t  sp o l ečno s t i .  R ak ou sk o -u he r s k é  v yr o v n án í  
z  r ok u  1 86 7  n a  d lo u ho u  d ob u  p o t l a č i lo  vš ech n y n á r o d n os tn í  s nah y a  
t v rd ě  hu n ga r i z ov a lo  v e šk e r ý ž i v o t .  N á r od no s t n í  ú t i sk  a  b í da  v ed l y  
m no h é  Ru s í n y k  em i gr ac i  d o  Am er iky ,  k d e  d od n es  t vo ř í  v ýz n amn ou  a  
d o bř e  o r gan iz ov an ou  ná r od no s tn í  menš i nu .  
P rv n í  pů vo dn í  k n i ha  n aps an á  v  ru s ín š t i n ě  v yš l a  r ok u  19 04 .  N ap sa l  
j i  G ab o r  ( Hav r i j i l )  K os t eľ n i k  ( na r oz en  18 86 ,  19 48  zab i t  v e  Lv o v ě ,  b yl  
t ehd y b i sk up em ) .  J eho  kn i h a  Z  m ojo h ova l a la  ( Z m o j í  d ěd i n y )  b yl a  
v yt i š t ěn a  v  Žo v kvě  ( p ozd ě j i  N e r es to v )  n a  Uk r a j i n ě  a  o t ev í r á  d ě j in y  
m od e rn í  r us í nš t in y co b y l i t e r á r n íh o  j az yk a
15
.  
P rv n í  s v ě to v á  v á lka  p ro měn i l a  č ás t  Zak a r p a t í  v e  vá l ečn é  úz em í ,  
z e jm én a  v  mís t ech  k o l em  k ar p a t s k ých  p r ůsm yk ů .  V  po l ov in ě  ro ku  1 918  
s e  ak t i v i zu j í  i  s ku p i n y r u s í ns k ých  emi gr an t ů  v e  S po jen ých  s t á t e ch .  
V  bo j i  z a  os vo bozen í  R us í nů  zp od  m aď ars k é  v l ád y s e  r oz v i nu l y t ř i  
k o ncep ce :  Am er i ck o - ru sk á  n á ro dn í  o b r an a  v  če l e  s  Iv an em  P aču t ou  
u v ažo v a l a  o  s ouž i t í  s  Ru sk em ;  U kr a j i n ě  d áv a l a  p ř ed n os t  s ku p i na  
b i s ku p a  O r t i ns k ého ,  k t e r á  ch t ě l a  spo j i t  R us y z  Hal i če ,  P od k a rp a t sk é  
R us i  a  Bu k ov i n y.  A u to nom ní  Po dk a rp a t s ko  v  r ám c i  Uhe r s k a  s i  v yt yč i l i  
z a  c í l  Ru s ín i  v  Amer i ck ém ř eck o -k a t o l i ck ém  Sv az u  v ed en ém p rávn ík em 
G r i go r i j em  Ža t k ov i čem
16
 z  Pi t t s bu r gu .  D n e  21 .  ř í j n a  1 9 18  p ř i j a l  
am er i ck ý p r ez id en t  W .  W i l s on  G.  Ža tk o v i če ,  k t e r ý m u  p ř ed l ož i l  n áv rh  
r u s í nsk é  n ez áv i s l os t i .  W .  W ils on  ma j í c í  p o roz um ěn í  p r o  pož ad avk y 
s lo v an sk ých  n á r o dů  v  R ak o usk o -U h ers ku  v š ak  Ža t ko v i čov i  v ys v ě t l i l ,  ž e  
b y v z n i k  m al éh o  sam os t a tn éh o  ru s ín sk ého  s t á t u  n eb yl  r e á l n ý a  ž e  j e  
v h od ně j š í  uv až ov a t  o  sp o j en í  s  j i n ým  s t á t em  n ež  uh e rs k ým  v e  f o rm ě  
au to nom i e .  Žat k o v i čov a  d e l egace  n aváz a l a  j ed nán í  s  T .  G  M as a r yk em ,  
k t e r ý t eh d y p ů so b i l  v  US A,  č l en ov é  d e l egace  b yl i  p ř i j a t i  z a  č l en y 
s j ezdu  S t ř ed o ev ro ps k é  u n i e  ve  F i l ade l f i i  a  p ř ed a l i  M as ar yk o v i  n áv rh  o  
„ s po jen í  c e l éh o  po d ka r p a t s k éh o  n áro d a  s  če sk os l ov ensk ým  s t á t em  n a  
a u t o nom ní m  z ák l adě“ .  V  p r os i n c i  r ok u  1 9 18  o d j e l a  r us í nsk á  d e l egace  do  
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Bu d apeš t i ,  k d e  t l um o či l a  n áz or ,  ž e  s e  p od k ar p a t s k á  z emě h od l á  o d l ou č i t  
o d  M aď ars k a  a  p ř i po j i t  b uď  k  U kra j i n ě ,  n ebo  k  Č esk os lo v en sk u .  O  
p os t av en í  R us í nů  se  u v ažo v a lo  i  v  ř adách  do m ác íh o  o db o j e  v  so uv i s l os t i  
s  i d eo u  p ř í š t í h o  sam os t a tn éh o  s t á tu  i  s  j eh o  r oz s ahem .  N áz or y n a  
P od k ar p a t s ko u  Ru s  s e  v  r o ce  19 19  t ep r v e  t ř í b i l y .  V  Ch us tu  v yh l á s i l a  
n á r od n í  r ad a  v  l edn u  p ř í k l on  k  Uk r a j in ě ,  už ho ro ds k á  r ada  s e t r váv a l a  n a  
p ož ad avk u  au t on om ie  v  r ám ci  Uh er s k a  a  n á r od n í  r ad a  v  P r eš ov ě  
s ou h l a s i l a  s  p l án em  am er i ck ých  R us ín ů .  Tep rv e  z ávě r ečn é  j ed n án í  
Ú s t ř edn í  n á r od n í  r ad y v  Už ho r od ě  8 .  kv ě tn a  1 91 9  r ozh od lo ,  ž e  s e  R us ín i  
p ř ip o ju j í  k  Č es ko s lo v en sk é  repu b l i c e .  D n e  10 .  z á ř í  1 91 9  b yl a  uz av ř ena  
s ml ou va  v  S a in t -Ge r m ai n ,  po d l e  n í ž  s e  P od k ar p a t sk á  R us  s t a l a  s ou čás t í  
Č esk os l ov ens ka  j ako  au to nom ní  z em ě  s  v l as t n ím  s n ěm em ,  k t e r ý  m ě l  mí t  
z ák on od á r no u  moc  v  o t ázk ách  mí s tn í  s am os p r áv y,  š k o l s tv í  a  
n ábož ens t v í .
17
 
Ú z emí  Česk os lo ven sk é  r epu b l i k y  s e  r oz š í ř i l o  s m ěr em  na  v ých o d  o  
P od k ar p a t s ko u  R us ,  k t e r á  p ro  n ov ý s t á t  z nam en a l a  n e j enom  úz em ní  
p ř í r ůs t ek  č i  p ř í r ůs t ek  ob yv a t e l s t v a ,  a l e  i  m ocens k é  s t r a t eg i ck é  p os í l en í .  
S po j i l a  Č esk os l ov ens ko  s e  sp ř á t e l en ým  R u mu ns kem  a  o dd ě l i l a  
č e s ko s lo v en sk é  r iv a l y M aď ar sk o  a  P o l s ko ,  k t e r ým  z t í ž i l a  p ozd ě j š í  
p r o t i č e sk os l ov ens ko u  sp o l up r ác i .  Náh l á  m ožn os t  s vo b od né  v o l b y 
o t ev ř e l a  v š em  n em aď ars k ým  n á r o dům  b ýv a l ých  U h e r  p r os to r  k  t o mu ,  
ab y s i  s t ano v i l y n á r od n í  c í l e  v  ob la s t i  s t á tn í  em an c ip ace .  Ru s í ns ká  
p o l i t i cká  r ep rez en tace  u s i l u j e  o  au ton om i i .  A vš ak  v ěd eck á  b ád án í ,  ať  
j i ž  b yl a  i n i c io ván a  če sk ou ,  s lo v en sk ou ,  r us í ns ko u  č i  u k ra j i nsk ou  
s t rano u ,  s po r no u  o t áz ku  z emsk é  h r an i ce  n ev yř e š i l a
18
.  B l í ž i l a  s e  d ru há  
s v ě t ov á  v á lk a .  K on cem r ok u  1 93 8  au to no mní  v l ád a  P od k a rp a t sk é  R us i  
p o deps a l a  v  Ber l ín ě  ho sp od á ř sk ou  d o ho du  o  ex k luz iv n ím  p r ávu  
N ěm eck a  n a  geo lo g i ck ý p r ůz ku m  úz emí  „ K arp a t sk é  U k r a j in y“ ,  o  
b u do ván í  d á l n i ce  Be r l í n - Bu k ur e šť .  V  ún o ru  r ok u  19 39  s e  n a  území  
K a r p a t sk é  U kr a j iny  k o n a l y v o l b y.  V ýs l ed k y v o l eb  zv ýš i l y  n evo l i  
ú s t ř ed n í  v l ád y v ů č i  v ých o d n í  p ro v in c i i  r ep ub l ik y.  S lo v en š t í  ľuď ác i  
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n av rh u j í  po s to up i t  Po dk a r p a t s ko u  Rus  M aď ar sk u  v ým ěn o u  z a  Ko š i ce .  
M aď ar sk á  v l ád a  nab íd l a  v l ád ě  Česko s l ov ens ka  z  h l ed i s k a  Bu dap eš t i  
v ýh o d n ý o b cho d :  o ds to up en í  Po dk a rp a t s ké  Rus i  M aď ar s ku  z a  u r č i t ou  
f i nan čn í  k omp enz ac i .  D n e  1 2 .  b ř ezn a  H i t l e r  k  so b ě  p ozv a l  m aď ars k ého  
v ys l an ce  a  n a l éhav ě  h o  p ož ád a l ,  ab y  M aď ars ko  i hn ed  z ah á j i l o  
v o j ens ko u  akc i  p ro t i  Č es ko s lo v en sku  a  o b s ad i lo  Po dka r p a t sk ou  R us .  
D n e  14 .  b ř ez na  1 9 39  b yl  p o d  Hi t l e r ov ým  n á t l akem  v  Br a t i s l av ě  
v yh l á š en  s amo s t a tn ý S l ov ensk ý š t á t ,  t en t ýž  d en  s e  Pod k a rp a t sk á  R us  
p r oh lá s i l a  z a  au t ono mn í  repu b l ik u .
19
 N ej dř ív e  15 .  b ř ez na  1 9 39  okupu j í  
P od k ar p a t s ko u  Ru s  M aď ař i .  O d  on oh o  o bd ob í  s e  od v í j e j í  n ov é  t r agéd ie  
p o dk a rp a t sk ých  R us ín ů .  Mn oz í  z  n i ch  p r ch a j í  p řed  ok up an t y n a  s ev e r  do  
n á r u če  S ov ě t sk ého  sv az u .  J en  m a lá  č á s t  R us í nů  p ř ež í vá  a  h l á s í  s e  do  
če s ko s lo v en sk ého  a r m ád n í ho  s bo ru  n a  v ých o d ě .  J s ou  r ozho d nu t í  b o j ov a t  
z a  s vo bo du  Č esk os l ov ens k a  a  sv é  pod k a rp a t sk é  v l as t i .  J i ž  v  r o ce  1 94 0  
E .  Ben eš  u v ažu j e  o  t om ,  ž e  s e  p o  v á l ce  n eu br án í  p ožad av kům 
S ov ě t sk ého  sv az u  o  p od s t ou p en í  Po dk a r p a t s k é  R us i  Ukr a j i n ě ,  k  čemuž  
v  ro ce  19 45  d o cház í .  S t a l in  p ř i k l ád a l  p ř i č l en ěn í  P od k a rp a t sk é  Rus i  
k  S ov ě t sk ém u  s v azu  v e l k ý v ýz n am .  V  t o mto  sm ěru  pů sob i l  p ř i  j ed n án í  
n a  p r ez id en t a  Ed v ar d a  Beneš e ,  ab y k auz u  Po dk a rp a t s ké  R us i  p ř en ech a l  
s ov ě t s ké  r ež i i  a  zem ě  s e  vzd a l .  Ben eš  u v až ov a l  o  t om,  že  P od k a rp a t sk á  
R us  b y b yl a  p r o  p o v á l ečn é  Č es kos lo v en sk o  m os tem,  k t e r ý b y  h o  
s po jo v a l  s e  So v ě t sk ým  s v az em.  S t a l in  n a  n i  v š ak  m ys l e l  j ako  na  b r ánu  
d o  s t ř ed n í  E v ro p y.  V  s r pn u  r ok u  19 45  p r ez i d en t  Ben eš  p od eps a l  ú s t avn í  
d ek r e t  č . 60 /1 94 5 ,  k t e r ý p r o h l aš ov a l  o b yv a t e l e  Po dk a rpa t sk é  R us i  z a  
zb av en é  čes ko s lo v en sk ého  s t á t n í ho  občan s tv í .  D ne  29 .  č e r v n a  1 94 5  b yl a  
v  M os kv ě  p od eps án a  s mlo uv a ,  v  n íž  s e  t v r d i lo ,  ž e  „ v e  s ho d ě  s  p řán ím 
o b yv a t e l s t va  a  n a  z ák lad ě  p ř á t e l s k é  sm lo uv y s e  s j ed n ocu j e  Zak a rp a t sk á  
U k r a j i n a  s  od v ěk ou  v l a s t í  U k r a j i no u “ .
20
 
N ejv ě t š í  vz es t up  v e  sv ých  d ě j i n ách  p rož i l a  Po dk a rp a t s ká  Ru s  
v  l e t e ch  19 19  až  19 3 9 ,  k d y b yl a  s o učás t í  Č esk os lo v en sk é  r ep ub l ik y a  
s t a l a  s e  p ř i t až l i v ým  r eg i on em  p r o  če s k é  v ěd ce ,  s p i sov a t e l e ,  u mě l ce .   
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P od k ar p a t s k á  R us  m ěl a  v l a s tn í  s n ěm ,  k t e r ý m o h l  roz ho dov a t  o  z áko n ech  
v e  v š ech  j az yk o v ých ,  v yu čo v ac í ch ,  n áb ož en sk ých  a  j i n ých  v ěcech .  
O b do b í  t o  n eb yl o  l ehk é ,  n a  ž iv o t ě  o b yče j n ých  l i d í  s e  po d ep i so v a lo  
n eb l ahé  d ěd i c tv í  ch u do b y m a t e r i á ln í  i  du cho vn í ,  b íd a ,  n egr amo tn os t ,  
n emo ci ,  n í zk á  ú ro v eň  p rů m ys l o v é  i  z eměd ě l sk é  p ro d uk ce ,  t o  vš e  
z t ěžo v a l o  d a l š í  c e s t u ,  n i cm én ě  d emo kra t i ck é  r e f o rm y v  zem i  o t ev ř e l y  v e  
v š ech  ob l a s t ech  v e lk é  m ožn os t i .  Zača l  s e  r ozv í j e t  s po lečens k ý a  
p o l i t i ck ý ž i vo t ,  p ř ip r av ov a l y s e  p o dmí nk y p r o  au t on omi i  z em ě,  
o t ev í r a l y s e  no v é  š ko l y,  s t av ě l y s e  ž e l ezn i ce ,  s i l n i ce .  V  Užh o ro d ě  b yl  
z ř í z en  z emsk ý ú ř ad ,  v  č e l e  Zem ě  Po d ka r p a to r us k é  s t á l  n a  roz d í l  o d  
j i n ých  t ř í  č á s t í  ČSR  guv e rn é r .  T eh d e j š í  v i ceguv e r né r  Pod k a rp a t sk é  Ru s i  
A .  Rozs yp a l  s e  s o us t ř ed i l  n a  ř e š en í  pa l č iv ýc h  s oc i á ln í ch  a  
h os po d á řs k ých  o t áz ek ,  na  d ok on čen í  ag r á rn í  r e fo r m y,  v ýs t av bu  
n emo cn i c  a  š ko l ,  roz vo j  i n f r as t r uk t u ry  m ěs t .  V  admi n i s t r a t i vn í  s f é ř e  na  
P od k ar p a t s k é  R us i  p o k raču j e  u t užo ván í  c en t r a l i s t i ck ého  s ys t ému  na  
ú k or  samo sp r áv y.  D emo kr a t i ck ý s ys t ém  v  ČSR  ak t iv i zo v a l  p o l i t i ck ý 
ž i vo t  v  Po dk a rp a t sk é  Ru s i .  A vš ak  n í zk á  po l i t i ck á  k u l t u r a  o b yv a t e l s tv a  
v ed l a  k e  vzn ik u  d es í t ek  mí s t n í ch  s t r an  a  s t r an i ček .
21
 
D emo k r a t i cká  r e f o r m a  s po l ečn os t i  o tv í rá  d osu d  nez n ámé  a  š i r ok é  
m ožn os t i .  Č es ko s lo v en sk á  repu b l ik a  r ea l i zu j e  n ov é  ce s t y p o zn án í  a  
vz d ě l án í .  Vzn i k a j í  r ůz ná  hu d eb n í  t ě l e sa  a  p ěv eck é  s bo r y.  S t av í  s e  
r u s í nsk é  d ř ev ěn é  ko s t e l y,  l yr i ck ý  d u ch  R us í n a  s e  v yj ad řu j e  v  c í r kevn í ch  
a  l yr i ck ých  p í s n í ch  s p j a t ých  s e  vš edn ím i  i  s vá t ečn í mi  d ny.  R oz v i j í  s e  i  
n o v in á řs tv í .  V ych á z í  č as op i s y Р усск а я  Н ива  (Ru sk á  n iv a ) ,  Р усска я  
З емл я  (R us k á  z em) ,  Кар па т ор усск і й  в і стн ик  (K a r pa to r u sk ý v ě s tn ík ) ,  
Ка рп а т ськи й  св іт  ( K a rp a t sk ý s v ě t ) ,  З ар я  ( J i t ř enk a ) ,  Р уськ ий  
н ар одни й  гол о с  (Ru sk ý l i d ov ý h l a s ) ,  Ка рп а т ська  п ра вда   ( K a r p a t s ká  
p r avd a )  a  j i n é .  V e l ko u  r e fo rm ou  p r o ch áze lo  š ko l s t v í .  Do  t é  d ob y 
b u dap ešť sk á  adm in i s t r a t i v a  z ř i zo v a l a  v ě t š i no u  maď ar sk é  š k o l y.  V  r o ce  
1 9 19  b yl o  n a  P odk a r p a t s ku  6 7%  n egr am ot n ých ,  v  r o ce  1 9 30  s e  uv ád í  
3 0 ,9 %.  Běh em  d ese t i  l e t  s e  p o če t  šk o l  vš eho  d r uh u  zv ýš i l  n a  815  
( p ř ed t ím  63 8 ) .  P řev áž n á  čá s t  –  446  šk o l  –  b yl a  u r čen a  ru s í nsk é ,  
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u k r a j i ns k é  a  r us k é  v ýu ce .  R oz š í ř i l o  s e  i  o db or n é  šk o l s t v í ,  v ych áz e l y  
n o vé  u čeb n i ce ,  z ak l ád a l y s e  v e ř e j n é  k n i ho vn y.  Zn ačn éh o  roz vo j e  se  
d o čk a l  sp or t .  Po  reo r gan iz ac i  s t á tn í  s p r áv y v  r oce  1 92 7  d os t a l a  o b l a s t  
o f i c i á ln í  n ázev  Zem ě  p o dk a rp a t sk á ,  s t a l a  s e  j ed n ou  z e  č t yř  
s amo sp r áv n ých  o b la s t í  Česk os lo vens ka  s  r oz lo ho u  12  6 28  k m
2
.  Zača l y 
s e  o b j ev ov a t  p r vn í  p ub l ik ace  in f o rm at iv n í ho  ch a rak te r u  o  h i s t o r i i ,  
k u l tu ř e  rus ín sk ého  n á r od a .  V  ro ce  19 2 4  b yl a  v  P raz e  z ah á j en a  v e l k á  
n á r od op i sn á  v ýs t ava  U mění  a  l i d  P odk a r p a t s k é  Ru s i ,  k t e r á  mě l a  v e l k ý  
o h l a s  a  k t e r á  s e  s t a l a  p o čá tk em  pu t ov án í  č es k ých  u m ělců  z a  p ozn án ím 
p ů vo dn í  r us í ns k é  ku l t u r y.  Zá j em  o  t u t o  z emi  z ača l i  p r o j evo v a t  i  č eš t í  
f o lk l o r i s t é ,  k t e ř í  v i d ě l i  Po dk a r pa t s kou  R us  j ak o  j ed i nečn ou  r ez e r vac i  
p ů vo dn í  l i do v é  k u l t u r y,  k t e r á  s e  v  os t a tn í ch  čá s t ech  p ř í l i š  
c i v i l i zov an éh o  kon t i nen t u  už  n em oh l a  z acho v a t .  J edn ím  z  v áš n iv ých  
s b ě r a t e lů  ru s í ns kéh o  f o l k lo r u  b yl  au to r  k n ih y Li do vé  b a l ad y  
ka rp a t or us ké  ( 19 36 )  J an  Vo nd r áček ,  k t e r ý  n a p s a l  o  z emi ,  k t e r á  ho  
i n s p i ro v a l a :  „Po dka r p a t sk á  Ru s  u čar u j e  k ažd ému ,  kd o  se  k  n í  p ř i b l í ž í .  
U ča r u j e  v š em,  kdo  t am ž i l i  a  p ůs ob i l i .  V š i ch n i  j so u  o ča ro v án i  j e j í  
zv l áš t n í ,  n edo t knu t e ln ou  k r ás ou ,  n ed e f in ov a te ln ým  k o uz l em,  j e j í  
n epo r uš eno u ,  d i vok o u  p ř í r od ou ,  j e j ím  l i d em,  j eho  j azyk em  a  k r o j em,  
j eho  ž iv o t em  i  j eh o  p r ob l ém y[ … ]  T o  vš e  p a t ř í  k  s ob ě .  Ta  d iv ok á  p ř í ro da  
i  t en  p r im i t i vn í ,  do b r ý  l i d ,  t y  k r á s n é  k o s t e l í k y  i  t a  v e lk á  b í d a .  T o  v še  
t vo ř í  nu tn ý s o u lad n ý p o j em:  P od k a rp a t sk á  R us “
22
.  O  r us íns tv í  
z  t ř i c á t ých  l e t  S t .  K .  N eu mann  p í še :  „T vo ř í  v  Č es kos lo ven sk u  s v ér áz n ý 
a  s amo s t a t n ý  ce l ek  e tn i ck ý v e  z v l á š tn ím  p ro s t ř ed í  p o l i t i ck ém[ …]  
N e jp ř edn ě j š í  po v inn os t í  na š í  ru s í ns ké  i n t e l i gen ce  j e  p éče  o  h osp o dá ř ské  
a  k u l tu r n í  po vzn es en í  a  o b čan sk é  u v ěd om ění  t o ho t o  z d e j š íh o  l i d u  
r u s í nsk ého ,  j em už  v e lk é  ko n cep ce  p o l i t i cké  j s ou  c i z í  a  uk r a j i ns ká  
i d eo l o g i e  n ac io n a l i s t i ck á  n edom ác í  a  z ah r adn í  ro s t l i no u . “
23
 
P od k ar p a t s k ý  ž iv o t  m ě l  zn ačn ý o h l a s  v  čes k é  l i t e r a tu ř e .  O b jevo v a l y  
s e  r e a l i s t i ck é  p op i s y,  b á s n ě ,  k t e r é  z rcad l i l y  em o t iv n í  vz t ah  k  r us í ns k é  
z emi  a  k  j e j ím u  l i d u .  T em at i ko u  Po dk a r p a t s k é  R us i  s e  z ab ýv a l  K ar e l  
Č apek ,  Vl ad i s l av  V an čur a ,  J an  V rb a ,  J an  D roz d ,  J os e f  K n ap ,  J a r os l av  
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Za t l ou ka l ,  J a r os l av  D u r ych  a  j i n í .  N a  v ěd eck é  p r ác i  o  o t ázk ách  
P od k ar p a t s k é  R us i  s e  p od í l e l i  i  č eš t í  b ad a t e l é ,  z ača ly  s e  o b j evo v a t  
č l ánk y v  no v i n ách .  Ru s í ns ké  l i d ov é  s lo v es no s t i  s e  i n t enz i vn ě  v ěno v a l  i  
č e s k ý n á r o d op i s ec  a  s p i so v a t e l  J ose f  Sp i lk a ,  k t e r ý n aps a l  n ěk o l ik  
p o hádk ov ých  k n ížek ,  n apř .  I van ko  z  p o l on in  (1 93 9)
24
,  T u ce t  h ez kých  
p o há dek  (1 94 5 )
25
,  Ves e l é  po há dky  z  kou z e l ných  h or  ( 19 60 )
26
,  l yr i ckou  
s b í r ku  B ro nz  ( 192 9 )
27
.  V .  V an ču r a  v  P o s l edn í m  so u du  ( 1930)
28
 
k o nf r on t u j e  ž iv o t  a  z v yk y p r o s t ýc h  l i d í  Zak a r p a t s ké  U k r a j in y s e  
ž i vo t em a  zv yk y o b yv a t e l  v e lk om ěs t a .  J an  V r b a  v  rom ánu  D uš e  n a  
h or á ch  (1 93 2 )
29
 s l ed ov a l  ú č i nk y k a r p a t sk ého  p r os t ř ed í  na  čes kého  
l e sn í k a .  Zd en ěk  M a tě j  K ud ě j  n apsa l  p o l od ok um en tá rn í  r om án ov ou  
k r on ik u  Ho ra l s ká  rep ub l i ka  ( 1 93 3)
30
,  v e  k t e r é  v yl í č i l  r evo l u čn í  ep i zodu  
b o j e  Hu cu lů  p ro t i  Maď ar ům .  K a r e l  Č ap ek  v  H or du b a lu  ( 19 33)
31
 
zn áz or n i l  t r ag i ku  vys t ěh o v a l ce ,  k t e r ý p ř i  n áv r a t u  do mů  m ys l í  n a  r od n é  
h o r y  a  n a  ž en u ,  aby  d o m a  n aš e l  n ev ěr u  a  s mr t .  I .  O l b r ach t  (Z emě  b eze  
j m én a / 19 34 / ,  Ho r y  a  s t a l e t í / 1 93 5 / )
32
 a  S .  K .  N eu man n  ( K ar pa t ské  
l é t o / 19 35 / )
33
 n ap s a l i  s vé  tu r i s t i ck é  d o j m y a  s v á  s o c i o lo g ická  
p ozo r ov án í .  Vz po meň m e  n a  O lb r ach tov u  b a l ad u  N i ko l a  Šu h a j  l ou p ež n ík  
( 1 93 4 )
34
,  k t e r á  j e  p o važ ov an á  z a  j eh o  n e j v ýz n amn ě j š í  d í lo .  P ř íběh  
r u s í nsk ého  v á l ečnéh o  d eze r t é r a  a  ka r p a t sk ého  b an d i t y  d í k y  p oz n án í  
r u s í nsk ého  p ro s t ř ed í  V e rcho v i n y,  O l b r ach to v ě  os ob i t ém u  v id ěn í  t o ho to  
b a l ad i ck éh o  p ř í b ěhu  a  j eh o  b r i l an t n ím u  l i t e r á r n ím u  s t y l u  n apo mo hl  k e  
vz n i ku  vs ku tk u  k l a s i ck éh o  d í l a  č es ké  l i t e ra tu r y 2 0 .  s to l e t í .  L i t e r á r n í  
k r i t i k a  v ys o ce  o cen i l a  t u t o  b a l ad u ,  v  n íž  k on f ro n t ov a l  c i v i l i zo v an ou  
p ř í to mn os t  po v á l ečn é  ev r op sk é  sp o l ečn os t i  s  ar ch a i ck ou ,  p a t r i a r ch á ln í ,  
                                                 
24SPILKA, Josef. Ivanko z polonin: Pohádky ze Zakarpatské Ukrajiny. 2. vyd., (v SNDK 1. vyd.). Praha: SNDK, 1958. 
25SPILKA, Josef. Tucet hezkých pohádek pro nejmenší čtenáře. První vydání. V Praze: Česká grafická Unie, 1945. 45 - [III] 
s. Nová Knižnice Obzory. 
26SPILKA, Josef. Veselé pohádky z kouzelných hor: Uzlík zkazek ze Zakarpatské Ukrajiny. 2. vyd. Praha: Svět sovětů, 1968. 
27SPILKA, Josef. Bronz. Užhorod: [s. n.], 1929. 
28VANČURA, Vladislav. Poslední soud: román. 2. vyd. Praha: Družstevní práce, 1929. 
29VRBA, Jan. Duše na horách: román. Praha: <<J. >>Otto, 1931. 384 s. Sebrané spisy Jana Vrby; 38. 
30KUDĚJ, Zdeněk Marian. Horalská republika: román z podkarpadské Rusi. Praha, 1932. 
31ČAPEK, Karel. Hordubal. 5. vyd. v obálce Fr. Muziky. Praha: Fr. Borový, 1933. 
32OLBRACHT, Ivan. Hory a staletí: kniha reportáží z Podkarpatska. Praha: Melantrich, [1935]. 238, [III] s. Úroda; sv. 69. 
Spisy / Ivan Olbracht; sv. 8. 
33NEUMANN, Stanislav Kostka. Československá cesta: deník cesty kolem republiky od 28. dubna do 28. října 1933. Část 
druhá a třetí, Karpatské léto, Český podzim. Praha: Fr. Borový, 1935. 






d o ko nce  i r a c i on á ln í  sp o l ečn os t í  p od k ar p a t sk ých  R us ín ů .
35
 Iv an  O l b r ach t  
p o p i s ov a l  v  t é  d o bě  j az yk o v é  a  n á rod n os t n í  r ozp or y m ez i  U kr a j in c i ,  
R us y a  R u s ín y a  k o m en to v a l  j e  zn ačn ě  k r i t i ck y:  „ N e j s me  an i  R us ov é  an i  
U k r a j i n c i .  Ch cem e ml uv i t i  a  p s á t i  j az yk em ,  k t e r ý n ám  d a l  Pán  Bů h[ …]  
N en í  po ch yb y,  ž e  b y t en to  sm ěr ,  k t e r ý b y  s i  n a  Po dk a r p a t s ku  p ř á l  
v y t v o ř i t i  no v ý,  m a l i čk ý  s l o vans k ý n á r ů d ek ,  j ehož  ž iv o t  b y  s e  v yv í j e l  
p o uze  v  h r an i c í ch  rep ub l ik y a  j en ž  b y n eh roz i l  an i  i r ed en t i sm em  r us k ým  
an i  uk r a j ins k ým ,  byl  p r až sk ým  v lád ám  n e j s ym p a t i č t ě j š í .  J e  t ak é  j i s t o ,  
ž e  b y n a l ez l  n e j v ě t š í  oh l as  n a  v e sn ic i ,  k t e r á  n e má  p r o  z áp as  u k r a j in sk o -
r u sk ý p o ch op en í  a  n az ýv á  s  mí rn ou  p ř íh an o u  U k r a j i n ce  P o l ák y a  R u s y 
M os k a l y…  In t e l i gen ce  s e  ho  s t r an í .  A  a l e sp oň  b ez  j edn oh o  in t e l ek t u á l a ,  
t j .  t ak ov ého ,  k t e r ý b y d o v ed l  n ap sa t i  po ř ádn ou  g r am at ik u ,  t o  n e j d e . “
36
 
J az yk o v é  s po r y m ez i  ru š t i no u ,  uk r a j in š t i no u  a  ru s í nš t in ou  
o s l abo v a l y r o z v o j  p o dk a rp a t sk é  vzd ě l an os t i .  J a r omí r  H o ř ec  u v ád í :  
„ R us í nš t in u  mn oz í  p o važ ov a l i  j en  za  n á ř eč í  rozd í l ného  pů v od u  –  užsk é ,  
v r cho v i nsk é ,  mu kačev sk é ,  ma r mar oš sk é  a  h u cu l sk é ,  a čk o l i v  j i ž  
p e t r oh r ads k á  un iv er z i t a  na  ko n c i  d eva t enác t éh o  s t o l e t í  a  p o  n í  p r až sk á  
ak ad emi e  v ěd  po tv r d i l a  au t en t i c i t u  a  sv éb yt n o s t  r u s ín sk ého –
m al o ru sk ého  j az yk a
37
.  Č ás t  č e sk ých  ú ř ed n í ků  s i  m ys l e l a ,  ž e  R us í n i  j sou  
M a lo ru so v é  (U k r a j in c i )  a  h ov o ro vá  r us í nš t in a  j e  d i a l ek t em  m alo r us k éh o  
( u k r a j i ns kéh o )  j azyk a .  J i n í  b yl i  p ř e sv ěd čen i ,  ž e  R us í n i  j so u  K ar p a t š t í  
R us ov é ,  t ed y čá s t  R us ů  (v e lk or us k ého  ná r od a ) .  
R us í ns k ý j a z yk  j e  v e l i c e  z a j ím av ý f e n om én ,  k t e r ý s t o j í  z a  zmí nk u  a  
k t e r ému  v ěno va l i  ve l ko u  poz or no s t  d ok o nce  i  č e š t í  ú ř ed n í c i  a  o d bo r n íc i  
j iž  n a  z ačá t k u  2 0 .  s to l e t í .  V  t é to  s ou v i s lo s t i  t v rd i l i ,  ž e  j az yk  
p o dk a rp a t sk ých  R us ín ů  n en í  j ed no tn ý ,  do mní v a l i  s e ,  ž e  „ j eh o  n á ř eč í  
j so u  v l as t n ě  p ův odn ím  j az yk em  l i du  r u s í nsk ého  z  t oh o  k t e r ého  s t o l e t í ,  
p ř i s t ěho v av š íh o  s e  n a  Po dk a rp a t sk o u  Ru s  z  r ůzn ých  k ra j ů  R us k a ,  j ako  
z  gu b e rn i e  v o l yň s ké ,  p o l t avs k é  apo d . “  U v ád ě l i  v l i v  h a l i čs k ých  R us ín ů  a  
v l i v  j az yk a  s l ov ens k éh o ,  v n ím a l i  r us í nš t in u  j ako  p ř echo d  k  r uš t in ě  a  
p o j í t k o  s  R us í :  „Č eš t in a  p ř ech áz í  do  s lo v en š t i n y,  p r o t o  s vým  v ých o dn ím 
                                                 
35 POP, Ivan. Podkarpatská Rus. Praha: nakladatelství Libri, 2005. s. 133.  
36 OLBRACHT, Ivan. Země bez jména: Reportáže z Podkarpatska. Praha: Otto Girgal, 1932. s. 92. 






n á ř eč í m  j e  b l í z ká  ‚ h ov o ru ‘  P od k ar p a t s k é  R us i .  T i  op ě t  s v ým i  d i a l ek t y  
j so u  sp o j en i  s  v ýc h o dn í  H a l i č í .  S t yk em  s ou s ed n í ch  s lov ans k ých  k m enů  
s p l ýv á  a  v z á j em ně  s e  p r os t up u j e  j e j i ch  ř eč ,  v yt v o ř u j e  s e  p ozv o l n ý  
p ř echo d  m ez i  n e jvých o d n ě j š í m  a  n e j z áp adn ě j š ím  s l ov an sk ým  j az yk em 
t j .  m ez i  ru sk ým  a  če s k ým “ .
38
  J i n é ,  v šak  r eá l n é  s t an ov i sk o  v  j az yk o vé  
o t ázce  z au j a l  K .  M a to uš ek
39
:  „ K a rp a t š t í  Ru so v é  ml uv í  s i c e  n á ř eč ím 
d os t i  o d ch yl n ým  od  v e lk o ru š t i n y,  a l e  t o ho  j e  s i  v ěd oma  p ouz e  j e j i ch  
n eče t n á  i n t e l i gence ,  n e  vš ak  l i d [ …] .  J az yk o v é  p om ěr y v  P od k ar p a t s k é  
R us i  j s ou  h o t ov ou  s p l e t í ,  n ebo ť  s e  zd e  n em lu v í  j ed i ným  s p o l ečn ým 
n á ř eč í m,  n ýb r ž  t r o j ím  z ák l ad n ím  v ed le  ř ad y m en š í ch .  Ta t o  ž i v á  l i d ová  
n á ř eč í  m aj í  j i s t é  vz t ah y k  j ed no t n é  c í r kevn í  s lo v an š t i n ě“ .
40
 R u s í nš t ina  
s e  n e j ča s t ě j i  v ys k y t u j e  n a  záp ad ě  Ukr a j i n y a  n a  S lo v ens ku  a  j e  v e lmi  
b l í zk á  j az yk u  Le m ků ,  t ed y R us ín ů ,  k t e ř í  ž i j í  n a  po l s k é  s t r an ě  h or .  
J az yk ,  j ak ým  s e  ho v oř í  n a  Zak ar p a t í ,  j e  p ro  Uk r a j in ce  n ěkd y o b t í ž ně  
s r ozum i t e l n ý,  p r o tož e  m á  mn oh á  spec i f i k a  –  m no ho  s lo v  po cház í  z  
m aď arš t i n y,  s l o v enš t in y,  r u m u nš t in y,  n ěm čin y,  r u š t i n y  a  j i d i š .  M á  v e l ké  
m nož s tv í  sv ých  v l as t n í ch  s lo v  a  ex i s tu j í  d ok on ce  z ak ar p a t sk o -
u k r a j i ns k é  s lo vn í ky .  P r o f e so r  Pau l  M ago cs i  z  t o r on t s k é  un i v e rz i t y  
t v rd í ,  ž e  k a rp a t š t í  R us í n i  už ív a j í  j ed en  z e  s lo v an sk ých  j a z yk ů ,  k t e r é  s e  
p o d l e  n ě j  t r ad i čn ě  d ě l í  n a  t ř i  s ku p in y:  v ých o d os lo v ans ko u  ( do  k t e ré  
s p ad á  ru s í ns k ý j a z yk ) ,  z áp ado s l ov an sk ou ,  a  j i ho s l ovan sk ou .  Po d l e  
S v en a  Gu s t avss on a  ex i s tu j í  dv a  m ak ro j az yk y,  k t e r é  oz načen í  r u s ín š t i na  
s d í l e j í .  P ř ed evš í m j e  t o  rus ín š t i na  vo jv od in sk á ,  j e j í mž  dn ešn ím 
d om ov em  j e  Vo j vo d i n a ,  t j .  au t o n om ní  o b l as t  m ez i  Bě l eh r adem a  
m aď ars ko u  h r an i c í ,  k t e r ou  b ud em e  naz ýv a t  j i h o r us ín š t i na .  V ed l e  n í  j e  
r u s í nš t in a  k a rp a t s ká ,  k a r p a t o r us ín š t i na .  T a  j e  do d nes  běžn á  n a  obou  
s t ran ách  s lo v en sk o - u k r a j i ns ké  h ran i ce ,  a l e  j ako  m ak ro jazyk  j e  uz n áv ána  
j en  n a  S lo v en sk u ,  za t ím co  v  z em i  sv ého  pů vo du  n a  vých o d n í  s t r an ě  
h r an i c  b yl a  p ov ažo v án a  z a  uk r a j in sk ý ( č i  imp l i c i t n ě  „ s po l ečn ý“  
                                                 
38
 DRAHNÝ, V., DRAHNÝ,  F.  Jak se vyvíjely názory Čechů na národní identitu Rusínů, in: Ivan Pop Podkarpatská Rus. 
Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi. 1/2012, s. 8. 
39 Narozen 18. 4. 1883 v Lomnici nad Popelkou, zemřel 18. 3. 1964 v Praze. PhDr., středoškolský profesor z oboru zeměpisu 
a dějepisu, zabýval se problematikou rusínského jazyka. 
40
 MATOUŠEK, K. Jak se vyvíjely názory Čechů na národní identitu Rusínů, in: Ivan Pop, Podkarpatská Rus. Časopis 






v ých o d os lo v ans k ý)  d i a l ek t .
41
 J ak  t o  býv á  i  u  j i n ých  j a zyk ů ,  r u s í ns k ý 
j az yk  m á  t ak t éž  něk o l i k  d i a l ek t ů ,  k t e r é  s e  d a j í  k l as i f i k o va t  do  d vou  
s ku p i n :  záp ad n í  a  v ých o d n í .  Záp adn í  l emk ov sk é  d i a l ek t y p o už ív a j í  
K a r p a t š t í  Rus ín i  ž i j í c í  na  Lem k o vs ku  a  v e  v ě t š í  č á s t i  P r e š ov sk é  R us i ,  
v  dn eš n ím  Po l s ku  a  n a  S lo v ens ku .  V ých o d n í ,  po dk a r pa t sk é  r us í ns ké  
d i a l ek t y p o už í v a j í  o b yv a t e l é  Po dk ar p a t sk é  R us i  (n yn í  Zak a r pa t s ká  
o b l a s t  U kr a j in y) .  H l av n í  s pec i f ik um ,  k t e r é  d ě l í  Ru s í n y n a  d v ě  sk up i n y,  
j e  p ř í zv uk :  z áp ad n í  l emk ov sk á  sk up in a  k l ade  p ř í zv uk  na  p ř edp os l edn í  
s l ab i ku ,  v ých o d n í  po dk a r p a t s k á  m á  p ř í zv uk  po hyb l i v ý.  D a l š í  
s p ec i f i kum ,  k t e ré  d ě l í  Ru s ín y n a  d v ě  j az yk o v é  sk up in y,  j e  s lo vn í  
p á sm o:  u  l emk ovsk o - ru s ín sk ých  d i a l ek tů  n ach áz í m e  značn é  mn ožs t v í  
v ýp ů j ček  z  p o l sk é  a  s lo v ens k é  ml uv y.  Po dk a rp a t sk é  d i a l ek t y o b s ah u j í  
m nož s tv í  s lo v  z  m aď ars k éh o  j az yk a .  O d  k on ce  1 9 .  s t o l e t í  s e  s p i so v a t e l é  
a  v ěd c i  p ok ou š e l i  v yp r aco v a t  no rm ov an ý s p i s o v n ý r u s í ns k ý j a z yk  n a  
z ák lad ě  ho vo r ov ého ,  avš ak  do  d n eš n íh o  d ne  ex i s t u j í  p ouz e  dv ě  v a r i an t y  
s p i so vn ého  j az yk a  K a r p a t sk ých  R u s ín ů  n a  z ák lad ě  z áp ad n í ch  a  
v ých o d n í ch  d i a l ek tů
42
.  T yt o  r ozd í l nos t i  v n ím ám  i  j á  p ř i  k o mu nikac i  
s  č l en y s o u b o ru .  V ě t š in a  z  n ich  použ ív á  z áp ad n í  v a r i an tu ,  k t e r á  j e  
o v l iv něn a  s l ov en sk ým  j az yk em .  M oj e  ml uv a  j e  ov l ivn ěn a  v ých o d n í  
v a r i an t ou ,  k t e r á  v  s ob ě  n e s e  zn ačn é  m nož s tv í  uk r a j i ns kých ,  r u s k ých  a  
m aď ars k ých  s l ov .  P ro j evu j e  s e  t o  i  v  d o l ož en ých  n ah r áv kách  p ř i  
k om un ik ac i  s e  č l eny  s o u bo r u .  (v iz  p ř í l o h a  č .  7 )  
R us í n y
43
 b yl i  v  m inu lo s t i  n az ýv án i  S lo v an é  v ých o d os l ov ans kého  
p ů vo du ,  k t e ř í  ž i l i  n a  úz em í  R ak ou sk a - Uh e rs k a ,  t zn .  v  H al i č i ,  n a  
Zak a r p a t í ,  v ých o d n ím  S lo v ens ku  a  na  Bu ko v in ě .  S l ov o  R u s ín ,  Ru sn ak  
                                                 
41 Pokusů rozlišit terminologicky tyto dvě varianty rusínského jazyka (jihorusínština – západ, tj. původně východoslovanský 
dialekt, vzniklý na východoslovanském jazykovém základu, karpatoruština – východ, tj. původně západoukrajinský dialekt, 
vzniklý na západoslovanském jazykovém základu) bylo řada. Vedle termínu vojvodinská rusínština je běžný také termín 
bačvanská rusínština podle zeměpisného názvu Bačka. Opakem je „široké“ zeměpisné pojetí, používající pojmu rusínština 
panonská, zdůrazňující Dolní zemi uherskou. Podle sebenázvu Rusínů Rusnjakse někdy hovoří o rusňáčtině, existují však 
také dlouholeté pokusy vyjádřit rusínštinu termínem Ruthenian. Vzhledem ke zřetelnému zastoupení všech tří 
větvíslovanštiny (západní, východní a jižní) se pro jihorusínštinu (ale jen pro ni) objevilo označení „slovanské esperanto“. 
TermínRusyn P.Magocsiho, který se primárně týká Karpato-Rusínů, a proto je nevhodný pro jihorusínštinu – se nicméně i 
v podobě Rusynian uplatňuje i na internetu. (MARVAN, Jiří. Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk, in: Sven R. 
Gustavsson“, FF UK Praha, Ústav slavistiky a východoslovenských studií, Praha: 2006. s. 8.) 
42
 MAGOČI, Pavlo Robert. Narod njiodkadz. Užhorod- Nový sad: NVU „Ruské slovo“, 2009. s. 20-22. 
43
 V Rakousku-Uhersku bylo označení Rusíni používáno pro veškeré „jižní Východoslovany“, tudíž i pro „Ukrajince“, žijící 
mimo hranice Rakouska-Uherska. Toto označení tak dostalo politický význam, který souvisel s expanzivní politikou 
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n ebo  Ru sň a k  po už ív a l i  ( a  s t á l e  p ouž ív a j í )  ob yv a t e l é  t ě ch to  ob l a s t í  p ro  
oz n ačen í  s eb e  s am ých .   
H is to r i e  R us í nů  v  o b l a s t i  Zak a rp a t í  p r o ch áz e l a  s lož i t ým  v ýv o j em.  
R us í n i  t o t i ž  n ik d y v e  s v ých  d ě j i nách  n em ě l i  v l as tn í  s t á t n í  ú t v a r .  D o  
r o ku  1 80 0  n eex i s tu j e  o  R us ín ech  m no ho  d ok l ad ů  j i n ého  n ež  č i s t ě  
ad min i s t r a t i v n í ho  ch a r ak t e ru ,  j ako  j e  ev id ence  o b yv a t e l s t v a  č i  s ez n am y 
d aňo v ých  p o p l a t n í ků .  P o l i t i ck é  dě j i n y  R u s í nů  z ač í n a j í  v  do bě  
r u s í nsk ého  n á r od n íh o  o br oz en í  v  1 9 .  s to l e t í  a  j e j i ch  h i s t o r i í  s e  z ab ýv á  
n e j en om  ru s í nsk á  h i s t o r i o g r a f i e ,  a l e  t ak é  m aď ars k á ,  r ak ou sk á ,  ru sk á ,  
č e s k á ,  s ov ě t sk á ,  uk r a j i ns k á
44
 a  mn oh é  da l š í .   
T er i to r i um ,  k t e r é  o b ýv a j í  R us í n i ,  j e  dn es  s ou čás t í  č t yř  s t á tů :  
U k r a j i n y ( Zak a r p a t s k á  ob l as t ) ,  P o l ska  (z e j m én a  l em kov sk ý r eg i o n  n a  
j i h ov ých o d ě  z em ě) ,  S lo v en sk a  a  R um uns k a  (M arm ar o šs k á  o b l as t ) .  
M enš í  č ás t  Ru s í n ů  ( ř ík á  s e  j im  j i n ak  Bačv an or us ové )  s e  n acház í  i  
v  s ev e ro v ých o d n í m M aďar sk u  a  o d  1 8 .  s t o l e t í  v  o b l a s t i  Vo j vo d i n y 
( Bačk a )  v  S r bs ku  a  S r emu  v  Ch o rv a t s ku .  O d  ko n ce  19 .  s t o l e t í  m noz í  
R us í n i  ž i j í  v  d i asp o r ách  v  US A,  v  K an adě  a  v  d a l š í ch  s t á t e ch  v š ech  
k o n t i nen t ů .    
R us í ns k é  o s íd l en í  n a  S lo vens ku  se  v áž e  p ř edevš ím n a  j eho  
s ev e ro v ých o d n í  ob la s t .  P ův od n ě  š l o  o  s ev er n í  č ás t i  S p i š s k é ,  Š a r i š s k é  a  
Zem p l in sk é  žu p y,  o d  ro ku  19 46  z e jmén a  o  o k r e s y Ba r d e j ov ,  H um enn é ,  
M edz i l abo r ce ,  S n ina ,  S t a r á  Ĺu b ov ň a ,  S t r op ko v ,  S v id n í k  a  P r e šo v .  Dn es  
ž i j e  8 7 , 4 % R us ín ů  S lo v en sk a  v  o kr es ech  P r eš ov sk ého  k r a j e ,  n e j v í ce  
v š ak  v  o k r es ech  M edz i l ab o r ce ,  Sv i dn ík ,  S n in a ,  H um en n é ,  Ba r d e jo v .  
P r ap ř edk ov é  S k e juš anů ,  o  k t e r ých  s e  zm iň u j i  v  t é to  p r ác i ,  s p ad a j í  
t e r i t o r i á l n ě  d o  r eg i o nu  S p i še  n a  S l ov ens ku ,  k on k r é t n ě  d o  ob l a s t i  
K ami enk a  a  J a r ab i n a  (v  d ob ě  s t ěh ov án í  so u čás t  P od ka r p a t sk é  Rus i ) .  
V  19 .  s t o l e t í  s e  p ř es t ěh ov a l i  z a  p r ac í  d o  R umu ns k a ,  do  ve s n i ce  Sk e ju š
45
 
( o f i c i á ln í  náz ev  S cä i u ş ) ,  o d  k t e r é  so ub o r  od vo d i l  s vů j  n áz ev .    
N ejv ě t š í  po če t  ob yv a t e l  U k r a j i n y,  k t e ř í  s e  h l á s í  k  ru s ín sk é  
n á r od no s t i ,  j e  n a  Zak a r p a t í .  Zak a r p a t sk á  o b l as t  U k r a j in y j e  s o u časné  
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o f i c i á ln í  oz načen í  r eg i on u .  T a t o  o b l as t  s e  o d  j i n ých  r eg i o nů  Uk r a j in y 
v e l i c e  l i š í  a  m á  ř adu  s p ec i f i k .  
„S eb eu rčen í  P od ka r p a t sk é  R us i  s ou v i s í  s  po ds t a t ou  n á r od n í ho  
ž i vo t a  m aj í c íh o  vš echn y r ys y  o s o b i t ého  v ýv o j e  i  v l a s tn í  k u l t u r y.  
V yt v o ř i l a  s e  t u  s pec i f i cká  enk l áv a  vk l í něn á  m ez i  U kr a j in ce ,  Po l ák y,  
R um un y,  M aďar y  a  S l ov ák y,  u ch o v áv a j í c í  s i  p o  s t a l e t í  r yz í  a  
p ř e sv ědč iv ou  au t en t i c i t u ,  ne j en om  s t ro h ou  fo lk l o rn í  o rnam en t a l i s t i ku  a  
s v é r áz  a r ch i t ek tu ry ,  k r o jů  a  zv yk ů ,  k t e r é  s e  na  P odk a r p a t s k é  Ru s i  
z ach ov áva l y v ž d y v ě r n ě  i  v  so u l ad u  s  ž i vo tn í mi  po dm ín kam i“ .
46
 
Zak a r p a t í  ch r án í  n a  s ev e ru  a  n a  v ých o d ě  K a rp a t sk é  po ho ř í  a  v  j i ž n í  
č á s t i  j i  o h r an i ču j e  ř ek a  T i sa .  Od jakž i v a  to  b yl a  j akás i  n á r od nos tn í  
l abo r a t o ř  s t ř ed n í  Ev r op y,  k d e  se  mí s i l y  r ů zn é  ku l tu r n í  v l iv y.  N a  to mto  
úz emí  ž i j í  ved l e  s eb e  k r om ě  cca  80  0 00  Ru s ín ů  i  M aď ař i ,  N ěm ci ,  
U k r a j i n c i ,  Ru so vé ,  R um uni ,  Č eš i ,  S l ovác i  a j .  R us ín š t í  ak t i v i s t é  n eu s t á l e  
b o j u j í  z a  au t on omi i  Ru s í nů  a  j ak o  j ed en  z  d ův od ů  u v ád í  f ak t ,  ž e  
v š ech n y o s t a t n í  ná r o dn os t n í  s ku p iny  ž i j í c í  n a  úz emí  Zak a rp a t sk é  
U k r a j i n y m a j í  své  m at e ř sk é  s t á t y,  k t e ré  v  r ám c i  sv ých  m ož no s t í  
p o dp or u j í  a  h á j í  ná r o dn os t n í  a  ob čans k á  p r áv a  s v ých  m en š i n ,  z a t ím co  
R us í n i  j so u  roz t ro uš en i  n a  úz emích  d a l š í ch  s t á t ů  j ako  P o l sk o ,  
R um uns ko ,  S lo v en sk o .
47
 
K o n cem  19 .  a  n a  začá tk u  20 .  s to l e t í  s e  p ů vo d em  R us ín ů  z ab ýv a l i  i  
č e š t í  e tn o gr a fo v é  a  h i s t o r i c i .  Po d l e  Pe t r a  Šv o r ce  l z e  R us ín y o b ýv a j í c í  
P od k ar p a t s ko u  R us ,  s ev e r ov ých o d n í  Sl ov ens ko  a  po l sk ou  H a l i č  r ozd ě l i t  
n a  Hu cu l y,  Bo jk y a  Lem k y,  k t e r é  s ou časn á  e t no gr a f i cká  v ěda  ozn aču je  
z a  e t no gr a f i ck é  sku p i n y  t éh ož  e t n i k a .  N e jv ýr az n ě j š í  e tn i ck ou  s ku p in u  
p ř eds t avo v a l i  Hu cu lo v é ,  k t e ř í  ob ýv a l i  ob l a s t  H u cu l sk a  –  v ých o d n í  
o b l ou k  K a rp a t  v  o k o l í  B í l é  a  Č ern é  T i s y.  Č ás t  H ucu lů  ž i l a  t aké  
v  R um uns ku  a  n a  d r u h é  s t r an ě  K ar p a t  v  H al i č i .  B yl i  n e j výr az n ě j š í ,  a l e  i  
n e j ch ud š í  sk up ino u .  An t ro po l o g  K a r e l  M a to uš ek  j e  p ř i r ov n a l  
k  D ět an cům  n a  S lo v en sk u  a  n aps a l  o  n i ch ,  ž e  „ tv o ř í  an t r op o l o g ick y 
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zv l áš t n í  s ku p i n u ,  p r omí š en ou  as i  s  R um un y,  j s ou  s t a tn ého  a  v ys o k ého  
vz r ůs t u ,  s v ě t l ých  z r ak ů  a  tm av ých  v l a s ů .  N os í  k rá sn é  k r o j e  a  v yn i k a j í  
n ad án ím  da l ek o  n ad  d r uh é  R us ín y. “
48
 H u cu l y  s p o j ov a la  s i l n á  e tn i cká  
i d en t i t a ,  k t e r á  se  p r ezen t ov a l a  t r ad i čn í m  o d ěv em ,  č ímž  se  o d l i š ov a l i  od  
o s t a t n í ch  R us ín ů .  T v rd é  h o rs ké  po dm ín k y a  n edo s t a t ek  pů d y v h o dné  
k  ob dě l áv án í  s e  o d raz i l y  v  j e j i ch  zp ůso b u  ž i vo t a ,  v  němž  s e  p r o j evo va l y 
p r vk y k o čo vn i c tv í .  D a l š í  s ku p i no u  b yl i  Bo jk ov é ,  k t e ř í  ž i l i  v  z áp adn í ch  
a  c en t r á l n í ch  o b la s t ech ,  t ed y z áp ad n ě  o d  H u cu l ů .  P ř ed k y Bo j k ů ,  
z á ro veň  i  Lem k ů  b yl i  B í l í  C ho r va t i .  D r .  K r á l  j e  p o ps a l  t ak to :  
„ Bo jk ov é[ …]  n a  rozd í l  od  H ucu l ů  j sou  ce lk em  m en š íh o  vz r ůs t u .  Ba r v a  
o č í  j e s t  p ř ev áž ně  s v ě t l á ,  s i v á  a  mo d r á  a  j en  ma lo u  m ěro u  t mav á ,  
h n ěd á . “
49
 J e j i ch  z ák l adn í m  z am ěs tn án ím  b yl o  z em ěd ě l s t v í ,  t k a l covs tv í ,  
h r n č í ř s tv í ,  ř ez b ář s t v í .  P os l ed n í  e tn i ck ou  sk up i no u ,  uvád ěno u  P e t rem 
Š vo r cem ,  j s ou  Le m ko v é ,  k t e ř í  o b ýv a j í  úz em í  r ozp r os t í r a j í c í  s e  na  
s ev e roz áp ad ě  P od ka r p a t sk é  Ru s i ,  d á l e  n a  s ev e ro v ých o d n ím  S l ov en sk u  a  
p a r a l e ln ě  n a  úz emí  p o l sk é  H a l i č e .  I  o d ěv em,  zv yk y a  t r ad i cemi ,  sv ou  
ř eč í ,  s e  Lem k o vé  n e jv í ce  p od ob a j í  S l ov ákům  a  P o l ák ům .  C o  s e  t ýče  
z am ěs tn án í ,  Lem k ov é  se  v ěn u j í  z em ěd ě l s t v í ,  ř em es lů m,  d om ác í  v ýr o b ě  
( d ř evo ,  kám en ,  v lna ,  l á t k y,  h r n č í ř s tv í ) .
50
 
P o  r o ce  1 94 5  s e  v ýv o j  P od k a rp a t ské  R us i  ub í r a l  p ros ov ě t s k ým  
s m ěr em.  V  Už ho ro d ě  b yl a  o t ev ř ena  s t á tn í  u n i v erz i t a  s e  č t yř mi  
f ak u l t am i ,  roz š í ř i l  s e  po če t  o db o rn ých  š ko l ,  vz n ik l y n o v é  s t ř edo šk o l s k é  
ú s t av y,  r o z v í j í  s e  h u debn í  ob l a s t ,  m a l í ř s t v í ,  o b j evu j í  s e  p ěv ec k é  s bo r y,  
a l e  l i t e r a t u r a  s e  t i s kn e  j en om  uk r a j ins k y  a  r u s k y.  N eex i s tu j e  v šak  an i  
j edn a  ru s ín sk á  š ko l a ,  r us ínš t i na  n en í  p ř í pu s t n á ,  p r o tože  p od l e  n ázo rů  
v l ád no u c í ch  p o l i t i ků  Uk r a j i n y r u s ín sk ý n á r o d  j ak o  s am os ta tn ý 
„n eex i s tu j e“ .  V  t u  d o bu  ak t iv n ě  p í š í  Fed o r  P o tu šn j ak ,  M i ch a i l  
T om čan i j ,  Iv an  Č en d e j ,  V as i l  Vo včok ,  P e t ro  S ku n c  a  řad a  da l š í ch .  Na  
P od k ar p a t s k é  R us i  a ž  d o  ro ku  199 2  fu n gov a l o  j ed i n é  mo no po ln í  
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n ak l ada t e l s tv í  K a rp a t y  v  Už ho ro d ě  a  k n ih y p o d k a rp a t ských  s p i so v a t e l ů  
o j ed i n ě l e  v ych áz e ly  v  K yj ev ě ,  o vš em  u k r a j i n s k y.
51
 
V  Č esk é  r epu b l i c e  m aj í  dn es  R us ín i  s t a t us  n á r od no s tn í  m enš i n y a  
m oh ou  t ak  v  r ám c i  t o ho t o  s t a tu su  u dr žo v a t  sv o j i  n á ro dn os tn í  i den t i t u .  
„M enš i n a  =  sp o l ečen s t v í  o b čan ů  ČR  ž i j í c í ch  n a  úz emí  s ou časn é  Č es ké  
r ep ub l ik y,  k t e ř í  s e  o d l i š u j í  o d  os t a tn í ch  o bča nů  zp r av i d l a  sp o l ečn ým  
e t n i ck ým  p ů vo d em,  j az yk em ,  k u l tu ro u ,  t r ad i cem i ,  z v yk y,  t vo ř í  p oče tn í  
m enš i nu  v  Č esk u  a  z á ro v eň  p ro j ev u j í  v ů l i  b ýt  p o v ažo v án i  z a  
n á r od no s tn í  m enš in u  z a  ú če l em  sp o lečn ého  ús i l í  o  z ach o ván í  a  r ozv o j  
v l as t n í  sv éb yt n o s t i ,  j az yk a  a  k u l tu r y  a  z á r ov eň  z a  ú če l em  v yj ád ř en í  a  
o ch r an y z á jm ů  j e j i ch  s po l ečens t v í ,  k t e r é  se  h i s t o r i ck y v yt v o ř i l o “ .
52
 
P oj em  n á r od nos tn í  m enš i n a  j e  mn oh ovýz n am o v ý.  S am otný t e r m ín  j e  
p ř i t o m  zn ačn ě  f r ek v en t ov an ý j ak  v  od bo r né  l i t e ra t u ř e ,  t ak  i  
v  pu b l i c i s t i c e  a  v  p o l i t i cké  p r ax i .  Ná r o dn os t n í  m enš iny  s e  v yz n aču j í  
t ím ,  ž e  d i sp on u j í  s i l n ým  n á r o dn ím  vědo mím ,  k t e r é  s e  o p í rá  o  h i s t o r i ck é ,  
j az yk o v é  a  k u l tu rn í  t r ad i ce  m at e ř s k ého  n á ro d a .  J ed ná  s e  o  sk up in u  o sob  
o d l i š u j í c í  s e  v e  v ě t š í  nebo  m en š í  m í ře  o d  os t a t n í  po pu lace  s t á tu ,  v ůč i  
k t er é  j e  t ak é  p o če tn ě  m enš í .   
V ym ez en í  p o jm u  m enš i n a  j e  o t ev ř eno u  o t áz ko u  a  s  t ím to  
p r ob lém em  s e  mu se l a  s v ým  z pů so bem  v yr o v n a t  i  n á r od n os t n í  p o l i t i k a  
ČR  p o  z án ik u  če s ko s l ov en sk é  f ede r ace .  V  po l i t i ck ém  d ok um entu  
„ Ko n cep t  p ř í s t up u  v l ád y k  o t áz k ám n á r od no s tn í ch  men š i n  v  Č es ké  
r ep ub l i c e“  (1 99 4 )  v l ád a  ČR p ro  ú če l y s t an ov en í  p r i n c ip ů  sv é  
n á r od no s tn í  p o l i t i k y p o j em  n á rod n os t n í  m enš i n a  vz t ahu j e  n a  
s po l ečens tv í  o so b ,  k t e r é  s p l ňu j í  so učas n ě  vš echn y t yt o  zn ak y:  
a )  t r va l e  ž i j í  v  ČR a  j s ou  j e j ími  o b čan y;  
b )  s d í l e j í  e tn i ck é ,  ku l t u r n í  a  j az yk o vé  z n ak y,  o d l i šn é  o d  
v ě t š i n y o b yv a t e l  s t á t u ;  
c )  p r o j ev u j í  sp o l ečn ě  p ř án í  b ýt  p o v ažov án y z a  n á ro dn os tn í  
m enš i nu  v  z á j mu  u cho v án í  a  roz v í j en í  v l a s tn í  i d en t i t y ,  
k u l tu rn í ch  t r ad i c  a  m at e ř sk éh o  j az yk a ;  
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d )  m aj í  d lo uh od ob ý,  p evn ý a  t r v a l ý v z t ah  k e  s po l eče ns t v í ,  




„R us í n y  z ach ycu j í  o f i c i á l n í  d em o gra f i ck é  u k aza t e l e  v  čes k ých  
z emí ch  po pr v é  n a  z ák l ad ě  v ýs l edk ů  s č í t án í  l i d u  v  r oce  1 9 91  j ako  
n epo če t no u  s ku p i nu .  P od l e  d e f in i t i vn í ch  v ýs l edk ů  to ho to  s č í t án í  u v ed lo  
r u s í nsk ou  n á ro dn os t  v  Č R  ce lk em  19 26  os ob .  R us í n i  s e  v š ak  po  d ru hé  
s v ě t ov é  v á l ce  v  Čes ko s l ov ensk u  o b j evu j í  v  of i c i á ln í ch  do k um ent ech  od  
r o ku  19 68  v  so uv i s l os t i  s  d n es  j i ž  n ep l a t n ým  ú s t av n í m  záko nem 
č . 14 4 / 19 68S b .  o  po s t aven í  n á ro dn os t í  v  ČSSR ,  v  n ěmž  b yl i  s po j ov án i  
s  Uk r a j i n c i . “
54
O  R u s í n ech  l z e  h ov oř i t  j ak o  o  t é  č ás t i  v ýc h o dos lo v anské  
emi gr ace  d o  če sk ých  z emí ,  j ež  o p ro t i  emi gr ačn ím  u k r a j ins k ým  v l nám 
z  U kr a j in y v yk az u j e  ak t i vn ě j š í  u chov áv án í  l i do v ých  t r ad i c ,  z e j ména  
r o d i nn ého  o b yče j o v ého  c yk l u  (zv yk y p ř i  n a roz en í ,  sv a tb ě ,  úm r t í ) ,  
r ůz n ých  p r o j evů  v ýr o čn íh o  ob yč e j ov ého  cyk l u  (v áno čn í  k o l ed n í  
o b ch ůzk y,  zp í v án í  k o l ed )  č i  h ud ebn í ho  a  s l ov es n éh o  f o lk l o ru
55
.   
N a  o t ázk u ,  ko l ik  j e  Ru s ín ů  v e  s v ě t ě  d n es ,  j e  t ěžk é  o d po věd ě t .  
P ř es n ý p o če t  Ru s ín ů  n en í  z n ám  an i  n a  Zaka r p a t í ,  kde  v  p os l edn í ch  
d e s e t i l e t í ch  p ř ib yl o  z načn é  mn ožs t v í  R us ů ,  U k r a j i n ců  i  p ř í s lu šn íků  
j i n ých  n á ro dn os t í .  P ř ed  v á l ko u  b yl o  n a  Zak a r pa t í  75 0  0 00  Ru s í nů ,  
d o hr om ad y s  R us ín y n a  S l ov ensk u  t ém ěř  mi l ió n .  Po d l e  po s l ed n í ch  
n eo f i c i á l n í ch  úd a j ů  s e  n a  Zak a r p a t í  h l á s í  k  r us í ns k é  n áro d nos t i  z h ru ba  
2 0  0 00  o so b ,  av šak  mí s tn í  ob yv a t e l é  t v r d í ,  ž e  Ru s í nů  t am  ž i j e  v í ce ,  j en  
n e  vš i chn i  s e  ke  své  n á r od no s t i  h l ás í .  V  r ůzn ých  čá s t ech  s v ě t a  ž i j e  dn es  
n a  dv a  mi l i ón y R u s ín ů .  P ř i  s č í t án í  l i d u  v  r o ce  2 00 1  n a  S l ov ens ku  se  
k  ru s í nsk é  n á ro dn os t i  h l ás i l o  2 4  20 1  o s ob  a  v  r o ce  2 01 1  –  3 3  48 2  a  
k  ru s í nsk ému  m at e ř s k ém u  j az yk u  5 5  46 9  ob čanů  ( v  r o ce  2 0 01  –  54  9 07 ) .  
R us í n i  s e  t ak  s t a l i  t ř e t í  n e jp oče tn ě j š í  n á r od no s t í  S lo v en sk a .  V  Č esk u  se  
n yn í  k  ru s ín sk é  n á ro d nos t i  h l ás í  m én ě  l i d í  n ež  d ř ív e .  J en  p r o  s r ov n án í :  
n a  z ák lad ě  v ýs l ed ků  S ta t i s t i ck ého  ú ř ad u  ČR  s e  v  r o ce  19 9 1  k  ru s í ns ké  
n á r od no s t i  h l á s i l o  1  96 2  os ob ,  o  d es e t  l e t  p ozd ě j i ,  v  ro ce  20 01  –  1  106  
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o so b .  P ř i  p os l edn ím  s č í t án í  l i d u  v  r oce  2 01 1  s e  k  r us í ns k é  n á r od nos t i  
h l ás i l o  1 07 0  ob yv a t e l .  Ru s ín i  s e  mo h l i  v  Č es ku  (Č es ko s lo v en sk u )  z n o vu  
v e ř e j n ě  p ř i h l ás i t  ke  s v é  n á ro dn os t i  až  p o  r .  19 89 .  K d yž  b yl a  u s t av en a  
R ada  v l ád y a  b yl i  d o  n í  p ř i zv án i  i  z á s t up c i  Ru s í nů ,  z n am ena lo  to  
o f i c i á ln í  uzn án í  Ru s í nů  v  ČR  j ak o  ná r o dn os t n í  m en š i n y ,  náv r a t  Ru s ínů  
d o  n á ro dn os t n í  s k l adb y o b yv a t e l  Čes k é  r ep ub l ik y a  z v ýš en í  j e j i ch  
s po l ečens k é  p re s t i ž e .   
2 2 .  l edn a  19 46  výn o s em  P r ez id i a  N e jv yš š í ho  s ov ě t u  SSSR  b yl a  
Zak a r p a t sk á  o b l as t  z ač l en ěn á  d o  U k r a j i ns k é  so v ě t sk é  s o c i a l i s t i ck é  
r ep ub l ik y ( U S SR ) .  Zá r o v eň  b yl i  o b yv a t e l é  t o ho to  r eg io nu ,  t ed y  R u s ín i ,  
s  o k amž i to u  p l a tn os t í  p ř e j m en ov án i  n a  Uk r a j in ce
56
.  U k ra j inská  
en c yk l o ped i e  d ok um entu j e  t u t o  t e rm in o lo g i cko u  zm ěn u  n ás l ed ov ně :  
„R us í n i  j e  ozn ačen í  U k r a j i n ců  ze  z ápad ou k r a j i ns kéh o  úz emí ,  k t e r é  se  
p o už ív a l o  v  j e j i ch  b ěž n ém  ko n t ak tu  a  t ak é  v  r ak ou sk o - něm eck é ,  po l sk é  
a  p ř ed r ev o l u čn í  rus k é  l i t e r a t u ř e .  P o  zn ov us j ed no cen í  uk r a j in sk ého  l i du  
v  j edn o tn ém  uk r a j i ns k ém  so v ě t s k ém s t á t ě ,  s e  t en to  n áz ev  p ř es t a l  
p o už ív a t “
57
.  Ro k em 1 98 9  z ača l o  p rob o uzen í  z  kom un i s t i ck é  l e t a r g i e  
c e l éh o  S ov ě t sk ého  s v azu  v če tn ě  j eh o  Zak a rp a t sk é  p r o v i nc i e .  S vo j i  
č i nn os t  z ah á j i l a  sk u p in a  p r o  v yt v oř en í  S po l ečno s t i  p o dk a rp a t sk ých  
R us í nů ,  k t e r á  v  r o ce  1 99 0  s chv á l i l a  D ek l a r ac i  o  n ávr a tu  p r áv  
s v éb yt n éh o  n á ro da  R us í nů  a  o  ob no v en í  r us ín sk é  au t o nom ie  a  pož ád a la  
p r ez i d en ta  SSSR  M i ch a i l a  G o rb ačo va  a  p a r l am en t  S SSR  o  v yt v o ř en í  
a u t o nom ní  r ep ub l ik y P o dk a rp a t s ká  Ru s .  O  r ok  p ozd ě j i  U SSR  v yh l á s i l a  
s uv e r en i t u .  V  b ř ezn u  19 92  z as tu p i t e l é  Zak a rp a t s ké  o b l a s tn í  r ad y n a  
s v ém  za s ed án í  s ch v á l i l i  u sn es en í  o  z ř í z en í  S amos pr áv n éh o  území  
Zak a r p a t sk o  s e  zv l á š tn ím  s t a tu t em a  l ega l i z ac i  r us í ns k é  n á ro d n os t i .  
V  če rv nu  19 92  P ar l am en t  Uk r a j i n y s chv á l i l  z ák on  o  s vo bo dn é  vo lb ě  
n á r od no s t i  p r o  o bčan y U k r a j i n y,  av š ak  no v ě  z vo len ý p r ez i d en t  Uk r a j in y  
L.  K r av ču k  v yd a l  i n t e rn í  n a ř í z en í  z áv az né  p ro  vš echn y ú ř ad y,  ab y  
R us í n i  b yl i  i  n ad á le  r eg i s t r ov án i  p ouze  j ak o  Uk r a j i n c i
58
.   
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V  od bo r né  l i t e r a tu ře  n a l éz ám e  n ěko l ik  r ůzn ých  p o h l edů  t ýk a j í c í ch  
s e  i d en t i t y  R u s í nů .  J ed n ím  z  n i ch  j e  p o h l ed  ru s ín sk ých  ak t iv i s t ů ,  k t e ř í  
p o važ u j í  R us ín y j ed n ozn ačn ě  z a  s pec i f i ck ou  n á ro dn os t ,  k t e r á  má  n árok  
n a  au t on om ní  územ í .  Av š ak  vzh l ed em  k  t om u ,  ž e  n em aj í  s vo u  v l as t  
m imo  území  U k r a j in y ( j ed i no u  v l as t í  Rus ín ů  j e  dn ešn í  Zak a r p a t í ) ,  
o f i c i á ln í  p o l i t i k a  s t á t u  j im  o dp í rá  s t a t us  i  p r áv o  n á r od no s t n í  m enš i n y.  
D a l š í  p oh led  j e  e tn o gr a f i ck ý.  E t n o gra f o v é  s e  p ř ik l án ě j í  k  náz o ru ,  ž e  
R us í n i  j s ou  s p ec i f i cko u  e t n i ck ou  s kup in ou  s  mn oh ým i  e t no gr a f i ck ým i  
p o dsk up in am i  (P .  R .  M ago cs i ,  N ar od  n i od kad z ) .
59
 
D n ešn í  n á ro dn os tn í  po l i t i k a  Zak ar p a t í  nevn ím á  Ru s í n y j ak o  
s v éb yt n ý n á r o d  se  v š emi  a t r i b u t y n á r o d a  –  j az yk em ,  o sob i t ou  k u l tu ro u ,  
n ábož ens k ým  v yz nán ím,  s po l ečn ým  úz emí m a  t r ad i cemi ,  a l e  p o j í m á  j e  
j ako  e tn i cko u  s kup in u  u k r a j i ns k éh o  n á r od a .  Ru s í nš t í  ak t i v i s t é  n e j sou  
o cho tn i  t en t o  n ázo r  ak cep to v a t ,  vn í m aj í  j e j  j ak o  d a l š í  k ro k  k  t o mu ,  ab y 
b yl a  p o t l a čen a  j e j i ch  i d en t i t a .  T ýk á  s e  t o  n euz n án í  sv éb yt n é  r us í ns ké  
k u l tu r y,  a  v  n epo s l e d n í  ř ad ě  i  r u s ín skéh o  j az yk a .  Dl e  j e j i ch  n áz or ů  j de  
t ed y  o  d l ou ho dob o u  a  s ys t em at i ck ou  s n ah u  ru s ín sk ou  k u l t u ru  
d e f i n i t i v n ě  po t l ač i t .  U v ěd om ím e - l i  s i ,  ž e  k r om ě  mís t a  u tvá ř í  p ř ed po k l ad  
i d en t i t y  č l o v ěk a  t ak é  j az yk ,  j e  t a to  o t ázk a  ve lmi  z ávažn á .  Zak ar p a t í  
v š ak  n i kd y v  m i nu lo s t i  k  U k r a j i n ě  n epa t ř i l o ,  j eh o  v ýv o j  s m ěř ov a l  vž d y 
z ce l a  j i n ým  s m ěr em  ur čov an ým  b l í zk ým i  vz t ah y s e  Záp ad em.  Vz t ah  
R us í nů  k  U k r a j i n cům  b y s e  d a l  ne j s p í še  p ř i r ov n a t  k e  vz t ah u  R aku š an ů  a  
N ěm ců  –  o b a  h ov oř í  s t e j n ým  n eb o  s ko r o  s t e jn ým  j az yk em ,  a l e  j so u  to  
d v a  ku l tu rn ě  a  h i s to r i ck y  o d l i šn é  n á r od y,  p í š e  Bo hu mi l  Sv ob od a  
v  Li do vé  d emo kra c i i  2 5 .  1 .  19 92 .   
Ex i s t u j e  ro vn ěž  n ázo r ,  ž e  Ru s í n i  a  Uk r a j in c i  t v o ř í  j ednu  n á ro dn os t  
( M .  M uš in k a ,  20 11) .  A u t o r  v  p ř í loz e  n o v in  Н о ве  ж и ття  ( N o v ý ž iv o t )  
an a l yz u j e  s i t u ac i  n a  S lo v en sk u  po  r o ce  1 9 89  a  p í š e  o  od l i š no s t ech  
v  i n t e rp r e t ac i  t e rm ín u  R us ín .  „P r ou k r a j i ns k á“  o r i en t ace  tv rd i l a ,  ž e  
R us í n i  j s ou  s am os ta t n ým  k u l tu rn ím  ce l k em,  k t e r ý p a t ř í  do  u k r a j i ns k ého  
k u l tu rn íh o  r eg i on u  a  j e  so u čás t í  uk r a j in sk ého  n á r od a  ( s am oz ř e jmě  
v  ku l tu rn í  a  n e  po l i t i ck é  r ov i n ě ) .  N ao p ak  „ p ro ru s í nsk á“  o r gan iz ace  
                                                 






t v rd i l a ,  ž e  R us ín i  j so u  n e j en om  s am os ta tn ým  r u s í ns kým  ce l k em,  a l e  
t vo ř í  s amos t a tn ý r u s ín sk ý n á r od ,  k t e r ý  n em á  n i c  s po l ečn éh o  s  U k ra j i nc i .  
P ro  o d l i š en í  t ě ch to  d vo u  o r i en t ac í  s e  p ouž í v a j í  d v ě  ozn ačen í :  
„p r o rus ín sk á“  j e  ozn aču j e  t e r mín em R us í n ,  „p r ou kr a j ins k á“  o r i en t ace  
p o už ív á  t e r mín  R us í n -U k r a j i n ec .  T e r mí n  Ru s í n -U k r a j i n ec  n ebo  
U k r a j i n ec -Ru s í n  s e  p o už ív á  už  o d  p o l ov in y 1 9 .  s t o l e t í  n a  Zak a r p a t í .
60
 
M ik ul áš  Mu š in k a  v  kn i z e  N ár od no s t n á  m en š i na  pr ed  z án ikom ?  
an a l yz u j e ,  co  spo l ečn éh o  a  co  r oz d í l n éh o  m aj í  p r o ru s ín sk é  a  
p r ou k r a j i ns ké  o r gan iz ace  n a  úz em í  S l ov ens k é  r ep ub l ik y.  T o ,  co  j e  
s po ju j e ,  j e  d l e  au to r a :  r e sp ek t  k e  s vé  v l as t i ,  p r áv o  ř ešen í  n á r od nos tn í  
o t ázk y n a  s v ém  území ,  h l áš en í  s e  k  t r ad i c ím  sv ých  p ř ed k ů ,  z ach ov án í  
r u s í nsk é  ř eč i  v  ús t n í  i  p í s emn é  f o rm ě ,  z acho v án í  azbu k y,  z ach ov án í  
c í rk evn í ch  s lo vansk ých  o b ř ad ů ,  po dpo r a  ru s ín sk ých  š ko l .  Od l i š u j e  j e  
f ak t ,  ž e  p r o ru s ín sk é  o r gan iz ace  p o v ažu j í  Ru s í ny  S l o v ensk a  za  
s amo s t a tn o u  n á rod n os t ,  k t e r á  j e  p ř íb uzn á  s  R us ín y Zak a r p a t sk é  
U k r a j i n y,  r u mu nskéh o  M ar am or oš e ,  s r bs ké  V ojv od iny ,  a  s  Lem k y 
v  P ol s ku .  P ř eds t av i t e l é  p ro uk r a j in sk é  o r gan iz ace  pov až u j í  R us í n y  
S l ov ens k a  z a  e tn ogr a f i cko u  sk up i nu  u k r a j i ns k éh o  n ár oda ,  ro vn o cen nou  
s  e t no gr a f i ck ým i  sk u p in am i  Lem k ů ,  Bo j ků ,  Hu cu l ů ,  M or av anů ,  K aš ub ů ,  
Š a r i šanů ,  Zah o r áků  a j .  A vš ak  au to r  n ev n ím á  t yt o  roz d í l no s t i  j ako  
z ás adn í  p r ob l ém,  a l e  j ako  v ěc ,  k t e r á  se  d á  ře š i t  u rč i t ým  k om p rom is em  a  
t o l e r an c í .
61
 M ik ul áš  M u š in k a  t v rd í ,  ž e  ru s í nsk á  m en š i n a  j e  t ě sně  
p r op o j ená  s  uk r a j i n sk ou  n á ro dn os t í .  V  p r ax i  n en í  v ýj i mk ou ,  k d yž  s e  
v  j edn é  r od in ě  j ed en  č l en  h l ás í  k  ru s íns k é ,  d r uh ý k  u k r a j in sk é  a  t ř e t í  k e  
s lo v en sk é  n á r od no s t i .  J ed en  po v ažu j e  z a  s vů j  m at e ř s k ý j a z yk  r u s ín sk ý,  
d r uh ý u k r a j in sk ý a  t ř e t í  s l o v en sk ý.  P ř i t om  v š i chn i  m a j í  s t e jn é  ro d i če .  
U v ed en ý p ř ík l ad  j e  s am oz ř e jm ě  j en  j ed n ou  z  m no h a  v a r i an t ,  a l e  v ho dně  
n az n aču j e  s l ož i t os t  c e l é  p r ob lem at ik y.  M i k u l áš  Mu š in k a  s e  t v rd ě  
o h r azu j e  p ro t i  t om u ,  ž e  p od le  s lo v  P ř eds ed y s p o lečn os t i  p ř á t e l  
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P od k ar p a t s k é  Ru s i  J a ro mí r a  Ho ř ce :  „ Uk r a j i n a  ch ce  p řed  vs t up em  do  
E v ro p y v ygu m o v at  R us í n y
62
“ .   
V  p ros in c i  ro ku  199 1  s e  n a  Uk r a j i n ě  k o na lo  r e f e r end um  s chv a l u j í c í  
vz n i k  U kr a j in sk é  rep ub l ik y.  N a  Po dk ar p a t sk u  s e  p od a ř i l o  p ro s ad i t  bo d  o  
s amo sp r áv ě  Zak arp a t s ka .  P ar l am en t  U k r a j i n y o v š em p od  n á t l ak em 
n ac io na l i s tů  o dmí t l  t o to  u sn esen í  p o t v rd i t .  T epr v e  v  du b nu  r ok u  2002  
v yn es l  k r a j sk ý o d vo l ac í  so ud  roz su de k  o  uzn án í  p rávo p la t no s t i  ru s ín sk é  
n á r od no s t i .  N a  Po dk a r p a t s k é  Ru s i  t o  b yl  p r v n í  p ř íp ad  so u dn í ho  uzn án í  
ex i s t en ce  n á ro dn os t i  Ru s ín  od  r ok u  19 4 6 .  R us í ns k é  o r gan izace  uzn a l y  
t o t o  roz ho dn u t í  j ak o  p rů lom  v  i gn oran t s k ých  p r ak t i k ách  u k r a j i ns k ých  
ú ř adů .  T éh ož  r oku  b yl o  ú ř ad y s chv á l en o  us n es en í  o  p r áv op l a tn os t i  
p ů vo dn í ho  e t no n ym a  au to ch to n n íh o  s lo v an sk éh o  o b yv a t e l s t v a  „ob l as t i “  
–  Ru s í n i  a  n á ro dn os t  R us í n  b yl a  o f i c i á ln ě  zač l en ěna  d o  s ezn amu 
n á r od no s t í  p ro  s č í t án í  l i du .  V  r o ce  2 00 2  s e  n a  U kr a j in ě  k o na lo  s č í t án í  
l i d u ,  s t a t i s t i k a  u ved l a  o f i c i á l n í  č í s lo ,  a  t o  10  1 00  o so b  r us í ns ké  
n á r od no s t i .
63
 Začá tkem  ro ku  2 00 7  se  Zak a r pa t s k á  k r a j s ká  r ad a  ob r á t i l a  
s  ž ád os t í  o  uz nán í  R us í nů  j ako  n ár o dn os tn í  m enš i n y  n a  P a r l am en t  
U k r a j i n y  ( Вер х о вн a  Р ад a ) .  D n e  7 .  b ř ez n a  ro ku  200 7  n a  zák l adě  
r oz ho dn u t í  Pa r l amen tu  U kr a j in y b yl i  R us ín i  uzn án i  j ak o  n ár od no s tn í  
m enš i n a ,  a l e  po uz e  n a  úz emí  Zak ar p a t í .  
J ak  v yp l ýv á  z  v ýš e  u v ed en ého ,  po s l edn í  h i s to r i ck á  v ln a  n á r o d n í ho  
u v ěd om ění  Ru s í nů  s e  roz v i nu l a  až  p o  p ádu  kom un i sm u.  R us í n i  s e  z ača l i  
o r gan iz ov a t  do  různ ých  s po lk ů  a  o r gan iz ac í :  Sp o l ečn os t  P od k ar p a t s k ých  
R us í nů  n a  Uk r a j in ě ,  S v az  Ru s í nů -U k r a j i n ců  a  Ru s ín sk á  o br od a  na  
S l ov ens ku ,  Sd r užen í  Lem k ů  v  Pol sku ,  S dr už en í  p ř á t e l  P od ka r p a t s k é  
R us i  v  Č esk u ,  R us k á  ma tk a  v  C ho r va t s ku ,  O r gan iz ace  R us í nů  
v  M aď ar sk u ,  Sp o l ečn os t  R us í nů  v  R um un sk u .  C í l em  t ěch to  o r gan iz ac í  j e  
d os áhn ou t  uz n án í  s v é  ru s í ns k é  ná r o dn os t i ,  h rd ě  se  k  n í  h l ás i t ,  
p r ez en to v a t  sv o j i  k u l tu r u ,  z v yk y,  t r ad i ce .  P o  roz p adu  k omu ni smu 
n as t a l a  v ě t š í  v o l nos t ,  no v é  m ožno s t i  m ez i n á ro dn í  sp o l up r áce ,  o t ev ře l y 
s e  h r an i ce .  Od  r oku  1 99 1  s e  k ažd é  dva  r o k y z ača l y o r ga n izo v a t  S v ě to vé  
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k o n gr es y R u s í nů ,  p o kaž d é  v  j i n ém  s t á t ě :  v  Po l s ku ,  v  C ho r va t s ku ,  na  
U k r a j i n ě ,  v  Č es ku ,  na  S l ov ens ku ,  v  R um uns ku  a t d .  P ok r ačo v a l y i  
p o l i t i cké  zm ěn y,  n ap ř ík l ad  v  t ehd e j š í  J u gos l áv i i ,  což  o p ě t  o v l i vn i lo  
ž i vo t  t amn í ch  R us ín ů ,  k t e ř í  m us e l i  emi gr o v a t .  P o l i t i ck é  zm ěn y,  o  
k t e r ých  j sm e  s e  zmi ňo v a l i  v ýš e ,  p o t k a l y i  Zak a r p a t í ,  z a s áh l y i  
Č esk os l ov ens ko ,  k t e r é  b yl o  r oz d ě l eno  n a  d v a  samo s t a t né  s t á t y Č es ko  a  
S l ov ens ko .  Ú ř ad y S l ov ens k a ,  P o l s ka ,  Česk a ,  M aď arsk a ,  R umu ns k a ,  
S rb sk a ,  Ch o rv a t sk a  uz n áv a j í  Ru s ín y j ak o  n á ro dn os tn í  men š i nu .  T ém ěř  
v š ech n y ev r o p sk é  s t á t y s  v ýj i mk ou  U k r a j i n y u z n a l y  R us í nů m s t a t us  
s amo s t a tn ého  n á rod a .  N u t no  po do tkn o u t ,  ž e  i  dn es  se  č á s t  R us ínů  
z t o tož ňu j e  s  n á ro dn os t í  s t á t u ,  v e  k t e rém  ž i j í ,  j ak o  b y s e  s t yd ě l i  z a  sv ů j  
r u s í nsk ý p ů v o d .  Pozo r u j em e  to  j ak  v  Č esk u ,  t ak  i  n a  S lo v en sk u  a  t ak é  
n a  Uk r a j i n ě .  P ř i  sv é  p r ác i  a  p ř i  j edn án í  s  Ru s í n y j s em s e  s e tk áv a l a  i  
s  t v rzen ím  n ěk t e r ých  ob yv a t e l ,  k t e ř í ,  i  k d yž  p o už ív a j í  r u s í nsk ý j a z yk ,  
z as t áv a j í  s t an ov i s ko ,  ž e  Ru s ín i  j s ou  j en  čá s t í  uk r a j i nsk ého  n ár o da  a  
r u s í nsk ý j a z yk  j e  d i a l ek t em  u k r a j i nš t in y.  N a  S lo v ens ku  p o d l e  Mik u l á še  
M uš in k y p o z or u j em e  ož iv en í  z á j mu  m lad ých  l i d í  z e  z ah r an i č í  o  h i s t o r i i  
s v éh o  ro du ,  o  sv ů j  p ův od .  N a  v ých o d n ím  S lo v en sk u  n ap ř ík l ad  t ém ěř  
v  kaž d é  v es n i čce  po tk áv ám e  v nu k y a  p r avn uk y R u s í nů ,  p ř e s t ěh ov an ých  
d o  Am er i k y,  k t e ř í  h l ed a j í  s v é  p ř ed k y a  p ř íb uzn é .  N a  d r uh é  s t r an ě  mís tn í  
m lad í  l i d é  se  d i s t an cu j í  od  s v ých  k o ř en ů ,  i gn o ru j í  ru s í ns k ý j a z yk ,  
k u l tu ru  a  t r ad i ce  sv ých  p ř ed ků .  Au to r  s e  o b áv á ,  ž e  p ok ud  t a t o  t end ence  
b u de  i  n ad á l e  p okr ačo va t ,  l i d é  p os tu p ně  zapo m en ou  na  m i l ozvu čnou  
r u s í nsk ou  ř eč .  Z t r á t a  j az yk a  s  t i s í c i l e to u  t r ad i c í  b y  b yl a  z t r á t ou  
n e j en om p ro  j ed n u  z  n e jm en š í ch  ná ro d nos tn í ch  m en š in  n a  S lo v en sk u ,  
a l e  i  p ro  S l ov en sk o ,  a  do ko n ce  i  p r o  S l ov ans t vo .
64
 
V  so u časn é  do b ě  v  Č es ku  ex i s tu j í  d vě  r u s í ns ké  o r gan izace ,  k t e ré  
p r os az u j í  z á j m y R us í nů  –  O bčans k é  s d ruž en í  R us ín ů  a  p ř á t e l  
P od k ar p a t s k é  R us i  a  S dr už en í  p ř á t e l  P od k a rp a t sk é  Ru s i .  D r uh á  z e  
zmí n ěn ých  o r gan izac í  b yl a  z a l ož en á  v  ro ce  1 99 0 .  Pů vo dn ě  vz n i k l a  j ako  
s po l ečn os t  „ ro d ák ů“  Č ech ů  i  R us í nů ,  k t e ř í  m a j í  r us í ns k é  k o ř en y.  SPPR 
o vš em  b yl a  z a lož en a  n i ko l i  p ouz e  j ak o  o b čan sk é  s d ružen í  n á ro dn os tn í  
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m enš i n y,  s d r už ov a l a  t ak é  Č ech y ( a  S lo v ák y) ,  k t e ř í  s e  n a  n ěk d e j š í  
P od k ar p a t s k é  R us i  n a r od i l i ,  ž i l i ,  p r aco va l i  č i  s tu dov a l i ,  m ě l i  t am 
r o d i nn é  ko ř en y,  p ř íb uzn é  č i  j i n é  v az by.  N yn í  u ž  s am oz ř e j mě  jd e  h l avně  
o  p o t omk y Č ech ů  k d ys i  u s íd l en ých  n a  P od k ar p a t sk é  R us i .  O d  p o čá t k u  
s v é  půs ob no s t i  s d r už ov a l a  v ed l e  p ř í s lu šn ík ů  ru s ín sk é  m enš in y t ak é  
če s k é  p ř í z n iv ce  pod k a rp a t o ru sk ého  r eg i o nu ,  k t e ř í  s e  t am  n a ro d i l i ,  a l e  
t ak é  z á j em ce  o  h i s to r i i ,  k u l t u ru ,  p ř í rod u  Po dk a rp a t sk é  Ru s i ,  o  t u r i s t i ku  
n a  tom to  úz emí .  Po s t up em  do b y s e  v  pr ax i  p ř e t v á ř e l a  n a  o r gan iz ac i ,  
k t e r á  s i  vz a l a  z a  ú k o l  b ýt  p ř ed s t av i t e l em  ru s ín sk é  m en š i n y.  S PP R  j e  
č l enem S v ě t ov é  o rgan iz ace  R us ín ů  a  j e  z as to up ena  v  j e j í m  n e jv yš š ím 
o r gán u  –  Sv ě t ov é  rad ě  R us í nů .  Č í t á  v  s ou časn é  d ob ě  6 00  č l enů  a  d es í tk y 
n e f o rm áln í ch  n eo rgan iz ov an ý ch  p ř í zn iv ců .  V  d r t i v é  vě t š in ě  jd e  o  
R us í n y ž i j í c í  v  Č esk u .  N ěko l ik  č l enů  a  s t á l ých  p ř í z n iv ců  j e  z e  z ah r an ič í  
( S l ov ens ko ,  Zak arp a t s ká  o b l as t  U k r a j in y,  N ěm eck o ,  US A ) .   S PPR  s e  
z a j í m á  o  roz vo j  r us ín sk é  id en t i t y ,  p o d p or u j e  r us í ns k é  ak t i v i t y  d o m a  i  
v  z ah r an i č í ,  v ěnu je  p oz or no s t  poz n áv án í  a  s t ud iu  d ě j in  a  ak tu á l n í ch  
p r ob lémů  Rus ín ů ,  zv l áš t ě  n a  Po dk a r p a t s k é  Ru s i ,  v yv í j í  ku l t u r n í ,  
vz d ě l áv ac í ,  ed i čn í  č i nn os t ,  p od po ru j e  p ozn áv ac í  a  k u l t u r n í  z á j ez d y do  
r eg i on ů  o b ýv an ýc h  R us ín y,  ak t ivn ě  sp o lu p r acu j e  s  o r gan iz acemi  
r u s í n sk ých  n á r od no s t n í ch  m enš in  n a  S lo vens ku ,  v  M aď ar sk u ,  na  
U k r a j i n ě ,  v  P ol s ku ,  S rb sk u ,  Č e rn é  Ho ř e ,  C ho r v a t s ku ,  U S A a  K anad ě .  
Zp r o s t ř ed ko v áv á  d o kum ent y,  f o t o gra f i e ,  v ěcn é  p ř edm ět y z  h i s to r i e  
R us í nů .  V yd áv á  č t v r t l e t n í k  Po dk a r pa t sk á  R us  –  čas op i s  S po l ečnos t i  
p ř á t e l  Po dk a r pa t s ké  R us i .  Za j ím á  se  i  o  č i nn os t  r us í ns k éh o  s ou bo ru  
S k e ju š an ,  p od po ru j e  j eho  ak t i v i t y ,  zú ča s tň u j e  se  s e tk án í  r od ák ů  –  
R us í nů ,  k t e ré  p o ř ád á  so ub o r  k až d ý r o k  v  Ch om ut ov ě .  J ak  v yp l ýv á  z e  
zp r áv y v a l n é hr omad y S PPR  p ro  v l ád u  ČR  z a  r ok  20 1 1 ,  j e  p a t r né  
z h o rš en í  c e lk ov é  sp o l ečen sk é  a t mos fé r y u v n i t ř  r us ín ské  m en š i n y a  ( v  
d ůs l ed ku  to ho )  s n í ž en í  z á j mu  o  ak t iv i t y  n á r o dn os tn í  m en š in y i  o  
n á r od no s tn í  s eb e id en t i f i k ac i  v ůb ec ,  což  l z e  v ys l ed ov a t  n ap ř .  i  n a  
v ýs t u p ech  z  an a l ýz y s č í t án í  ob yv a t e l s t v a  z  r .  20 1 1 .  K  r us í ns ké  
n á r od no s tn í  m en š in ě  se  t o t i ž  n yn í  p ř i h l ás i l o  mén ě  l i d í  n ež  p ř ed  d es e t i  
l e t y ,  v  r .  20 01 .  Z t r á t a  p r aco vn í ch  p ř í l ež i to s t í ,  z t í ž en é  z í sk áván í  






o  j i n é  v ěc i  n ež  o  p ř í s l uš no s t  k  n á ro dn o s tn í  m enš i n ě ,  z  n íž  v  po ds t a t ě  
n ep l yn e  ž ád ná  v ýh o d a .  N av íc ,  j ak  s am i  poz n am en áv a j í ,  ř ad a  Ru s ín ů  má  
p r os t ě  p od vědo m ý s t r ach  se  k e  sv é  n á r od no s t i  h l ás i t ,  i  kd yž  k  to mu 
n e j s ou  o b j ek t iv n í  dů v od y;  s p í š e  us i lu j í  o  i n t eg r ac i  s  m ajo r i to u .  M ožn á  i  
k v ů l i  v ýš e  u v ed en ým  p r o b l émů m  R us ín ů  v  Č R  t aké  f yz i ck y v ýr az n ě  
u b yl o .  R us í ns k á  m enš i n a  j e  z as to up en á  v  R ad ě  v l ád y Č R  p ro  
n á r od no s tn í  menš in y,  co ž  j e  v e l k ým  p ř í no s em  z e jm én a  p r o  v e ř e jné  
uz n án í  a  p r ez en t ac i  m en š i n y.  V  l i s t o p ad u  20 11  z a l ož i l i  R us ín i  ž i j í c í  
v  ČR  ob čans k é  sd ruž en í  Ru s ín i . c z  –  ru s í ns ká  in i c ia t i va  v  ČR ,  k t e r á  d l e  
s v éh o  p r o gr am u  ch ce  ak t i v i z ov a t  Ru s í n y v  Č esk u  i  da l š í  j edn o t l i v ce ,  
k t e ř í  j s ou  m yš l en ko v ě  n ebo  ro do v ě  sv áz án i  s  k r a j em ,  kd e  R us ín i  ž i j í .  
T u t o  p ro b l em a t ik u  j s em  k onz u l t ov a l a  s  A gá to u  P i l á t ov ou
65
,  z a j ím al o  m ě ,  
j ak  on a  os ob n ě  hod n o t í  n ac i on á l n í  c í t ěn í  Ru s í n - U kr a j in ec ,  Uk r a j in ec -
R us í n .  K  t é to  o t ázce  A gá t a  P i l á to v á  u v ád í :  „ Ru s ín sk á  n á r od nos t  b yl a  
p o  r o ce  1 94 5 – 48   „ú ř edn ě“  z r uš en a ,  ř eck ok a to l i ck á  c í r k ev  z l i kv id ov án a ,  
z e jm én a  t en t o  p roce s  n ab yl  n a  i n t enz i t ě  a  s t a l  s e  p o l i t i cko u  l i n i í  p o  
p ř ip o j en í  Po dk a r pa t sk é  R us i  k  SS SR ,  a l e  m ěl o  t o  dů s l edk y i  p ro  
r u s í nsk ou  n á ro dn os tn í  m en š i nu  ž i j í c í  v  Č esk os l ov ensk u  ( v  česk ých  
z emí ch  i  n a  S lo v en sk u ) .  N en í  d iv u ,  ž e  s e  R us ín i  t ak ř í k a j í c  
o d ná r od n i l i ,  p ř es t a l i  s e  vn ím at  j ak o  Ru s í n i  a  j en  t ěžko  s e  t o t o  po vědo mí  
n ap r av u j e .  P l a t í  t o  z e j mén a  p r o  ml ado u  gen e r ac i  ž i j í c í  n a  Po dk a rp a t s ké  
R us i  –  v  Zak ar pa t sk é  o b l as t i  U k ra j i n y,  a  t ed y n ap ř ík l ad  i  p ro  
p ř i s t ěho v a l ce ,  k t e ř í  d o  ČR  o d t ud  p ř i j í ž d ě j í .  S t a r š í  gen erace  s i  rus ín sk é  
n á r od n í  v ědom í  vě t š in o u  ud rž e l a“ .  A gá t a  P i l á to v á  s e  d om nív á ,  ž e  
t ako v á to  a s i mi l ace  v zn i k l a  sp í š e  n ás i l ím ,  r ozh od nu t ím  v l ádn ou c í  mo c i .  
Za  p r v n í  r ep ub l iky  b yl a  r u s ín sk á  a  u k r a j i ns k á  n á ro dn os t  (v  ČS R)  
v n í mán a  o dd ě l en ě ,  i  kd yž  s e  U kr a j in c i  z e jm éna  med i á l n ě  a  i d eo lo g i ck y 
s n až i l i  p ůs ob i t  v  t om  sm ěru ,  ab y  s e  o b ě  n á r od no s t i  s j ed no t i l y .   A .  
Pi l á to v á  p ok r aču je :  „ M im ocho d em ,  j e  p ř í z n ačn é ,  ž e  Uk r a j in c i  ž i j í c í  v  
ČR ,  re sp .  j e j i ch  p řed s t av i t e l é ,  v  p rv n í ch  l e t e ch  po  ro ce  1 99 0  o dmí t a l i  
zd e j š í  Ru s ín y u z n a t ,  ř í ka l i  t om u  ‚p o l i t i ck ý  r u s ín i sm us ‘  na  p ů dě  s t á tn í ch  
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i n s t i t uc í  (n ap ř .  v l ád a ,  min i s t e r s tv o  ku l tu r y)  i  sp o l ečen ských  o r gan i z ac í .  
 B yl i  v  t é t o  o t áz ce  v e lmi  mi l i t an tn í .   P os tu pn ě  se  t o  zm ěn i l o ,  už  de l š í  
d o bu  j e  ‚ vš eo b ecný s m í r ‘ ,  n aš e  o r gan izace  do ko n ce  sp o l up r acu j e  s  
u k r a j i ns k ým i  s p o lečen sk ým i  o r gan izacemi “
66
.  Zá r o v eň  se  S po l ečnos t í  
p ř á t e l  P od k ar p a t sk é  R us i  v  Č es ku  s am os t a t n ě  pů sob í  i  Ob čansk é  
s d ruž en í  Ru s ín ů  a  p ř á t e l  P od k ar p a t s k é  Ru s i .  Ob ě  o rgan iz ace  sp o lu  
ak t iv n ě  sp o l up r acu j í .   
D n ešn í  d emo kr a t i ck ý v ýv o j  v  ev ro pských  s t á t e ch  v yt v á ř í  p odm ín k y 
p r o  rů s t  n á ro dn íh o  u v ědo mění  Ru s í nů .  P r av i d e l n ě  o d  b řezn a  r ok u  1991  
s e  k on a j í  S v ě to v é  k o n gr e s y R u s ín ů ,  s em in á ř e ,  f e s t i va l y,  s p o r t ovn í  
s ou t ěže .  V  Užh oro d ě  v ych áz í  nov in y Р о дк ар па тськ ы й  Р усин  
( Po dk a r p a t s k ý R u s í n ) ,  v  Bu d ap eš t i  Русин сь к ый  св і т   (R us í ns k ý s v ě t ) ,  
v  P r eš ov ě  Н ар одны  но винкы ( N ár odn í  no v in k y) ,  Р уси н  (Ru s í n ) .  J e  
ak t iv i zo v án  l i t e r á rn ě - um ěl eck ý ž i vo t  v  ru s í nsk ém  p ro s t ř ed í ,  o  č emž  
s v ěd č í  n ap ř í k l ad  kn ižn í  v ýs t av a ,  k t e rá  s e  k on a l a  v  M aďar s ku ,  v yd áv á  s e  
v í ce  kn i h  z  h i s t o r i e  Ru s ín ů ,  ú sp ěšn ě  s e  r ozv í j í  m a l í ř s tv í .   
V  r oce  2 01 2  j s em s e  s e t ka l a  s  č l en em S v ě to v é  r ady  R u s í nů ,  
f i l o l o gem ,  ru s ín o f i l em,  p ř eds edo u  p r acov n í  s ku p in y k o d i f ik ace  
r u s í nsk ého  j az yk a  n a  Zak a r p a t í  M ych a i l em  A lm aš i j em ,  k t e r ý n ap sa l  
n ěko l ik  k n ih  zab ýv a j í c í ch  s e  ž iv o t em  R us í nů  n a  U k r a j in ě .
67
 M .  Almaš i j  
m ě  s ez n ámi l  s  p raco vn ím  z am ěřen í m zmí n ěn é  s ku p i n y  a  o b j as n i l  m i ,  
j ak ým  z p ůso b em  p r ob íh á  n a  Zak ar pa t í  p ro ce s  k od i f ikace  r u s ín sk ého  
j az yk a .  Dl e  j eho  v yj ád ř en í  v  s ou časn é  do b ě  n en í  r us ín sk ý j a z yk  n a  
U k r a j i n ě  o f i c i á ln ě  u záko n ěn .  V  pos l ed n í m  d es e t i l e t í  s e  r e a l i zu j í  
p r o j ek t y z am ěř ené  n a  r oz š i ř ov án í  v ýu k y r u s ín sk éh o  j az yk a .  N a  
Zak a r p a t í  b yl y  v yb r an é  šk o l y z apo j en y d o  p ro j ek t u ,  k t e r ý p o d po r ov a l  
v ýu k u  r us íns k éh o  j a z yk a .  P r o j ek t  b yl  p oz i t i v n ě  p ř i j a t  a  ho d no cen  r od i č i  
i  ž ák y,  av š ak  n es e t k a l  s e  s  po dp or ou  u k r a j in sk é  v l ád y.  P ř e s to  r u s ín š t í  
ak t iv i s t é  p r acu j í  d á l e  ( c e l ý z áz n am r ozh o vo ru  v i z  p ř í l o h a  č .  7 ) .  
J á  o so bn ě  s e  dom nív ám,  ž e  v  s ou čas n é  d o b ě  s e  zv yš u j e  ná r o dn os t n í  
u v ěd om ění  Ru s í nů .  D ů kaz em j e  n ap ř í k l ad  n á rů s t  t en d en ce  k e  s d ruž ov án í  
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v  r ám ci  růz n ých  k u l tu rn í ch  u d á l os t í .  N e jv ě t š ím  t akov ým  k u l tu r n ím 
s v á t kem  j e  r us í nsk ý f e s t i v a l  v  P ol sk u  „Л емк ів ськ а  ват ра“ ,  k t e r ý s e  
t r ad i čn ě  ko n á  j i ž  o d  ro ku  1 98 3 .  O b do bn é  f es t i v a l y  s e  ko n a j í  i  n a  
S l ov ens ku ,  n ap ř í k l ad  v e  S v id n í ku  neb o  v  K u ro vě .  S e tk áv a j í  s e  t am 
t an ečn í  a  p ěv eck é  ru s í ns k é  s ou bo r y z  ce l éh o  sv ě t a .  
U d ržo v án í  a  r ozv í j en í  ru s ín sk ých  n á r od n í ch  t r ad i c  j e  c í l em 
u n i k á tn íh o  fo lk lo rn íh o  so ub or u  S k e j uš an ,  k t e r ý  s e  h l á s í  k  r us í ns ké  
n á r od no s t i  a  sn až í  s e  o  u ch ov án í  n á r od n í ch  t r ad i c  a  zv yk ů  s v ých  p ř ed ků  
a  p r ap ř ed ků .  J e  t o  j ed i n ý  r u s ín sk ý  s o u bo r  v  Č esk u ,  z a lož en ý  R u s í n y,  
k t e ř í  s e  po  v á l ce  v r á t i l i  z  R umu ns k a  a  u s ad i l i  s e  v  Ch om uto v ě .  
R epe r to á r  so ub o ru  s e  z am ěřu j e  n a  zach ov án í  n á ro dn í ch  z v yk ů ,  t r ad i c ,  
r i t u á l ů  p ro  d a l š í  gen e r ace ,  t ak t éž  s e  s n až í  uk áz a t  m aj o r i t n í  sp o l ečn os t i  
z a  po mo ci  f o l k l o ru  b o ha t s t v í  a  k r á su  n e l eh kého  r u s íns k éh o  ž i v o t a
68
.  
V zn i k  so ub o ru ,  j eho  h i s to r i e ,  an a l ýz a  r ep e r t o á r u  j e  c í l em t é to  p r áce .  
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Z rusínského národa vzešla i celá řada známých osobností. Nejslavnějšími Rusíny jsou Andy Warhol, který se narodil 
v Medzilaborcích, nebo Paul Robert Magocsi – profesor historie z Univerzity v Torontu, sám původem Rusín, který se skrze 
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Z větve dnešních skejušanských Rusínů pochází i legenda československého zápasu, olympionik, zasloužilý mistr sportu Jiří 







3.  Vznik folklorního souboru Skejušan.  H istorie 
stěhování Skejušanů.  
 
V  Č esk u  n a l ezn em e  p ouz e  m al ý  p o če t  s ou bo r ů  p r acu j í c í ch  
s  ru s ín sk ým  a  u k ra j i ns k ým  f o l k lo r em .  O  n ěco  v í ce  j s ou  z as to up en y 
u k r a j i ns k é  s ou bo ry ,  n ao p ak  s ou bo ry  p r ez en tu j í c í  r us ín sk ý f o l k l o r  
ex i s t u j í  p od l e  n aš i ch  i n fo rm ac í  p ouz e  d v a .   
V  P r az e  vz n i k l  v  l i s t op adu  20 04  t an ečn í  a  pěv eck ý u k r a j i ns k ý  
s ou bo r  Дж ерело  (Dž e re lo  –  v  p ř ek l ad u  P ram en ) ,  k t e r ý s e  s n až í  u d rž ov a t  
a  u ch ov áv a t  u k r a j ins k é  t r ad i ce .  Č len ov é  s ou bo r u  če r p a j í  i n sp i r ac i  
z  l i d ov ých  p í sn í  a  t an ců ,  v e  s v ých  v ys t ou p en í ch  v yj ad ř u j í  vz t ah  k  ro dné  
z emi  a  m at e ř s k ému  j az yk u .  V  Pr az e  p ř i  U IČ R  (U k r a j in sk á  i n i c i a t i v a  
v  Č esk é  r epu b l i c e )  p ůs ob í  v ok á ln ě  in s t r um en t á ln í  kap e l a  Ign i s ,  k t e rá  
m á  v e  sv ém  r ep e r to á r u  uk r a j in sk é  b a l ad y,  r o m an ce ,  ko lo m ejk y a  j i n é  
h u debn í  ž án r y,  a  r ep r ez en tu j e  u k r a j in sk ý f o l k lo r  n e j eno m v  Č ech ách ,  
a l e  i  v  z ah ran i č í .  V  Br n ě  v  ro ce  20 0 3  n a  p ů dě  F i l ozo f i ck é  f ak u l t y 
M as ar yk o v y u n i v er z i t y ,  n a  k a t ed ře  u k r a j i ns k éh o  j az yk a  a  l i t e r a t u r y,  
vz n i k l  s ou bo r  С уд ар уш к а  ( Su da r ušk a  –  n áz ev  v  př ek l ad u  zn am en á  
„ml ad á  s l e čn a“ ) .  Č l eno v é  so ub or u  j so u  p ř ed s t av i t e l é  růz n ých  
s lo v an sk ých  n á r o dů ,  p ro to  v  j e j i ch  r ep e r t o á ru  n a j d em e  ru sk é ,  č es k é ,  a l e  
i  uk r a j in sk é  p í s n ě  ( n a  po s l ed n í m  v ys to up en í  n a  f o l k lo r n ím  f es t iv a lu  
v  R ožn ov ě  po d  R ad h oš t ěm  z azn ě l a  v  p o dán í  s ou bo ru  i  ru s í ns k á  p í s eň ) .  
V  C ho mu to vě  v  ro ce  20 04  vzn i k l  u k r a j i ns k ý s o u b o r  Водо гр ай  
( V o do hr a j  –  v  p ř ek l adu  v od o t r ys k ) ,  k t e r ý  ak t iv ně  p r op agu j e  uk r a j i nskou  
k u l tu ru  a  fo l k l o r  na  r ůzn ých  s po l ečens k ých  ak c í ch  j ak  v  C ho mut ov ě ,  t ak  
i  mi mo  n ě j .   
J edn ím  z e  d vo u  s ou b or ů  p r ez en tu j í c í ch  r us í ns k ý f o l k lo r  j e  t an ečn í  
a  p ěv eck á  fo rm ace  Š a rv an c i ,  j e j í m iž  č l en y j s o u  p ř ev áž ně  m lad í  l i d é  –  
s t u d en t i .  So ub or  v zn i k l  v  r o ce  2 0 02  v  P r az e .  K ro m ě  ru s ín sk ého  
r ep e r t o á r u  s e  z aměř u j e  i  n a  i n t e r p re t ac i  s l ov en sk ého  a  m o r av sk ého  
f o lk l o ru .  J ed in ým  au t en t i ck ým  r us ín sk ým  s ou bo r em  v  Čes k é  r epu b l i ce  
j e  Sk e ju šan ,  k t e r ý v  ro ce  2 01 0  os l av i l  2 0  l e t  o d  sv ého  vzn ik u  a  p ůs ob í  






S ou bo r  S k e j uš an  ve lm i  čas to  s po l up racu je  s e  s ou bo r em V o d oh r a j ,  
ú ča s tn í  s e  sp o l ečně  ak c í  m ěs t a  C hom ut ov ,  ko n cer tn í ch  v ys t o up en í  n a  
r ůz n ých  s l av no s t ech  a t d .  V  p r ůb ěhu  s po lu p ráce  s e  č a s t o  o b j evu j í  
n e sh od y t ýk a j í c í  s e  r ep e r to á r u :  s e t káv áme  s e  s  t ím ,  že  o b a  so ub o r y  
i n t e rp r e t u j í  s t e j nou  p í s eň  a  d omn íva j í  s e ,  ž e  j e  s ou čás t í  ru s í ns kého  
( n ebo  n aop ak  u k r a j ins k éh o )  f o lk lo ru .  N a  t omt o  p ř ík l adu  j e  p a t r n é ,  ž e  
h r an i ce  m ez i  r us í ns k ým  a  u k r a j i nsk ým  f o lk lo r em  j e  v e l i c e  n e j as n á  a  
n ez ř e t e l n á  a  po skyt u j e  n ám ě t  p r o  da l š í  s tu d i um  r ep e r t o á r u  z  t o ho to  
p o h l ed u .  N e j as no u  h r an i c i  m ez i  R us í ny  a  U k r a j i n c i  p o t v rzu j e  i  Mi ku l á š  
M uš in k a  ve  s v ém  č l ánk u  „ Ru s ín i  –  U kr a j i n c i  –  j ed na  n áro d nos ť “
69
.  
Fak t ,  ž e  s ou bo r  S k e ju š an  s e  sn až í  u ch ov áv a t  r us í nsk ý f o l k lo r ,  
v ych áz í  a  p ř í mo  s ou v i s í  s e  s p ec i f i ck ým  pů vo dem  ř ad y č l en ů  s ob or u .  J e  
p r o t o  v ho dn é  n a  t omt o  m ís t ě  ob j asn i t ,  j ak ým  z pů so bem  a  z  j ak ých  
d ů vo dů  s e  S k e ju šan é  do s t a l i  do  C ho mu to va  a  od ku d  p o ch áz í  n ázev  
s ou bo r u .   
H i s to r i i  a  ž i vo t  sk e ju š s k ých  R us ín ů  v ýz n am no u  m ěrou  ov l iv n i lo  
s t ěh ov án í  o b yv a t e l  S lo v en sk a  v  18 .  s t o l e t í ,  kd y z ača lo  m as ov é  
s t ěh ov án í  S l ov ák ů  d o  Uh e rs k é  D ol né
70
.   D ův od y s t ěho v án í  b yl y  r ů zné ,  
p ř ev ážn ě  s e  vš ak  j ed n a l o  o  n eu tě š en é  h os po dá ř sk é  a  so c i á l n í  p om ěr y.  I  
p ř e s  n eus t á l é  v á lky  a  h l adom o r  s e  p o c i ť ov a lo  n a  S lov ens ku  u r č i t é  
p ř e l id n ěn í ,  n aop ak  v  d o l n í ch  ob l as t ech  U he r sk a  b yl  s p í š e  n ed os t a t ek  
p r acov n í ch  s i l .  Uh e r sk á  š l e ch t a ,  k t e r é  p a t ř i l y  r o z s áh l é  p oz em k y a  
m aj e tk y n a  ú zemí  S l ov ens k a ,  č as to  n ás i l ím  e sk or to v a l a  n a  s ez on n í  p r áce  
s v é  po dd an é  z e  S lo v en sk a  n a  s v é  do l noz em sk é  p oz emky.  V  n ěk t e r ých  
l e t e ch  uh e rš t í  z em ěp án i  o r gan iz ova l i  t r va l é  p ř e s í d l en í  s lo v en sk ých  
r o ln í ků  n a  D ol n í  z em .  T o to  p ře s í d lo ván í  p od po ro v a l a  i  u h e rs k á  v l áda ,  
k t e r á  po sk yt o v a l a  p ř e s t ěh ov a l cům  u r č i t é  do čas n é  ú l ev y,  j ako  n ap ř ík l ad  
ú l ev u  n a  d an í ch ,  nab yt í  pů d y d o  v l as tn i c tv í ,  ú l ev y v  p ov i nn ých  p r ac í ch  
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 Slovenské historicko-geografické označení jižní části Uherska, užívané od 15. století, na rozdíl od části severní, tzv. Horní 
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n a  p an sk ých  p oz em cí ch  a t d .  Č as t o  l i d é  m us e l i  p r aco va t  v  n e l i ds k ých  
p o dmí nk ách  a  b o jo v a t  o  p řež i t í .  V  p o lo v i ně  18 .  s t o l e t í  s t ěh ov án í  
S l ov áků  n a  Do ln í  z em  n ab yl o  m as ovéh o  ch a r ak t e r u  a  p o kr ačov a l o  do  
k o nce  1 9 .  s t o l e t í ,  d o  do b y,  k d y  s e  h l avn í  p r ou d  s t ěh ován í  z am ěř i l  d o  
U S A  a  j i n ých  z ám oř s k ých  z emí .  Do  Do ln í  z em ěs e  s t ěho va l y ce l é  r o d i n y,  
t ako v ým  z p ůs ob em v zn i k l y v  j i n on á rod n í m  p r os t ř ed í  ne j en om  s l ov ensk é  
l ok a l i t y ,  a l e  c e l é  ob l as t i .   
S po l u  s e  S lo váky s e  s t ěho v a l y i  j i né  n á r od no s tn í  s k up in y,  
p ř ed ev š ím  Ru s í n i  z  v ých o d n íh o  S lo ven sk a .  J e j i ch  n á rod n í  p o vědomí  
j e š t ě  n eb yl o  d e f in i t i v ně  z f o rmo v an é ,  p r o t o  n a  m no h ých  m ís t ech  d ř í ve  
n ež  j i n é  n á r od nos t i  p od l eh l i  a s i mi l ačn ím  t end en c ím:  čá s t  z  n i ch  s e  
p om aď arš t i l a ,  p o rum un š t i l a ,  č ás t  s e  p ř i h l ás i l a  k  s l ov ensk é  n á ro dn os t i .
71
 
P od ob no u  as i mi l ac í  p ro ch áz e l i  i  p ř edc i  č l enů  so ub o ru  Sk e ju š a n ,  z  t oho  
d ů vo du  p ra r od iče  a  r o d i če  S k e j uš an ů  n edo k áz a l i  p ř esn ě  d e f i no v a t  sv ou  
n á r od no s t .  D o ko n ce  an i  v ýz ku m y e t no gr a f ů ,  j ež  s e  s ou s t ř ed i l y  n a  
h i s t o r i ck é ,  j az yk o v é ,  l i t e r a rn í  a  n á ro d op i sn é  o t áz k y,  k t e r é  zp r av id l a  
u mož ňu j í  d e f in ova t  e tn i k um  a  j eh o  úz emn í  p r os to r ,  n ed osp ě l y 
k  j edn ozn ačn ému  v yř e š en í  t oh o to  p r o b l ém u.  Česk ý l i t e r á rn í  k r i t i k ,  
h i s t o r i k  a  p ř ek l ad a t e l  F r an t i š ek  T i ch ý v  č l ánku  „P r í s p ev ok  
k  ná r od no s tn e j  o t ázk e  v  Spi š i “  od mí t l  z áv ě r y d r .  Iv an a  P aň kev yče  
z  č l ánk u  „ D r i ť a r y“ ,  v  n ěmž  s e  P aň kev yč  j edn ozn ačn ě  v yj ad ř ov a l  n e j en  o  
r u s í nsk é  e t n i c i t ě  s ev e ros p i š s k ých  d r o t á r ů  z  J a r ab in y  a  v ých o d n ího  
S l ov ens k a  v ůb ec .  F .  T i ch ý s t e jným i  a r gu m ent y,  j i miž  P aňk ev yč  
d o kaz ov a l  ru s í nsk o u  e t n i c i t u  J a rab in y,  d ok az ov a l  j e j í  e tn i c i tu  
s lo v en sk ou  a  z ce l a  o dm í t l  Pa ňk ev yčo v a  t v rzen í  o  rus ín sk é  e t n i c i t ě  
S p i š e ,  G em eru ,  Š a r i š e ,  A bo v a ,  Zempl in a  a  Bo rš od sk é  župy
72
.   
P ř ev áž ná  v ě t š i n a  s lo v en sk ých  r eem igr an tů  z e  S k e ju š e  m á  s vů j  
p ů vo d  v  r us í ns k ých  ( uk r a j in sk ých )  o bc í ch  K am ienk a  a  J a rab in a  v  o k re se  
St a r á  Ľu bo vň a .  O bě  l ok a l i t y  b yl y  z a lož en y n a  z ák l adě  va l aš sk ého  p ráva  
n a  po čá t k u  1 4 .  s to l e t í .  Zmín k a  o  ob c i  J a r ab in a  s e  pop r v é  v  d ě j in ách  
o b j evu j e  v  l i s t i n ě  sp i š sk ého  žu p an a  V i l l e r ma  –  20 .  č e r v ence  1 32 9 ,  k t e r á  
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p o t v rzu j e ,  ž e  šo l t ýs  M at ě j  ko up i l  o d  H en cha  šo l t é s t v í  v  o bc i  J a r ab i n a ,  
k t e r é  pa t ř i l o  ľ ub ovn i ck ém u  p an s t vu .  L i s t i n a  z  ro ku  1 32 9  b yl a  p o t v rz en a  
v  l e t e ch  1 54 8 – 15 64  po l s k ým  k r á l em Zi gm un d em  Au gu s t em .  V  p rvn í  
p o l ov in ě  16 .  s to l e t í  s e  z d e  u s ad i l i  V a l a š i -Ru s í n i ,  k t e ř í  s  s eb ou  p ř i ne s l i  
o so b i t ý,  d o  t é  d o b y n ez n ám ý z pů so b  ho sp oda ř en í  –  ch ov  
v ys o k oh o rs k éh o  v a l a š s kého  do b yt k a ,  p ř ed ev š ím  o v c í
73
.  Za k l ád ac í  l i s t i na  
K ami enk y s e  n ez ach ov a la ,  avš ak  v  ro ce  1 31 5  s e  ob jevu j e  p od  n ázv em 
P et r i v i l l a .  Ex i s t enc i  o s ad y p o t v rzu j e  l i s t i n a  z  r ok u  1 34 2  po d  n ázv em 
Lap i d i s  ( l a t i n s k y „ l ap i s “  =  k ám e n ) .  V e  s bo r n ík u  Sp i š ská  No vá  Ves  s e  
K ami enk a  u v ád í  m ez i  ob cem i  za lož en ým i  n a  v a l a š s kém  pr ávu  a  z a  
j e j íh o  z ak l ad a t e l e  j e  oz načen  g r ó f  Vi l i am D ru ge t h  (1 328 - 13 40 ) .
74
 Ví ce  
n ež  30 0  l e t  b yl y  o b ce  K am ienk a  a  J a r ab i n a  p od  s p r áv ou  p o l sk ých  
m agn á t ů .   
V  p rv n í  p o l ov i n ě  19 .  s to l e t í  v ých o d n í  S l ov ens ko  po s t i h lo  n ěk o l i k  
h l ad omo r ů ,  k t e r é  v yú s t i l y  v  p r o t i f eu d á ln í  p ov s t án í  v  ro ce  1831 .  
N eú ro d a  a  h l ad  s i l n ě  p ozn am en a l y i  o b ce  K ami enk a  a  J a r ab i n a .  V  ro ce  
1 8 53  b yl y  o b ě  o b ce  v yk o u p en y o d  f eud á ln í ch  p ánů ,  avš ak  to to  
v yk o u p en í  j e š t ě  v í ce  p r o h lo ub i lo  t ř í dn í  r ozpo r y  a  z ho r š i l o  ho sp od á řs ké  
p os t av en í  n e j ch ud š í ch  v r s t ev  ob yv a t e l .  J ako  n á s l ed ek  s e  z ačá tk em  dr uh é  
p o l ov in y 1 9 .  s t o l e t í  n ěko l ik  d es í t ek  r o d i n  z  t ě ch t o  ob c í ,  k t e r é  l ež í  
v  s ev e rn í  č á s t i o k r es u  S t a r á  Ľ ub ov ň a  a  j s ou  so u čás t í  P r eš ov sk ého  k r a j e  
n a  S lo v en sk u ,  r ozho d l o  o pu s t i t  s vé  p ř í b yt k y  v  r od n é  v l as t i  a  h r om ad ně  
o d eš l o do  Rum un ska .  T ěm i ,  k do  d a l  i mp u lz  k  h rom adn ému  s t ěho ván í  
J a r ab in čanů  n a  t o to  úz em í ,  b yl i  p r av d ěp od ob n ě  j a r ab in š t í   d r á t en í c i ,  
p r o t ože  n a  s v ýc h  ce s t ách  p ř i ch áz e l i  do  b ezp ro s t ř ed n íh o  s t yk u  
s  k o l on izačn ím i  pro b l ém y u h e r sk é  D ol n í  z em ě.   
Zp o čá tk u  s e  ro d iny  u s ad i l y v  o b l as t i  A r adu ,  p ozd ě j i  p ře s íd l i l y  d o  
v ých o d n í  č ás t i Ban á t u  a  s ou s t ř ed i l y s e  v  ob c i  Sk e ju š  (S cä iu ş ) .  V  pr vn í ch  
l e t e ch  sv éh o  po b yt u  n a  Sk e j uš i  J a r ab i n čan é  a  K am i en čan é  k áce l i  l e s y,  
s t av ě l i  d ř ev ěn é  p ř íb yt k y .  
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P ř es n é  h i s t o r i ck é  ú d a j e  o  t om to  s t ěh o ván í  o vš em  n eex i s t u j í ,  ve  
v e lk é  mí ř e  t ak  v yc h áz ím e  z e  vzp omí nek  o b yv a t e l  a  l i do véh o  v yp r áv ěn í .  
D ů lež i t ý  ú d a j  o  s t ěh ov án í  s e  n acház í  v  ko r es po nd en c i  k r omp ašs kého  
f a r á ř e  I .  Ch an a t a  z  k o nce  1 9 .  s to l e t í .  V  r oce  1 89 9  t en t o  fa r á ř  oz n am ov a l  
b á sn ík ov i  I .  S t av ro vs k ém u - Po pr ado v i ,  ž e  J a r ab i n čan é  se  s t ěh ov a l i  do  
S k e ju š e  „ p řed  t ř i c e t i  l e t y“ ,  t ed y v  ro ce  1 86 9 .  T en t o  ú da j  v š ak  
n emůž em e  po v ažo va t  z a  sm ěr od a t n ý
75
.  P od l e  v yp r áv ěn í  č l en k y s o uboru  
K a t e ř in y R om aň áko v é  p r ap ř ed ko v é  dn eš n ích  Sk e j uš anů  o d eš l i  do  s v ě t a  
z a  p rac í  z e  S lo v en sk a ,  z  o b c í  K am ien k a  a  J a r ab i n ak o lem  r ok u  18 44 .   
O k ol nos t i  t oh o t o  s t ěho v án í  po p i su j e  p an í  R om aň ák ov á  t ak to :  „ N áš  r od  
p a t ř i l  k  Lem k ů m.  O n i  s e  v l a s t ně  ú p ln ě  k  R us í nů m
76
 n epoč í t a l i ,  l i d é  t am 
r oz l i š ov a l i ,  j e s t l i  p a t ř í  k  R us í nů m,  neb o  k  Lem k ům
77
.  N aš i  p ř ed c i  b yl i  
v e lmi  chu d í ,  n em ěl i  do s t  p en ěz ,  a l e  do s t a l i  s e  až  d o  Rum un sk a .  U s ad i l i  
s e  ko lem  m ěs t a  T im iš o r y ( T i m i ş o a r a ) .  T am  b yl a  a l e  r ov i n a  a  o n i  b yl i  
zv yk l í  n a  h o r y.  P o su n u l i  s e  t ed y d á l  a ž  k  m ěs tu  Lu go ž ( Lu go j )  –  do  o bce  
S k e ju š (S cä iu ş ) ,  kd e  s e  u sad i l i  n a  d lo uh ých  1 5 0  l e t . “
78
 Li d é  se  
z ab yd l o va l i ,  po s t av i l i  s i  d omk y a  ř e ck ok a t o l i ck ý k o s t e l ,  k t e r ý b yl  
c en t r em  k u l t u rn í ho  ž i vo ta  a  p l n i l  n ábož ens ko u  a  s po lečen sk ou  f un k c i .  
P rv n í  zmí nk a  o  po s t aven í  k os t e l a  na  S k e j uš i  p o ch áz í  z  r o ku  18 54 .  
K o s t e l  b yl  z e  z ačá t ku  r ozd ě len  n a  dvě  čá s t i .  V  t é  p rv n í  s e  s lo už i l a  s v .  
l i t u r g i e  a  v e  d r uh é  čá s t i  s e  u č i l y  d ě t i .  Ú lo hu  u č i t e l e  p l n i l i  vzd ě l aně j š í  
s ed l ác i  –  ď aci ,  k t e ř í  u č i l i  d ě t i  č í s t  a  p s á t .  V ýu k a  p r ob í ha l a  j en  v  z im ě ,  
v  l é t ě  s e  mu s e lo  po m áh a t  n a  po l i .  V e l k é  mn ožs t v í  d ě t í  by l o  v  t é  do b ě  z  
t oh o t o  dů vo du  n egr amo tn ých .  V ýu k o v ým  j az yk em  v e  šk o l e  b yl  j az yk  
m aď ars k ý,  av š ak  vyu čo v a l  s e  i  j az yk  r u mu ns k ý a  s lo v ensk ý .  
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K r om ě  o b t í ž n é  so c i á l n í  s i t u ace  p an í  R om aň áko v á  v ěn u je  v e  s v ých  
vz po mín k ách  p ozor n os t  i  p ro b l em at i ce  n á ro dn í  p ř í s lu šn os t i  sv ých  
p ř edk ů :  „ Naš i  p r ap ř ed ko v é  b yl i  R us í n i ,  t en to  n á r od  mě l  b ýt  v yh l az en  ze  
s v ě t a .  B yl i  p e r zeku o ván i  a  p op r av ován i ,  p os í l án i  n a  S ib i ř  d o  gu lagu  –  
t ak  d op ad l i  i  t i ,  k t e ř í  s e  k  t om ut o  n á ro d u  h l á s i l i .  Z  t oh o t o  d ův od u  se  z  
n i ch  s t a l i  b uď  U kr a j i n c i ,  n eb o  S lo vác i .  V ě t š in a  s e  t ed y h l á s i l a  ke  
S l ov áků m,  p r o tož e  t i  j im  b yl i  b l i ž š í .  P ro t o  s e  p ř i  p ř í cho d u  do  S k e ju š e  
h l ás i l i  ke  S lo v ák ům ,  b á l i  s e  p ř i h l ás i t  k e  s v é  p r avé  n á ro d nos t i . “
79
 P řes  
v š ech n y ex i s t en čn í  t ěžk os t i  l i d é  n ez ap om ín a l i  n a  s vů j  ro d n ý r u s ín sk ý 
j az yk  t zn .  ov l ád a l i  h o ,  a l e  n emu se l i  s i  b ýt  v ěd o mi  to ho ,  co  j e  t o  z a  
j az yk .  D od rž ov a l i  zv yk y ,  z p í v a l i  sv é  p ř ek r ás n é  p í sně ,  v yl ep š o va l i  
k r o j e ,  k t e r é  n os i l i  a ž  do  o d ch od u  z  Rum un sk a .  
O b do bn ě  l í č í  n e l eh k é  p očá tk y ž i vo ta  n a  Sk e j uš i  ro vněž  č l enk a  
s ou bo r u  Sk e juš an  M ari e  M al co vs k á :  „ Z  v yp r áv ěn í  sv é  bab i čk y a  s v ých  
r o d i čů  v ím ,  ž e  z ačá t k y b yl y m o c  t ěž ké .  Dlo uh o  s i  n em oh l i  zv yk n o u t  na  
r o v i nu ,  k t e r á  j e  o b k lo po v a l a ,  po cház e l i  t o t i ž  z  p ř ek rá s n é  s l ov ens ké  
h o rn a t é  k ra j i n y.  Z e  s t od o l y s i  po s t av i l i  ob yd l í ,  po tom k os t e l  a  šk o l u .  
V e  š ko l e  s e  v yu čo v a l o  v  m aď ar sk ém  a  r u mu ns kém  j az yce .  Li d é  s e  
p os tu pn ě  z ab yd l o va l i ,  z ača l i  s t av ě t  r o d in n é  d om k y,  k t e r é  po s tu pn ě  
zv e l ebo v a l i ,  a  t ěž ce  p r aco v a l i .  Dom k y s t av ě l i  z  h l in ěn ýc h  tv á r n i c ,  k t e r é  
s e  d ě l a l y z  h l ín y  a  s l ám y a  p ř i k rýv a l y  s t ř e ch y u ž  n e  s l ámo u ,  a l e  
p á l en ým i  t ašk ami .  M už i  j ez d i l i  d o  Am er i k y,  k d e  s i  v yd ě l áva l i  p en íz e ,  
a l e  s t áv a lo  s e  ča s t o  i  t o ,  ž e  s e  v r ace l i  b ez  p en ěz  a  z ml ácen í . “
80
 
J e  t ř eb a  u poz o rn i t  n a  mu l t i n ac io n á l n í  po v ah u  v e sn i ce ,  v  n íž  t i t o  
p ř i s t ěho v a l c i  ž i l i .  J e  z a j ím av é ,  ž e  v e  v š ed n ím  ž i vo t ě  se  t a t o  různ os t  
n ep ro j evo v a l a  a  s ouž i t í  b yl o  r e l a t i v ně  h a rmo ni cké .  Zá ro v eň  j e  z ř e jmé ,  
ž e  n á ro dn í  i d en t i f i kace  neb yl a  v  t u  do bu  j e š t ě  j a sn ě  uk o t ven á .  
P ř í k l ad em můž e  b ýt  v yp r áv ěn í  pan í  M ar i e  M a lcov sk é :  „ Do  š ko l y j s em 
š l a  v  osm i  l e t e ch ,  t am  j sm e  s e  u č i l i  s l ov enš t in u  a  d om a  s e  mlu v i lo  
r u s í nsk y.  V  t u  d obu ,  a l e  i  d l ou ho  po t é ,  j s em  v ůb ec  nevěd ě la ,  ž e  j e  t o  
r u s í nš t in a .  Vzp omín ám s i  n a  to ,  j ak  z e  S l ov ens ka  p ř i j e l i  u č i t e l é  a  
s n až i l i  s e  u č i t  ml ad á  d ěv ča t a ,  k t e rá  n eum ěl a  an i  č í s t ,  an i  p s á t .  K aždá  
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z  n i ch  d os t a l a  s e š i t  a  m u se l a  ch od i t  do  š k o l y.  A n i  j sm e  ne t uš i l i ,  ž e  j sm e  
R us í n i ,  s t á l e  j sm e  s e  do mn ív a l i ,  ž e  j sm e  S lo v ác i .  T ep r ve  k d yž  j s m e  se  
s ez n ámi l i  s  p ro f eso r em  Mi ku l á š em  M uš in ko u ,  dozv ěd ě l i  j sm e  s e  t o ,  a  
t ak  j sm e  s i  z ača l i  uv ědo mo v a t ,  ž e  j sm e  Ru s ín i . “
81
 
P ro  l epš í  p o ch op en í  h i s t o r i ck ého  k o n t ex tu  n ah l éd n em e  do  
M a ter i á lů  d r .  Mu š i nk y,  v e  k t e r ých  s e  zmi ňu j e o  tom ,  ž e  p o  r ozp adu  
R ako us ko -u h e rsk é  m on a r ch i e  v  r o ce  1 9 18  vzn i k l  v ážn ý s p or  o  sp i š s ká  
m ěs t a  a  ob ce ,  k t e r é  b yl y o d evz d an é  v  1 7 .  s to l e t í  k  po už i t í  p o l s k ým  
p ánů m.  K ami enk a  a  J a r ab i n a  b yl y v  p r ůb ěhu  č t yř  m ěs í ců  ok up ov án y 
p o l sk ým i  vo j ens k ým i  j ed no t k ami .  A le  p o  p od ep s án í  s a i n t - ge rm a ins ké  
m ír ov é  sm lo uv y
82
 b yl y p o l sk é  j ed no tk y n u cen y o p u s t i t  t o t o  ú z emí ,  k t e ré  
s e  s t a lo  s ou čás t í  Čes ko s l ov en k é  r epu b l ik y
83
.   
V  l e t ech  19 46 –1 94 9  v  r ám ci  m ez in á r od n í ch  d oh od  o  v ým ěn ě  
o b yv a t e l s t va  r eemigr o v a l o  do  Č es ko s l ov ens k a  1 12  r o d in  z e  S ke ju še ,  
m ez i  n imi  b y l i  i  o b čan é  z  J a r ab i n y  a  K am ienk y,  k t e ř í  n em o hl i  b ýt  
u s í d l en i  k om p ak t n ě ,  a l e  b yl i  zk on cen t ro v án i  v e  d vo u  l ok a l i t á ch  –  v  obc i  
T r os ko to v i ce  (o k res  Zn o jmo )  a  v e  měs t ě  Ch om ut ov .  V  T r os ko to v i c í ch  
d os t a l i  pů du  a  ro d i nn é  dom y p o  o dsu n u t ých  N ěm c í ch .  D o  r ok u  1 960  
p r a cov a l i  j ako  s ouk r omí  z em ěd ě lc i ,  p o  r o ce  19 60  v s tou p i l i  do  J ZD.  
V  C ho mu to vě  n aš l o  d om ov  8 7  ro d in .  V ě t š in a  z  n i ch  b yl a  z am ěs t n an á  ve  
v á l co vn ách  t ru b  a  ž e l ez á rn ách .   
P ř ev áž ná  č á s t  r e em i gr an tů  z e  S k e j uš e  j e  b i l i n gvn í  –  v  ro d i nn ém 
k r uh u  po už í va j í  ru s í ns k é  ná ř eč í ,  a l e  v e  s p o l ečn os t i  m lu v í  v ýh r ad n ě  
če s k y.  J en  n ěk te ř í  z  n i ch  ml uv í  r um uns k y ( v  so u bo ru  So f i e  
K ö sz tn e r ov á ,  J an  M a lcov sk ý,  M ar i e  M a l co vs k á ) .  N a  p o čá t ku  sv ého  
p o b yt u  v  Č esk os l ov ens ku  r eemi gr an t i  z e  Sk e j uš e  uz av í ra l i  en do gamní  
s ň a t k y ( t zn .  v  r ámci  s v é  s ku p i n y) ,  p ok r ačov a l i  t ak  v  t end en c i ,  j ež  b yl a  
p a t r n á  j i ž  n a  S ke juš i .  Tu t o  s ku t ečno s t  p op i su j e  i  K a t e ř i na  Ro m aň ák ov á :  
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„ C hl ap c i  s i  b r a l i  z a  m anž e l k y j en  r us í ns k á  d ěv ča t a ,  n ech t ě l i  s e  mí cha t  s  
R um un y.  P ř i t om p r os t ř ed í ,  ve  k t e r ém s e  ž i l o  v e  Sk e j uš i ,  b yl o  
m ul t ik u l t u rn í :  ž i l i  t am  R um uni ,  N ěm ci ,  Č eš i ,  M aď ař i ,  S lo v ác i ,  
U k r a j i n c i ,  R us ín i . “
84
 
St ěho v án í  z e  S k e j uš e  do  Č esk os l ov ens k a  n eb yl o  p ro  mn oh é  
s k e j uš s k é  Ru s ín y s n adn é ,  což  do k l áda j í  i  vzp omí nk y M ar i e  M al cov sk é ,  
k t e r á  s e  d o  Č esk os l ov ens k a  d os t a l a  v  r o ce  1 94 9  p os l ed n ím  t r an sp or t em.  
V zp omí n á ,  ž e  l oučen í  s e  S k e ju š í  byl o  m o c  t ěž k é .  Ot ec  se  s t ěho va t  
n ech t ě l ,  s edm  l e t  by l  v e  v á l ce  a  dom a u ž  m ěl  ho sp od á řs tv í ,  po l e ,  ú ro du ,  
a l e  m atk a  ch t ě l a  zp á tk y d o  v l as t i ,  o d ku d  po ch áz e l i  j e j í  p řed ko vé .  
R od iče  p ro d a l i  do b yt ek ,  s k l i d i l i  z  po l e  ú r od u .  Z  R um un sk a  do  
Č esk os l ov ens ka  ces to v a l i  v l ak em  ce lý  t ýd en .  M ar i i  v  t u  do bu  b yl o  1 5  
l e t .  Zpo čá tk u  b yl i  u b yt o v an í  v  C h ebu  v  ub yt o v n ách ,  sp a l i  n a  z emi  a  
p o t om  b yl i  r ozd ě len i  po d l e  t o ho ,  k am p ů jd ou  d o  p ráce :  do  k am en o lo mu ,  
d o  f ab r ik  apo d .  P an í  Ma l co vs ká  vz pom ín á :  „ M y j s m e  se  r oz ho d l i  p ro  
z em ěd ě l s t v í .  P ř i j e l  p r o  n á s  p ř í buz n ý z  Mo r av y z  T ro sk o t ov ic  a  t rv a l  n a  
t om ,  ž e  p o j ed em e  s  n ím .  T ak  j sm e  s e  d os t a l i  d o  T r osk o t ov ic .  P ř ed seda  
o b ce  n ám  d a l  m enš í  b yt  a  t am  j sm e  s e  u b yt o v a l i .  D os t a l i  j s m e  p r ác i ,  ab y  
b yl o  n a  ž i vo b yt í . “  M ar i e  zp o čá tk u  p r acov a l a  u  s ed l áků .  P ř í buzn í  
p os k yt l i  r od ičům  pan í  M ar i e  po t ř ebn ý o b no s  n a  ko up i  r od in n éh o  d omku  
a  r od in a  s e  us ad i l a .  V  tu  d ob u  v  T rosk o t ov ic í ch  b yl o  dev ě t  r us í ns k ých  
r o d i n ,  k t e ré  s e  t am  z ab yd l e l y .  S o už i t í  s  m ís t n í mi  ob yv a t e l i ,  k t e ř í  
p o važ ov a l i  p ř i s t ěho v an é  R us í n y z a  R um un y,  n eb yl o  vžd y p o h od ov é ,  
o b čas  d o ch áz e l o  i  n a  v ým ěn u  náz o rů .  M ar i e  p ok r aču j e :  „M n ě  os ob n ě  se  
m o c  s t ýs k a lo  a  n e jv í ce  po  ru mu ns k é  h u db ě ,  č es k á  h ud ba  s e  mi  vů bec  
n e l íb i l a .  V  ro ce  19 5 0  n a  V án oce  j s em  j e l a  n a  n ávš t ěvu  k e  s t r e jd ov i ,  
k t e r ý b yd l e l  v  C ho mu to vě ,  a  t am j s em n a  z áb av ě  poz n a l a  J an k a .  
( p od r ob no s t i  v i z  p ř í l oh a  č . 5 ,  s t r .  1 ) .  J s me  s vo j i  už  61  l e t  a  v  so ub oru  
S k e ju š an  ú č i nk u j em e  s  m anž e l em od  s amého  z ačá tk u . “
85
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z as t up i t e l s tv u  m ěs t a  Ch om uto v ,  č l enka  K omi s e  Mi n i s t e r s t v a  ku l tu r y ČR 
p r o  ku l t u r n í  ak t iv i t y  p ř í s lu šn í ků  ná ro d nos tn í ch  m en š in ,  ú čas tn i ce  p ě t i  
S v ě to v ých  k o n gr e sů  Ru s í nů ,  č l en k a  SPPR  –  Sv azu  p ř á t e l  Po dk a rp a t sk é  
R us i ,  au t o rk a  mn oh ých  s cén ář ů  rep e r t o á r u  s ou bo ru  S k e ju š an .  D o  Č ech  
s e  K a te ř in a  R om aň áko v á  do s t a l a ,  kd yž  j í  b yl o  o sm  l e t .  Vzh l ed em 
k  t om u ,  ž e  b yl a  j i ž  o d  d ě t s t v í  u m ěl eck y z a lož en á  ( v i z  ž iv o t op i s  K .  R .  a  
zv uk ov ý z ázn am) ,  o d  s am éh o  z ačá tk u  p o b yt u  v  C ho mut ově  v  so b ě  n os i l a  
m yš l enk u  z a l ož i t  p ěv eck ý s o u bo r ,  k t e r ý  b u d e  š í ř i t  r u s í ns k é  t r ad i ce  a  
r u s í nsk ý f o l k l o r .  J ak  sam a  u v ád í ,  j i ž  ko n cem  8 0 .  l e t  ex i s to v a l  
v  C ho mut ov ě  ru s í ns k ý s o u b o r ,  av š ak  j eho  půs ob en í  nem ěl o  d lo uh é ho  
t r ván í  a  z h r ub a  p o  r o ce  č in no s t  so ub o ru  z an ik l a .  
P ro  K a t e ř i nu  Rom aň ák ov ou  i  p ro  v zn i k  s ou bo r u  S k e ju š an  s e  
o su do v ým  s t a lo  sezn ámen í  s e  s l ov ens k ým  e t n o gr a f em ,  s p i so v a t e l em,  
ak ad emi k em  d r .  M ik u l áš em  Mu š i nk o u ,  s  n ímž  s e  o so bn ě  s e tk a l a  
v  C ho mut ov ě  v  ro ce  1 97 4 .  P ř i  n a t áčen í  f i lm u  „V er ch ov i no ,  s v i t ku  t y  
n a š “  v  ro ce  19 73  v  o b c i  K am i en k a ,  ok r .  S t a r á  Ľu bo vn a  n a  S lo v en sk u ,  s e  
M ik ul áš  M uš i nk a  doz v ěd ě l ,  ž e  v  mi nu l ém  s to l e t í  s e  ob yv a t e l é  t é t o  ob ce  
v ys t ěh ov a l i  do  R um un sk a  a  po  d r uh é  s v ě t ov é  v á l ce  r eemi gr o va l i  zp ě t  do  
t ehd e j š í ho  Č es ko s lo v en sk a .  V  t u  d ob u  n a  Mo r avě  v  Tr osk o t ov ic í ch  ž i lo  
a s i  20  ro d in  ru mu ns k ých  r eem i gr an t ů  a  v  C hom ut ov ě  a s i  4 0  r od i n .   
M ik u l áš  Mu š i nk a  t eh d y z k o um al  f o l k l o r  Ru s í nů - Uk r a j i nců  v ých o d n ího  
Sl ov ens k a  a  po ku s i l  s e  z í sk a t  i n fo rm ace  o  s t av u  fo lk l o ru  t é to  r eg i on á l n í  
s ku p i n y,  k t e r á  v  p rů b ěh u  j edn oh o  s t o l e t í  č t yř i k r á t  m ěn i l a  mí s t o  sv ého  
p o b yt u .  Kd yž   z ača l  z ap i so v a t  fo l k l o r  o d  S k e j uš an ů  v  T ro sk o t ov ic í ch  a  
p ozd ě j í  v  Ch om ut ov ě ,  n e  vš i ch n i  t omu  b yl i  n ak lo n ěn i .  N ěk t e ř í   
S k e ju š an é  ch t ě l i  z ap om en ou t  n a  min u l ý ž i vo t ,  ch t ě l i  s e  a s i mi l ov a t  
s  čes k ým  p r o s t ř ed ím ,  n ěk t e ř í  s e  do kon ce  z a  s vů j  p ův od s t yd ě l i .  Ob áv a l i  
s e ,  ž e  mí s tn í  o b yv a t e l é  j e  bu do u  po v ažo v a t  z a  Ru mu n y,  a čk o l i  o n i  s ami  
s e  c í t i l i  b ýt  S lo v ák y.  S h r om ážd ěn ý m at e r i á l  M ik u l áš  M uš in k a   poz dě j i  
zp r aco v a l  v  Ma t er i á l ech  z  vý s ku mu  fo l k ló ru  p re s í d l en co v  z  R um un s ka  
v  Čechá ch  a  n a  Mor a vě
86
.  Po  p ř eč t en í   M a ter i á lů  K at eř in a  R om aň ák ová  
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o b j ev i l a  v ýj im ečno s t  r us ín sk éh o  f o l k l o r u  a  p ro h l ás i l a :  „ Ru s ín i  s e  
n em aj í  z a  co  s t yd ě t ,  ru s í nsk ý f o l k lo r  j e  n ád h er n ý“
87
.   
D n e  2 1 .  1 .  19 90  s e  v  P r eš ov ě  k on a l  1 .  s j ezd  R us í nů - U kra j i n ců ,  n a  
k t e r ý p an  Mu š in ka  p ozv a l  i  Ka t e ř i nu  R om aň áko vo u  a  p an a  J ana  
M a lcov sk ého .  S vé  z áž i t k y z  p rv n í ho  s e t k án í  s  rod ák y K a t e ř ina  
R om aň áko v á  p op s a l a  v  č l ánk u  „ С тр ач ены  кр а ян е “ ( Z t r acen í  k r a j an é)
88
.  
Z  t oh o t o  s e t k án í  vz e š l a  i d ea  za lož i t  ru s ín sk ý s o u bor ,  p ro p agov a t  
r u s í nsk ý f o l k lo r ,  a  t ím  us ku tečn i t  s vů j  c e lož i vo tn í  s en .   
J e  z a j ím av é ,  ž e  ex i s t u j e  n ěk o l i k  v e r z í  vz n i ku  so ub oru .  M ik u l áš  
M uš in k a  j e  p ř es v ěd čen ý,  ž e  t o  b yl  j eho  n ápad ,  k t e r ý  p od ch yt i l a  a  
r e a l i z ov a l a  n eú n avn á  K at e ř i n a  R om aňák ov á .  M ar i e  M al co vs k á  t v rd í ,  ž e  
t o  b yl i  j e j í  r od i če ,  k t e ř í  ch t ě l i  n a  p r v n ím  s e tk án í  ro dák ů  z e  Sk e j uš e  
p ř iv í t a t  s vé  k ra j any  r u s í ns k ým i  p í sn ěm i :  „ A  náp ad  z a l ož i t  so ub o r  vzn ik l  
o d  m ých  r o d i čů .  C h t ě l i  p ozv a t  n a  n ávš t ěv u  d o  C ho mu to v a  p ř íb uzné  
z  Rum un sk a  a  z  T ro sk o t ov ic  a  ch t ě l i  j e  p řekv ap i t  t ím ,  ž e  j e  p ř i v í t a j í  
p í s n í  ‘S ke ju šu ,  Sk e j uš u… ‘ .  S etk án í  s e  k o n a lo ,  v ys t o up en í  b yl o  ú s p ěš né ,  
m y j s m e  s e  z ača l i  s ch áz e t .  V  t u  d ob u  to  j e š t ě  n eb yl  s o ub or ,  n em ě l i  j sm e  
k r o j e ,  n em ěl i  j s me  an i  n á z ev ,  a l e  b yl o  n ad šen í  a  ch uť  s k rz  fo lk l o r  s e  
i d en t i f i k ov a t  s e  svým  p ů v o dem.  A  t ak  vz n ik l  v  Č es ku  j ed in ý r u s ín sk ý 
s ou bo r  S ke ju š an .“
89
 V  k až d ém  p ř í p adě  n áp ad  s e  z a ložen ím  s ou boru  
r ea l i z ov a l a  K a t e ř i n a  R om aň áko v á .  Začá t k y s o u bo r u  p op i s u j e  
n á s l ed o vn ě :  „ J edn í m z  n aš i ch  p r vn ích  o f i c i á l n í ch  v ys to up en í  b yl o  
v ys t o up en í  v  K ami en ce ,  t am,  o dk ud  p ř ed  m no h a  l e t y o d eš l i  n aš i  
p ř edk ov é .  B yl o  to  v e l i c e  do jemn é  s e tk án í ,  mí s tn í  o b yv a t e l é  n á s  v í t a l i  
ch l eb em  a  s o l í  a  v š i ch n i  j sm e  b r eče l i .  P os t up n ě  s e  z ača lo  m ěn i t  i  n aše  
n á r od n í  p o v ědom í .  D ř ív e  s e  n a š i  l i d é  k  rus ín sk é  n á r od no s t i  b á l i  h l ás i t ,  
h l ás i l i  s e  ke  S l ov ák ům ,  n ep ro j ev ov a l i  s e ,  j ak o  b y  s e  s t yd ě l i  z a  t o ,  ž e  
j so u  R us í n i .  D n esk a  j e  t omu  j i n ak .  V  C ho mu to vě  s e  o  n á s  v í ,  m áme 
k os t e l  p ro pů j čen ý o d  ř ím sk ok a t o l í ků ,  kd e  s e  k ažd ou  n ed ě l i  a  k ažd ý 
s v á t ek  ko n á  sv a t á  l i t u r g i e .  T ad y,  v  Cho mu to vě ,  j s em  d oma ,  i  kd yž  j s em 
s e  n a ro d i l a  v  R umu ns ku ,  k d e  j s em  p r ož i l a  o sm  l e t ,  d a l š í ch  d ev ě t  l e t  
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j s em  b yl a  n a  M o r av ě ,  a l e  v ě t š í  k us  ž i vo ta  j s em  s t r áv i l a  v  Ch omu to v ě .  
K  mému  p o c i t u  d om ov a  p ř i sp ív á  i  t o ,  ž e  j s m e  s nad  j ed in í  v  Č eské  
r ep ub l i c e ,  kd e  se  m ěs to ,  v  č e l e  s  p r im át o r em  a  V ýb o r em  p ro  
n á r od no s tn í  menš iny ,  s  t ak ov ým  z á j m em  s t a r á  o  e tn i ck é  men š i n y“
90
.    
V  r oce  1 99 0  p ro s t ř ed n i c t v ím  p r o f e so r a  P .  R .  M ago cz i ho  umož n i l  
M .  M uš i nk a  něko l ik a  č l en ům  b ud ou c íh o  so ub o ru  p rez en t ov a t  č á s t  
p l án ov aného  r ep e r to á r u  ( t z n .  n ěko l ik  p í sn í )  n a  1 .  sv ě to v ém  k on gr e su  
R us í nů  v  Hum enn ém ,  kd e  s k l i d i l i  ve lký  ú s p ěch .
91
 
Zak l ád a j í c í mi  č l eny  s o u b o ru  Sk e j uš an  b yl y  K a t e ř in a  Ro m aň áko vá ,  
M ar i e  Ma l co vs ká ,  M ar t a  Žo lo bo vá ,  An n a  K o váčov á  (4  se s t r y) ,  K a t e ř ina  
M ar t ín ko v á ,  Ev a  Lo u d ov á  ( 2  se s t r y) ,  M ar t a  Ab to v á ,  K a t e ř i na  
H amo uzo v á  ( 2  s e s t r y) .  D o  p r os i n ce  r o ku  20 12  v  so ub or u  ú č in ko va lo  
s edm  s ou roz en ců  Mar ť ák ov ých .   
P rv n í  o f i c i á ln í  v ys to up en í  s ou bo ru  v  C ho mut ov ě  s e  ko n a l o  5 .  5 .  
1 9 90  na  1 .  s e t kán í  r o d ák ů  Ru s í nů  v  C ho mut ov ě ,  k d e  s e  s e š l o  7 0  h os t ů .  
Č l eno v é  s ou b or u  n em ěl i  v  t u  d ob u  an i  k r o j e ,  v ys t up ov a l i  v  c i v i ln ím 
o b l ečen í ,  a l e  i  t ak  s k l id i l i  v e lk ý ú s p ěch .  Od  t é  d ob y s e  j i ž  t r ad i čně  
k až d ý r o k  v  kv ě tnu  ko n á  s e tk án í  r od áků -R us ín ů  v  Cho mu to vě ,  k d y  
S k e ju š an  p ř i p r av u je  b oh a t ý k u l t u rn í  p r o gr am  a  zv e  fo l k l o rn í  so ub or y a  
r ůz n é  um ěl ce ,  k t e ř í  j s ou  o bo h acen ím  a  z p es t ř en ím  k až dého  s e tk án í .    
Za  v e l k é  p od po r y M .  M uš in k y s e  s o ub o r  v  ro ce  19 91  dos t a l  na  2 6 .  
f o lk l o rn í  f e s t i v a l  v  K ami ence  a  v e  S v id n i ku .  To to  v ys to up en í  b yl o  
p r vn ím  o f i c i á ln ím  v ys t o up en ím  so ub or u .  J ak  u v ád í  v ě t š in a  r e sp on d en t ů ,  
n ávš t ěv a  K ami enky,  m í s t a ,  od ku d  po ch áz e l i  j e j i ch  p ř ed k ov é ,  s e  s t a l a  
j edn í m z  n e j do j emně j š í ch  m om en tů  v  j e j i ch  ž iv o t ě .   
V  l i s t o padu  r ok u  19 9 1  b yl i  č l eno v é  sou b or u  p ozv án i  n a  Dr u h ý s n ěm  
R us í ns k é  ob ro d y v  Hu menn é m  n a  S l ov ens ku ,  k d e  z azp ív a l i  ru s í nské  
p í s n ě .  Ús p ěch  b yl  v e lk ý,  v  t ýd en ík u  Н о ве  ж и тт я  ( No v ý ž iv o t )  s e  
o b j ev i l  č l án ek  „ Зуст р і ч  к р аян ів “  (S e t k án í  k r a j an ů ) ,  t ak t éž  v ych áz í  
č l ánek  „Я к  ся  п озн али  р од аси “v  č t rn ác t id en í ku  Ru s ín ůČS FR  На родны 
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н о винк ы  ( Ná r od n í  n o v in k y) .  T ex t y  v e l i c e  p oz i t i vn ě  h od n o t i l y  č i n n os t  
s ou bo r u .
92
 
U m ěl eck á  ka r i é r a  s ou bo ru  S k e ju š an  b yl a  z ah á jen a  a  so ub or  
z í sk áv a l  po s tu pn ě  p o pu l a r i t u ,  s t a l  s e  č l en em  FOSu  a  z ača l  s e  
zú ča s tň ov a t  fo lk l o r n í ch  f e s t i va lů  po  ce l é  r ep ub l i c e  i  v  z ah r an i č í .  
V ed en í  s ou bo ru  p ř i s tu po v a lo  v e l i c e  zo dp ov ědn ě  ke  sv é  č i nn os t i .  K .  
R om aň áko v á ,  K .  Mar t í nk ov á ,  E .  Lo u do v á ,  K .  Hamo uzo vá ,  M.  Žo lo bo vá  
s e  n ěk o l ik r á t  z úča s tn i l y  š k o l en í  z am ěř en ých  n a  m e to d i ku  n ácv iku  
p ěv eck ých  s k up in .  P rv n í  š ko l en í  p ro b íh a l a  na  S l ov ens ku ,  v  L i p o v c í ch  u  
P r eš ov a ,  a  d l e  s lo v  v edo u c í  Ka t e ř in y R o m aň áko v é  byl a  p o u čn á  a  
p ř ín os ná .    
V  r oce  1 99 2  b yl  s ou b or  p ozv án  do  Os t r o v a  n ad  O h ř í  n a  1 .  fo lk l o rn í  
s d ruž en í  Ka r lo var s k a  „P r am en y“ ,  k d e  v ys t o up i l  s  p í s ňo v ým  
r ep e r t o á r em.  V  r egi on á l n í m t i s ku  t ehdy z azn amen áv áme :  „ V yv r ch o l en í m 
f e s t iv a l u  b yl  r u s í ns k ý s o u b o r  Sk e juš an  v  p ř ek r ás n ých  k r o j í ch ,  s e  sv ým i  
p í s n ěmi  sk l i d i l i  u  d i v ák ů  v e lk ý o h la s . “
93
 V ýk o n n ý t a j em ní k  FOS ČR 
Zd en ěk  P š en i ca  pos l a l  děko v n ý d o p i s  s t a r os t ov i  m ěs t a  C ho mu to v ,  ve  
k t e r ém  n aps a l ,  ž e  s ou bo r  n e j enž e  ús p ěš n ě  r ep r ezen t ova l  měs t o ,  „ a l e  
p ř ekv ap i l  p ř í s t up em  k  t r ad i čn í  l i do vé  k u l t u ř e ,  k t e r ou  ud rž u j e  a  r ozv í j í  
s e  sm ys l em  pr o  j e j í  f un k ce  v  so učasné  d o b ě . “
94
 T en to  d op i s  s e  o b j ev i l  i  
v  m ís t n ím  t i sk u .  So u bo r  S k e ju š an  z ač í n a l  b ýt  p o p u l á rn í .  Žád n á  k u l tu rn í  
ak ce  m ěs t a  s e  n eob eš l a  b ez  j eho  v ys t ou p en í ,  s ou bo r  s e  z ača l  ú čas t n i t  
m ez i n á ro dn í ch  f o l k l o rn í ch  f e s t i v a lů ,  v  t i s ku  v  Č ech ách  i  n a  S l ov ensku  
s e  ps a l o  o  č in no s t i  s ou bo r u .  So ub o r  se  s t a l  ob čans k ým  sd r už en í m,  b yl o  
t ř eb a  ř eš i t  i  o t ázky ek o n o mi ck é ,  f i nan čn í  z ázem í ,  nu tné  p r o  ex i s t en c i  
s ou bo r u ,  p ř ip r av ova t  p r o j ek t y ( t é t o  č i nn os t i  s e  u j a l a  E v a  Lo u d ov á ,  
k t e r á  s e  s t a r á  o  f i nan ce  d o  dn ešn í ho  dn e ) .   
V  r oce  1 99 4  b yl  s o u bo r  po pr v é  p ozván  n a  Mez in á ro dn í  f o lk lo rn í  
f e s t i v a l  do  S t r ážn i ce ,  k d e  o pě t  ú s p ěš n ě  v ys t o u p i l  a  v ys l ouž i l  s i  
p o děko v án í  Ú s t avu  l i do v é  k u l t u r y S t r ážn i ce .  R ep er toá r  s ou bo ru  s e  
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r oz š i řo v a l ,  K a t e ř ina  R om aň ák ov á  z ača l a  ps á t  s cén ář e ,  k t e r é  ko p í ro v a l y 
r o čn í  o bd ob í .  Vzn ik lo  t ak  p á sm o  „R ok  n a  d ěd in ě“ .  
Za  2 2  l e t  ex i s t en ce  so ub o r  abs o lv o va l  c ca  5 00  vys t o u p en í .  
P r av id e l n ě  j e  z v án  a  v ys t u p u j e  n a  os l av ách  D n e  země ,  n a  dož í nk ov ých  
s l av no s t ech  a  j i n ých  ak c í ch  po ř ád an ýc h  ch om uto vs k ým  
P od kr uš no ho r sk ým  z oo p ar k em  Ch om ut ov .  Po s l edn í ch  p ě t  l e t  s e  
k až do r očn ě  z ú čas tň u j e  v e l ik on o čn í ch  v ys t ou p en í  v  K ar lo v ých  V a r ech .  
O d  r ok u  2 00 8  s e  p r a v id e l n ě  p r ez en tu j e  n a  ch om ut ov sk ých  
V i k to r i áns k ých  s l av no s t ech .  D v ak rá t  p ř edv ádě l t r ad i čn í  r us í ns ko u  
k u l tu ru  n a  f es t i v a lu  n á ro dn os tn í ch  m enš i n  Ba rev n á  p l an e t a  
v  C ho mut ov ě .  K ažd o ro čn ě  se  z ap o j u j e  do  ad v en tn í ch  os l av  po ř ád an ých  
ch om uto vs k ým  V ýb o r em  p r o  n á r od n os t n í  m enš in y  p ř i  měs t ském 
z as t up i t e l s tv u  s  do p ro vo dn ým  p ro gr am em  a  o ch u tn ávk o u  t r ad i čn í ch  
v áno čn í ch  r us íns kých  j í d e l .  So ub o r  d v ak r á t  p ob ýv a l  v  R um uns ku ,  v  
k r a j i ,  k d e  s e  n a rod i l i  r o d i če  j eho  č l enů  a  i  n ěk t e ř í  z  n i ch .  Š es t k rá t  
S k e ju š an  v ys t u pov a l  v  K am i en ce  n a  S lo v ens k u ,  v  o b c i ,  z e  k t e ré  
v  po l ov in ě  19 .  s to l e t í  o d ch áz e l i  j e j ich  p ř edk ov é  z a  l epš í m  ž i vo t em  d o  
R um uns k a .  S ou bor  s e  s edm kr á t  zú ča s tn i l  m ez i n á rod n í ch  f e s t i v a l ů  
v  P o l s ku ,  a  t o  v  r ůzn ých  l o k a l i t á ch :  v  K r yn i c i ,  v  Mi ch a l i v i ,  v  Legn i c i .  
T ř ik r á t  p r ez en to v a l  sv o j e  v ys t ou p en í  na  mez in á ro dn ích  f o lk lo rn í ch  
s l av no s t ech  v  M ar i án sk ých  Láz n í ch .  D es e t k r á t  vys t u p ov a l  n a  
M ez i n á ro dn í ch  f o lk lo r n í ch  f es t i v a l ech  ve  S t r áž n i c i ,  kde  v  r o ce  19 99  
z í sk a l  Lau r e á t a  S t r ážn i ce  19 99  z a  c i t l i v é  ud rž ov án í  ku l t u r y R u s í nů .  
O sm k r á t  s e  S k e j uš an  zú čas tn i l  M ez i n ár od n í ho  f o lk lo rn íh o  f es t i v a lu  
J á no š í ků v  du k á t  v  R ožn ov ě  p od  Radho š t ěm ,  k d e  v  r o ce  2 0 08  v yh r á l  1 .  
c en u  z a  „ča s ,  v áhu  a  kv a l i t u “  v  m ut ěn í  m ás l a .   
Či n nos t  s ou bo ru  j e  v e lmi  r oz s áh lá ,  a  j ak  j e  p a t r no ,  n a  ř ad u  m ís t  j e  
s ou bo r  zv án  o p ako v an ě .  Po uz e  v  j ub i l e j n ím  ro ce  20 10 ,  k d y s o u b or  
s l av i l  20  l e t  od  sv éh o  z a lož en í ,  abs o lvo v a l  S ke ju š an  ř ad u  v ys t o up en í  od  
C ho mut ov a  až  po  p o l sk ou  Legn i c i .  P ř ed s t av i l  s e  n a  12 .  k ro jo v an ém 
p l es e  v  P r az e ,  p ř ed v ed l  m as op us tn í  z áb avu  v  K ASSu  v  Ch om uto v ě ,  
ú ča s tn i l  s e  v ýs t av y k r o j ů  v  k os t e l e  sv .  K a t e ř in y  v  C ho mut ov ě ,  
v ys t u po v a l  v  M ostě  n a  j a rm ark u ,  zúča s t n i l  s e  v ýs t av y  n á ro dn os tn í ch  






v ýr o č í  o s vo boz en í ,  n a  m uz e jn í  no c i  p ř ed v ed l  j ed en  z e  sv ých  ú s p ěšn ých  
p r o gr am ů  –  s t l ou kán í  m ás l a ,  h r á l  a  zp ív a l  n a  Č er v eném  H r ád ku  n a  
Ba l k án sk ých  s l avno s t ech ,  ú čas t n i l  s e  M FF  S v ě t  po d  K ycz er ou  v  p o l sk é  
Le gn i c i ,  t ak t éž  v ys t u po v a l  n a  ch om uto vs k ých  V ik to r i áns k ých  
s l av no s t ech ,  v ys t u p o va l  n a  M FF J án oš ík ův  du ká t  v  R ožno v ě  pod  
R adh oš t ěm ,  ú čas tn i l  s e  15 .  M FF v  K ar lo v ých  V a r ech ,  v ys t up ov a l  n a  
s t a tk u  v  z oo p ar k u  v  Ch om uto v ě  se  s cén ko u  Dož ínk y,  s  v áno čn ím 
p ásm em  s e  p r ez en to v a l  v  Pr az e  n a  m ik u l á š s kém  v eč í r ku  SPP R,  ú čas tn i l  
s e  v š ech  n á ro dn os tn í ch  ak c í ,  ko n cer tů  a  d a l š í ch  s l av no s t í  v  Ch om uto v ě .  
S ou bo r  Sk e j uš an  l e t os  v  k v ě t nu  o s l av i l  2 3 .  v ýr o č í  sv ého  z a l ož en í .  
J eho  č l en ov é  u cho v áv a j í  a  p ř ed vádě j í  s t a r é  z v yk y a  z p ív a j í  p í s n ě  
v  ru s í nsk ém j az yce .  V  so u časn é  d ob ě  so ub o r  č í t á  19  ak t i vn í ch  č l enů ,  
p ř ev ážn ě  l i d í  s t a r š í ho  věku .  P rům ěr ný v ěk  č l en ů  s ou bor u  č i n í  6 5  l e t .  
N e j s t a r š ím u  č l enu  s ou bo r u  j e  8 4 l e t .  Za j í m av os t í  j e ,  ž e  do  n ed áv n é  d ob y 
m ez i  n imi  b yl o  7  s ou r oz en ců  z  r od i ny  M ar ť ák o v ých .  B o h uže l ,  j e  m álo  
n adš en ců  z  ř ad  ml ad é  gen e race ,  k t e ř í  b y d o k áz a l i  v  p r ác i  sv ých  p ř edk ů  
p o kr ačov a t ,  p ro to  j e  n a  m ís t ě  ob a va ,  ž e  so ub o r  po s t upn ě  uk on č í  sv o j i  
č i nn os t .   
V  so u čas n é  do b ě  na  Ch om uto vs ku  ž i j e  c ca  30 0  Ru s ín ů  sk e ju š s kého  
p ů vo du .  Mn oh o  z  n i ch  s e  už  n ech ce  k e  s v é  r us í ns k é  n ár o dn os t i  h l ás i t ,  
ž i j í  v e  smí š en ých  m anže l s t v í ch ,  ml uv í  č e sk y,  d od ržu j í  č e sk é  zv yk y a  
t r ad i ce .  J e j i ch  d ě t i  an i  n ev ěd í ,  od ku d  p o ch áz e j í  ro d iče  a  p r a ro d i če .  
P ř es to  o b ecn ě  j ak  v  Č esk u ,  t ak  i  v  z ah r an i č í  p ozo r u j em e o br ácen ý j ev ,  
k d y s e  k  ru s ín sk é  n á r od no s t i  h l as í  v í ce  a  v í ce  ml ad ých  l i d í ,  obzv l ášť  
s tu d en t ů ,  k t e ř í  j sou  n aop ak  h r d í  n a  to ,  ž e  j s ou  Ru s ín i ,  a  z apo j u j í  s e  do  








4.  Charakterist ika repertoáru souboru  Skejušan  
4 .1  Rozdělení  repertoáru  
 
S ou čás t í  p ro j ev u  ku l t u r y s k e ju š sk ých  Ru s í nů  j e  i  v ýr az n á  péče  o  
f o lk l o r .  Fak t em  j e ,  ž e  t r ad i čn í  fo lk l o r  u d ržu j í  po uz e  p ř eds t av i t e l é  s t a r š í  
gen e r ace ,  ml ád ež  o  p ro p agac i  r us ín sk ého  fo lk l o ru  a  z ach ov án í  
r u s í nsk ých  z v yk ů  a  t r ad i c n em á  z á j em .  H l av n í m  zd ro jem,  z  n ěh ož  čer p á  
s ou bo r  au t en t i ck é  p í sn ě ,  j so u  M at er iá l y  z  vý sku mu  f o l k l óru  pr es íd l en co v  
z  Ru mu ns ka  v  Č ech á ch  a  na  Mor avě
95
 ( d á l e  j en  M ate r i á l y) ,  k t e ré  
zp r aco v a l  d r .  Miku l áš  M uš i nk a ,  t ak t éž  v yp r áv ěn í  r od ičů  a  p r a ro d i čů  
s ou časn ých  č l enů  so u bo ru  a  j e j i ch  vzpo mí nk y z  d ě t s tv í .  To  zn am en á ,  ž e  
r ep e r t o á r  so ub or u  j e  z a lož en ý n a  o r á ln í  t r ad i c i .  S ou bo r  a  j eh o  v edo uc í  
v ych áz í  z  p am ěť ové  f ix ace  a  r ep e r to á r u  p ř en áš en éh o  z  gen e r ace  n a  
gen e r ac i  t r ado v án ím .  R ep e r t o á r  so ubo r u  j e  r ozm an i t ý ,  j ed n á  s e  o  p í s ně  
( c ca  1 70 ) ;  scénk y,  k t e r é  s l ed u j í  r o čn í  o b do b í  (4 ) ,  p r aco vn í  p r o ce s y ( 7 ) ,  
r ůz n é  ob ř ad y a  r od in n é  s l av no s t i  (6 ) ;  b a l ad y ( 4 ) ;  s a t i r i ck é  s cénk y  ( 2 )  
( v i z  p ř í lo h y č .  1 - 2 ) .  
V  r ep e r t o á ru  s ou bo r u  s e  p r om í t a j í  d v ě  r ov in y f o lk l o rn í  t r ad i ce :  
p r vn í  –  o b ecn á  ro v i n a ,  po s t av ená  n a  ru s í ns k ém  fo l k l o r u ,  t ex t ech  p í s n í ,  
k r o j í ch  a  z v yc í ch .  D r uh á  ro v i na ,  s pec i f i cká ,  v ych áz e j í c í  z  t r ad i c  n a  
S k e ju š i ,  k t e r á  má  d r o bn é  od l i š nos t i  sp í š e  j az yk o véh o  cha r ak t e ru  
( zd om ácn ě l é  po jmy z  r u mu ns kého  p r o s t ř ed í ) ,  j i n ak  v  p ln ém  r oz s ahu  
r e s p ek t u j e  m elo d i čn os t ,  p í sň ov ý ch a r ak t e r ,  o b l ečen í  rus íns k éh o  pů vo du .  
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4 .2  P í seň  jako  jeden ze  základních typů  hudebního 
projevu 
 
Zák l ad em  r ep e r t oá r u  so ub o ru  j so u  p í s n ě .  P í s eň  j e  j ed en  ze  
z ák ladn í ch  t yp ů  h u debn íh o  p ro j evu .  Zák l adem  j e  v o ká ln í  p ro j ev  
o p a t ř en ý t ex to vo u  s l ožk ou .  Li d o v á  p í s eň  j e  j ev  sp o l ečen sk ý,  vz n i ká  
v  ko nk r é t n í ch  h i s to r i ck ých  p o dm ín kách  a  p l n í  v  ž iv o t ě  l i d í  u r č i tou  
f u nk c i .  V ýz n am  s lo v a  p í s eň  j e  vzh l ed em  k e  s l ož i t é  s t r a t i f i k ac i  
oz n ačo v an é  j ev ov é  s f é r y b o h a t ě  d i f e r en cov án .  V  češ t in ě  b ýv á  v ýr az  
p í s eň  čas t o  z a s tu po v án  v ýz n am ov ě  j en  n ep a t rn ě  p os un u tým  ( v  u r č i t ém 
o h l edu  s ém an t i ck y  k o nk r e t i zov an ým )  s lo v em  p í sn i čk a .  V ýr az y  p í s eň ,  
„ p j esň j a “ ,  L i ed  a td .  mo ho u  o vš em  f u ngo v a t  i  j ako  ozn ačen í  b á sn i ck ého  
ú tv a ru  u rčen éh o  k e  zh ud ebn ěn í  ( pů vod n ě  b yl  v l a s t ně  k ažd ý p í sň ov ý t ex t  
u r čen  ke  zp ěvu ) ,  neb o  j ak o  t i t u l  s lo ves n éh o  d í l a  zd ůr azň u j í c íh o  t ak to  
ž án r ov ou  p ř í buz no s t  s  p í sň ov ou  l yr i k ou ,  „hu d eb n í “  k va l i t u  t ex tu  ap od .
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O b jek t em  n aš eho  z á jm u  j e  l i d ov á  p í s eň ,  k te r á  j e  sv ou  gen ez í  i  
p r im á rn í  fu nk c í  v áz án a  n a  l i d ov é  p ros t řed í ,  t j .  n a  ž i vo t  t z v .  z ák l adn í ch  
v r s t ev  sp o l ečn os t i  p ř ed i nd us t r i á l n í  a  z čás t i  t éž  i nd us t r i á l n í .  H ud ebn ě  
j d e  o  j edn oh l as ý i  v í c eh l a s ý v o k á l n í  p í s ňo v ý ú t v a r  (m no h d y s p o j ov an ý 
s  i n s t r um en t á ln ím  d o pr ov od em) ,  t ým ž  v ýr az em  b ýv á  v š ak  ozn ačo v án  
r o vn ěž  p ř í s l uš n ý s lo v es n ý t ex t .  Spo l ečn ě  s  l i d ov ou  i ns t r um en t á ln í  
h u db ou  a  l i do v ým  t an cem  v ys t u p u j e  l i d ov á  p í s eň  t éž  j ako  s ou čás t  
f o lk l o ru  ( r e sp .  fo lk l o rn í  hu db y) ,  k am s e  ov š em  s i tu u j í  i  p í sn ě  
z l i do v ě l é .
97
 O  f un kc i  l i do v é  p í sn ě  s e  v yj ád ř i l  V o lo d ym yr  H o š o vs k yj  
t ak to : „ Li d ov á  p í s eň  j e  ús t n ě  t r ado van ým  a  aud i t i vn ě  p e r c i po van ým  
p r o j ev em  k o l ek t i vn í  hu debn í  a  po e t i ck é  t vo ř i vo s t i  p racu j í c í ho  l i d u ,  
k t e r ý j i  t vo ř i l  s v ým i  v l a s t n ím i  u m ě l eck ým i  p ro s t ř ed k y.  U s po ko j u j e  j eho  
d u ch ov n í  p o t ř eb y,  o d po v íd á  j eh o  es t e t i ck ým  a  e t i ck ým  n o rm ám ,  od r áž í  
j eho  m yš l en í ,  c í t ěn í  a  p r acov n í  č i nn os t .  P í seň ,  k t e r á  b yl a  v žd y 
n eod d ě l i t e ln ou  s lož ko u  du cho vn íh o  ž iv o t a  v en ko vs kých  o b yv a t e l ,  
u tv rzo v a l a  v  h udeb n ím  m yš l en í  u r č i t é  s l u ch ov é ,  p e r cep čn í  a  
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r ep r od uk čn í  n áv yk y a  z á r o v eň  v yt v á ř e l a  k r i t é r i a  es t e t i ck ého  ho dn o cen í .  
H u d eb n í  j az yk  v yj ad ř u j e  s pec i f i ckým i  p r os t ř edk y,  o d l i š n ým i  o d  
h o vo ro v éh o ,  c í t ěn í  a  m yš l en í  l i du  a  v  r ám ci  ko l ek t iv n í ch  n o r em  a  
h i s t o r i ck y r o z v in u té  t rad i ce  u sp ok o ju j e  j eh o  du cho vn í  po t ř eb y.  H u d ebn í  
j az yk  v e  f o rm ě  k on k r é tn íh o  h ud ebn íh o  d i a l ek t u  j e  um ěl eck ým 
p r os t ř edk em  d o rozu mí ván í  j en  v  o k r uh u  to ho t o  d i a l ek tu .  V  t o mto  sm ěru  
j e  d a l eko  k onz e rv a t iv ně j š í  n ež  h ov or ov ý,  k t e r ý s l o už í  k  d o roz umí v án í  i  
z a  h r an i c em i  sv ého  d i a l ek tu ,  a l e  i  j i n ým  a  s l ož i t ě j š í m  ú ko l ům ,  n ap ř .  
j ako  p r os t ř ed ek  poz n án í ,  č in no s t i ,  h r om ad ěn í  p r ak t i ck ých  zk uš eno s t í  
a t d . “
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4 .3  Písňový repertoár  souboru,  jeho  členění ,  
charakterist ika  
 
U  p í s n í  so ub or u  Sk e ju šan  n en í  zn ám j e j i ch  p ův od n í  au to r ,  b yl y  
p ř evza t y o d  p r a ro d i čů ,  ro d i čů ,  p ř í buz n ých ,  z n ám ýc h .  P í s n ě  b yl y  
v ě t š i no u  š í řen y  ú s t n ím  po d án ím,  č a s to  t ak ,  ž e  m atk a  dom a 
p ř edzp ěv o va l a  s v ým  d ě t em  a  t y  j e j í  p í sn ě  o dp os l ou ch a l y .  P í sn ě  s e  t ím to  
zp ůs ob em  d ěd i l y z  gen e r ace  n a  gen er ac i ,  z  p ok o l en í  na  p o ko l en í ,  od  
j edn oh o  č l ov ěk a  k  d ru h ém u .  D a l š ím  p r avd ěpo do bn ým  zp ůs ob em  š í ř en í  
p ak  b yl  s p o l ečn ý zp ěv  l i d ov ých  p í sn í  v enk ov sk ých  l i d í  p ř i  p r ác i  n a  
p o l i ,  v e  s t od o l e ,  n a  z ah r ad ě  č i  p ř i  p r ác i  d om a  z a  d lou h ých  z imn í ch  
v eče rů .  S po l ečens ký ž i v o t  b yl  v  d o bě ,  k d y n eex i s t ov a l  r ozh l as ,  t e l ev i ze ,  
i n t e rn e t  a  d a l š í  so u čas n é  k omu ni k ačn í  v ym ož eno s t i ,  p r avd ěpo do bně  
m no h em  s po n t ánn ě j š í ,  l i d é  b yl i  p o ds t a t n ě  d r užn ě j š í ,  l i do vé  
„ m uz i c í ro v án í “  i  l i do v ý z p ěv  pa t ř i l  k  j e j i ch  b ěžn ému ,  k ažd od enn ímu  
ž i vo t u ,  a  t o  z e jm éna  n a  v en ko v ě .   
Pí sn ě  z  r ep er to á ru  s ou bo r u  o dr áž e j í  zák l ad n í  p ov aho v é  rys y  s v ých  
an on ym n í ch  tv ů r ců ,  j s ou  t ak é  b ezp r os t ředn ě  o v l i vn ěn y p r os t ř ed ím ,  ve  
k t e r ém  vzn i k l y a  v e  k t e r ém  b yl y  d á l e  ú s tn ě  š í ř en y,  k ažd á  j ed no t l i vá  
p í s eň  j e  sp j a t á  s  k on kr é tn í mi  du cho v n ími  z á jm y n eb o  p r ak t i ck ým i  
p o t ř eb ami  l i d í .  P ř ev áž n á  v ě t š i n a  p í s n í  j e  t e sk l iv á ,  n e r ad os tn á ,  s ou v i s í  
s  n e leh k ým i  ž i vo t n ím i  po dmí nk ami  p ř ed ků  S ke juš an ů ,  č as t ým  
ce s t ov án í m  z a  p r ac í  d o  c i z i n y,  d l o uh ým i  o d lu k ami  mužs k é  č ás t i  r od i n  
n ebo  vo jens k o u  s luž bo u  ( t zv .  „ rek r u t č i n a“ ) ,  uz av í r án í m  s ň a t ků  
z  r ozum u,  t ěžk ou  p r a c í  n a  po l i ,  ch ud ob o u  a t d .  
Pí sň ov ý r ep e r to á r  s ou bo r u  Sk e j uš an  j e  pe s t r ý a  ž án r ově  b oh a t ý .  
N eu s t á l e  j e  do p lň ov án  j ak  z  v ýš e  j men o van ých  M a t er iá lů
99
,  t ak  i  n ově  
v yt o v ř en ým i  p í s něm i ,  k t e r é  s k l ád á  Ka t e ř i n a  R om aň áko vá .  N ejedn á  s e  o  
č i s t ě  um ěl é  p í sn ě ,  a l e  p an í  R om aň áko v á  z p r acov ává  f r agm en t á rn í  
m at e r i á l ,  k t e r ý  s i  v yb av u j e  z e  s v éh o  ž i vo t a ,  a  z  n ě j  vy t v á ř í  u ce l ená  
d í l a .  
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Pí sň ov ý r ep e r t o á r  so u bo ru  ob s ah u j e  au t en t i ck ý s k e j uš sk ý r ep e r t o á r ,  
č á s t  r u s ín sk ých  p í sn í  s lo v en sk ého  a  uk r a j in sk ého  pů vo du  a  m a lo u  čás t  
p í s n í  mo r avs k ých .  R epe r to á r  j e  r oz š i řo v án  a  d op l ňo v án  o  p í s n ě  n á ro dů ,  
k t e r é  so ub or  p ř evza l  na  f o lk lo rn í ch  v ys t o up en í ch ,  n apř í k l ad  v  P o l sk u ,  
n a  S lo vens ku ,  v  Ru mu ns ku .  T ak  n ap ř í k l ad  p í s eň  „ Ž yv i t e  ľu d i j e “  ( Ž i j t e ,  
l i d é )  b yl a  p ř evz a t a  o d  po l s kého  s ou bo ru  „K yče r a“ .  P o l s k éh o  pů vo du  j e  i  
ž e r to vn á  p í s eň  „Chl op  d ob r o t i s k o“  ( Ch l ap  d ob r ák ) .  P í s eň  „ Da j  ž e  Bože  
d o br yj  č a s “  b yl a  p ř evz a t a  o d  S l ov áků  z  r od n é  v e sn ice  p ř ed k ů  Sk e ju šanů  
K ami enk y ( d l e  K a t e ř i n y  R o m aň ák ov é  j e  t a to  p í s eň  p o v ažo v an á  za  
h ym n u  mí s tn íh o  fo lk ló rn íh o  s ou bo ru  Ba r v i n ek ) .  P í s eň  „Poď m e  so j  
d iv ča t a  k r a šn i  z a šp iv a t y“  ( P o j ďm e  s i ,  děv ča t a ,  p ěk n ě  z azp í v a t )  do  
s ou bo r u  p ř in e s l  j eh o  č l en  P e t r  Ro šk o  z e  S lo v en ska  a  K a t e ř i n a  
R om aň áko v á  s am a  d o ps a l a  n ěk o l i k  s lok ,  kd yž  m ě l  s ou bo r  z ah a jo v a t  14 .  
K a r lo v ar sk ý f o l k lo r n í  f es t i v a l  v  roce  2 00 9 .  N ěk t e r é  p í s ně  po už i l a  
K a t e ř in a  R om aň áko v á  p ř i  p s an í  s cén ek  a  n ěk t e r é  v ym ys l e l a  s am a  na  
z ák lad ě  m el od i í  zn ám ých  s k e j uš ských  p í s n í .  T ak ovým  z p ůs ob em 
n ap ř ík l ad  vzn i k l y s cénk y„ P a l i ň a  p aľu n k y“  ( P á l en í  p á l en k y) ,  „ V a r i ňa  
l ekv a ru “  ( V ař en í  p ov id e l ) ,  „ Ra jbaň a“  (P r an í  p rád l a ) ,  „ N a ro dž iň a  
ď i t yn y“  ( P o r od  d í t ě t e ) ,  „K o rčm a“  ( H os po d a ) ,  „N ak l ad aň a  k ap us t y“  
( N ak l ádán í  z e l í ) .  V  r ep er to á ru  s ou bo r u  s am os t a t no u  n ep o če t no u  sk up inu  
t vo ř í  m užs k é  p í sn ě  ( p í sn ě ,  k t e r é  zp í va j í  v ýh r ad n ě  m už i ) :  „ Oj ,  t y  s t a r yj  
Si v ak u “  ( Oj ,  t y  s t a r ý S i v ak u ) ,  „H or i ,  ch lo p c i ,  m y v o j ac i  bu d em e“  
( V s t áv e j t e ,  ch l ap c i ,  j d em e n a  vo jn u ) ,  „ T u  s t yj ,  k oň u “  (T u  s t ů j ,  ko n i ) ,  
„ Ho r i  z ah r adom “  ( N aho r u  p o  zah r ad ě ) ,  „ Zahu ča l y h o r y“  ( Za h u če l y  
h o r y) ,  „ J i v  b ym ,  p yv  b ym “  ( J ed l  b ych ,  p i l  b ych ) .  Zp í v a j í  s e  j ed no h l as ně  
a  v ě t š i no u  se  v ěn u j í  r ek ru t č in ě ,  emi gr ac i ,  d r á t en i ck é  p ro f e s i .   Po s l ed n í  
d o bo u  j s ou  do  r epe r to á r u  za ř azo v án y p í s n ě  z  v ých o d n í ho  S lo v en sk a  a  
o b čas  i  z e  z áp adn í  U k r a j i n y
100
.  P ř e j í mané  s k l ad b y ( S l ov ensk o ,  U kr a j ina )  
s ou bo r  z a řaz u j e  d o  s v éh o  r ep e r t o á ru  p r o  j e j i ch  „ r us í ns ký“ p ů v o d .  Noví  
č l eno vé  s ou bo ru  v n áš í  d o  r ep e r t o á r u  so ub o ru  po dn ě t y v ych áz e j í c í  
z  r us í ns k éh o  p ro s t řed í  S lo v en sk a ,  Uk ra j i n y a  z d e  v edo u c í  s ou bo r u  v id í  
p r ob lém v  t om ,  že  do ch áz í  k  p osun u  o d  č i s t ě  sk e ju š s k éh o  p ro f i l u  
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s ou bo r u  do  ob ecně j š íh o  s  ru s ín sk ým  r ep e r t o á r em.  D om nívám  s e ,  ž e  t o to  
s t an ov i sk o  v edo u c í  s ou bo r u  n en í  o po ds t a tn ěn é .  J ak  v ých o d n í  S lo v ens ko ,  
t ak  i  z ápadn í  U kra j i nu  os í d l ov a l i  a  o s í d l u j í  Ru s í n i  a  n en í  t ak  m ožn é  
s t an ov i t  h r an i c i ,  k t e r á  b y d o k áz a la  s t r i k tn ě  od d ě l ov a t  s k e j uš s k ý  
r u s í nsk ý f o l k l o r  o d  r us ín sk éh o  f o l k l oru  j i n ých  o b l as t í .  Sn ah a  o  u d rž en í  
č i s t ě  s k e j uš s k éh o  p r o f i l u  s ou bo r u  by  m o h l a  v és t  k  us p í š en í  z án i ku  
s ou bo r u ,  n eboť  ml ad á  gen e r ace  Sk e j uš anů  n em á  zá j em  o  u d ržo ván í  
r u s í nsk é  k u l t u r y .  P ok ud  s e  so ubo r  n eb u d e  b r án i t  i n t e rp r e t ov án í  
„n e sk e j uš sk ého “  rus ín sk ého  rep e r to á ru ,  j e  zd e  n ao p ak  reá l ná  m ožn os t  
u cho v a t  ex i s t en c i  s ou bo r u ,  b yť  s e  j i ž  n eb ud e  j ed n a t  o  č i s t ě  
„ s k e ju š s ko u “  z á l ež i t os t .   
V  r ep e r t o á ru  so ubo r u  j e  v  so u čas n é  d o b ě  cca  1 70  p í s n í .  K ažd á  
p í s eň  u r č i t ým  z p ůso b em  so uv i s í  s  l i do v ým i  sv á t k y  a  o b ř ad y,  s  r o čn ím 
o b do b ím ,  s  t yp em  p r aco vn í  č in no s t i ,  s  r ůzn ým i  ž i vo t n í mi  u d á lo s tm i .  
V ě t š in a  p í sn í  s e  z p í v á  dv o jh l asn ě .  Mik u l á š  M uš in k a ,  k t e r ý  s e  j ak o  p r vn í  
z ab ýv a l  r us ín sk ým  s k e j uš sk ým  f o lk l o rem,  vzp om ín á :  „S p i ev a lo  s a  
v ä č š in o u  j edn oh l asn e ,  a l e  a j  dv o jh l as n e  ( j edn a  ‚n a  h r ub o ‘ ,  d r uh á  ‚na  
t on ko ‘ “
101
.  N a  ž ád n ý h ud ebn í  do p ro vo d  s i  Sk e j uš ané  n ep am at u j í .   Tuto  
p r ob lem at i ku  j s em k o nzu l to v a l a  s  Mi ku lá š em  Mu š in kou ,  k t e r ý u v ed l :  
„ V  Sk e juš i  R us í n i  m al i  j edn éh o  m uz ik an t a ,  k t o r ý h r a l  na  h us l i a ch  p r i  
m enš í ch  p r i l ež i t os t i a ch ,  nap r í k l ad  n a  ‚ v eč yr k ach ’ ,  n a  k r es t in ach  a  p .  N a  
z áb av ách  a l ebo  n a  s v adb e  h r a l a  m uz i k a  o l as k ých  c i gán o v “
102
.  Soubor  
t ed y z p í v á  b ez  h u debn íh o  do p ro vo d u ,  t zn .  a  cap e l l a ,  n ep r acu je  
s  h ud ebn ími  z áz n am y,  p r o to  t a to  p r áce  n e ob s ah u j e  no tov é  záp i s y p í s n í ,  
k t e r é  so ub or  z p ív á .  H u debn í  t r ans k r i pce  n ápěvů  p ředs t avu j e  sp ec i f i ckou  
p r ob lem at i ku ,  k t e r á  v yž ad u j e  s pec i f i ck é  hu d eb n í  vzd ě lán í ,  z  t o ho  
d ů vo du  po n ech áv ám  t en t o  as p ek t  s t r an ou  a  v  př í loz e  b u de  ob s až en a  
p o uze  k l a s i f i k ace  p í sň ov ého  r ep er to á ru  s ou bo r u .   V  s amot n é  p r ác i  c i t u j i  
n ěk t e r é  p í sn ě  n eb o  ú r yv k y z  n i ch .  Tex t  p řev ed en ý d o  če š t in y p o d áv á  
p o uze  t ex t ov ý o b s ah  a  v ědom ě  n er e s p ek t u j e  s yl ab i ck o u  n or mu  a  
r ým o v o u  s t ru k tu r u .  
                                                 







4 .4  Rozdělení  písňového repertoáru souboru  
 
R epe r to á r  s ou bo r u  S k e ju š an  n eb yl  d o po su d  n i j ak  zk oum án ,  č l eno vé  
s ou bo r u  n ep r acu j í  s e  s ys t em at i zo v an ým  m a t e r i á l em .  R ozd ě len í  
p í s ňo v éh o  r ep e r t o á r u  j s em  p r ov ád ě l a  n a  z ák l ad ě  o so bn í ch  po s t ř eh ů  a  
v ych áz e l a  j s em  ve l ko u  m ěr ou  z  j eho  t em at i cké  cha r ak t e r i s t i k y ,  a l e  
s l ed ov a l a  j s em  i  j i n é  d ů l ež i t é  p r vk y ( n ap ř ík l ad  mim ot ex to v é  so uv i s l os t i  
ap od . ) .  N a  to mto  z ák l ad ě  roz d ě lu j i  p í sň ov ý r ep e r t oá r  s ou bo ru  
n á s l ed u j í c ím  zp ůso b em .  D o  p r vn í  k a t egor i e  j s em  z ař ad i l a  ob řadní  
p í s n ě ,  k t e ré  v yd ě l u j i  j ako  z v l áš t n í  sk u p in u .  P r i o r i t n ím k r i t é r i em  zd e  
b yl a  s o u v i s los t  p í s n ě  s  ur č i t ým  o b ř ad e m  a  n eo dd ě l i t e l no s t  p í sn ě  od  
d an éh o  o bř adu .  Do  d ru hé  k a t ego r i e  j s em z a ř ad i l a  p í s n ě  hi s t o r i ck é ,  
k t e r é  j s em r ozd ě l i l a  do  t ř e ch  p od sk up in ,  t zn .  p í sn ě  r ek r u t s k é ,  
d r á t en i cké  a  vo j en sk é .  P ř i  cha r ak t e r i s t i c e  h i s t o r i ck ýc h  p í s n í j s em se  
o r i en t ov a l a  v ýr az ně  p od l e  s p ec i f i ck éh o  t ém at u ,  k t e ré  p í s eň  uv ád í  d o  
k o nk r é t n íh o  ko n t ex t u .  D o  t ř e t í  k a t ego r i e  z ah r nu j i  p í s n ě  t em at i ck ys l abš í ,  
t z n .  t ak ov é ,  j e j i chž  n ám ět  j e  j en  s l ab ě  n azn ačen  a  n ev áž e  s e  k e  
k o nk r é t ně  h i s to r i cky  n eb o  n á bož ens k y d o l ož i t e l n é  s ku tečn os t i  a  o do r áž í  
p o uze  o becn é  ko n tu r y ž i vo ta  l i d í .  T u t o  ka t egor i i  j s em  roz d ě l i l a  p od le  
ž án r u  na  p í s n ě  l y r i ck é  a  žer t ovn é .  
 
4 . 4 . 1  Ob řadní  p í sn ě  
 
O b ř ad n í  p í s eň  j e  oz n ačen í  p í sň ov ého  p r o j ev u ,  k t e r ý  j e  f u nk čn ě  i  
s éman t i ck y  s p j a t  s  p r ůb ěh em  a  sm ys l em  u r č i t ého  o b řadu .  M ůž em e  ř í c i ,  
ž e  „ roz vo j  u r č i t é  o b ř adn í  t r ad i ce  s i  z p r av i d l a  v yn u t í  i  t vo rbu  
p ř í s l uš n éh o  p í s ňo véh o  r ep er to á ru ,  n eb oť  j ak o  zp í v an ý s l ov esn ý  t ex t  
t l um o čí  es t e t i ck y  ú č i nn ou  f o r mo u  v ýz n am  d an é  s i t u ace  a  p os i lu j e  
k om un ik a t iv nos t  ob ř adn í h o  ak t u “
103
.  O bř ad n í  l i d ov é  p í sn ě  t vo ř í  j ed nu  ze  
s lož ek  o bř adn íh o  fo lk l o ru  a  p a t ř í  k  n e j s t a r š ím  ž án r ům l id ov é  t vo r b y .  
J e j i ch  po čá t k y l z e  m no hd y k l á s t  do  p ř edk ř es ťans k é  do b y.  H u d eb n ě  
n á l eže j í  ob ř ad n í  p í sn ě  k  n e j s t a r š ím  v r s t vám  p í s ňo vého  f o lk l o ru .  Do  
                                                 






s ou časn os t i  s e  d och ov a l a  po uz e  n epa t rn á  čás t  ex i s tu j í c í ch  ob ř adn í ch  
p í s n í  (n ap ř .  p í s n ě  p ř i  k o l ed n í ch  o b chůz k ách  d ě t í  i  d os pě l ých  a  s v a t ebn í  
p í s n ě)
104
.  S ou čás t í  ob ř adn í h o  p í sň ov ého  r ep er to á ru  Sk e ju š an ů  j sou  i  
c í rk evn í  r e l i g ióz n í  p í s ně .  T y s e  v ě t š in o u  p ř ed vád ě j í  n a  V i k to r i áns k ých  
s l av no s t ech ,  k t e r é  s e  k ažd o ro čn ě  ko n a j í  v  C ho mut ov ě ,  a  t ak t éž  p ř i  
n ávš t ěv ách  ř ím sko k a t o l i ck éh o  ko s t e l a .  N ěk t e r é  z  c í r k evn í ch  p í sn í  
K a t e ř in a  Rom aň áko v á  z ak om po no va l a  do  r epe r to á ru  s o ub or u ,  a l e  
vz h l edem  k  t o mu ,  ž e  s e  n e j edn á  o  sk e j uš sk é  p í s n ě ,  n eb ud ou  zde  
an a l yz o v án y.   
V  r ep e r t o á ru  s ou bor u  t vo ř í  o b ř ad n í  p í sn ě  j eh o  p ods t a tno u  čá s t  a  
d a j í  s e  r ozd ě l i t  do  n ěko l ik a  sk up i n :  ob ř adn í  p í sn ě  ván o čn í ,  ob ř adn í  
p í s n ě  v e l i ko no čn í ,  o b ř ad n í  p í sn ě  s va t eb n í .  
 
4 . 4 . 1 . 1  Ob řadní  p í sn ě  váno čn í  
 
P rv n í  sk up in a  ob ř ad n í ch  p í s n í  s e  vz t ah u j e  k  z imn ím u  s v á t ku  V áno c  
a  n ěk t e r é  z  t ěch to  p í s n í  j so u  sou čás t í  s cén ář e  „Š t ěd r ý v eče r “ .  
Z v áno čn í ho  o b yče j ov ého  cyk l u  s em p a t ř í  p í s n ě  –  ko l ed y o s l av u j í c í  
n a r ozen í  K r i s t a :  „ N o v a  r ad osť  s t a l a “  ( N o v á  r ad os t  n as t a l a ) ,  „ Di vn a ja  
n o v in a“ ( Div n á  n ov i n a) ,  „ Nebo  i  z emľa  n yn i  t o rž es tv u ju t “ ( N eb e  i  z em ě  
d n es  o s l av u j í ) .  J edn o u  z  n e jp op u l á rn ě j š í ch  k o l ed  v  rep e r t o á r u  so ub o ru ,  
v  n íž  s e  os l av u j e  n a r ozen í  J ež í š e  K r i s t a  s  p ř án í m  š t ěs t í  a  h o jn os t i ,  j e  
k o l ed a  „N ov a  r ad os ť  s t a l a “ .  Ko l ed a  m á  r e l i g i ózn í  ch a r ak t e r  a  z p í v á  s e  i  
p ř i  ván očn í  b oh os luž b ě  v  ko s t e l e .  
„ N o v a  r a d o s ť  s t a l a ,  j a k a  n e b y v a l a ,  
n a d  v e r t e p o m  z v i z d a  j a s n a  š v i t u  z a s i j a l a .  
D e  C h r i s t o s  r o d y v s j a ,  s  D i v y  v o p l o t y v s j a ,  
j a k  č o l o v i k  p e l e n a m y ,  u b o h o  p o v y v s j a .  
A n h e l y  š p i v a j u t ,  s l a v u  v o s k l i c a j u t ,  
n a  n e b e s i c h  i  n a  z e m l y  r a d o s t  v o z v i š č a j u t .  
P r o s y m e  ť a  C a r j u  m y l o s t y  b e z m i r n y j ,  
d a r u j  l i t a  š č a s l y v i j i  ľ u ď o m  s v o j i m  v i r n y m . “  
 
( N o v á  r a d o s t  n a s t a l a ,  j a k á  n e b ý v a l a ,  
n a d  B e t l é m e m  h v ě z d a  j a s n á  s v ě t u  z a z á ř i l a .  
                                                 







k d e  s e  K r i s t u s  n a r o d i l ,  z  P a n n y  M a r i e  v z e š e l ,  
t a k  j a k o  c h u d ý  č l o v ě k  s e  d o  p l e n  z a h a l i l .  
A n d ě l é  z p í v a j í ,  j e h o  o s l a v u j í ,  
v  n e b i  i  n a  z e m i  r a d o s t  z v ě s t u j í .  
P r o s í m e  t ě ,  K r á l i ,  m i l o s t i n e s m í r n é ,  
d a r u j  l é t a  š ť a s t n á  l i d e m  s v ý m  v ě r n ý m . )  
 
 
V  r ep e r t o á ru  s ou bo r u  n a j d em e  i  p í s n ě  n eb o  k o l ed y o bs ahu j í c í  
ep i ck é  v yp r áv ěn í  dě j e :  „ V Vi f l e j emi  no v i n a“( V  Bet l ém ě  n o v in a ) ,  „S l a v a  
v o  v yš n i ch  Boh u “(S l áv a  n a  v ýs o s t ech  Bo h u ) ,  „ Ko l y j a s na  zv izd a“ ( K d yž  
j a sn á  hv ěz da )  a td .  O b jevu j í  s e  zd e  i  p í sn ě  os l avu j í c í  sv a t ého  Mi ku l á š e :  
„ O  k to ,  k to  Ni ko l a j a  ľu b yt “ ( K d o ,  kdo  mi lu j e  Mi ku l á š e ) ,  o d ráž í c í  v í ru  
l i d í  v  n adp ř i r ozenou  s í l u  s v a t ého  Mi ku l áš e ,  k t e r ý j e  do káž e  o ch r án i t  od  
v š ech  p r ob l ém ů  a  s t a ro s t í :  
„ O  k t o ,  k t o  N i k o l a j a  ľ u b y t ,  
o  k t o  k t o  N i k o l a j u  s l u ž y t ,  
t o m u  s v j a t y j  N i k o l a j ,  
n a  v s j a k y j  č a s  p o m a h a j ,  
N i k o l a j ,  N i k o l a j .  
O  k t o ,  k t o  ž y v e t  v  j e h o  d v o r i ,  
p o m o č n y k  n a  z e m l i  i  v  m o r i ,  
i z m e t  j e h o  o d  n a p a s t y ,  
n e  d a s t  j o m u  v  h r i c h y  v p a s t y ,  
N i k o l a j ,  N i k o l a j … “  
 
( K d o ,  k d o  m i l u j e  M i k u l á š e ,   
k d o ,  k d o  m u  s l o u ž í ,  
t o m u  s v a t ý  M i k u l á š  v ž d y  p o m á h e j ,   
M i k u l á š i ,  M i k u l á š i .  
K d o ,  k d o  ž i j e  n a  j e h o  d v o ř e ,  
p o m o c n í k  n a  z e m i  i  n a  m o ř i  
o c h r á n í  h o  o d  v š e c h  b ě d ,   
o c h r á n í  h o  o d  h ř í c h ů ,   
M i k u l á š i ,  M i k u l á š i … )   
 
Zv l á š tn í  s ku p in u  o b ř ad n í ch  v án očn í ch  p í s n í  t vo ř í  ko l edn í  
o b ch ůzk ov é  p í sn ě ,  o bs ahu j í c í  ž ádos t  o  o dm ěn u  z a  zp ěv .  P ř eh l ed  vš ech  
p í s n í  v án o čn íh o  z am ěř en í  k  n áh l édn u t í   p ř í l oh a  č . 1 ( s t r .  1 ) .  
V ětš in a  váno čn í ch  k o l ed  v  r ep e r to á r u  s ou bo ru  Ske j uš an  j e  
an a lo g i ck á  k  p í s n ím  z  u k r a j i ns k éh o  „ M оли то сл о в у"
105
.  T ut o  s ku t ečnos t  
j e  m ožn é  v ys v ě t l i t  t í m ,  ž e  fo rm ál n ě  j edn o tn á  c í r kevn í  o r gan iz ace  se  
r o ku  10 54  rozd ě l i l a  n a  d v ě  čás t i .  Západ n í  c í rk ev  ( n az ýv an á  t éž  ř ím sk á ,  
l a t i n sk á  n eb o  k a to l i ck á )  uzn áv a l a  z a  s vo j i  h l av u  p ap ež e ,  v ých o dn í  
                                                 






c í rk ev  ( p ravo s l avná  č i  o r to dox n í )  b yl a  p od ř í z en a  ko ns t an t in op o l sk ém u 
p a t r i a r cho v i .  V  do bě  t ř i c e t i l e t é  vá lky  b yl a  u h e r sk á  k r á l ov sk á  m oc  
v  ru ko u  h ab sb ur sk ých  c í s a ř ů  S va t é  ř í š e  ř í ms ké ,  j e j i chž  s í l y ,  n a s az en é  za  
v á lk y v  Říš i ,  s e  u vo lň ov a l y p r o  bo j  s  T u rk y a  j e j i ch  s po jen c i .  So u čás t í  
t oh o t o  bo j e  b yl o  i  n a s to l ov án í  U n i e .  N a  Zak a r p a t í  b yl a  t ak ov á  un i e  
uz av řen á  j eš t ě  p řed  ko n cem  t ř i c e t i l e t é  v á l k y .  D n e  24 .  d ub n a  1 646  
v  do bě  v l ád y k n íže t e  J i ř í h o  R áko cz yh o  čás t  p r av os l a vnéh o  k n íž ec t v í ,  
v ed en á  b i s ku p em  Bas i l i j em  T a r as ov ičem ,  n av áz a l a  ko n tak t y s  Ř ím em  a  
d a l a  t ak  m ožn os t  vzn ik no u t  ř e ck ok a t o l i ck é  c í rk v i ,  p ř i j a l a  Už ho r od skou  
u n i i
106
,  v  j e j í mž  d ůs l edk u  vzn i k l a  un ia t sk á  c í r k ev  v  U her s ku ,  k t e ré  
z ah r no va lo  i  P od ka r p a t sk ou  R us  a  P r e š ov sk ý r eg i o n .  P r am en y p r o  ob ě  
v í r y z ů s t a l y t ém ěř  s t e j né .  Ř ecko ka to l i č t í  v ě ř í c í  Sk e j uš an é  p ouž ív a j í  
„M o l i t v e nn i k “
107
,  k t e r ý j e  n ap s án  v  c í rk e vn í  s l ov anš t in ě  m alo ruské  
r e cenz e  a  j en om n ep a t rn ě  s e  o d l i šu j e  od  „ Mо лито сло в у" ,  k t e r ý  
p o už ív a j í  p ravo s l av n í  v ě ř í c í .  O b ě  m od l i t ebn í  k n i h y  m aj í  s po l ečn é  
m od l i t b y  i  n áb ož en sk é  p í s ně ,  do ko nce  i  s t e jn é  m el od i e  c í rk evn í ch  
n áp ěv ů .  L i š í  s e  j en  u s p oř ád án í m  t r op a r ů  a  p r ok im en ů .  P o  v ě t š i nu  dn í  
v  ro ce  s e  v  p r av os l av n é  a  ř e ck ok a t o l i ck é  c í r kv i  k on á  l i t u r g i e  sv .  J an a  
Z l a t oús t éh o .  Lz e  ř í c i ,  ž e  s e  j edn á  o  h l av n í  b oh os luž b u  b yz an t sk ého  
o b ř ad u .  
S k e ju š an é  v  r ep e r to á r u  p ř i způ so b i l i  něk t e r é  t ex t y c í r k evn í ch  p í sn í  
s v ém u n á řeč í ,  č ímž  s e  j e j i ch  v e rze  n epa t r n ě  l í š í  od  v erz e  k n iž n í .  
N ap ř í k l ad  po už ív a j í  s lo vo  h n es ,  m í s to  kn iž n í ho  d n es  (B o žy j  s yn  h n es ,  
m ís t o  B ož y j  s yn  dn es ) ,  t zn .  j ed n á  se  p ouz e  o  d í l č í  d r o bn é  n á ř ečn í  
o d ch yl k y.  
4 . 4 . 1 . 2  Ob řadní  p í sn ě  v e l ik ono čn í  
 
D r u há  s ku p in a  ob ř adn í ch  p í s n í  s e  v z t ah u j e  k  j a r n ím u  sv á t ku  
V el i ko no c .  Li tu r g i ck ý z p ěv  a  c í rk evn í  h u db a  j so u  p ř í z n ačn é  p ro  p í sň ov ý 
r ep e r t o á r  s ou bo r u  Sk e j uš an ,  v šech n y p í s n ě ,  k t e r é  s e  vz t ah u j í  
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k  ve l ik on o čn ím  sv á tk ům,  m aj í  r e l i g i ózn í  ch a r ak t e r .  J ed n az  n i ch  
zn áz or ňu j e  p an nu  M ar i i  p l a č í c í  n ad  t rp í c ím  u k ř ižo v an ým  J ež í š em.  
„ S t r a d a ľ n a j a  m a t y  p y d  c h r e s t o m  s t o j a l a ,   
s t a l a  r y d a t y  v  s l e z a c h  p r o m o v ľ a l a ,  
o j  s y n u ,  s y n u ,  z a  j a k u  p r o v y n u ,   
p e r e n o s y š  n y n í  ť a ž e ň k u  h o d y n u ,  n a  c h r e s t i .  
J a  t e b e  k u p a l a  h o r k y m y  s l e z a m y ,  
j a k  m a l y m  c h o v a l a  p e r e d  v o r o h a m y ,  
a  n y n i  p l a č u ,  b o  t e b e  v s e  t r a č u ,   
v ž e  ť a  m y l y j  s y n u  b o ľ š e  n e p o b a č u ,  s y n u  m y j .  
T y  p o ž e r t v o v a v s j a  v s i c h  ľ u d e j  s p a s a t y ,  
a  z a  t o  d o ž d a v s j a  n e v y n n o  v m y r a t y ,  
z a  š v i t  l u k a v y j ,  z l o b n y j  i  n e p r a v y j ,   
š t o  s p o l n y v  n a  t o b i  s v o j  z a s u d  k o r v a v y j ,  n a  c h r e s t i . “  
 
( T r p í c í  m a t k a  p o d  k ř í ž e m  s t á l a ,   
z a p l a k a l a ,  v  s l z á c h  n a ř í k a l a ,  
o j ,  s y n u ,  s y n u ,  z a  j a k é  p r o v i n ě n í ,  
t r p í š  n y n í  t ě ž k é  c h v í l e  n a  k ř í ž i .  
J á  j s e m  t ě  k o u p a l a  v  h o ř k ý c h  s l z á c h ,   
m a l é h o  j s e m  t ě  c h r á n i l a  p ř e d  n e p ř á t e l i ,  
a  d n e s k a  p l á č u ,  p r o t o ž e  t ě  z t r á c í m ,   
u ž  t ě ,  m i l ý  s y n u ,  v í c e  n e s p a t ř í m ,  s y n u  m ů j .  
T y  s e s  o b ě t o v a l  p r o  s p á s u  v š e c h  l i d í ,  
a  z a  t o  m u s í š  n e v i n n ě  u m í r a t ,  
z a  s v ě t  n e s p r a v e d l i v ý ,  z l o s t n ý  a  n e u p ř í m n ý ,   
k t e r ý  n a  t o b ě  s p á c h a l  s v ů j  ú d ě l  k r v a v ý . )  
 
N ěkt e r é  z  p í s n í  v e l ik on o čn íh o  cha r ak t e r u  s e  vz t ah u j í  sp í š e  
k  m om en tů m  u kř í žo v án í ,  t zn .  j s ou  sp o j en y s  l i t u r g i í  V e lk ého  p á tku ,  
j i n é ,  j ak o  nap ř í k l ad  n á s l ed u j í c í  p í s eň ,  s ou v i s í  n aop ak  s e  v zk ř í š en í m  n a  
B í lo u  so bo tu .   
„ S o h l a s n o  z a š p i v a j t e ,   
V o s k r e s š a h o  v i t a j t e ,  
r a d u j m e  š i a  n y n i  v s i ,  
j a k  a n h e l y  v  n e b e s i c h .  
C h r i s t o s  v o s k r e s e  i z  m e r t v y c h ,   
v o s k r e s e  i z  m e r t v y c h ,  
s m e r t y j u  s m e r ť  p o p r a v ,  




( S p o l e č n ě  z a z p í v e j t e ,  
V z k ř í š e n é h o  v í t e j t e ,  
r a d u j m e  s e  d n e s k a  v š i c h n i ,  
j a k  a n d ě l é  v  n e b i .  
K r i s t u s  v s t a l  z  m r t v ý c h ,   
v s t a l  z  m r t v ý c h ,  
s m r t í  s m r t  p ř e k o n a l ,  
a  j s o u c í m  v e  h r o b e c h  ž i v o t  d a r o v a l … )  
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V el i ko no čn í  sv á t ečn í  nap ěv  „ Ch r i s to s  V o sk r es “ ,  k t e r ý j e  o b saž en  
v e  s cénce  „V e l ik on o ce“ ,  s e  do  d n eš n í ho  d n e  zp ív á  n a  v e l ik on o čn í  
p r avo s l av n é  l i t u r g i i .  S t e jn é  n áp ěv y s e  o b j ev u j í  i  u  j i žn í ch  S l ov a nů ,  a l e  
p o něku d  s  od l i š no u  m elo d i í .  
I  z d e  p ozo ru j em e  n ep a t rn é  zm ěn y o p r o t i  v ých o z ím u  l i t u r g i ck ému 
t ex tu ,  j ed n á  s e  o  f o n e t i cké  v a r i an ty  v z n ik l é  v  důs l ed k u  p ro saz en í  
v ýs l o vn os t i  v  d an ém  n á ř eč í :  j e  p ouž ív áno  s lo vo  š v i t  m ís to  s v i t  ( z a  š v i t  
l u ka vy j ,  mí s to  za  s v i t  l uka vy j ) ;  š ia  mís to  s ja  ( ra du j m e  š ia ,  m í s to  
r ad u j m e  s ja ) ;  š to  n amís to  uk r a j in sk éh o  що .  N e j v ě t š í  pozo r no s t  s i  v š ak  
z as l uh u j e  v e lmi  s t a r ob yl ý  r e f l ex  * t o r t ,  v i z  ko r va vy j ,  k t e r ý  
s e v  uk r a j in š in e  změ n i l  n a  кр и ва ви й .  
J e  p a t r n é ,  ž e  v  p ř íp ad ě  ob ř ad n í c h  p í sn í  v án očn í c h  a  v e l ik o no čn í ch ,  
k t e r é  se  ob jevu j í  v  rep e r to á r u  so ub o ru  S k e ju š an ,  s e  j ed n á  o  b ěž ně  
r oz š í ř en é  l i t u r g i cké  p í sn ě ,  ne sh l ed ává m e  zd e  ž ádn é  spec i f i cké  zn ak y,  
k t e r é  b y j e  v ýr az ným  z p ůs ob em  o d l i š ov a l y n ap ř í k l ad  od  u k ra j i nsk ých  
v a r i an t .  
4 . 4 . 1 . 3  Ob řadní  p í sn ě  sv at ebn í  
 
T ř e t í  n e j po če t n ě j š í  s ku p in u  o bř adn ích  p í sn í  t v o ř í  sv a t ebn í  p í sně
109
.  
J edn á  s e  o  v e lmi  v yh r an ěn ou  a  sp ec i f i cko u  ob l as t ,  k t e r á  p ředs t av u je  
s ku p i nu  p řev ážn ě  l yr i ck ých  n eb o  l yr i ck o -ep i ck ých  p í s n í  s v áz an ých  
s  ro d i nn ým i  ob ř ad y a  o b yče j i .  „S po j en í  s  ob ř ad em  j e  zd e  n a to l ik  p ev n é ,  
ž e  sm ys l  ob ř adu  l z e  n ěkd y p o cho p i t  p o uze  v  so uv i s l os t i  s  d ano u  p í sn í ,  
p ř i č emž  s am a p í s eň  n ab ýv á  p ř í s l uš ného  v ýz n amu  p r áv ě  v  o b ř ad u  a  mimo 
o b ř ad n í  ko n t ex t  můž e  b ýt  v yk l ád á n a  z ce l a  j i n ak “
110
.  S va t ebn í  p í sně  
z  r epe r to á ru  s ou bo ru  l z e  roz d ě l i t  do  sk u p in  d l e  p rů b ěh u  d an éh o  o bř adu .  
N a  z ák l ad ě  t oh o t o  r oz d ě l en í  j so u  v yt vo ř en y i  č t yř i  s cén á ř e ,  p op s ané  
v  kap i t o l e ,  k t e r á  s e  v ěn u j e  ch ar ak t e r i s t i c e  sv a t eb n í ch  s céna ř ů :  
„ S pr a š aň a“ (N ámlu vy) ,  „ B l aho s lov iň a“ (P ožehn án í ) ,  „P r ych o d  
z  ce rk v i “ ( N áv r a t  z  ko s t e l a )  a  „ Č ep iň a  n ev i s t y“ ( Č ep en í  n ev ěs t y) .  
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A b ych o m  s e  n eo pak ov a l i ,  uv edu  j en  ch a r ak t e r i s t ku  n ěk t e r ých  p í sn í  
s  t ou to  t em at ik ou .  N ap ř í k l ad  n ám ět em d r uh é  s ku p in y p í sn í  (P ož eh n án í )  
j e  n e j ča s t ě j i  l ou čen í  ml ad éh o  p ár u  s  r od i č i :  
„ O j ,  m a m u š ,  m a m u š ,  m a m i č k o  m o j a ,   
k u p  m y ,  m a m u š ,  k u p  m y  š a t y ,   
b o  š i a  b u d u  v y d a v a t y ,  
o j ,  m a m u š  m a m u š ,   
m a m i č k o  m o j a . “  ( p ř e k l a d  v i z  s c é n á ř „ P o ž e h n á n í “ )  
 
D a l š í  s v a t eb n í  p í seň  zn ázo r ňu je  sm ut ek  n ev ěs t y,  k t e r á  mu s í  op us t i t  
o b yd l í  sv ých  r od ičů  a  n ás l edo v a t  s vého  m už e :  
„ E j  d a l a s  m ň a  m a m i č k o ,   
e j  d a l a s  m ň a  o d v e s t y ,   
e j  b o  š i a  t y  u n y l o ,   
e j ,  m o j u  k o s u  p l e s t y ,  
e j  n y  m y  k o s u  p l e s t y ,   
e j  n y  m y  c h y ž u  m e s t y ,   
e j  n y  m y  f r a j y r o v i ,   
e j  p e r e č k o  o d n e s t y … . “  
 
( E j ,  d a l a  j s i  m ě ,  m a m i č k o ,   
E j ,  d a l a  j s i  m ě  o d v é s t ,   
p r o t o ž e  s e  t i  u ž  n e c h t ě l o ,  
č e s a t  m o j e  v l a s y ,  
a n i  p l é s t  m ů j  c o p ,   
a n i  z a m e t a t  d ů m ,   
a n i  o d n é s t  o z d o b u ,  
n a  k l o b o u k  m é m u  f r a j i r o v i … )    
 
D alš í  sk up i n a  sv a t ebn í ch  p í sn í  ( Č ep en í )  j e  z am ěř en á  n a  p ř án í  
s v a t eb čanů  n ov om anž e lům ,  n ap ř í k l ad :  
 
„ E j  č e p t e  l e m  j e j  č e p t e ,   
e j  d o  n o v o h o  č e p c a ,  
e j  ž e b y  n a  t e r a z  r y k ,   
e j  k o l y s a l a  c h l o p c a … “  
 
( E j ,  j e n  j i  č e p t e ,   
e j ,  d o  n o v é h o  č e p c e ,  
e j ,  a b y  n a  p ř í š t í  r o k ,  
c h o v a l a  c h l a p c e … )  
 
S p ec i f i ck é  j so u  sv a t ebn í  p í sn ě  p ř i  č epen í  n ev ěs t y,  l yr i ck é ,  sm ut né ,  
zn áz or ňu j í c í  l ou čen í  ml ad éh o  p ár u  s e  sv o bo do u :  
„ E j  v l a s y  m o j i  v l a s y ,   
e j  ž o v t y  m o j i  v l a s y ,  
e j  n e b d u  v a s  č e s a l a ,   
e j  n a  d e ň  p o  t r y  r a z y …  
E j  v l a s y  m o j i  v l a s y ,   






e j  j a k  v y  n e m y n u l y ,   
e j  h n e š ň o h o  č e p i ň a … “ ( p ř e k l a d  v i z s c é n k a  „ Č e p e n í  n e v ě s t y “ )  
 
V e  s v a t ebn í m  o b ř ad o v é m  fo lk l o ru  z  r ep e r t o á r u  so ub o ru  S k e j uš an  
s h l edáv ám e  sp o l ečn é  o bs aho vé  z ák l ad y ( n ap ř í k l ad  r oz če s áv án í  v l a sů  a  
č ep en í  n ev ěs t y,  s m ut né  lo u čen í  n ev ěs t y s  r od ič i ,  p ř i j e t í  n evěs t y a  
ž en ich a  d o  ro d i ny  t o h o  d ru h éh o )  s  u k ra j i nsk ým ,  mo r avs k ým  i  
s lo v en sk ým  f o lk lo r em .  K on kr é tn í  t ex t y o v š em  vyk az u j í  v ýr az n é  
s p ec i f i ck é  r ys y  a  n en a l ezn eme  z de  an a lo g i e  s  p í sn ěm i  j i n ých  o b l as t í .  
M e lo d i e  j so u  o dp os l ou ch an é  od  p ř edk ů  a  p r ap ř edk ů  S k e j uš anů .  
 
4 . 4 . 2  H is to r i ck é  pí sn ě  
 
V  r ep er to á ru  s ou bor u  S k e ju š an  t vo ř í  po ds t a tn ou  sk up i nu  hi s to r i ck é  
p í s n ě ,  k t e r é  m ůž em e  d á l e  po d l e  u rč i t ých  ch a r ak t e r i s t i ck ých  z n aků  
r oz d ě l i t  n a  p í sn ě  rek r u t s k é ,  d r á t en i cké  a  vo jens k é .  Tut o  m ožno s t  n ám 
p os k yt u j e  d e f in i ce  S lo vn í ku  če ské  hu deb n í  ku l t ur y ,  k t e r á  t v rd í ,  ž e  „ t yt o  
ž án r y l z e  s t ano v i t  p od l e  h l ed i s ek  t em at i čn os t i ,  sv áz an os t i  s  u r č i t ým  
p r os t ř ed ím  a td . ,  p ř i č emž  j ed no t l i vé  o k ru h y s e  m oho u  i  vz á j em n ě  
p ř ek r ýv a t ;  v i z  ž an r o v é  p o jm y j ak o  h i s t o r i ck á  p í s eň ,  v o j ens k á  p í seň ,  
ř em es ln i ck á  p í s eň… “
111
.   
4 . 4 . 2 . 1  H i s to r i c ké  p í sn ě  rek ru ts ké  
 
V  p ř íp ad ě  rek ru tsk ý ch  p í s n í  s e  j edn á  o  „ fo l k l ó r n í  p í s ňo v ý ž án r ,  
k t e r ý s e  z ač l eňu je  r ov n ěž  do  s f é ry  v o j ens k ých  p í sn í .  Ad j ek t i vum 
r ek r u t s k á  j e  o dv ozen o  z  v ýr az u  ‚ r ek ru t ‘  ( od v ed en ý v o j ák )  a  po uk az u je  
k  někd e j š í mu  z půs ob u  v e r bo v án í  b r an ců .  Zák l ad n í  v r s t va  t ak t o  
oz n ačo v an ých  p í sn í  vz n i k l a  j i ž  v e  2 .  p o l .  18 .  s to l e t í  ( t eh d y b yl o  
v e r bo v án í  z av ed eno ) ,  r ep er to á r  s e  vš ak  u drž ov a l  a  d á l e  v yv í j e l  i  p o  
p r os az en í  vš eob ecné  b r an né  p ov in no s t i .  V e rb ov án í  z n amen a lo  so c i á ln ě  
n e sp r aved l i v ý a  n á s i ln ý ak t ,  k t e r ý p o s t ih o va l  z v l áš ť  m lad ou  m užs kou  
v enk ov sk ou  po pu l ac i  z  chu dš í ch  v r s t ev  ( t a  n em ěl a  možno s t  s e  ‚z  vo jn y 
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v yp l a t i t ‘ .  R ek r u t i  b yl i  t éž  z í s k áv án i  růz n ým i  l é čk am i  a  s l i b y“
112
.  
„ R ek r u t č i n a “p ř ed s t av ov a la  p r o  v en k ovs k é  ob yv a t e l s tv o  ob ro vs ké  
b ř em eno .  R ekr u t i  s e  d os t áv a l i  d o  v o jen sk é  s l užb y t ř emi  z půs ob y:  b yl i  
v e r bo v án í  c í s a ř ským i  v e r b í ř i ,  n ás i l ím  o dv ád ěn i  n a  p ok yn  s v ého  
p ano vn ík a  an eb o  š l i  do  s l užb y d o b rov o l n ě .  S l užb a  v  c í s a ř sk ém  v o j sku  
t r va l a  10  až  1 5  l e t ,  m á l ok te r ý v o j ák  se  v r á t i l  d om ů .  P ro t o  j e  
v  r ek r u t s k ých  p í sn í ch  c í t i t  sm ut ek ,  l ou čen í  s e  s  ž iv o tem ,  s  r od in ou ,  
m i lo v an ou  d ív ko u ,  s  p ř á t e l i .  H l av n ím h rd in ou  r ek ru t s k ých  p í s n í  j e  s ám 
r ek r u t  –  n ěk d y o d vážn ý,  n ěkd y b ez r adn ý,  č a s to  p od v ed ený a  z k l am an ý.  
V ed l e  r ek ru t a  v i d í me  z ami lo v an ou  m lado u  d í vk u ,  k t e r á  p ř i  l o u čen í  
s  r ek ru t em s l i bu j e  v ě r no s t  a  j e  p ř i p r av en á  s e  ob ě t ov a t  kv ů l i  sv é  l á s ce .  
J edn á  s e  p ř ev ážně  o  s mut n é  p í s ně  z náz o rň u j í c í  l ou čen í  ml ad ých  
z ami lo v an ých  l i d í ,  k t e ř í  s e  č as to  zno vu  ne sh l ed a j í .   
V  r ep e r t o á ru  s ou bo r u  Sk e j uš an  s e  j edn á  o  p í s n ě :  „ J a  p a ro bok  
v  m lad ym  v i ku “ (J á  ch l ap ec  v  m l ad ém v ěku ) ,  „ Las t yv o čka“ ( V la š t ov k a) ,  
„ Do br i  ľ ud e“ (D ob ř í  l i d é ) ,  „S ke ju šu ,  S k e j ušu “ (S k e ju šu ,  S k e j ušu ) ,  „A 
t am  d o lo  n a  do l yn i “ ( A  t am  do l e  n a  do l in ě ) ,  „ V  t ym  s k e juš sk ym  k r a jn im 
d om i“ ( V  t o m  sk e juš sk ém k r a jn ím  d om ě) ,  „P as e  J an o  d v a  v o l y“ ( P a se  
J ano  dv a  v o l y) ,  „K u p  m y ,  m amu š ,  s iv y v o l y“ ( K u p  mi ,  m ámo ,  š edé  
v o l y) ,  „ T a  p r eš ovs k á  ka s a rň a“ (T a  p r e š ov sk á  k as á rn a ) ,  „ Od  P r j aš ov a  
čo r n á  ro ľa“ ( Od  P r eš ov a  če r n á  z em ) ,  „Be l o gr ad“ ( Bě l eh r ad )  a  j i n é
113
.   
J ako  p ř í k l ad  uv ed u  j ed nu  z  r ek r u t s k ýc h  p í s n í  „ K up  mi ,  mam uš ,  s i v y  
v o l y“ ,  z n ázo r ňu j í c í  m o no l o g  ml ad éh o  v o j ák a ,  k t e r ý  b o j u j e  s  n ep ř í t e l em 
a  s t ává  s e  o b ě t í  ne r o vn ého  b o j e .  V  p os l ed n í ch  ch v í l í ch  v yh as í n a j í c í ho  
ž i vo t a  po s í l á  vzk az  s v é  m at ce ,  s  n íž  s e  j i ž  n i kd y n e s h l ed á .  P í s eň  j e  
v e l i c e  t e sk l iv á ,  j ako  vě t š i n a  r ek r u t sk ýc h  p í s n í .   
„ K u p  m y ,  m a m u š  s i v y  v o l y ,   
n a j  p o o r j u ť  č o r n u  r o ľ u .  
Č o r n a  r o ľ a  n e o r a n a ,   
l e m  k u ľ a m y  z a š i j a n a .  
L e t y t  k u ľ a  z a  k u ľ a m y ,   
k r o v  š i a  ľ i j e  j a r o č k a m y .  
A  v  t y j  k r v i  v o j a k  l e z y t ,   
v  p r a v y j  r u c i  š a b ľ u  d e r ž y t .  
N e r ž y  k o ň u  n a d o  m n o j u ,   
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n e s y  m a m i  n o v y n o j u .  
N a j  ž e  v o z n e  p i s k u  ž m e ň u ,   
n a j  r o z s i j e  p o  k a m e ň u .  
J a k  i z  p i s k a  ž y t k o  v z y j d e ,   
t o h d y  j e j  s y n  z  v o j n y  p r y j d e .  
J o j  b o ž e  m y j  u ž  n e s c h o d y t ,   
a n i  m y j  s y n  n e p r y c h o d y t . “  
 
( K u p  m i ,  m á m o ,  š e d é  v o l y ,   
a ť  z o ř o u  č e r n é  p o l e .  
Č e r n á  p ů d a  n e o r a n á ,   
j e n  k u l k a m i  z a s e t á .  
L e t í  k u l e  z a  k u l e m i ,   
k r e v  s e  l i j e  s t r o u h a m i .  
A  v  t é  k r v i  v o j á k  l e ž í ,   
v  p r a v é  r u c e  š a v l i  d r ž í .  
N e r ž i ,  k o n i ,  n a d e  m n o u ,   
o d n e s  m á m ě  n o v i n u .  
A ť  v e z m e  h r s t  p í s k u ,   
a ť  r o z s e j e  h o  p o  k a m e n i .  
K d y ž  z  p í s k u  ž i t k o  v z e j d e ,   
t e h d y  j e j í  s y n  z  v o j n y  p ř i j d e .  
O j ,  B o ž e  m ů j ,  n e v z c h á z í ,   
a n i  m ů j  s y n  n e p ř i c h á z í . )  
 
H is to r i ck y z a j í mavo u  rek ru t sk ou  p í sn í  j e  „ O d  K amj unk y s yp an a  
d r až očk a“ (O d  K am ienk y s yp an á  ce s t i čk a ) ,  k t e r á  má  s vo j i  h i s to r i i .  
K a t e ř in a  Ro m aň ákov á  u v ád í ,  ž e  t u to  p í s eň  j i  n auč i l a  j e j í  m a t k a ,  k t e r á  j i  
o p ě t  p ř evz a l a  od  s v é  m atk y.  Lz e  p ro to  p ř edp ok l ád a t ,  ž e  pů vo d  t é to  
p í s n ě  m ůž em e k l á s t  d o  2 .  p o l .  18 .  a  p oč .  19 .  s t o l e t í .  J ak  j e  uv ed eno  
v  kap i t o l e  „H i s t o r i e  vz n ik u  s ou bo ru  Sk e j uš an “ ,  s k e juš š t í  R us í n i  s e  
s n až i l i  uz av í r a t  end o gamní  s ň a tk y,  t o  zn am en á  v  r ám ci  s v ého  e t n i k a .  
U z av í r án í  t ě ch to  sň a tk ů  b yl o  s lož i t é ,  v ýb ě r  n a  S k e j uš i  b yl  o m ez en ý.  
M l ád en c i  j ez d i l i  z  Ru mu nsk a  n a  S l ov ens ko  (k on k ré tn ě  d o  K am i enk y) ,  
t am ,  o dk ud  po ch áze l i  j e j i ch  p ř ed ko vé ,  kd e  s i  h l ed a l i  vho d né  p ar tn e rk y ,  
ž en i l i  s e  a  v r ace l i  zp ě t  do  Rum un sk a .  T ou to  c es to u  s e  do s t a l a  n a  Sk e j uš  
i  p í s eň  „ Od  K am jun k y s yp an a  d raž o čka“ .   
Pí s eň  j e  sm utn ým  l yr i ck ým  mo no lo gem  u mí r a j í c í ho  r ek ru t a  k e  své  
d ív ce  a  p l áč em  j eh o  mi l é ,  k t e rá  l e t í  n a  v r an ém  ko n i  n ap ro t i  sv ému 
v yv o l en ému ,  ab y h o  z ach r án i l a ,  avš ak  m arn ě .  Lyr i čn o s t  t ex t u  p í s n ě  se  
u mo cňu j e  p ř í r od ou ,  k t e r á  t ak é  p ro j ev u j e  sm ut ek  n ad  z t r á t ou  ml ad ého  
ž i vo t a  (m et a fo r a  d éš ť  –  s l z y) .   
„ O d  K a m j u n k y  s y p a n a  d r a ž o č k a ,   
p o  n y  i d e  m o j a  f r a j y r o č k a ,  
i d e ,  i d e ,  r u č k y  z a l a m u j e ,   






O d  K a m j u n k y  d y š ť  i d e , d y š ť  i d e ,   
u ž  m y j  m y l y j  n e p r y d e ,  n e p r y d e .  
K e t  n e p r y d e  p r y l e t y t ,  p r y l e t y t ,   
k e t  n e  v o  d n e ,  t a  v  n o č y ,  t a  v  n o č y . “  
 
( O d  K a m i e n k y  s y p a n á  c e s t i č k a ,   
p o  n í  j d e  m o j e  f r a j e r e č k a ,  
j d e ,  j d e ,  l o m í  r u k a m a ,   
ž e  j e j í  m i l ý  n a  v o j n u  j d e .  
O d  K a m i e n k y  d é š ť  j d e ,  d é š ť  j d e ,   
u ž  m ů j  m i l ý  n e p ř i j d e ,  n e p ř i j d e .  
K d y ž  n e p ř i j d e ,  p ř i l e t í ,  p ř i l e t í ,   
k d y ž  n e  v e  d n e ,  t a k  v  n o c i ,  t a k  v  n o c i . )  
 
V ětš in a  r ek ru t s k ýc h  p í sn í  j e  v ýr az n ě  p e s im is t i ck á ,  p ře s to s e  i  m ez i  
n imi  na jd ou  t ako vé  ( n ap ř .  „ Do b r i  ľud e“ ) ,  k t e r é  v  so b ě  n es ou  v í ru  ve  
zd á r n ý n áv r a t  z  vo jn y d o mů  a  š ť as t n é  sh l ed án í  r ek r u t a  s  m i l o vanou  
d ív ko u .  
„ D o b r i  ľ u d e ,  b i d a  b u d e ,   
i d e  T u r o k ,  v o j n a  b u d e .  
P o ď  m ň a  m y l a  s p r o v a d y t y ,   
b o  j a  n a  ň u  m u š u  i t y .  
K e t  m ň a  H a n k a  z p r o v a d ž a l a ,   
p r e ž a l o s t n i  z a p l a k a l a ,  
m y l y j ,  m y l y j ,  s e r c e  m o j e ,   
c i  m y  š i a  z y j d e m e  d v o j e .  
N e p l a č ,  H a n k o ,  s e r c e  m o j e ,   
m y  m u s y m e  b y t y  d v o j e ,  
j a k  š i a  v e r n u  d o m i  z  b o j a ,   
m u s y š  b y t y  ž e n a  m o j a . “   
 
( D o b ř í  l i d é ,  b í d a  b u d e ,  
i d e  T u r e k ,  v á l k a  b u d e .  
P o j ď  m ě ,  m i l á ,  v y p r o v o d i t ,  
p r o t o ž e  j á  n a  n i  m u s í m  j í t .  
K d y ž  m ě  H a n k a  v y p r o v o d i l a ,  
p ř e h o ř c e  z a p l a k a l a ,  
m i l ý  m ů j ,  s r d c e  m o j e ,  
z d a  m y  o p ě t  b u d e m  s p o l u .  
N e p l a č ,  H a n k o ,  s r d c e  m o j e ,  
m y  m u s í m e  b ý t  s p o l u ,  
a ž  s e  v r á t í m   d o m ů  z  b o j e ,  
m u s í š  b ý t  ž e n o u  m o j í . )  
 
4 . 4 . 2 . 2  H i s to r i ck é  p í sn ě  d rá t en i ck é  
 
D o  k a t egor i e  h i s to r i ck ých  p í s n í  p a t ř í  i  p í sn ě  d rát en i cké
114
,  k te ré  
j so u  z a j ím av é  n e j en om  s vo u  t em at i kou ,  s pec i f i ck ou  p ro  S k e ju š an y,  a l e  i  
n os t a l g i ck ou  n á l ado u .  D l e  u r č i t ých  d ef i n i c  l z e  v  t om to  p ř í pad ě  ml uv i t  o  
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p í s n í ch  p r aco vn í ch ,  i  k d yž  „ t en t o  j ev  n em á  o s t ř e  v ym ez i t e l n é  h r an i ce  a  
j e  n av íc  t ř eb a  po č í t a t  s  j eho  h i s to r i c i t o u“
115
.  N ěk t e r é  z  n i ch  použ i l a  
K a t e ř in a  R om aň áko v á  v e  s cén ář i  „ Dr yt a r j k a“ ,  kd e  p op i su j e  pu t ov án í  
ch ud ých  l i d í  z e  S k e ju š e  po  sv ě t ě  z a  ú če l em  už iv en í  s v ýc h  r o d i n .  
D r á t en í c i  p ů vo dn ě  d r á to v a l i  r oz b i t é  a  p o p r as k an é  h l i n ěn é  n ád ob í ,  
p ozd ě j i  sp r av ov a l i  a  l e t ov a l i  t ak é  n ádo b í  p l echo v é  a  s m al to van é .  
J edn a l o  s e  o  po do mn í  ob ch od ov án í ,  k t e r é  p l n i l o  s v é  p o s l án í  až  do  
t ř i c á t ých  l e t  dvaca t éh o  s to l e t í .  H is to r i ck é  p r am en y u v ád í ,  ž e  
p r ap ředk ov é  s t áv a j í c í ch  Sk e j uš anů  p ro v ozov a l i  d r á t en i ck o u  č i nn os t  o d  
d r uh é  po l ov in y 1 8 .  s to l e t í  až  d o  d ob ,  k d y s e  n a ro d i l i  n e j s t a r š í  č l eno v é  a  
č l enk y s o u bo r u ,  k t e ř í  s i  č á s t ečn ě  vzp omí n a j í  n a  v yp r áv ěn í  r od i čů  o  
d r á t en i cké  p ro f es i  s v ých  p ř ed k ů .  Ob ce  K ami enk a  a  J a r ab i n a  p a t ř i l y  
m ez i  n e j zn ám ěj š í  d r á t en i ck é  ob ce  n a  Sp i š i .  
 
4 . 4 . 2 . 3  H i s to r i ck é  p í sn ě  vo j en sk é  
 
V  r ep e r t o á ru  so ubo r u  n ach áz ím e  i  vo j en sk é  p í sn ě
116
,  k t e r é  „ j sou  
s p j a t é  s  a rm ádo u  a  s  p ln ěn ím  vo j ens kých  ú k o nů . [ …]  Do s f é r y v o j en sk é  
p í s n ě  p a t ř í  ř ad a  spec i f i ck ých  ž án r ů ,  nap ř  v a l ečn ý z p ěv ,  h i s t o r i ck é  p í s ně  
o  b i t vách ,  v o j ensk é  p ocho do v é  p í sn ě“
117
.   
V  r ep e r t o á ru  s ou bo r u  Sk e j uš an  n a l ezn em e  n ás l edu j í c í :  „ E j  i de  
p oš t a  i d e ,  od  P r j a š ov a  t ru b y t “  ( H e j ,  j ed e  p oš t a ,  j ede ,  o d  P r eš o va  
t r ou b í ) ,  „V  G ab r ins k ym  p o ľ u “  ( V  G abr i ns kém  po l i ) ,  „ V  tym  s k e j uš sk ym  
k r a j n i m dom i “  ( V  to m sk e j uš sk ém  p os l edn í m do mě) ,  a  j i né .   
N ap ř í k l ad  o  p í s n i  „O d  P r j aš ov a  čo r n a  r oľ a“  (O d  P re šo v a  če r n á  zem )  
K a t e ř in a  Ro m aň ák ov á  t v r d í ,  ž e  j e  t o  p í s eň  sk e j uš sk á  r us í ns k á ,  k t e r ou  od  
S k e ju š an ů  p ř evz a l i  P o l ác i .  V  p ub l ik ac i  Л емкі вщина .З емл я  –  люд и  –  
і сто р і я  –  к ульт ур а  n ach áz ím e  zmín k u  o  t om,  ž e  s e  j edn á  o  p í s eň  
u k r a j i ns ko u ,  p řevza t ou  z  p o l š t i n y .  N icm éně ,  p ř i  p od ro bn ě j š í  j az yk o v é  
an a l ýz e  l z e  k on s t a t ov a t ,  ž e  v  d an ém p ř í p ad ě  m áme  co  d o  č in ěn í  ne  
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s  n o rm at i vn í  u k r a j in š t i n ou ,  a l e  s  n á ř ečn í  v a r i e t o u  u kr a j in š t i n y,  n e j s p í š e  
a s i  s  l emk ov sk ou  va r i e t ou  ru s í nš t in y ( u k r a j i nš t in y) ,  k t e rá  j e  t yp i ck á  p r o  
ce l ou  o b l as t  t z v .  l em ko vš t in y s  p ře s ahem  n a  s ev e r ov ých o d n í  S l ov ens ko .  
P ro  s r ov n án í  u v ed em e  t ex t y o b o u  v ar i an t .  
Sk e juš sk á  va r i an ta :                                                   
„ O d  P r j a š o v a   č o r n a  r o ľ a ,                                             
e j  j a  j i  o r a t  n e b u d u ,  
b o  m y  m y l a  p o v i d a l a ,  
e j  ž e  n a  v o j n u
118
 n e p y j d u .  
T o t  p e r s t e n y k ,  š t o s  m y  d a l a ,  
e j  š m a r y v  j e m  d o  D u n a j a ,  
a l e  b y s t r a  v o d a  p r y š l a ,  
e j  o d n e s l a  h o  d o  k r a j a . “  
 
U k ra j in ská  (po l ská ) va r i an ta :  
 
„ А  в  М и с ц о в і й  ч о р н а  р о л я ,  
Я  є й  о р а л  н е  б у д у ,  
П о в і д а т  м і  м о я  ф р а ї р е ч к а ,  
Ж е  н а  в о й н у  п о ї д у .  
Т о т  п е р с т е н и к ,  ш т о - с  м і  д а л а ,  
Я  г о  н о с и л  н е  б у д у ,  
Ш м а р ю  я  г о  п о с е р е д  Д у н а ю ,  




P ř i  po r ov nán í  sk e ju š s k é  a  l em ko vs ké  v a r i e t y  s h l e d áv ám e r oz d í l y v e  
v yz n ěn í  p í sn í ,  l ok a l i z ac i  d ě j e ,   kon cov k ách  s l ov esn ých  t va r ů ,  k d y  
v  l em ko vs k é  v a r i e t ě  m á p ř í to mn ý ča s  f o r mu  s lo v es a  v  mi nu l ém  ča s e ,  
což  j e  p r áv ě  t yp i ck é  p ro  po l š t i nu .  Tak ov é  j az yk o v é  v ar i e t y s e  o b čas  
o b j evu j í  i  v  ř e č i  S k e ju š an ů .  Nap ř í k l ad :  b du  v a r yl a  j i d lo ( bu du  v a ř i t  
j í d l o ) ,  bd u  h va r yl a  ( b ud u  ml uv i t ) ,  b d u  šp iv a l a  (b ud u  zp ív a t ) .  Zde  
p ozo r u j em e  vz ácné  p r op o j en í  t v a rů  s lo v es  bu do u c íh o  a  m in u l éh o  ča su .  
V e  s k e j u š s k é  h i s to r i ck é  p í sn í  „H o r i  ch lo p c i “  ( Vs t áv e j t e  ch l ap c i )  s e  
s  t í m t o  j az yk o v ým  j ev em  t ak é  s e t k áv ám e:  „ Oj  j ak yj  v yn  k r a sn yj  p oh r i b  
b u de  m av… “ ( Oj ,  j a k ý  o n  h ez k ý p o h ř eb  bu de  mí t ) .   
 
4 . 4 . 3   L y ri ck é  p í sn ě  
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P o če tn ě  n e j v ýr az n ě j š í  sk up in u  p í s n í  ve  s k e j uš sk ém  r ep e r t o á r u  tv o ř í  
l yr i ck é  p í sn ě ,  k t e ré  j s em  z a ř a d i l a  sp o l ečně  s  p í sn ěm i  ž e r t ov n ým i  do  
t ř e t í  k a t ego r i e .  N a  z ák l ad ě  t em a t i ck éh o  z am ěř en í  s e  d a j í  l yr i ck é  p í sn ě  
r oz d ě l i t  d o  dv ou  s ku p i n :  p í sn ě  mil os tné  a  p í s ně  s e  s o c iá ln í  t ema t ik ou .  
P oj em  l yr i čn o  d ov o l u j e  ch áp a t  p od s t a t u  l yr i k y j ak o  n á l ado vě  
em o cio n á l n í  sp l yn u t í  su b j ek tu  a  o b j ek tu  a  m ůže  b ýt  p ro mí t nu t  i  m im o 
p o ez i i .  Lyr i k a  j ako  v yj ád ř en í  l yr i čn a  v ys t u p u j e  j ako  t ak ov ý u m ě l eck ý 
p r o j ev ,  k t e r ý n ep řed v ád í  j ev y v  d ě jo v é  n ás l edn os t i ,  nýb r ž  o s v ě t l u j e  
j e j i ch  p od s t a t u  p ře s  „ s ub jek t i vn o ,  vn i t řn í  sv ě t ,  n az í r a j í c í ,  p o c i ť u j í c í  
m ys l .  V áz anos t  l yr i k y n a  h ud bu  s e  v yj ad ř u j e  po jm eno v án ím  zp ěv n á  





4 . 4 . 3 . 1  L y r i ck é  p í sn ě  mi lo s tn é  
 
M i l os t n é  p í sn ě  v  r ep e r t o á r u  s ou bo r u  S k e ju š an  j so u  z am ěř en y n a  
vz t ah y m ez i  d v ěma  ml ad ým i  l i dmi ,  n a  op ě t ov an é ,  a l e  i  n eop ě to vané  
l á sk y,  s mut n é  rozch od y  a  r ad o s tn á  s h l ed án í .  J sou  v  n i ch  p ops á n y 
n e j in t im n ě j š í  c i t y  z ami lo van ých  l i d í ,  l á sk a ,  v ě rn os t ,  a l e  i  z r ada ,  
n eup ř í mn os t ,  so c i á l n í  r ozd í ln os t .  H r d i no v é  l yr i ck ýc h  s k e j uš s k ých  
p í s n í j so u  v ě t š in ou  m lad í  l i d é .   
J edn á  s e  o  p í sně :  „ Beťa r  t o t  p a r o bo k “  (Š i ba l  t en  ml ad ík ) ,  
„Š p iv ano čk y m o j i “ ( Zp í v án k y m o j e ) ,  „Č e r ven a  ruž yčk a“ ( Č e r v en á  
r ůž i čk a ) ,  „ J o j ,  Bož e  m yj ,  t o ho  r o čku  t e raz “ ( Oj ,  Bož e  m ůj ,  a  v  t o mto  
r o ce ) ,  „Č e r ven e  j ab lu čko “ (Č e rv en é  j ab l í čk o ) ,  „ J edn a ,  d v a ,  t r y ,  š t yr y,  
p j ať “ ( J ed en ,  d v a ,  t ř i ,  č t yř i ,  pě t ) ,  „N a  h or i  d yš ť  p ad a“ ( Na  h oř e  s e  s n áš í  
d é šť ) ,  „ A  t am  do l o  p r y z e l en ym  k r j ačku “ ( A  t am  do l e  p ř i  ze l eném  k e ř i )  a  
m no ho  d a l š í ch
121
.   
J ako  p ř í k l ad  u v edem e  p í seň  „ Beťa r  t o t  p a ro bo k “ ,  znázo r ňu j í c í  
m on ol o g  m l ad é  d ívk y,  k t e r á  s i  j e  v ědo m á  s v é  k r ás y a  š ik o vn os t i  a  t ím  
s e  ch lu b í  p ř ed  o s t a t n í mi .  T ak t éž  s e  p ř ed v ád í  k r á sn ým  zp ěv em,  ve  
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k t e r ém  p r o j ev u j e  l á s ku  k e  s v ém u  mi l ém u,  s ek a j í c ím u  t r áv u .  D ív ka  tv r d í ,  
ž e  vž d y p oz n á  s v ého  mi l ého  p od l e  č e rn é  v es t y,  k t e r ou  r ád  n os í .  P í s eň  j e  
p ln á  op t im i sm u,  k t e r ý d o d áv á  ml ad é  d í v ce  j e j í  l á s k a ,  a  h r d os t i  na  t o ,  ž e  
m lad í  l i d é  p a t ř í  j eden  d r uh ém u.   
„ K e t  s o b i  z a š p i v a m  v e č y r  n a  v a l a l e ,   
e j  e j a  h o j a  n e j e d e n  m y j  f r a j y r ,   
n e j e d e n  m y j  f r a j y r  z  p o š t i l o č k y  s t a n e .  
Z  p o š t i l o č k y  s t a n e ,  i d e  š i a  š m i j u č y ,   
e j  e j a  h o j a ,  b o  j o h o  f r a j y r k a ,   
b o  j o h o  f r a j y r k a  c h o d y t  š p i v a j u č y .  
B e ť a r  t o t  p a r o b o k ,  š t o  m a  k a l a p  n a b o k ,   
e j  e j a  h o j a  a  j a  b e ť a r  d i v k a ,   
a  j a  b e ť a r  d i v k a ,  b o m  j o h o  f r a j y r k a .  
Z d a l e k a  j a  p o z n a m ,  d e  m y j  f a r j y r  k o s y t ,   
e j  e j a  h o j a ,  b o  v y n  n a  k a ž d y j  d e ň ,   
b o  v y n  n a  k a ž d y j  d e ň  č o r n y j  l a j b y k  n o s y t . “  
 
( K d y ž  s i  z a z p í v á m  v e č e r  n a  v s i ,   
e j  h e j a  h o j a  n e  j e d e n  m ů j  f r a j e r ,  
n e  j e d e n  m ů j  f r a j e r  z  p o s t e l e  v s t a n e .  
Z  p o s t e l e  v s t a n e ,  j d e  u s m í v a j e  s e ,   
e j  h e j a  h o j a ,  p r o t o ž e  j e h o  f r a j e r k a ,  
p r o t o ž e  j e h o  f r a j e r k a  c h o d í  a  z p í v á .  
Š i b a l  t e n  m l á d e n e c ,  k t e r ý  m á  k l o b o u k  n a  s t r a n u ,   
e j  h e j a  h o j a ,  a  j á  š i b a l k a  d í v k a ,   
a  j á  š i b a l k a  d í v k a ,  p r o t o ž e  j s e m  j e h o  f r a j e r k a .  
Z  d á l k y  j á  p o z n á m ,  k d e  m ů j  f r a j e r  s e k á  t r á v u ,   
e j  h e j a  h o j a ,  p r o t o ž e  o n  k a ž d ý  d e n ,  
p r o t o ž e  o n  k a ž d ý  d e n  č e r n o u  v e s t u  n o s í . )   
 
K at e ř in a  R om aň áko v a  t v r d í ,  ž e  s e  j edn á  o  s k e j uš sk o u  p í seň .  
Zm í nk u  o  t é to  p í sn i  v š ak  n ach áz ím e  i  v  kn i ze  Л емкі вщи на .З емл я  –  
люд и  –  і сто р і я  –  к уль т ур а
122
,  k on k ré tn ě  v  č l án ku  Mi ku lá š e  Mu š i nk y,  
k t e r ý ch a r ak t e r i zu j e  p í s eň  j ako  u kr a j in sk ou  z  o b l a s t i  j i žn í ch  Lem ků
123
.  
U v edu  ú r yv ek  p í s ně ,  k d e  j e  p a t r n á  ana l o gi e ,  r ozd í l  j e  po uz e  v  t om ,  ž e  
s k e j uš s k á  v a r i an t a  p ř eds t avu j e  m on o l o g  d ív k y a  u k r a j in sk á  v ar i an t a  –  
m on ol o g  ml ad ík a :  
 
„ Я к  с о б і  з а с п і в а м  в е ч у р  н а  в а л а л і ,  
Н е  є д н а  д і в о ч к а  з  п о с т і л ь о ч к и  с т а н е “   
 
Bo h uže l ,  c e l ý  t ex t  u v ed en é  p í s n ě  s e  nám  n ep od a ř i lo  d oh led a t ;  p ro t o  
u v ád ím e  j en  c i t ov an ý ú r yv ek .  I  v  t o mt o  p ř íp ad ě ,  ob do bně  j ak  j iž  to mu 
b yl o  v  p řed ch oz í ch  u k áz k ách  z  c i t ov an é  m on o gr a f i e   Л ем кі вщин а .З емл я  
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–  люд и  –  і ст ор і я  –  к уль тур а  v id ím e ,  ž e  s e  n e j ed n á  o  n o r m at ivn í  
u k r a j i nš t in u ,  n ýb r ž  o  n á ř ečn í  v a r i an tu  uk r a j in š t i n y s  t z v .  „ uk a j í c ími  
p r o j ev y“  ( веч ур ) .  
Lás k a  v  sk e j uš sk ých  l yr i ck ých  p í sn í ch  s e  v e l i c e  č as to  p r op o j u j e  
s  p r acov n í  č in no s t í ,  což  v id í m e  j ak  v  p ř edchoz í ,  t ak  i  v  n ás l edu j í c í  
l yr i ck é  p í s n i  „ Z l am al a  š i a  m l yn a r j ov y r o b ľ a“  ( Zl om i l a  s e  ml yn á ř i  
l op a t a
124
) .  Pí s eň  p op i s u j e  p ř án í  m l ad éh o  m l yn á ř e  s ez n ámi t  s e  s  m ladou  
d ív ko u ,  k t e r á  um í  h ez k y v yš í v a t .  Aby d í v k u  z í s k a l  a  ab y m u  j i  n i kdo  
n eod v ed l ,  s l i b u j e  j í  p os t av i t  na  v ys o ké  ho ř e  l i po v o u  ch ýš i  a  v  n í  u d ě l a t  
o k én ko ,  ab y s e  j eho  m i l á  mo h l a  ko ch a t  n ádh e rn ou  p ř í r odo u .   
„ Z l a m a l a  š i a  m l y n a r j o v y  r o b ľ a ,   
p y d  ň o m  š i d y t  d i v č y n a  p o d o b n a ,   
o p l i č a t k o  s  d r o b n y m  š i ť o m  m a l a ,   
d a s t  t o  p a n  b y h  b y  š i a  m y  d y s t a l a .  
D y s t a n e  š e  m l y n a r y č k u  t o b i ,   
l e m  j e j  t r y m a j  t r y  r o č k y  p r y  s o b i ,  
t r y m a v  l e m  j e j  t r y  r o č k y  i  d v a  d n y ,   
a l e  m i  j e j  p a r y p c i  u k r a d l y .  
V y v e d u  j e j  n a  v y s o k u  h o r u ,   
z b u d u j u  j i  l i p o v u  k o m o r u ,  
v y r i ž u  j i  s t r e d n e  o k e n e č k o ,   
n a s m o ť  ž e  š i a  m o j a  f r a j y r o č k o ,  
n a s m o ť  ž e  š i a  š y r o k o h o  š v i t a ,   
n a p a c h a j  š i a  r o z m j a t o h o  k v i ť a . “  
 
( Z l á m a l a  s e  m l y n á ř i  l o p a t a ,  
p o d  n í  s e d í  d í v č i n a  k r á s n á ,  
h a l e n e č k u  d r o b n ě  v y š í v a n o u  m ě l a ,   
a ť  d á  p a n  B ů h ,  a b y  s e  m n ě  d o s t a l a .  
D o s t a n e  s e  m l y n á ř i  t o b ě ,   
j e n  j i  d r ž  t ř i  r o k y  p ř i  s o b ě ,  
d r ž e l  j s e m  j i  t ř i  r o k y  i  d v a  d n y ,   
a l e  j i n í  m l á d e n c i  m u  j i  u k r a d l i .  
V y v e d u  j i  n a  v y s o k o u  h o r u ,  
p o s t a v í m  j í  l i p o v o u  k o m o r u ,  
v y ř í z n u  j í  s t ř e d n í  o k é n e č k o ,   
p o d í v e j  s e ,  m o j e  f r a j e r e č k o ,  
p o d í v e j  s e  v  š i r ý  s v ě t ,  
n a d ý c h e j  s e  r ů z n é h o  k v í t í . )  
 
N ěkt e r é  p í s ně ,  n apř í k l ad  „ A  t am  d o l o  p r y  z e l en ym  k r j ačk u “ (A  t am 
d o l e  p ř i  z e l en ém ke ř i ) ,  zn áz or ňu j í  mlad ého  v o j áka ,  k t e rý  p eč l iv ě  p ln í  
s v é  po v in n o s t i  a  m ot i vu j e  h o  k  t omu  l ás k a  j eho  d í vk y.  M lad ý m už  s e  
vz d ě l áv á ,  j e  do br ým  v o j ák em a  to  v š e  d ě l á  p ro  s vo j i  mi lo u .  
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„ A  t a m  d o l o  p r y  z e l e n y m  k r j a č k u ,   
š t o  t a m  r o b y š  m l a d y j  k a t o ň a č k u .  
U č u  k n y ž k u  a  i  e g z e c i r k u ,  
a  t o  v š y t k o  p r o  m o j u  f r a j y r k u . “  
 
( A  t a m  d o l e  p ř i  z e l e n é m  k e ř i ,   
c o  t a m  d ě l á š ,  m l a d ý  s t u d e n t e .  
S t u d u j i  k n i h u  a  i  v o j e n s k ý  ř á d ,   
a  t o  v š e  p r o  m o j i  f r a j e r e č k u .  
 
4 . 4 . 3 . 2  L y r i ck é  p í sn ě  s e  so c i á ln í  p rob l ema t ikou  
 
D r u ho u  p od s k up i no u  l yr i ck ých  p í s n í  j s ou  p í s n ě ,  k t e ré  o bs ahu j í  
s o c i á ln í  p rob lema t iku
125
 s p o j eno u  s  manž e l sk ým  s v az k em .  T yt o  p í sně  
v ys k yt u j í c í  s e  v  r ep e r t o á r u  so ub o ru  Sk e ju šan  m aj í  so c i á ln ě  
ek on omi cko u  s ou v i s lo s t  s  fo l k l o rem  n á r od ů  ž i j í c í ch  na  o b ou  s t ran ách  
K a r p a t .  O d r áže j í  ž iv o t  ob yv a t e l  v  o b l as t i  Uk r a j in y,  P o l ska ,  S lo v en sk a  a  
Č ech ,  k t e ř í  b yl i  o v l i vn ěn i  ob do b n ým i  h i s t o r i ck ým i  ud á l os tmi .   
Pí s eň  „S t o j i t  v e r b a  n ad  vo do ju “  ( S to j í  v r ba  nad  v od ou )  j e  sm ut n ým  
r ozm ýš l en í m n ad  t ěž k ým  o su d em  d í vk y,  k t e r á  s e  mu s e l a  p od vo l i t  
r oz ho dn u t í  s v ých  r o d i čů  a  p r ov d a t  s e  z a  č l ov ěk a ,  k t e r éh o  n em i l ov a l a .  
M l ad á  ž ena  t es kn í  n ad  t ím ,  ž e  už  n i kdy n eu v i d í  t o ho ,  koh o  mě l a  r ád a ,  a  
l é t a  b ez  l á s k y m u s í  t r áv i t  s  t í m ,  k oh o  n enáv i d í .  P í s eň  j e  z j em n ěná  
o b r azem  h o l ub a ,  k t e r ý p o d t rh áv á  sm utn o u  a tmo s f é r u  d anéh o  o k amž i ku .  
K a t e ř in a  M ar t i nk ov á  v  au d io n ah r ávce  ( v i z  p ř í l oh a  č . 7 )  v yp r áv ě l a  o  
o su du  sv é  m atk y,  k t e rá  p rož i l a  p od o bn ý p ř í b ěh  j ako  h rd in k a  n í ž e  
u v ed en é  p í s n ě .   
„ S t o j i t  v e r b a  n a d  v o d o j u ,   
š t o  j a  j e j  s a d y l a ,   
n y  t u  t o h o  t a j  n e b u d e ,   
š t o  j a m  h o  ľ u b y l a .  
B o  k o h o  j a  j e m  ľ u b y l a ,  
m y  j e  z a  p l e č a m y ,   
a  k o h o m  n e n a v i d i l a ,  
j e  m y  p ř e d  o č a m y .  
N a d  h o r o j u  v y s o k o j u ,  
h o l u b k y  l i t a j u t ,   
l i t a  m o j i  m o l o d e j k y ,   
j a k  š i a  m y  m y n a j u t .  
A n y m  v  r o z k o š u  n e b y l a ,  
a n y  n e b d u  z n a t y ,   
l i t a  m o j i  m o l o d e j k y   
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j a k  v a s  p a m j a t a t y . “  
 
( S t o j í  v r b a  n a d  v o d o u ,   
k t e r o u  j s e m  z a s a d i l a ,   
n e n í  t a d y  a  n i k d y  n e b u d e   
t e n ,  k t e r é h o  j s e m  m i l o v a l a .  
P r o t o ž e  t e n ,  k o h o  j s e m  m i l o v a l a ,   
s t o j í  m i  z a  z á d y ,   
a  t e n ,  k o h o  j s e m  n e n á v i d ě l a ,   
s t o j í  p ř e d e  m n o u .  
N a d  h o r o u  v y s o k o u ,   
h o l u b i  l í t a j í ,   
l é t a  m o j e  m l a d á ,  
j a k  m i  u t í k a j í .  
N e ž i l a  j s e m  v  r o z k o š i ,   
a n i  n i k d y  n e b u d u ,   
l é t a  m o j e  m l a d á ,   
n i k d y  v á s  n e z a p o m e n u . )  
 
Č as t ým  m o t i v em  s k e j uš s k ých  l yr i ck ých  p í s n í  j e  n ev es e l ý  ž ivo t  
m lad é  ž en y u  r o d ičů  m anž e la ,  k t e ř í  p o važ u j í  n ev ěs t u  za  p r acov n í  s í l u .  
Zv l á š t ě  s i l n ý j e  zd e  m ot i v  t ch yn ě .  N ěk d y s e  z d e  ob jev u j e  i  mo t iv  
n e l id sk ého  cho ván í  m anže la - p i j á k a  v ůč i  s v é  ml ad é  ž en ě ,  n ebo  smu tn ý 
o su d  ml ad é  d í vk y,  k t e r á  s e  z e  s o c i á l n í ch  dů vo dů  m us í  p r ov d a t  z a  o  
h o dn ě  l e t  s t r aš í ho ,  n emi lo v an ého ,  a l e  z ámožn ého  v do v ce .  T yt o  m ot iv y 
j so u  s t ěho v av é ,  s e tk áv ám e  s e  s  n imi  ve  s k e ju š s k ém,  a l e  i  v  u k r a j i ns kém ,  
če s k ém,  s lo vens k é m  i  mo r avs kém  fo lk lo r u .  U v ed u  p ro  s ro v nán í .  
 
Sk e juš sk á  va r i an ta :  
 
„ Š a l a  t r e p j u r k a  d o  k r p c a ,  
n e d a j  m ň a  m a m u š  z a  g d y v c j a .  
B o  g d o v e c  b y  m ň a  o h v a r j a v ,  
ž e  p e r š u  ž e n u  l i p š u  m a v .  
I  d i t y  n a  m ň a  p l a k a l y ,  
ž e  z l u  m a č o c h u  d y s t a l y .  
I  j a  s a m a  b y m  p l a k a l a ,  
ž e m  s i a  z a  g d y v c j a  v y d a l a . “  
 
U k ra j in ská  va r i ant a :  
 
„ Ч е р в е н а  р у ж а  з  я л і в ц я ,  
Н е  д а й  н я ,  м а м о ,  з а  г д і в ц я ,  
Б о  г д о в е ц ь  б у д е  п о в і д а в ,  
Ж е  п е р ш у  ж е н у  л і п ш у  м а в ,  
І  д і т и  б у д у т  п л а к а т и ,  
Ж е  т о  м а ч о х а ,  н е  м а т и .  
І  с а м а  б у д у  п л а к а л а ,  
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V  z ávě r u  ch ar ak t e r i s t i k y l yr i ck ých  p í sn í  můž em e  t v rd i t ,  ž e  
s k e j uš s k ý  f o l k lo r  vz n i k a l  n a  geo gr a f i ck ém  p om ez í  n ěko l i ka  s t á t ů ,  k de  
s e  s t ýk á  v í ce  fo lk lo r ů ,  p ro to  z d e  n ach áz ím e  i  ho d ně  s t ěh o vav ých  p í s n í .  
P ro j ev u j e  se  t o  v e  s p o l ečn ých  n ám ětech ,  v  m el od i i ,  r ým ov é  s t r uk t u ř e  
v e r šů .  P r o  t yt o  p í s n ě  j e  t yp i ck á  emo čn í  z d ržen l iv os t ,  i n t im i t a  a  
l yr i čn os t .   
4 . 4 . 4   Žer t o vn é  p í sn ě  
 
S am os ta tn ou  s ku p in u  v  rep e r to á r u  sou b or u  tv o ř í  p í sn ě  žer t ov né
127
,  
k t e r é  od r áž í  k on t u ry  b ěž n éh o  ž iv o t a  l i d i ,  j so u  o d l eh čen é ,  n ev áž í  s e  na  
ž ád n ý o b ř ad ,  an i  na  l i t u r g i cko u  t e m at ik u .  Li d é  n a  Sk e ju š i  ž i l i  chu d ě ,  
p ř e s to  se  do k áza l i  b av i t  i  p ř i  r ůzn ých  p r aco vn ích  č in no s t ech ,  n apř ík l ad  
p ř i  p r an í  p r ád l a ,  p ř i  v a ř en í  po v id e l  č i  p á l en k y,  p ř i  p r ac í ch  n a  po l i ,  na  
m aso pu s tn í ch  v e se l i c í ch ,  n a  p ř ás t k ách ,  p ř i  růz n ých  o b ř ad ech  ap od .  
Že r t o vn é  p í sn ě  s e  s  j emn ým  h um or em  z am ěřu j í  n a  l i d s k é  n ed os t a tk y  
( z áv i s t ,  l en iv os t ,  n ep o ř ád nos t ,  v ych lo ub ačn os t ,  h o ld o ván í  a lk oh o lu  
a t d . ) ,  n a  d ru h é  s t r an ě  t ém ěř  v  k ažd é  p í sn i  v id í me  zo dp o vědn os t  v ůč i  
r o d i ně  a  p r acov n í m po v i nn os t em.  N ěk t e r é  ž e r to vn é  p í sn ě  po už i l a  
K a t e ř in a  R om aňáko v á  p ř i  p s an í  s céná ř ů ,  k t e r é  b ud u  ana l yz o va t  d á l e .  K  
n im  p a t ř í :  „N ep y j u  p a ľu nk u “ (N ep i j u  pá l énk u) ,  „Š uh a j u ,  šu h a j u “ ( Šu ha j i ,  
š uh a j i ) ,  „Š i d yt  ch t a šo k  n a  če re šn i “ ( S ed í  p t áče k  n a  t ř e š n i ) ,  „ J an č i ,  
J an č i ,  b i l yj  J an č i “ ( J ank u ,  J ank u ,  b í l ý  J an ku ) ,  „E j ,  z ab yv  P e run  
p o pa“ ( E j ,  z ab i l  P e ru n  f a r á ř e ) ,  „ Za  j a rečk om  k ap us t a“ ( Za  s t ro uh ou  z e l í ) ,  
„ Ž yd o v ečk a“  ( Ž id ov ečk a)  a  j i n é .   
S k e ju š an é  b yl i  p r aco v i t í ,  z o dp ov ědn í ,  a l e  um ěl i  s e  i  b av i t .  V  to mto  
s m ěr u  j e  za j ím av á  ž e r to vn á  p í s eň  „ V  n ed i ľ u “ (V  n ed ě l i ) ,  k t e r á  p op i su j e  
p r acov n í  t ýd en  s ed l ák a ,  k t e r ý  s i  v  n ed ě l i  po  p r aco vn ím t ýd n u  d op ř e j e  
s k l enk u  do b r é  p á l enk y,  r ád  s e  pob av í ,  a l e  n ez ap om ín á  i  n a  své  
p o v in no s t i  a  o d  p on d ě l í  až  d o  s ob o t y p i l ně  p racu j e ,  po tom  zh o dn o t í  c e l ý  
t ýd en ,  a  k d yž  s e  b l í ž í  n edě l e ,  o p ě t  p om ýš l í  n a  z áb avu  a  n a  s k l en ku  
d o br ého  p i t í .  Ž iv o tn í  ko lo běh  s e  op aku j e .   
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„ V  n e d i ľ u  r a d  p a ľ u n k u  p y j u ,   
v  p o n e d i ľ o k  n e r a d  j e j  v y l i j u ,  
v  u t o r o k  g y z d i j u ,  
i š č y k  s o b i  p r y  m u z y c i  t a n c i j u .  
A  v  s e r e d u  t r e b a  d o d o m u  i t ,   
a  v o  č e t v e r  t r e b a  d a š t o  r o b y t ,  
v  p j a t n i c u ,  s u b o t u ,   
t r e b a  s o b i  p o r a c h o v a t  r o b o t u .  
I d e  n a m  t a  š v a t a  n e d i ľ o č k a ,   
p y l a  b y  š i a  d o b r a  p a ľ u n o č k a ,  
a  t o  t a k  z  d ň a  n a  d e ň ,   
p y l a  b y  š i a  p a ľ u n o č k a  k a ž d y j  d e ň . “  
 
( V  n e d ě l i  r á d  p á l e n k u  p i j u ,   
v  p o n d ě l í  n e r a d  j i  v y l i j u ,  
v  ú t e r ý  h o s p o d a ř í m ,  
j e š t ě  s o b ě  p ř i  m u z i c e  t a n č í m .  
A  v e  s t ř e d u  m u s í m  j í t  d o m ů ,  
a  v e  č t v r t e k  m u s í m  n ě c o  d ě l a t ,  
v  p á t e k ,  v  s o b o t u ,  
m u s í m  z h o d n o t i t  s v o j i  p r á c i .  
B l í ž í  s e  n á m  s v a t á  n e d ě l e ,   
r á d a  b y  s e  p i l a  d o b r á  p á l e n k a ,  
a  t a k  t o  j d e  o d e  d n e  k e  d n i ,   
a  d o b r á  p á l e n k a  b y  s e  p i l a  k a ž d ý  d e n . )  
 
Zd e  b ych o m  n a l ez l i  t éž  an a lo g i ck é ,  n ap ř ík l ad  mo r av sk é  p í sn ě ,  t ex t  n en í  
t o t ožn ý,  a l e  po do bá  s e :  
 
V  n e d ě l u  s a  n a p i t ,  v  p o n d ě l í  p o p r a v i t ,  
v  ú t e r ý  t a n c o v a t ,  v e  s t ř e d u  z a p l a t i t .  
V e  š t v r t e k  s a  v y s p a t ,  v  p á t e k  s a  p r o c h o d i t ,  
v  s o b o t u  s a  p ý t a t ,  c o  b u d e m e  r o b i t .
128 
 
J e š t ě  po do bn ě j š í  mo r avs ko u  v ar i an t u  n a jd em e  u  Su š i l a :  
 
V  n e d ě l u  s e  j a  r a d  n a p i j u ,  
v  p o n d ě l i  z a s  n ě r a d  r o z l e j u ,  
v  u t e r y  g a z d u j u ,  
h o d n ě  s o b ě  p ř i  m u z i c e  s t a t k u j u .   
 
V e  s t ř e d u  t ř e b a  s e  z a s  n a p i ť ,  
v e  š t v r t e k  t ř e b a  t o  z a p l a t i ť ,  
v  p á t e k  a  s o b o t u  
u ž  s e  l e h k o  p o r a c h u j e  s  r o b o t u .  
 
J a k  p ř i j d ě  s v a t a  n ě d ě l i č k a ,  
z a s  b y  s e  p o z d v i h l a  s k l e n i č k a .  
 
T o  j e  t a k  d e ň  j a k  d e ň ,  
p i l a  b y  s e  g o ř a l e n k a  k a ž d y  d e ň .  
 
P i l a  b y  s e ,  d y b y  b y l a  k a s a ,  
e d e m  ž e  p e ň a z e  n e s t a č a ,  
k d y ž  n ě r a d  p r a c u j u ,  
e d e m  n a j r a č i  p o  š e n k a c h  f e c h t u j u .  
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U ž  m i  b a j  o  t o  l u d e  l a l i ,  
ž e  s e m  j a  h o s p o d a ř  n ě d b a l y ,  
n ě m o ž u  z a  t o  b y ť ,  




V  r ep e r t o á ru  so ub or u  j e  n ěk o l ik  ž e r tov n ých  p í s n í  s  „ a lko h o lo vo u “  
t em a t ik ou  ( p i j áck é  p í s n ě) .  N ap ř í k l ad :  „Č a r en ko  mo ja“ (S k l en i čk o  m oj e ) ,  
„ N ep yj u  p aľu nk u “(N ep i ju  pá l én ku ) ,  „O j ,  p yl a  j a “ ( Oj ,  p i l a  j á ) ,  „ Tu  s t yj  
k o ňu “ ( Zd e  s t ů j ,  ko n i ) ,  „C ho c  j a  j em  m al e j k a ,  d r yb n a “ ( I  k d yž  j s em 
m al i čk a ,  d ro bn á ) .  T yt o  p í sn ě  n eo ds uzu j í  an i  v í no ,  an i  t v r d ý  a l k o h o l ,  
n ev i d í  v  n i ch  s oc i á l n í  n eb ez p eč í ,  a l e  n aop ak  p ř i s tu pu j í  k  n ěmu 
s  h um o rem.   
Pí s eň  „C ho c  j a  j em  m al e j ka ,  d r yb n a“  j e  ús měvn ý m o no lo g  m lad é  
ž en y,  k t e r á  s e  ch lu b í  t ím ,  ž e  j e  d obr o u  h os po d yň k o u ,  i  kd yž  v š echno  
z  do mo v a  n os í  do  h os po d y z a  s k l en i čk u  do b r éh o  p i t í .  P ř i t om  s e  ob r a c í  
n a  sv ého  muž e ,  ab y j í  k ou p i l  s l adko s t i ,  a  s l i bu j e ,  ž e  k d yž  to  sp ln í ,  
p ř e s t an e  ch od i t  do  h os po d y.   
 
„ C h o c  j a  j e m  m e l e j k a ,  d r y b n a ,   
a l e  j e m  g a z d y ň a  d o b r a ,  
š t o  n a j d u  h  k o m o r i  h  k o š u ,   
š y t k o  d o  k o r č m i č k y  z n o š u … “   
 
( I  k d y ž  j s e m  m a l i n k á  a  d r o b n á ,   
a l e  j s e m  h o s p o d y ň k a  d o b r á ,  
c o  n a j d u  v  k o m o ř e ,  v  k o š i ,   
v š e c h n o  d o  h o s p o d y  o d n á š í m … )  
 
 
N ěkt e r é  p i j á ck é  p í s n ě  m a j í  s t ěh ov av é  n ám ět y .  N ap ř ík l ad  p í s eň  ze  
s k e j uš s k éh o  r ep er to á r u  „ N ep yj ,  J an o ,  n ep y j  vo du “  j e  n ap ro s to  s t e jná  
j ako  p í s eň ,  k t e r á  se  o b j evu j e  n a  S lo v á ck u :  „ N ep i j ,  J an o ,  n ep i j  vo du “ .  
T yt o  v a r i an t y j s ou  od l i š né  j en  v  d r ob no s t ech .  A na lo g i cko u  p í s eň  
s h l édám e  i  u  uk r a j i ns k ých  Lem k ů  „ Не  п і й ,  Ів ан е ,  н е  п ій  в од у“ .  P ro  
s r ov n án í  u v ád ím :  
 
Sk e juš sk á  verze :  
„ N e p y j ,  J a n o ,  n e p y j  v o d u  
V o d a  t y  j e  l e m  n a  š k o d u  
N a p y j  š i a  t y  r a č e j  v y n a  
T o  j e  d o b r a  m e d y c y n a . “  
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U k ra j in ská  verze :  
Н е  п і й  І в а н е ,  н е  п і й  в о д у  
В о д а  є  т и  л е м  н а  ш к о д у  
А л е  т и  с я  н а п і й  в и н а  




Mo rav ská  v erze  z  D o lň á ck a  
N e p i j ,  J a n o ,  n e p i j  v o d u ,  
v o d a  j e  t i  l e n  n a  š k o d u .  
N a p i j  s a  t y  r a č e j  v í n a ,  




Žer t o vn á  p í s eň  „Š uh a ju ,  š uh a j u “  zn ázo r ňu je  č a s t ý p r o b l ém  vzn i k l ý  
m ez i  d ív ko u  a  m atk o u  j e j í h o  n áp adn ík a  (m at k a - t ch yn ě ) ,  k t e r á  s e  sn až i l a  
n a j í t  n a  d ív ce  n ě j ak é  ch yb y.  P í s eň  j e  j ed no du ch á ,  j e d n á  s e  o  mo no lo g  
m lad é  d ív k y,  k t e r á  u j i š ťu j e  m at ku  svéh o  m i l éh o ,  ž e  s e  z a  n ě j  n ech ys t á  
p r ov d a t ,  ž e  s i  v yb e r e  j i n ého  ml ad ík a ,  k t e r ý b u d e  m í t  s vů j  v l a s t n í  dů m  a  
h os po d á řs t v í .  T a t o  p í s eň  s e  d ík y v e s e l ému  t emp u  a  me l od i čno s t i  př i  
v ys t o up en í ch  s ou bor u  čas t o  po už ív á  k  t an c i
132
.   
 
„ Š o h a j u ,  š o h a j u ,  t v o j a  m a ť  š a l e n a ,   
b o  o n a  p o v i d a t ,  ž e  j a  n e č e r v e n a .  
A  j a  n e č e r v e n a ,  b o  š i a  n e m a ľ i j u ,  
z a  t v o j o h o  s y n a  j a  š i a  n e h o t y j u . „  
 
 
( Š o h a j i ,  š o h a j i ,  t v á  m a t k a  z e š í l e l a ,   
p r o t o ž e  p o v í d á ,  ž e  j á  n e j s e m  č e r v e n á .  
A  j á  n e j s e m  č e r v e n á ,  p r o t o ž e  s e  n e l í č í m ,   
z a  t v é h o  s y n a  j á  s e  p r o v d a t  n e c h y s t á m . )  
 
 
Pí s eň  „Š a l a t a ,  š a l a t a “  j e  ús m ěv n ý p ř í b ěh  ml ad é  d ív k y,  k t e r á  
v yp r áv í  o  t om ,  ž e  j i  op us t i l  j e j í  m i lý .  D í v k a  n en í  s mut n á ,  j e  n aop ak  
r ád a  a  už  se  t ě š í  na  t o ,  j ak  s i  n aml uv í  j i n ého  ch l ap ce .  P í s eň  j e  v es e l á  a  
o p t imi s t i cká .  
 
„ Š a l a t a ,  š a l a t a ,  š a l a t o v o j  l y š č a ,  
l y š y v  m ň a  m y j  f r a j y r ,  j a k  n a  v e r b i  l y š č a .  
A  k e t  m ň a  v y n  l y š y v ,  j a  t o m u  b a r z  r a d a ,   
N e b u d u  c h o d y l a  j a k  c h u s t o č k a  b ľ a d a .  
J a k  c h u s t o č k a  b ľ a d a ,  j a k  t r a v a  z e l e n a ,   
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b u d u  j a  c h o d y l a ,  j a k  r u ž a  č e r v e n a .  
J a k  r u ž a  č e r v e n a ,  s o l o d k a  j a h o d a ,  
n a j d u  s o j  i n š o h o  š e j h o j ,  j a  d i v k a  m o l o d a . “  
 
( S a l á t ,  s a l á t ,  s a l á t o v é  l i s t y ,   
o p u s t i l  m ě  f r a j e r ,  j a k  n a  v r b ě  l i s t í .  
A  k d y ž  m ě  o p u s t i l ,  j á  j s e m  m o c  r á d a ,   
n e b u d u  c h o d i t  j a k  š á t e k  b l e d á .  
J a k  š á t e k  b l e d á ,  j a k  t r á v a  z e l e n á ,   
b u d u  c h o d i t ,  j a k  r ů ž e  č e r v e n á .  
J a k  r ů ž e  č e r v e n á ,  s l a d k á  j a h o d a ,   
n a j d u  s o b ě  j i n é h o ,  j á  d í v k a  m l a d á . )  
 
Žer t o vn é  p í sn ě  z  r ep e r t o á r u  so u b o ru  j so u  so u čás t í  h um o rn ého  
n adh l ed u  o b yče j n ých  l i d í  n a d  různ ým i  d enn í mi  s i t u acem i ,  j e j i ch  
ch ov án í m ,  l i d sk ým i  n ed os t a tk y.  T en to  d r uh  p í sn í  v ed l  k  r ozp t ýl en í  a  
v ě t š í  so ud r užn os t i  l i d í ,  pom áh a l  j im  vyr o v n áv a t  s e  s  n e leh k ým  o su d em.  
O b do bn é  mo t iv y,  j ak  j e  p a t rn o  v ýš e ,  n ach áz ím e  i  v e  v š ech  s l edo v an ých  
n á r od op i sn ých  o b l as t ech  Po dk a rp a t sk éh o  r eg i on u  i  m i mo  n ě j .   
V  r ep e r t o á ru  so ub or u  s e  n ach áz e j í  i  d v ě  r umu ns k é  ž e r to v né  p í sn ě  
„ A ša  b j a  omi n i  b u ň“  a  „ M yn d r a  k u  p oľ e  šu r ače“ .  P rv n í  z  n i ch  j e  
an a lo g i ck ou  v e rz í  p í s n ě  „ V n ed i ľu  r ád  paľu nk u  p i j u “  a  v yp r á v í  o  to m,  
j ak  h r d in a  t é t o  p í sn ě  o d  n ed ě l e  d o  sob o t y  p o p í j í  p á l enku .  D ru h á  p í s eň  
v yp r áv í  o  vz t ah u  d vo u  ml ad ých  l i d í ,  k t e ř í  s e  m ez i  s ebo u  n eu s t á l e  
h ád a j í .  D í vk a  se  ch l ub í  s vo u  h ez ko u  su k n í ,  v yš í v an ým  š á t k em  a  h l í d á  s i  
š á t ek ,  ab y s e  n e r oz t rh l ,  p ro tož e  kd yb y s e  d l e  p o vě r y r oz t r h l  n a  dv ě  
p o l ov in y,  m oh l  b y s e  r o zp ad no u t  vz t ah  ml ad ých  l i d í .  N ak o nec  s e  ml ad í  
l i d é  r oz e jd ou .  
Pí sň ov ý r ep e r to á r  s ou bo r u  Sk e juš an  z ah r nu j e  š i ro ko u  šk á lu  p í s n í  
v ych áz e j í c í ch  z e  ž iv o t a  p ro s t éh o  l i du .  V š echn y t yt o  p í sně  n e so u  zn ak y 
t ěž kého  ž iv o t a ,  a l e  s ou časn ě  i  n ad ě j i  n a  l ep š í  z í t ř k y.  N a  z ák l ad ě  s tu d i a  
p í s n í ,  od bo r n é  l i t e r a tu r y,  k o nzu l t a ce  s  e tn om uz ik o l o gem  Lu b om í rem 
T yl l n e r em ,  e t no lo gem  a  h i s to r i k em  Mi ku lá š em  M uš i nk ou ,  k t e r ý s e  j ako  
p r vn í  z ab ýv a l  s ke j uš sk ým  f o lk lo r em ,  můž em e  t v r d i t ,  ž e  p í sň ov ý 
r ep e r t o á r  so ub or u  S k e ju š an  m á  s ho dn é  p í s ňo v é  mo t iv ys  uk r a j i ns k ým ,  
p o l sk ým ,  s l ov en ským  i  mo r avs k ým  f o lk lo r em .  J ak  j e  pa t rn o  z  ana l ýz y  
p í s ňo v éh o  r ep e r t oá r u ,  n ach áz ím e  z d e  ce l ou  ř adu  s t ěho va v ých  n ám ět ů ,  
k t e r é  d os t i  č a s to  v a r i u j í  po uze  v  n ep a t r n ých  d e t a i l e ch ,  p ř íp ad n ě  se  






( t ěžk ý ž iv o t ,  so c i á l n í  rozd í l nos t i ,  „ r ek ru t č in a “ ,  n e rov n é  m anž e l sk é  
s v azk y,  o b ř adn í  s va t ebn í  t r ad i ce ,  p i j á ck é  mo t iv y a t d . ) ,  a l e  n a l ezn eme  i  
p o do bn os t  s yl ab i cké  s t r uk tu r y ( 4 +4 ,  3 +3  a t d . ) .  V  n ěk t e r ých  p ř í p ad ech  
j so u  zd e  r e sp ek to ván y gen d e r ov é  r o l e ,  t o  zn am en á ,  ž e  n ěk te r é  p í sn ě  
p ř edv ád í  v ýl u čn ě  m už i ,  n ěk t e ré  v ýl učn ě  ž en y.  Č ás t  s k e ju š s k ých  p í s n í  s e  
zp ív á  j ed no h l as n ě  j ako  u  Po l áků  n ebo  u  Č ech ů ,  a l e  v ě t š in a  s e  j i ž  dn es  
zp ív á  d vo jh l a sn ě .  D l e  n ázo r u  Lu b omí r a  T yl l n e r a  s e  „ v  p ěv eck é  p rax i  
s ou bo r u  o b j ev u j í  n áp ěv y v e  v yv áž en ém  p om ěru  p í s n í  du ro v ých  a  
m ol l ov ých .  P í s ně  s e  v yz n aču j í  p e r i od i c i t ou ,  o bv yk l ou  u  
s t ř edo ev ro ps k ých  n á r o dů .  Vě t š i no u  se  j edn á  o  sp o j en í  t ak tů  4 +4  a  3 +3 ,  
n ěkd y s  k r á tk ým  d vo u t ak to v ým  d o v ě tkem ,  ve lmi  ča s t ým  r e f r én em  p í sn ě .  
V yb r an é  ob ř ádn í  p í sn ě  m aj í  vo l no u  ( r u b a to v ou )  r yt m icko u  s t r uk t u ru  a  
n ěk t e r é  z  m el od i í  v yk azu j í  z n ak y k o l om yj k ov ého  t yp u  t ak ,  j ak  j e  
ch a r ak t e r i zu j e  k up ř í k l ad u  V olo d ym y r  H o šo vs k ý
133
.  
S am ozř e jm ě  v  t é to  p r ác i  n e j so u  pod ch ycen y v š echn y o d l i šn os t i  a  
a n a lo g i ck é  s po l ečné  r ys y s t ěh ov av ýc h  p í s ňo v ých  f o lk lo r n í ch  nám ětů .  
J e dn á  s e  sp í š e  o  n áz n ak  to ho ,  k am b y s e  m ě l  ub í ra t  d a l š í  v ýz k um  
r ep e r t o á r u  so ub or u .  H lu bš í  s l edo v án í  an a lo g i í  b y  m o hl o  b ýt  s p ec i á ln ím 
t ém a t em  p r o  d a l š í  o db o rn é  zp r aco v án í .  S  j i s t o to u  v š ak  můž em e 
p o uk áz a t  n a  s po l ečn é  f o l k lo r n í  ko řen y,  z  n i chž  če r pa l i  p ř ed ko v é  a  
p r ap ředk ov é  d n eš n ích  S ke ju š an ů .  
 
4 . 4 . 5   B a l ady  
 
V  r ep e r t o á ru  s ou bo r u  S k e j uš an  s e  n ach áz e j í  č t yř i  t em at i ck y  
r ůz no r od é  b a lad y ( t ém a  n áv r a t u  z  vo jn y,  p ř í b ěh  m a tk y t r av i čk y,  b a l ad a  
s  r e l i g ióz n ím  n ám ět em ) .  P ř i  umí s t ěn í  t ě ch to  č t yř  p í s n í  do  t é t o  k a t ego t i e  
j s em  v ych áz e l a  z  k l as i f i k ace  v edo u c í  so ub o ru  K at e ř i ny  R o m aň áko vé ,  
p ř e s t ož e  j ed n a  z  „ b a l ad “  „ Iš o v  pan  n a  lo vu “  n e  z ce l a  od po v íd á  
n e j ča s t ě j i  uv áděn é  ch a rak t e r i s t i c e  b a l ad y.  Zá r o v eň  j e  t ř eb a  d op ln i t ,  ž e  
v  Ma ter i á l ech  Mi ku l áš e  Muš in k y j e  v  s ek c i  v ěno van é  b a l ad ám  u v ed eno  
v ě t š í  m nožs tv í  p í sn í ,  n ěk t e r é  z  n i ch  n a l ezn em e  i  v  r ep er t oá r u  so ub oru  
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S k e ju š an .  Vzh led em  k  roz s ahu  p r áce  j s em  s e  t é t o  p rob l em at i ce  b l í ž e  
n ev ěn ov a l a  a  j ak  j s em j i ž  u v ed la ,  p ra co v a l a  j s em  s  k l as i f ik ac í ,  k t e r ou  
v yu ž ív á  s ou bo r .  J e  o vš em  z ce l a  z ř e jmé ,  ž e  t a t o  o t áz k a  by  s i  z as l ouž i l a  
v ě t š í  p ozo r no s t  a  mo h l a  b y b ýt  p ř edm ět em  z á jm u  d a l š í ch  b ad a t e l ů .  
D ef in i ce  b a l ad y ř í k á ,  ž e  t o  j e  „ pů vod n ě  ep ick á ,  poz d ě j i  l yr i ck o -
ep i ck á  b ás eň  s  p on u r ým ,  t r ag i ck ým  d ě j em  a  z e jm én a  k o ncem.  D ě j  s e  
o b yče j n ě  to č í  oko lo  v in y z  p o ru šen í  mr avn ích  p r in c ip ů ,  z a  což  
n eod v r a tn ě  n á s l ed u j e  t r es t .  Ba l ad y m a j í  p r ud k ý d ě j ov ý s p ád  a  b o h a t ý,  
č a s t o  z k ra tk ov i t ý  d i a lo g .  L i t e r á r n í  věd a  a  f o l k l o r i s t i k a  z ah r nu j e  p od  
p o j em  b a l ad a  fo l k l o rn í  l yr i ck o - ep i ck o u  p í s eň  o bs ah u j í c í  d r am at i ck y 
v yh r o cen ý ž i vo tn í  p ř íb ěh ,  po ch áz e j í c í  z  j akého ko l i v  p r os t ř ed í ,  m o t i vace  
d ě j e  mož n ým  z á s ah em  n adp ř i r ozen ého  a  t r ag i ck ý ( n ěk d y i  s m í r n ý)  
z áv ě r .  Tem at i ko u  býv á  ž iv o t  p ro s t ých  l i d í  i  č in  l i do v éh o  h r d i n y
134
.   
V ys t o po v a t  p ův od  zmí n ěn ých  b a l ad  a  j e j i ch  v ýv o j  j e  v e l i c e  s lož i t é .  
V  k ažd ém  p ř íp ad ě  m ůžem e poz or ova t  v ýr az n é  p ro po jen í  s  b a l ad ami  
j i n ých  n á r od ů ,  n ap ř í k l ad  s  ba l adami  po l s k ým i ,  m o r avs k ým i ,  
s lo v en sk ým i ,  uk r a j i ns k ým i .  P ř í k l ad y s r o vn án í  u vád ím  d á le  v  p r ác i .   
Bal ad a  „ Iš o v  p an  na  lo vu “
135
 p op i su j e  p ř í běh  s l užk y,  k t e r á  s e  s t a l a  
„o b ě t í “  s v éh o  p án a .  T en to  k on f l ik t  s e  č as t o  ob j evu j e  v  p í sň ov ém 
f o lk l o ru  a  v  l i t e r a t u ře .  Po  sp o l ečn ě  s t r áv en é  n o c i  s  p án em s i  d í vk a  
p o v íd á  s  m at ko u ,  k t e r á  j i  n ap omí n á  a  u poz o rň u j e  n a  t o ,  ž e  s e  v yt r ác í  
j e j í  k rá s a ,  ž e  j e  b l ed á  a  ž e  i  j e j í  p os t av a  s e  zm ěn i l a :  
„ M a m u š  m o j a ,  m a m u š ,   
d a j t e  m y  f a r t u š o k ,  
n a j  ž e  j a  s o b i  p r y k r y j u ,   
s v y j  v e l y k y j  b r j u š o k .  
M o ž e š  h o  p r y k r y v a t ,   
z  r a n a  d o  v e č e r a ,  
n i k d y  n e b d e š  t a k o m  p a n n o m ,   
j a k  j e s  b y l a  h č e r a … “  
 
( M a m u š  m o j e ,  m a m u š ,   
d e j t e  m i  z á s t ě r k u ,  
a b y c h  j á  s o b ě  p ř i k r y l a ,  
s v o j e  v e l k é  b ř í š k o .  
M ů ž e š  h o  p ř i k r ý v a t ,   
o d  r á n a  d o  v e č e r a ,  
n i k d y  n e b u d e š  t a k o v o u  p a n n o u ,   
j a k  j s i  b y l a  v č e r a … )    
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P ř í b ěh  m á  r e l a t i vně  p oz i t i vn í  k on ec
136
,  m lad ý m u ž  p ož ád á  d ív ku  o  
r u ku  a  on a  to  s  r ado s t í  s d ě l u j e  sv é  m at ce :  
„ M a m u š  m o j a  m a m u š ,   
d a j t e  m y  J a n y č k a ,  
n a j  ž e  j a  h o  p o c i l y j u ,   
n a  o b y d v a  l y č k a … “    
 
( E j ,  m á m o ,  m á m o ,   
d e j t e  m n ě  J a n í č k a ,   
a b y c h  h o  p o l í b i l a  
n a  o b ě  t v á ř e … )  
 
Bal ad a  „ Iš o v  p an  B yh ,  š o v  do  r a j u “
137
 b yl a  n aps an á  n a  z ák ladě  
b ib l i ck ého  p ř íb ěhu  o  A d am ovi  a  E v ě ,  k t e r ým  Bů h  d ov o l i l  v  r á j i  p ož ív a t  
v š e  s  v ýj i mk ou  p l od ů  z  j ed no ho  s t r omu .  P ř íb ěh  m á  r e l i g ióz n í  p od t ex t  a  
j e  p ř ed v ád ěn ý s o u bo r em  S k e ju š an  v ě t š i no u  p ř i  adv en t n í ch  v ys t ou p en ích .  
P ř í b ěh  s e  o d eh r ává  v  r á j i  a  Ev a  svád í  Ad am a  k  t om u ,  ab y o ch u t n a l  
z ak áz an ý p l od  –  j ab lk o .  Za  t o  ob a  n e so u  t r e s t ,  m us í  s i  v yd ě l áv a t  na  
ž i vo b yt í  t ěž ko u  p rac í ,  o bd ě l áv a t  po le ,  s í t  o b i l í .  Bož í  t r e s t  z n í  v  d an é  
b a l ad ě  t ak t o :  
 „ T u  o r a j t e ,  t u  š i j a j t e ,  t u  s v y j  c h l i b a  n a b y v a j t e “  ( T a d y  o r e j t e ,  t a d y  s e j t e ,  
t a d y  s v ů j  c h l e b a  p ě s t u j t e . ) .  
A d am  a  Ev a  s i  uv ěd om uj í  s vů j  t r es t  a  s  p l áčem p ln í  sv é  po v i nn os t i :  
„ N i č  s o j  c h l i b a  n a r o b y l y ,  d o s y t a  š i a  n a p l a k a l y “  ( D o k u d  s o b ě  c h l e b a  
n e v y p ě s t o v a l i ,  d o s y t a  s e  n a p l a k a l i ) .  
A n al o g i ck ou  v erz i  t é t o  ba l ad y n ach á z ím e  v  mo r av sk ém  ( s l ov á ckém)  
f o lk l o ru  a  ve  fo lk lo r u  uk r a j in sk ých  Lem ků .  Uv edu  p r o  s ro v nán í .  
M o r a v s k á  v e r z e  
Š e l  j e s t  P á n  B ů h ,  š e l  d o  r á j e ,  
A d a m  z a  n í m  p o k l e k a j e ,  
k d y ž  d o p r o s t ř e d  p ř i c h á z e l i ,  
p r a v i l  P á n  B ů h  A d a m o v i :  
„ Z e  v š e c h  s t r o m ů  p o ž í v e j t e ,  
z  j e d n o h o  j e n  z a n e c h e j t e ,  
k t e r ý  s t o j í  u p r o s t ř e d  r á j e ,  
M o d r ý m  k v í t k e m  p r o k v é t a j e . . . “  
U č i n i l  s e  ď á b e l  h a d e m ,  
p o d v e d l  E v u  i  s  A d a m e m ,  
u t r h l  j a b l k o  v e l m i  p r u d c e  
a  p o d a l  j e  E v ě  v  r u c e ,  
E v a  v z a l a ,  o k u s i l a ,  
s  A d a m e m  s e  r o z d ě l i l a :  
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„ J e z ,  A d a m e ,  j e z  t o  j a b k o ,  
c o ž  j e s t  p o  n ě m  v e l m i  s l a d k o ! “  
T a k  s e  o b a  p r o h ř e š i l i ,  
z  r á j e  v e n  v y h n á n i  b y l i ,  
d a l  j i m  P á n  B ů h  p o  m o t y c e  
a  p o s l a l  j e  n a  v i n i c e .  
„ J d ě t e ,  j d ě t e  a  k o p e j t e ,  
c h l e b a  s o b ě  d o b ý v e j t e ! “  
N e ž  s e  c h l e b a  d o k o p a l i ,  




U k r a j i n s k á  ( l e m k o v s k á ) v e r z e  
Х о д и в  Г о с п о д  п о  р а ю ,  
П о  к р а с н і м  с а д і - р а ю .  
З  А д а м о м  б е с і д у в а в ,  
Р о з у м у  г о  н а в ч а в  
П о р а  т и ,  А д а м е ,  п о р а ,  
З  м о г о  р а й с к о г о  д в о р а .  
Б у д е ш ,  г р і ш н и й  А д а м е ,  
Ж и т и  з  Е в о м  н а  з е м л е .  
Б е р  с о к и р у  й  м о т и к у ,  
И д  к о п а т и  с в о ю  п а р т и к у .  
А т и ,  г р і ш н а  Е в о ,  
Б е р  к у д і л ь  і  в е р е т е н о .  
Б е р  к у д і л ь  і  в е р е т е н о ,  
Н а п р я д  с и  н а  п р я д е н о .  
О й  н а п р я д  с и  н а  п р я д і н ц е ,  




V š ech n y c i t o v an é  v e rz e  b a l ad  j so u  ob s ah ov ě  s t e j né ,  rozd í l  j e  j en  
v  t om ,  ž e  sk e j uš ská  v e rz e  u v ád í ,  ž e  A d am a  s v ed l a  E v a ,  m o r av sk á  v e rze  
s e  zm iň u j e  o  h ad ov i ,  k t e r ý z p ůs ob i l  z l o  a  sv ed l  Ev u .  Uk r a j in sk á  ve rze  
m á  v  o b ecn ých  r ys ech  m or á ln ě -v ých o v n ý p o d t ex t ,  což  nám ět ov é  s po ju j e  
v š ech n y t ř i  v a r i an ty .  
J edn ou  z  n e jzn ámě j š í ch  a  n e j po pu lá r n ě j š í ch  b a l ad  v  r ep er to á ru  
s ou bo r u  j e  b a l ad a  „E j ,  Sk e j uš ané  id u t “
140
.  T ou to  b a l ado u  v  ro ce  1990  
s ou bo r  z ah a j ov a l  sv o j i  č i nn os t .  J ed na l o  s e  o  uv í t ac í  p í s eň  n a  p rv n ím 
s e tk án í  S k e ju š an u  s e  s v ým i  k r a j an y a  p r v n í  p í s eň ,  k t e ro u  se  
r ep r ez en t ov a lo  n ěko l i k  S k e j uš an ů  v  ro ce  19 90  n a  1 .  s vě t ov ém  ko n gr es u  
R us í nů  v  H um en ném .  I  n yn í  s e  p ř i  v ys t o up en í ch  a  f e s t i v a l ov ých  
p r ův od ech  s ou bo r  u v ád í  a  p r ez en tu j e  t o u t o  b a l ado u .  Ba l ad a  „ E j ,  
S k e ju š an é  id u t “  sp l ňu j e  v š ech n y p a r am et r y t o h o t o  ž án r u .  J e  t o  l yr i ck o -
ep i ck á  b ás eň ,  k t e rá  zn ázo r ňu j e  p r o ces  s v a tb y.  Zp o čá tk u  v e s e l ý p r ů b ěh ,  
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k d e  sv a t ebn í  p r ův od  d op r ov áz í  n ev ěs tu  k  ž en i cho v i ,  s e  m ěn í  n a  s n ahu  
t ch yn ě  n ev ěs tu  o t ráv i t .  A  t ad y p ř i cház í  t r es t  v  po do b ě  v ým ěn y n ád ob ,  
v e  k t e r ých  s e  j ed  nach áz e l :  
„ E j  p r e d l o ž y l a  o n a   
d v a  p o h a r y  v y n a ,  
e j  p r e d  j e j  s y n a  m e d u ,   
p r e d  n e v i s t u  j i d u .  
E j  p a n  B y h  j i  n e s t e r p i v ,   
z y š o k  j i m  p r e m i n y v ,  
e j  p r e d  j e j  s y n a  j i d u ,   
p r e d  n e v i s t u  m e d u … “  
 
( E j ,  n a b í d l a  o n a   
d v ě  s k l e n i č k y  v í n a ,  
e j ,  p ř e d  j e j í h o  s y n a  m e d u ,   
p ř e d  n e v ě s t u  j e d u .  
E j , P á n  B ů h  n e v y d r ž e l ,   
v š e  v y m ě n i l ,  
e j ,  p ř e d  j e j í h o  s y n a  j e d u ,   
p ř e d  n e v ě s t u  m e d u … )  
 
N ás l edu je  p ru dk ý s p ád  d ě j e .  Mí s t o  n ev ěs t y m a t k a  o t ráv i l a  s yn a ,  
k t e r ý u m í r á ,  s e  v š em i  s e  l o u č í .  Vš em  o d kaz u j e  n ěco  z e  sv ého  m a j e t k u  a  
m at ku ,  k t e r á  l i t u j e  s v éh o  č in u ,  p ro k l í ná :  
„ E j  t o b i ,  m a m u š ,  t o b i ,   
š t y r y s t o  ď a v o l y ,  
e j  ž e b y  t e b e  v ž a l y ,   
d o  p e k l a  o d ť a h l y … “   
 
( E j ,  t o b ě ,  m á m o ,  t o b ě ,   
č t y ř i s t a  ď á b l ů ,  
e j ,  a b y  t e b e  v z a l i ,   
d o  p e k l a  o d t á h l i … )   
 
Bal ad a  ko n č í  po se l s tv ím  žen i ch a  k  l i dem,  ab y n i kd o  n eb r án i l  
v  l á sce  t ěm ,  kd o  s e  m aj í  rád i .  
V  mo r av sk ém  fo lk lo r u  n a l ezn eme  dv ě  o bd ob n é  v erz e  t é t o  b a l ad y  
( „M at k a  t r av i čk a“  a  „ S to j í  h r ušk a  v  d o l e“ ) ,  k t e ré  z ap s a l  Fr an t i š ek  
S uš i l
141
.  Zak on čen í  ba l ad  j e  s t e j n é  j ak o  u  s k e j uš sk é  v e rze .  U v ed u  p ro  
p o ro vn án í .  
Ma tk a  t rav i čk a  
Šla  Dorna pro vodu,                         
pro vodu s tudenú.  
Přijel i  k  ní páni:  
Pojeď Dorno  s  námi .  
Dorna nemeškala,   
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na kočár  sedala.  
Kdo s te  tu z  Moravy,  
zkažte mé mater i :  
že se svadba s troj í  
na Rakúském poli .  
Matka nemeškala ,  
dvě  sklenice vza la.  
Dvě sklenice vzala ,  
do sklepa běža la.  
A do jedné medu  
a do druhé jedu.  
A před syna  s  medem,  
před nevěstu s  j edem.  
Sám pan Bůh to  změnil :  
nap il  se  syn jedu  
a nevěsta medu. -  
Syn se jedu nap il ,  
po svě tnici  chodi l ,  
poručenství  robi l :  
Tobě,  bratře ,  tobě  
štyry koně vrané,  
pěkně osedlané.  
Tobě,  sestro ,  tobě  
štyry krávy dojné  
a š tyry jalové.  
Tobě,  milá ,  tobě  
ten dům malovaný  
za tvé mi lování.  
Co mně,  synu,  co  mně?  
Co mně,  sta ré mamě?  
Tobě,  matko,  tobě  
ten kameň ši roký  
a Dunaj  hluboký.  
 
S to j í  h ru ška  v  do le  
Stoj í  hruška v  dole,  
vrch sa j í  zelená;  
pod nu sa  Janiček  
s  Aničkoú v  kar ty hrá.  
Tak sa oni  hrá l i ,  
až sa miuovali ,  
od velikej  uásky  
obá dvá zaspal i .  
Zaspaua Anička  
na bíuém fer tušku,  
zaspau i  Janiček  
na červeném líčku.  
Zazpívau slavíček  
v zeleném háj ičku,  
probudiu Janička  
Janiček Aničku.  
Vstaň,  Aničko,hore ,  
staň,  srdečko  moje,  
staň ,  Aničko,  čas máš,  
kravičky doj i t  máš.  
Léta li ,  lé ta l i  
dva  sokoli  mal í ,  
až sa na lé ta l i ,  






Má mamičko  mi uá,  
máte - l i  nás rád i ,  
ustel te  nám lože  
v té j  novej  komoře.  
Keď j im lože stuaua,  
zle j im vinšovaua,  
aby ta  nevěsta  
rána nedočkaua.  
Skoro ráno  s taua ,  
snídaní  chystaua ,  
pro synečka medu,  
pro nevěstu jedu.  
Uděuau sám Pán Bůh  
mezi tým pro měnu,  
nap iu sa syn jedu  
a nevěsta medu.  
Ponajprv sa nap iu,  
hned  huavičku skuoniu,  
po druhé sa nap iu,  
poručenství  suožiu.  
Tobě,miuá,  tobě  
to  s tavení  nové,  
co v něm lež í ,  s toj í ,  
šecko  bude tvoje.  
Tobě,  matko,  tobě  
ten Dunaj  š iroký,  
ten Dunaj  š iroký,  
na krk kemeň mlýnský,  
abys neruš iua  




N ás l edu j í c í  l yr i ck á  b a l ad a  „ Le t yt  c h t aš ok “
143
 j e  d i a lo gem mez i  
d v ěm a  z ami lo van ým i  ml ad ým i  l i d mi .  V o j ák ,  k t e r ý s e  v r ac í  z  vo jn y 
d om ů,  z ko uš í ,  z d a l i  mu  o t ev ře  o k én ko  j eh o  m i l á ,  k t e r á  n ev í ,  k do  j e  z a  
o k nem.  Po  chv í l i  s e  o ba  p o  h l as u  p ozn a j í  a  s  r ad os tn ým  p l áčem  se  
v í t a j í :  
„ J a k  o n y  š a  d v o j e  d o h v a r j a l y ,  
t a  o n y  š i a  p o  h l a s u  p o z n a l y  
p r e h o r e j k o  z a p l a k a l y … “    
 
( J a k  s e  o n i  o b a  d o m l o u v a l i ,   
t a k  o n i  s e  p o  h l a s u  p o z n a l i ,   
ž a l o s t n ě  z a p l a k a l i … )  
 
D í vk a  p ř i v í t a l a  s v éh o  mi l ého ,  v o j ák  se  j í  v yp t áv á ,  j ak  s e  j í  d a ř i l o  a  
p ř i t o m d í vk a  z j i š ťu j e ,  ž e  j e j í  m i l ý j e  z ran ěn ý.  P os p í ch á  d o  l ék á r n y p r o  
l ék y,  a l e  n ež  s e  v r á t í ,  j e j í  m i l ý u m í rá :  
„ N i č  A n i č k a  z  a p a t y k y  p r y š l a ,   
t a  z  J a n y č k a  d r a h a  d u š a  v y š l a ,  
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u ž  j e z  J a n č i  d o b o j o v a v . “  
 
( N e ž  A n i č k a  p ř i š l a  z  l é k á r n y ,   
z  J a n a  d u š e  v y š l a ,   
J a n k u ,  u ž  j s i  d o b o j o v a l . )  
 
Ci to v an é  d í lo  k on č í  t r ag i ck y,  č í mž  j e  n ap l n ěn  žán r  b a ld y.  
Bal ad a  s e  s t e jn ým  n ám ět em  ex i s t u j e  i  v  m o r av sk ém  a  s lo v en sk ém 
f o lk l o ru .  P ř i  s ro vn án í  p ozo ru jem e  s t e j n ý  d ě j ,  s t e j n ý  v ýv o j  i  s t e j né  
u k on čen í .   
Mo rav ská  v erze  
V y l e t ě l  v t á k  h o r e  n a d  o b l a k y ,  
m ě l  o n  p e ř í  n a d e  v š e c h n y  p t á k y ,  
n a d e  v š e c k o  s t v o ř e n í .   
Z a l e t ě l  o n  m i l e j  p o d  o k y n k o  
a  z a z p í v a l ,  o t e v ř i ,  m i l e n k o ,  
j s i - l i  d o m a  č i  n e s p í š .  
A  j á  n e s p í m  a  j á  d o b ř e  č u j u ,   
a l e  j á  t i  o t e v ř í t  n e p ů j d u ,  
o t e v ř í t  t i  n e p ů j d u .  
T a k  s a  o n i  s p o l u  d o m l ú v a l i ,  
a ž  s a  o n i  p o  ř e č i  p o z n a l i ,  
p o z n a l i ,  z a p l a k a l i .  
V í t e j ,  m i l ý ,  z  d a l e k e j  c i z i n y ,  
p ř i n e s l s ´  n ě  v š e l i k é  n o v i n y ,  
n o v i n e č k y ,  n o v i n y .  
N e s u  j á  t i  n o v i n u  t a k o v ú ,  
h l a v ě n k u  m á m  c e l ú  p o r u b a n ú ,  
p o r u b a n ú ,  o s e k a n ú .   
K d o  j ú  r u b a l ,  n e c h  m n ě  j ú  z a h o j í ,  
n e c h  m ň a  h l a v a  u ž  v í c e j  n e b o l í ,  




Sl ov en ská  v erze  
V y l e t ě l  p t á k ,  m i l é j  n a  o k é n k o ,  
č i  s p í š ,  m i l á ,  m o j e  s r d u l j e n k o ,  
č i  s p í š ,  m i l á ,  č i  m a  s l y š í š .  
N ě s p í m ,  n ě s p í m  a  j á  t ě b a  s l y š í m ,  
a l e  t ě b a  o t v o r i t i  n ě s m i e m ,  
b o  m a m  f r a j e r a  n a  v o j n ě .  
T a k  s a  o n i  s p o l u  z h o v á r a l i ,  
a ž  s a  o n i  p o  r e č i a c h  s p o z n a l i ,  
o b a  h o r c e  z a p l a k a l i .  
V i t a j  m i l ý  z  ď a l e k e j  k r a j i n y ,  
a k e  s i  m i  p r i n e s o l  n o v i n y ,  
č o  s a  v  š i r o m  s v e t ě  d ě j e .  
T a k ú  s o m  t i  n o v i n u  p r i n i e s o l ,  
ž e  s o m  c e l ý  d o r u b a n ý  p r i š i e l ,  
d o r u b a n ý ,  d o s t r i e l a n ý .  
C h o ď  ž e  m i l á  d o  t i e j  a p a t i e k y  
a  d o n ě s  m i  v š e l i j a k é  l i e k y ,  
v š e l i j a k é  m e d i c í n y .  
                                                 







P o k í  m i l á  z  a p a t ě k y  p r i š l a ,  
u ž  m i l ý h o  z o m r e t ý h o  n a š l a ,  
z o m r e t ý h o ,  n e ž i v ý h o .  
C h o ď  ž e  m i l á ,   k  p á n u  f a r á r o v i ,  
n ě c h  n a p í š e  l í s t e k  h r o b á r o v i ,  
n ě c h  v y k o p e  h r o b č o k  n o v ý .  
N a  t o m  h r o b e  t r o j a k é  z n a m e n í ,  
ž e  t u  l e ž í  J a n í k  p r e m i l e n ý ,  
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4 .5  Pásmo „Rok na  dědině“  
 
Zem ěd ě l sk é  p r áce  n a  S ke ju š i  b yl y  s p j a t y s  v ege t ačn í m  cyk l em 
u r čov an ým  p os l edn ími  a  p rv n ím i  m r az y.  K ažd ý c yk lu s  mě l  sv ů j  
k u l min ačn í  bo d ,  k  n ěmuž  s e  v áza l y o b ř ad y r o čn íh o  k a l en d á řn í h o  k r uhu ,  
p o d l e  t oh o  se  d á  s k e j uš sk ý k a l en dá ř  r oz d ě l i t  n a  t ř i  č á s t i :  o bd ob í  
r e l a t i vn íh o  k l i du  –  z im a ,  ob do b í  p ř í p r av y p o ln í ch  p r ac í  –  j a ro ,  ob dob í  
s k l i z n ě  –  l é to ,  po dz im .   
N a  zák l ad ě  p om ys ln ého  k a l en d ář e  s e  po ku s ím e  ch a rak t e r i zo va t  
r ep e r t o á r  s ou bo ru  S k e j uš an ,  k t e r ý  t v o ř í  p á sm o  „Ro k  n a  d ěd i n ě“ ,  
o d r áž e j í c í  ce l o r o čn í  ž iv o t  S ke ju š anů ,  k t e r ý z ač ín á  os l av ou  V án oc  a  
ch r on o l o gi ck y p r o po ju j e  k ře sť ansk é  sv á tk y a  n ěk t e r é  p raco vn í  p ro ces y,  
j ež  s e  v áza l y  n a  r o čn í  v ege t ačn í  c yk l y  až  d o  ko n ce  r o ku .  S ou čás t í  
p á sm a  j e  i  o b ř ado vý a  r o d in n ý f o l k l o r ,  k t e r ý j e  n eod l u č i t e l no u  so u čás t i  
l i d s k éh o  ž iv o t a .  D l e  s l ov  K at e ř in y  Ro m aň áko vé  „ j ak  š e l  ž iv o t  n a  
S k e ju š i  b ěh em r ok u ,  s e  v š ím ,  co  do  ně j  p a t ř í :  n áml uv y,  sv a tb y,  n a roz en í  
d ě t í ,  k ř t i n y,  t ak  h o  v  r epe r to á ru  so u bo ru  k op í r u j e  pá s mo  „ Ro k  na  
d ěd i n ě“
146
.  
P ř i  an a l ýz e  o b ř ad ov ého  a  r od in ného  fo lk lo ru  j s em  ob j ev i l a  mn oh o  
s po l ečn ých  p r vk ů  s  f o l k lo r em  U kr a j iny ,  S l ov ens k a ,  M o r av y a  d o k on ce  i  
Č ech ,  což  p ou k azu j e  n a  sp o l ečné  h i s t o r i ck é  s lov ans k é  ko ř en y 
k u l tu rn íh o  d ěd i c tv í .   
 
4 .5 .1  Scénky  
4 . 5 . 1 . 1  Ván o ce  v e  s ke ju šsk ém rep er to á ru  
 
J edn ou  z  dů lež i t ýc h  s cén ek  v  rep e r toá r u  s ou bo r u  j e  s cén k a  t ýk a j í c í  
s e  v án o c  j akož t o  dů l ež i t ých  k ř e sť ansk ých  s v á tk ů .  J e  pa t r né ,  ž e  v án o ce  
v  po dán í  so ub o ru  v yk az u j í  ob do bné  r ys y ,  j ak é  p ozo r u j em e  u  ř ad y  
d a l š í ch  ev r op sk ých  s l ov ans k ých  i  n e s lo v an sk ých  n á ro dů .   
                                                 






K ř esť an sk é  v án o čn í  sv á tk y čá s t ečn ě  n ah r ad i l y p ů v o dn í  p o h ans k é  
s l av no s t i  z i mní ho  s l un ov r a t u .  V  r o ce  19 9 3  p ap ež  J an  P av e l  I I .  u v ed l ,  ž e  
o s l ava  v án o čn í ch  sv á tk ů  n en í  z ak o t v en a  v  B ib l i  a  v  so uv i s lo s t i  s  d a t em 
2 5 .  p ros in ce  p r oh lá s i l :  „T oh o  d ne  s t a r o v ěk é  p oh ans t v í  s l av i l o  s vá t ek  
N ep ř em ož i t e l n éh o  S l un ce ,  a  t en  den  s e  t ak é  sh od ov a l  s e  z imním 
s lu no v ra t em.  K ř es ť an ům  př ip ada lo  l o g i ck é  a  p ř i roz en é  n ah rad i t  
p o hans k ý s v á t ek  os l av ou  j edn oh o  a  p r av éh o  s l un ce ,  J ež í še  K r i s t a“
147
.  
P ojm eno ván í  sv á t ků  v e  s lo v ans k ých  j az yc í ch  vzn i k l o  p ř e t lu mo čen ím 
s t a r ého  l a t i n s kého  oz n ačen í  „ n a t i v i t a s  D omi n i  n os t r i  J e su  C h r i s t i “  
n ebo l i  „n a roz en íP án a  n aš eh o  J ež í še  K r i s t a “
148
.  K ř es ť ans ká  c í rk ev  t ed y 
k l ad l adů r az  na  n a roz en í  J ež í š e  K r i s t a  a  o zn ač i l a  p ř í p r avn é  p ř ed v án očn í  
o b do b í  j ako  ad v en t ,  což  b yl y  č t yř i  t ýd n y z ač ín a j í c í  n ed ě l í  n e jb l i ž š í  3 0 .  
l i s t op adu .  E v an ge l i ck é  c í rk ve  t ak é  zn a j í  a  s l av í  V án oce ,  s t e j n ě  j ako  
d a l š í  sv á t k y c í r k evn íh o  ro ku .  P ř ev ažná  v ě t š i n a  p r av os l av n ých  v ě ř í c í ch  
( zd a l ek a  n e  vš i ch n i ,  n ap ř í k l ad  f i ns ká ,  ř e cká ,  čá s t ečn ě  čes k á  
p r avo s l av n á  c í r k ev  s l av í  d l e  no v éh o  s t yl u ) už ív a j í  j u l i án sk ý k a l en d ář ,  
m a j í  o s l av y s v á tk ů  p os un u t é ,  n ek r yj í  s e  t ud íž  se  sv á t k y p o d l e  ka l en d áře  
g r ego r i áns k éh o
149
.   
S  v áno čn ími  s vá tky  j e  s p o j eno  mno h o  p ov ě r ,  zv yk ů  a  t r ad i c .  
N e jv í ce  z  n i ch  s e  v áž e  k e  Š t ěd r ému  dn i .  J edn á  s e  o  zv yk y s p o j ené  
s  p oh ans k ým i  r i t uá l y,  z  n i chž  n ěk te r é  p os tu pn ě  z í ska l y k ř e s ť an sk ý 
ch a r ak t e r .  V  l i t e r a tu ř e  n ach áz í m e  z mín k y o  t o m,  ž e  n apř ík l ad  o  Š t ěd r ém 
d n u  s e  n esm ěl o  zam et a t ,  ab y s e  z  d om u  n ev ym e t l y d u š e  z em ř e l ých  
p ř edk ů ,  n es m ěl y  s e  b í l i t  s t ěn y a  m í s tn os t i ,  m l í t  ob i l í ,  š í t  š a t y,  v yl év a t  
v o du  n a  d vů r ,  v yn áš e t  p op e l  a  d ok on ce  an i  p ř í l i š  p r ud ce  vs t áv a t  od  
s to l u .  V e  sv á t eč n í  d en  s e  n es m ělo  n i c  pů j čo va t  z  do mu ,  ku po v a t  an i  
p r od áv a t
150
.   
Ř ada  zv yk ů  b yl a  s p o j en á  s  p ř í ro dn ím  c yk l em,  ú rod o u  a  s e  
s t ab i l i t ou  ro d i n y.  N ap ř ík l ad  u  š t ěd r ov eče rn íh o  s t o lu  s e  po už í va lo  
v š ech no  z  po le  a  z ah r ad y,  t ed y m o u ka ,  l u š t ěn i n y i  o vo ce .  J ako  p ř edk rm 
s e  p ouž í v a l  n e j čas t ě j i  ko us ek  ch l eb a  s  med em  a  vž d y s  če sn ekem,  ab y 
                                                 
147 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě. Třebíč: Akcent spol. s r.o., 2004. s. 64. ISBN 80-7268-277-6. 
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s e  s t o l ov n í c i  v e  zd r av í  do čka l i  p ř í š t í ch  V án oc
151
.  Č ás t  z v yk ů  se  
o d eh r áva l a  v  r od i nn ém k ru hu ,  č ás t  m ěl a  k o l ek t i vn í  ch a r ak t e r .  K  t ěm 
p os l ed n ím  p a t ř í  o b ř ad n í  v áno čn í  o b ch ůzk y s  p rv k y k ř es ť ans k ých  
V án o c .
152
 Za t ím co  ob ř adn í  ob ch ázen í  s e  s ym b o lem  b e t l ém sk é  h v ězd y 
s ou v i s í  s  ch r i s t i an i z ac í  s t ř ed ov ěk é  t r ad i ce  u c t í v án í  N o v ého  r ok u ,  
k o l ed y a  o b chůzk y s  j e s l i čk am i  n e so u  s t op y d i vad l a  a  vz eš l y  
z  n á ro dn í ho  ku l tu  N a r oz en í  P án ě  v  ka t o l i ck ém p ro s t ř ed í .  T u to  t r a d ic i  
p ozo r u j em e  v  Č esku ,  n a  U kr a j in ě ,  v  Bě l o ru sk u ,  Ru mu nsk u ,  Ch o rv a t sk u ,  
S rb sk u ,  Vo jv od ině
153
.  S t a r os lo vans k é  k o ř en y m á  i  š t ěd ro v ečern í  
m od l i t b a  ce l é  ro d i ny ,  k t e r á  j e  t r ad i čn í  i  p r o  z ak a rp a t sk é  Lem k y
154
,  i  zde  
n ach áz ím e  sv azo v án í  l ž i c  „ ž eb y s j a  ch ud ob a  ku p y n a  p o l y t r ym a l a“ .  
Zv yk  n ev s t áv a t  o d  š t ěd ro v ečer n í ho  s to lu  s e  do d ržu j e  d o  d n ešn í ho  d n e  i  
v  Č esk u .  V e l i c e  roz š í ř eno u  v áno čn í  t r ad i c í ,  s e  k t e r ou  se  s e t k áv ám e  ve  
v e lk é  čá s t i  E v ro p y,  ve  S kand in áv i i  a  v  Po b a l t í ,  j e  p ř iná š en í  s l ám y d o  
s v ě t n i ce  a  j e j í  r oz s yp án í  po  z emi  a  u l ožen í  po d  s tů l .  V  N or sk u  a  
E s t on sk u  se  š t ěd rov eče rn í  s l ám a  p ř ím o  sp o jo v a l a  s e  z ačá tk em  s v á t ků .  
V  S ol čan ech  u  Ni t ry  ( S l o vens ko )  se  na  k on c i  19 .  s t o l e t í  d om ů  p ř i n áš e l a  
ž i t n á  s l ám a ,  pak  n á s l edo v a l o  v in šo v án í .  V  C ho rv a t s ku  t en to  zv yk  
p ř e t r v a l  až  do  20 .  s t o l e t í .  N a  j i h u  u  p rav os l av n ých  S r bů  a  Bu l h ar ů  s e  na  
z emi  na  roz p ro s t řen é  s l ám ě  v ečeř e lo .  D l ou ho  s e  d áva l a  s l ám a  po d  ub r us  
a  p od  s t ů l  t aké  v  P o l s ku  a  v  Li tv ě .  V  so uv i s l os t i  s e  s l ám ou  j e  t ř eb a  
zmí n i t  sn op  nev ym lácen éh o  ob i l í ,  k t e r ý s e  n a  Š t ěd r ý v eče r  s t av ě l  ve  
s v ě t n i c i  k l as y v zh ůr u .  Byl  t o  s ym b o l  p lo dn os t i  a  do s t a t ku ,  v  n ěmž  j sou  
k o ncen t ro v án y r ep r o du k čn í  s í l y  ú r o d y,  k t e r é  se  p ř enáš e j í  z  j edn oh o  
r o ku  n a  d r uh ý.  Se t k áv ám e  se  s  n ím  z e j m én a  u  s l ov ans k ých  e t n ik  
v  P ol s ku ,  n a  Uk r a j in ě  a  n a  S lo vens ku
155
.   
V án o ce  b yl y  n a  S ke j uš i  h l avn ím  s v á tk em  z im ní ho  c yk l u ,  s l av i l y  s e  
d l e  g r ego r i áns k ého  k a l end á ř e  24 . -26 .   p r os i n ce .  N a  Š t ěd r ý v eče r  
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( V i l i j a )  s e  do drž ova l  p ř í sn ý p ů s t  (n e j ed lo  s e  d o  v eče ra  a  n ep ož í v a l a  s e  
p o t r av a  ž i vo č i šn ého  pů vo du ) ,  p ř ip r avo v a l o  s e  dv an ác t  d r u hů  j í d l a ,  mez i  
n imi  t r ad i čn í  „ s l i včan k a“  (p o l év k a  z e  s u š en ého  ov o ce) ,  d om ác í  ch l eb a ,  
p i ro h y ( t a š t i čk y z  n u d lo v éh o  t ěs t a  p ln ěn é  p ov id l y) ,  „ op i k an c i “  ( p ečené  
b u ch t i čk y s  cuk r em,  s yp an é  m ák em ) ,  o p ečen é  b r am bo r y,  mí chan ý z e l n ý  
s a l á t ,  f az o l ov á  n ebo  z e l ná  p o l évk a ,  „ku k eľ k y“  ( z áv in  z  kyn u t éh o  t ě s t a ) .   
P ok ud  p or ov n ám e  s k e j uš s k é  a  ev ro psk é  v áno čn í  z v yk y a  t r ad i ce ,  
n a l ezn em e  v e lk é  m nožs tv í  sp o l ečn ých  p r vk ů .  I  n a  S k e ju š i  n a  
š t ěd ro v ečer n ím  s to l e  b yl y p ř ev ážn ě  v ýp ěs t k y z  po l e  a  z ah r ad y .  U  
S k e ju š an ů  poz o ru jem e  i  t r ad i c i  b e t l ém sk ý ch  v áno čn í ch  o b ch ůz ek  ( t zv .  
V e r t ep )
156
.  K e  Š t ěd r ém u  v eče ru  s e  u  S ke j uš an ů  váž e  n e jv ě t š í  množs tv í  
p o vě r  a  n á ro dn í ch  z v yk ů :  n a  sv á t ečn ím  s to l e  b yl  č e sn ek ,  o d  k t e r ého  
k až d ý č l en  r o d i n y  d o s t a l  s t ro už ek  a  k  t om u  k r a j í c  ch l eb a ,  ab y r o d i n a  
d rž e l a  po h rom ad ě  a  ab y v š i ch n i  b yl i  zd r av í  (b oh a t š í  ro d i n y m ě l i  ch l eba  
s  m edem ) .  P od  s tů l  s e  d áv a l  sn op  s l ám y ( t a to  t r ad i ce  m á  dv ě  v e rz e  –
p o d l e  j edn é  s e  sn op  s l ám y d áv a l  po d  s tů l  p ro to ,  ž e  s e  J ež í š  n a ro d i l  na  
s l ám ě ,  po d l e  d r uh é  b yl  s n o p  s ym b ol em  bo h a t s tv í )
157
.  P od  s tů l  s e  
d áv a l a t éž  s ek yr a  ( ab y v š i chn i  b yl i  zd r av í  j ako  ž e l ez o ) ,  ř e t ěz  (ab y s e  
d r ůb ež  d rž e l a  d omo v a ) ,  l ž í c e  s váz an é  d o hr om ad y ( ab y  s e  r o d i na  d rž e l a  
p o hr om adě ) .  N a  s tů l  s e  umi sťo v a l  j ed en  t a l í ř  n av íc ,  n a  k t e r ý s e  d áv a l a  
l ž í c e  o d  k ažd éh o  j í d l a  ( K a t e ř i na  R om aň ák ov á  tv rd í ,  ž e  s e  j edn a l o  o  
p o t r av u  p ro  zem ře lé ,  d l e  vz po mín ek  M ar t y Žo l o bo v é  t o  b yl a  p o t r av a  p ro  
J ež í š e ) .  O d  s t o l u  s e  n e sm ěl o  vs t áv a t  ( ab y n ěk do  z  rod in y n ez em ř e l ) .  
K ažd ý č l en  r od in y  m us e l  p ov in n ě  o ch u t n a t  z  kaž d éh o  j í d l a  ( ab y ú r o da  
n a  po l i  b yl a  p ož ehn an á ) .  N a  s t o l e  n es m ě l  b ýt  n ůž  ( ab y n eb yl y  v  r o d i n ě  
n e sv á r y) .  Š t ěd r ov eče r n í  v eče ř i  z aha jo v a l  h os po d á ř  mod l i t bo u  „O tče  
n á š “ ,  p od ěko v án ím  Boh u  a  p ř án ím  hez k ých  s v á tků  a  p ř í p i tk em.  
N ech yb ě l o  an i  l i t í  o l ov a  do  v od y,  z  k t e r éh o  s e  p ř edv íd a l a  a  vě š t i l a  
b u do ucno s t .  Dl e  vyp r áv ěn í  M ar i e  Mal covs k é
158
 s e  n a  V án o ce  u  n i ch  
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 Tradičnívánoční obchůzky vertep(betlém) potkáváme i ve většině částí Ukrajiny. Zde jsou vyobrazovány situace z Bible 
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d om a  j i ž  z do b i l  s t ro m ek ,  n e j edn a l o  s e  o  j ed l i ,  a l e  j a l ov ec .  Ozd ob y b yl y  
z  o řechu ,  ko s tk ovéh o  cuk ru ,  z aba l en ého  d o  s t an i o l u  a  d o  b a r ev n ého  
k r epo v éh o  p ap í ru ,  o v oce :  j ab lk a ,  h ru šk y,  s u š en é  ov o ce  a t d .  V  d om ě  se  
n euk l í z e l o ,  s l ám a  zů s t áv a l a  p od  s t o l em  do  d ru h éh o  d n e .  R án o  n a  Bož í  
h o d  s i  ml ad í  l i d é  d ě l a l i  z e  s l ám y,  k t e r á  n a  Š těd r ý v eče r  b yl a  p o d  
s to l em,  „ po v ř es l a“ ,  v áz a l i  j e  n a  s t rom y ( ab y  p ěk n ě  r o d i l y)  a  v ř í sk a l i .  
Z k t e ré  s t r an y  s e  o zv a lo  š t ěk án í  p s a ,  z  t é  s t r an y  b y  m ě l  p ř i j í t  bu do uc í  
ž en ich  n eb o  n ev ěs t a
159
.   
T yp i ck á  j so u  p r o  S ke ju š an y  n ěk t e rá  j í d l a ,  k t e r á  s e  n eob j ev u j í  
v  j i n ých  r eg i on ech .  N ap ř ík l ad  „ s l yv čan k a“  ( s l ad k á  po lévk a  z e  šv e s t ek ) ,  
„o p i k an c i “  (b u ch t i čk y p o l i t é  cuk r em  a  p os yp an é  m á k em) ,  „p u čena  
f azuľ a“  ( uv a ř en á  roz š ťo uch an á  f az o l e ) .   
D n ešn í  mo de r n í  d ob a  po s t up ně  vn áš í  d o  ž i vo t a  S k e j uš anů  p ř eb í r án í  
t r ad i c ,  ob ř ad ů  a  zvyk ů  z  čes kého  p ro s t ř ed í  ( n ap ř í k l ad  p l e t en í  v áno čk y,  
p ř íp r av a  t r ad i čn í ch  če sk ých  v áno čn í ch  j í d e l ) ,  p ř e s t o  v án o čn í  r ep e r t oá r  
s ou bo r u  z ůs t áv á  au t en t i ck ý.    
N ěkt e r é  z  v ýš e  z m ín ěn ých  n á r o dn ích  zv yk ů  a  t r ad i c  s e  o d r áž í  
v  r ep e r t o á r u  S k e j uš anu  v e  s cén á ř i  „Š t ěd r ý  v eče r “ .  N a š t ěd r ov eče rn ím 
s to l e  n a jd em e „ s l yv čank u “ ,  „ op i k an c i“ ,  „ ku k eľk y“ ,  p o d  s t o l em  j e  s l ám a ,  
s v áz an é  l ž í c e ,  ř e t ěz ,  s ek yr a .  D om ácí  zd ob í  v áno čn í  s t r om ek  a  p ř í cház í  
ž en y.  M ez i  p ř í t om ným i  p r ob íh á  d i a lo g  o  v ýz n amu  vš ech  výš e  z mí n ěn ých  
v áno čn í ch  t r ad i c .  P o  sp o l ečn é  m ot l i t b ě  m á  s lo vo  h os po d á ř .  J edn á  se  
n ap ř ík l ad  o  zmi ňo van é  p od ěko v án í :  
„ D j a k y j e m e  B o ž e ,  z a  t o t y  d a r y ,  ž e  j e s j  n a m  d o ž y č y v  v o  z d r a v j u  p r e ž y t y  c i l y j   




( D ě k u j e m e ,  B o ž e ,  z a  t y t o  d a r y ,  z a  t o ,  ž e  j s i  n á m  d o p ř á l  v e  z d r a v í  p ř e ž í t  c e l ý  
r o k .  D e j  n á m ,  B o ž e ,  z d r a v í . )  
 
P o  š t ěd ro v ečer n í  v eče ř i  s e  ob v yk l e  ch o d i l o  ko l ed ov a t od  d omu 
k  dom u .  Ch od i l y v e  sk u p in ách  m alé  d ě t i ,  a l e  i  do sp ě l í  „ š t ěd r ác i “  
( k o l ed n í c i ) .  V š i chn i  b yl i  sv á t ečně  o b l ečen í ,  n es l i  s  s ebo u  „v e r t ep “  
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( r ep l ik a  j e s l i č ek ,  v e  k t e r ých  s e  n a r od i l  J ež í š ) ,  n av š t ěvo v a l i  p ř í buz né ,  
k o l edo v a l i  a  „v in čov a l i “ .  S t e j n é  t r ad i ce  z n ázo rň u j e  i  s c én á ř :  
„ V i n č u j u ,  v i n č u j u ,  n a  š č e š č a ,  n a  z d r a v j a ,  n a  t o t o  B o ž e  n a r o d ž i ň a ,  
ž e b y  š i a  n a m  d a v  P a n  B y h   d o č e k a t y  d r u h o h o  b o ž o h o  n a r o d ž i ň a .  
H o j n i š e ,  s p o k o j n i š e ,  u r o ž a j n i š e ,  o d  p a n a  B o h a  l a s k u ,  
o d  d o b r y c h  ľ u d y  p r y j a z ň ,  p o c h v a l e n y j  J e z u s  K r i s t u s … “  
 
( V i n š u j u ,  v i n š u j u ,  š t ě s t í ,  z d r a v í  n a  t o t o  B o ž í  n a r o z e n í ,  
a b y  n á m  P á n  B ů h  d o p ř á l  s e  d o č k a t  d a l š í h o  b o ž í h o  n a r o z e n í .  
B o h a t š í h o ,  k l i d n ě j š í h o ,  ú r o d n ě j š í h o ,  o d  B o h a  l á s k u ,  
o d  d o b r ý c h  l i d í  v s t ř í c n o s t ,  b u ď  p o z d r a v e n ,  p á n  J e ž í š  K r i s t u s … )  
 
N eb o:  
„ D a j  v a m ,  B o ž e ,  š č e š č a ,  z d r a v j a ,    
h o j n e  b o s k e  p o ž e h n a ň a ,  
d a j  v a m ,  B o ž e ,  z d r a v j a , š č e š č a ,  
a  p o  s m e r t y  v  n e b i  m i s c a … “  
 
( D e j  v á m ,  B o ž e ,  š t ě s t í ,  z d r a v í ,   
b o h a t é  B o ž í  p o ž e h n á n í ,  
d e j  v á m ,  B o ž e ,  z d r a v í ,  š t ě s t í ,  
a  p o  s m r t i  m í s t o  v  n e b i … )  
 
N a  Sk e j uš i  k o l edn í c i  z a  ko l ed y d o s t áva l i  v ýs l už ku :  s l an i nu ,  
k lo b ás y,  v e j ce ,  n ěkd y i  l áh ev  a l ko ho lu ,  p ř íp adn ě  p en íz e ,  o d r áž í  s e  t o  i  
v e  scén á ř i ,  s t e jn ě  j ak o  i  k o l ed y o s l avu j í c í  p ann u  M ar i i  a  n a roz en í  
J ež í š e :  
„ B o ž y j  s y n  h n e s  n a r o d y v s j a ,   
z v y š e  k u  n a m  p o n y ž y v s j a .  
I z  D i v y  n e t l i n n o j ,   
i z  p r e n e p o r o č n o j  –  v o p l o t y v s j a .  
P o r o d y l a  B o h a  s l o v a ,  
o d  k o r i ň a  D a v i d o v a ,  
B o ž i j a  n e v i s t a ,   
M a r i j a  p r e č y s t a  –  J a k y m o v a … . “    
 
( B o ž í  s y n  s e  d n e s  n a r o d i l ,   
s e š e l  k  n á m  z  n e b e .  
O d  P a n n y  M a r i e n e s m r t e l n é ,  
n e p o s k v r n ě n é  v z e š e l .  
P o r o d i l a  d l e  B o ž í h o  p r o r o c t v í ,   
z  r o d u  D a v i d o v a ,  
B o ž í  n e v ě s t a ,   
M a r i e  J á c h y m o v a … )   
 
N ěk d y s e  s t áva lo ,  ž e  ko l ed n ík  poch áz e l  z  ch ud ých  p om ěr ů  a  
z ak om po no va l  d o  sv ých  k o l ed  i  p r os bu  o  f in an čn í  v ýp o m o c .  T ak t o  se  t o  
o d r áž í  v e  s cén á ř i :  
„ … P r o t o  p r o š u  d a j t e  v e c i ,   






p r o t o  p r o š u  d a j t e  p j a t k u ,   
b y  z r o b y l y  i  m i  č a s t k u … “  
 
( P r o t o ,  p r o s í m ,  d e j t e  v í c e ,   
a b y c h  k o u p i l  p r o  s e b e  k r p c e ,  
p r o t o ,  p r o s í m ,  d e j t e  p ě t k u ,   
a b y c h  i  j á  m ě l  s v ů j  p o d í l … )  
 
V án o ce  b yl y  s v á tkem  r ad os t i ,  v e s e los t i  a  h o jn os t i ,  což  s e  od r áž í  i  
v  ko l ed ách :  
„ V o V i f l e j e m i ,  v o V i f l e j e m i   
v e s e l a  n o v i n a ,  
Č y s t a j a  D i v a ,  č y s t a j a  D i v a   
p o r o d y l a  s y n a .  
A n h e l y  š p i v a j u ť ,  c a r i j e  v i t a j u ť ,  p a s t y r i j e  h r a j u ť ,  
č u d o ,  č u d o  p o v i d a j u ť … “  
 
( V  B e t l é m ě ,  v  B e t l é m ě   
v e s e l á  n o v i n a ,  
p ř e č i s t á  P a n n a ,  p ř e č i s t á  P a n n a   
p o r o d i l a  s y n a .  
A n d ě l é  z p í v a j í ,  k r á l o v é  v í t a j í ,  p a s t ý ř i  h r a j í ,  
z á z r a k ,  z á z r a k  v o l a j í … )  
 
J e  zn ám á  i  č e sk á  ve r ze  t é t o  ko l ed y.  
A j ,  d n e s  v  B e t l é m ě ,  
a j ,  d n e s  v  B e t l é m ě  
v e s e l á  n o v i n a ,  
ž e  p a n n a  č i s t á  
ž e  p a n n a  č i s t á  
p o r o d i l a  s y n a .  
K r i s t u s  s e  z r o d i l ,  
n á s  o s v o b o d i l ,  
a n d ě l é  h r a j í ,  
k r á l e  v í t a j í ,  
p a s t ý ř i  z p í v a j í ,  u  j e s l í  k l e k a j í ,  




Št ěd r ý v eče r  b yl  u k on čen  p ů l no čn í  m š í ,  k t e ré  s e  ú čas tn i l a  c e l á  
r o d i na .  T at o  sk u t ečn os t  n en í  v e  s céná ř i  z azn am enán a .  
 
4 . 5 . 1 . 2 .  Mas opu s t  
 
U z av ř en í m  z im ního  c yk l u  k a l en dá ř n í ch  o bř adů  n a  Ske j uš i  b yl y  
„ f aš an g y“  ( m aso pus t ) .  J ed ná  s e  o  ob do b í  m ez i  V án o c i  a  v e lk ým  p ů s t em 
p ř ed  V el i ko no c i ,  kd y s e  n a  v e s n i c í ch  k o na lo  n e j v í ce  s v a t eb  a  t anečn í ch  
                                                 
161 Aj, dnes v Betlémě [hudebnina]. 1. vid. Brno: FORNIX, 1995. 1 partitura (2 s). +3 hlasy. Cantilena sacrae bohemicae; 9. 






z áb av .  T at o  z a j ím av á  t r ad i c e ,  k t e r á  j e  p o pu l á r n í  do  dn ešn íh o  d n e  j ak  n a  
M o r av ě ,  t ak  i  v  Č esk u ,  n a  S lo v ens ku  a  n a  U k r a j ině ,  s e  o d r áž í  v e  
s k e j uš s k ém  r ep e r toá r u  v e  s cén á ř i  „Pu ščaň a“ .   
K o ř en y t o h o t o  ob yče j e  s ah a j í  až  do  s t a r o v ěk éh o  po h an skéh o  Ř ím a  a  
ř a d í  s e  k  a r ch a i ckým  o b yče j ů m  zeměd ě l sk ého  pů vo du .  Zd e  to t i ž  v í t a l  
l i d  p ř í ch od  j a r a  o s l avami  bo h a  s l un ce  Sa tu rn a ,  vz ýv án ím  l á sk y č i  
n ev áz an ým  v es e l ím  n a  p o čes t  b oh a  v ín a  Bak ch us e .  V  Č ech ách  a  na  
M o r av ě  s e  s l av í  m aso pu s t  o d  t ř i n ác t ého  s t o l e t í ,  s v ědč í  o  t om  p r vn í  
d o ch ov an é  p í s emn é  p r am en y,  k t e r é  t u t o  t r ad i c i  p op i su j í .  J e  t o  t ř í d enn í  
l i d ov ý s v á t ek ,  k t e rý  j e  p o d ř í z en  b ěhu  c í r k ev n í ho  k a l endá ř e .  S l av í  s e  v e  
d n ech  p řed ch áz e j í c í ch  Po pe l ečn í  s t ř ed ě ,  k t e r ou  z ač í ná  č t yř i c e t i denn í  
p ůs t  p ř ed  V el i ko no cemi .  P r o tož e  d a t um  Ve l i ko no c  j e  p o h yb l i vé ,  b yl  
p o h yb l i v ým  s v á tk em  i  m as op us t .  H l av n í  m aso pu s t n í  z áb av a  z ač ín a l a  o  
„m as op us tn í  n ed ě l i “  a  v yv r ch o l en ím  s vá tk u  b yl o  ú t e r ý.  T o h o  d ne  
p r o ch áz e l y v e s n i cem i  p r ův od y m aš k a r ,  h r á l a  s e  m as op us tn í  p ř eds t av en í .  
V  l i t e r a tu ř e  n ach áz í me  z mín ku  o  t om,  ž e  „m as op us t  b ýv a l  v  m in u l os t i  
o f i c i á ln ím  s vá tk em h od ov án í  a  k on č i l  v  n o c i  p ř ed  Po pe l ečn í  s t ř ed ou ,  
k d y p o no cn ý z a t r ou b i l  n a  ro h  a  r yc h t á ř  v yz v a l  vš echn y k  r oz ch od u .  
N ás l edu j í c í  d en  b yl  u ž  p ř í sn ě  p o s tn í ,  m aš k arn í  z áb av a  b yl a  
v yv r ch o len ím  m as op us tu “
162
.  S i l n á  j e  t r ad i ce  v  N ěm ecku  a  I t á l i i ,  k de  j e  
m aso pu s t  po v ažo ván  z a  j ed en  z  n e jv ýzn amn ěj š í ch  s v á tků  v  ro ce
163
.  Na  
C ho ds ku  s e  t é t o  s l av no s t i  ř í k á  „ vo r ačk y“  a  c e l ý p r o ce s  j e  z am ěř en  na  
o ch r an u  ob ce  a  m ag i ck é  p ůso b en í  na  b u do uc í  ú r od u ,  t akž e  z de  v id íme ,  
ž e  m as op us t  m á  v  n ěko l ik a  o h led ech  p ř ím ý v z t ah  k  př íp r av ě  
z em ěd ě l s k ých  p r a c í
164
.   N a  Lem k o vs ku  ( U k r a j i n a ,  a l e  t ak é  čá s t ečně  v  
P ol s ku )  s e  j edn a l o  o  o bd ob í  n ám lu v ,  s v a t eb ,  k ř t i n  a t d . ,  a l e  
n e jd ů l ež i t ě j š í  b yl a  p ř íp r av a  n a  o bd ob í  v e l k éh o  pů s tu
165
.  N a  S lo v áck u  se  
a ž  d o  19 .  s to l e t í  vž d y k o n cem  m as op us tu  u d ržo v a l  zv yk  m ečov ého  
t an ce ,  k t e r ý  s e  n a  M o r av ě  n e j d é l e  u d rž e l  v e  S t r án í  na  ú p a t í  B í l ých  
                                                 
162 ZINDELOVÁ, Michaela a kolektiv. Česká velikonoční kniha. Praha: nakladatelství XYZ, s.r.o., 2011. s. 43. ISBN 978-
80-7388-489-5. 
163 KUBÍK, Tomáš. Http://www.tomas-kubik.estranky.cz/. Masopust. Dostupné z WWW: http://www.tomas-
kubik.estranky.cz/. (cit. 10-5-2013). 
164 NAHODIL, Otakar. ROBEK, Antonín. České lidové pověry. Praha: Orbis, 1959. s. 151-152. 
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K ar p a t .  V  Š um ic í ch  u  Uh e rs k éh o  Bro d u  ch od i l i  n a  k on c i  maso pu s tu  
t akzv an í  „ h ř eb en á ř i “
166
.  V  K olo v č i  u  Do m až l i c  o  m as op us t n ím  p ondě l í  
p os t av i l i  m l ýn ,  v  němž  n ás l edu j í c í  den ,  kd y z áb av a  v r cho l i l a ,  „ s em l e l i “  
s t a r é  b ab y n a  ml adé  a  h ezk é  d í vk y.
167
 N ej v es e l e j š ím  b yl  p o s l edn í  t ýden  
m aso pu s tu ,  k d y  s e  b av i l i  dos p ě l í  i  dě t i .  V es n i ce  s e  s cház e l a  p ř ev ážně  
v  hos po d ě ,  ž en y p ř i p r av i l y p o h o š t ěn í  a  k o n a l a  s e  v esn i ck á  z áb ava
168
.  
M aso pu s tn í  ob do b í ,  t z v .  „ f a šan g y“  s e  n a  S lo v en sk u  o d ehr áv a l o  ve  
zn amen í  z ab i j a ček .  K e  s po lečn ém u  s to lu  b yl i  p ozv án i  ne j en  p ř í buz n í ,  
a l e  i  s ou sed é .  V es n i cemi  ch od i ly  p r ů v o d y m aš k ar  a  veče r  s e  
v  hos po d ách  t an cova l o ,  zp í v a l o  a  p i l a  s e  k o ř a lk a  a  v ín o
169
.   
M aso pu s tn í  t r ad i ce ,  z n ázo rn ěn é  v  rep e r t o á ru  s ou bo r u  S ke ju š an ,  
m aj í  v e l k é  m nožs tv í  sp o l ečn ých  p r vk ů  s  t r ad i cemi ,  k t e r é  m ám e  možn os t  
p ozo r ov a t  v e  f o l k lo r u  S l ov ensk a ,  U kr a j i n y,  M o r av y a  Č ech  i  j i n ých  
ev r op sk ých  n á r od ů .  P ř ík l ad em  m ůž e  b ýt  i  s t e jn ý n ázev  „ f aš an g y“ .  
P rů b ěh  o s l av ,  mas k y,  t r ad i ce ,  ú če l  ( p ř íp r ava  n a  v e l i ko no čn í  pů s t ) ,  
o b do b í  n áml uv ,  z ab i j a ček ,  sv a t eb ,  k ř t i n  –  t o  vš e  se  sh od u j e  s e  
s k e j uš s k ým i  zv yk y  a  t r ad i cemi .  O d l i šn os t  sp a t ř u j em e  p ouz e  v  m ask ách ,  
k t e r é  s ou bo r  po už ív á  v e  s cén á ř i .  N enach áz í m e  zd e  m as ky t r ad i čn í  p ro  
m o ravs k ý,  s l ov á cký a  u k r a j in sk ý f o lk l o r ,  j ak o  n ap ř í k l ad  m as ku  k ob yl y,  
m edv ěda ,  ž id a ,  b ab y s  n ůš í  a t d ,  a l e  o b j evu j e  s e  zd e  p os t av a  c ik ánk y.  
D a l š í  po s t av y n e j s ou  u r čen y,  ú ča s t n í c i  n av l ék a j í  l i b ov o lné  m ask y.    
S ou bo r  Sk e j uš an  má  v e  sv ém r ep e r t o á r u  s cénk u  „P uš čaňa“
170
,  k t e rá  
zn áz or ňu j e  z áb avný p r ů b ěh  t é t o  t r ad i ce .  D ě j  s e  od eh r áv á  d om a  a  
k  hos po d á řům  p ř i ch áz í  s ou s ed k y.  P o  p ř iv í t án í  a  p ozd r avech  s e  vš i chn i  
p os ad í ,  ž en y v yk o n áv a j í  růz n é  č i nn os t i  –  p ř ed ou ,  v yš í v a j í ,  s t l ou ka j í  
m ás lo ,  t ř ou  l en ,  p ř i t om  zp í v a j í :  
„ P u š č a ň a ,  p u š č a ň a ,   
p u š č a ň a  n a m  i d u t ,  
p o t e ,  c h l o p c i  d o  n a s ,   
n i č  m a š k a r y  p r y d u t … “  
                                                 
166 Masopustní hra, kdy se chodilo od domu k domu ve čtyřech, jeden z nich – pastýř, měl „cop“ neboli ocas upletený ze 
slámy, který se mu táhl až na paty. V ruce držel hřeblo. Druhý hřebenář představoval žida, třetí nesl pytel na obilí a čtvrtý byl 
písař, který zapisoval, co kde dostali (TOUFAR, Pavel. Velikonoce. Třebíč: Akcent, 2001. s. 26. ISNB 80-7268-129-X). 
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Нью - Йорк - Париж - Сидней - Торонто, 1988. с.302. 
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( M a s o p u s t ,  m a s o p u s t ,   
m a s o p u s t  s e  b l í ž í ,  
p o j ď t e ,  c h l a p c i ,  k  n á m ,   
n e ž  m a š k a r y  p ř i j d o u … )  
 
H o sp od yn ě  n ab íz í  h os tů m  p oh oš t ěn í  a  h os po d á ř  p á l enku .  P ř i ch áz í  
s ku p i n a  l i d í  v  m ask ách ,  po sk aku j í ,  t an cu j í ,  b e r ou  ž en ám p r ác i  a  v š i chn i  
s po l ečn ě  z p í va j í :  
„ E j  d a n a ,  d a n a ,  d a n a   
k o p y c j a  v y v š a n a ,  
t r y  p a r y b c i  m o l o d e j k y   
a  j a  d i v k a  s a m a … “  
 
( E j  d a n a ,  d a n a ,  d a n a   
s t o h  o v e s n ý ,  
t ř i  c h l a p c i  m l a d í   
a  j á  d í v k a  s a m a … )  
 
P ř i  t é t o  p í sn i  s e  obv yk l e  t an č í  k o l ov ý t an ec .  S ou bo r  v yu ž í v á  j ed en  
z  n e j ob v yk l e j š í ch  t an ečn í ch  p rv ků ,  t o  z nam en á  ko l o .  To to  ko lo  b ýv á  
uz av řen é ,  s  k ř í ž ovým  d r ž en ím  t ě l a ,  p o do bn ě  j ako  n a  C ho ds ku .  S t e jně  
t ak  s e  už í v a j í  v í ř i v é  p r vk y v e  t ro j i c í ch  nebo  j i n ých  m en š í ch  t an ečn ích  
ú tv a r ech .  Vš i ch n i  s e  v es e l e  b av í ,  zp íva j í  ž e r to vn é  p í sn ě :  
„ P o š i j a l a  s t a r a  b a b a   
k u k e ľ i ,  k u k e ľ i ,  
p o s t y j  l e m  m i  m y j  m u ž y č k u   
p r y  m e n i ,  p r y  m e n i .  
P o s t y j  l e m  m i  m y j  m u ž y č k u   
n a  c h v y ľ u ,  n a  c h v y ľ u ,  
p o k a ľ  j a  š i a  p a ľ u n o č k y   
n a p y j u ,  n a p y j u … “  
 
( Z a s e l a  s t a r á  b a b a   
k o u k o l ,  k o u k o l ,  
p o s t ů j ,  j e n  m i ,  m ů j  m u ž i ,  
p ř i  m ě ,  p ř i  m n ě .  
P o s t ů j  j e n  m i ,  m ů j  m u ž i ,  
n a  c h v í l i ,  n a  c h v í l i ,  
d o k u d  j á  s e  p á l e n k y   
n a p i j i ,  n a p i j i … )  
 
S cén k a  p ok r aču j e  z áb avo u  a  zp ěv em,  s l av í  s e  po s l ed n í  t ýd en  p ř ed  
v e lk ým  pů s t em .  
N u tn o  ř í c t ,  ž e  Sk e ju š an é  do  d n ešn íh o  d n e  t r ad i c i  f aš an gu  d o d ržu j í .  
V  maso pu s t n í  t ýd e n  s e  s vo la j í  z n ámí  a  p ř í buz n í ,  v yh l á s í  s e  t ak  z vaná  
s k l ádan ka
171
,  k až d ý,  k d o  s e  úča s t n í  s e tkán í ,  p ř in á š í  s  s eb ou  j í d lo  a  p i t í ,  
                                                 






s po l ečn ě  s e  p ř ip r av í  p oh oš t ěn í ,  a  kd yž  z áb av a  ku lmi nu j e ,  č á s t  ú čas t n í ků  
s i  v ezm e  m as k y a  c e l ý v eče r  s e  t an č í  a  zp ív á .  P os l ed n í  d ob ou  se  
s k l ádan ka  v  C ho mu to v ě  s t a l a  v e l i c e  p op u l á rn í  a  z ap o j u j í  s e  do  n í  i  
m í s t n í  o b yv a t e l é .  
 
4 . 5 . 1 . 3 .  V e l ikon o ce  
 
S ou bo r  s e  z ab ýv á  v e  s v ém  r ep er toá r u  i  V e l i ko no cem i .  V ýr o čn í  
o s l ava  V el ik on oc  j e  j ako  sv á t ek  Pas ch a  p op rv é  o f i c i á l n ě  zmi ňo ván a  
v  z ák on ě  v yd an ém ř íms k ým  c í s a ř em V a len t in em  I I .  ( 3 7 1 - 92 )  d n e  7 .  
s r pn a  ro ku  3 89
172
.  J ed n á  s e  o  n e j dů l ež i t ě j š í  s v á t ek  k ře sť ans ké  c í rkve  
s po j en ý s  p am át k ou  um u čen í  a  vzk ř í š en í  J ež í š e  K r i s t a .  P ův od  sv á tku  
s ah á  do  do b y p ř ed k ř esť ans k é  a  n avazu je  na  ž i do vs k ý s vá t ek  p ř es n ic  
( p e s ach ) ,  p ř i po m ína j í c í  v ys v o boz en í  Iz r ae l i t ů  z  eg yp t s kéh o  z a j e t í .  N a  
zn amen í  č i s t o t y,  n ev in no s t i  a  pos lu šn os t i  b ýv á  J ež í š  ozn ačov án  j ako  
Be r án ek  Bož í .  Dn ešn í  v e l ik on o čn í  z v yk y a  t r ad i ce  v  so b ě  n e sou  
k om bi nac i  po h ans kých  a  k ř es ť ans k ých  p rv ků .   
Za t ím co  V áno ce  j so u  v  k a l end á ř i  v  p ř e s n ě  u rčen é  dn y,  V e l i ko no ce  
p ř ip ad a j í  v  k ažd ém  r o ce  n a  j i n é  d a tu m.  Zp ůs ob  u r čen í  d a t a  
k ř e sť an sk ých  V e l i ko no c  b yl  s t anov en  na  eku m eni ck ém  k on c i l i u  
v  m al o as i j s k é  N i ce j i  ( Ni k á j i ) ro ku  32 5
173
.  V e  vš ech  k ř esť ans k ých  o b c ích  
b yl o  v e l ik on o čn í  t a j em s t v í  s l av e n o  v  k omp lex n ím  sm ys l u  j ak o  „ s vá t ek  
r ad os t i  z  v í t ěz s t v í  ž i vo t a  n ad  sm r t í ,  o s l av a  t a j em s tv í  K r i s t a ,  j eh o  sm r t i  
a  s l av n éh o  zm r tv ýc h vs t án í .  K ře sť ané  M a lé  A s i e  a  S ýr i e  k l ad l i  d ů r az  na  
J ež í šo vu  v yk u p i t e l s ko u  sm r t .  Ř í m a  záp ado evr o psk é  ob ce  zd ůr az ňo v a l y  
K r i s to vo  zm r t v ých v s t án í  a  v yv ýš en í
174
.  V e l i ko no ců m  p ř edch áz e l  p ř í s n ý 
č t yř i c e t i d en n í  pů s t  ( s ym b o l i ck y v yj ad ř u j e  J ež í šo vo  p ob ýv án í  n a  po uš t i ,  
p ů vo dn í  č t yř i c e t iho d i no v ý p ů s t  s e  p r o d l ouž i l  na  s t e jný  p o če t  d n í )
175
.  
Z  c í r kevn íh o  h l ed i s k a  j e  s l av en í  V e l ik on oc  v  E v ro pě  t ém ěř  to t ožn é .  
Li d o v é  z v yk y,  k t e r é  s e  v áž í  k  t ěmt o  s v á t kům ,  v ych áz e j í  z  p oh ans k ých  
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t r ad i c ,  p r o to  v  so u čas n é  do b ě  na l ez nem e v  os l av ách  V el i ko no c  
k om bi nac i  po hans kých  a  k ř e sť ans k ých  p r v ků .  Do d ržo v án í  s t e j n ých  n eb o  
p o do bn ých  t r ad i c  poz o ru j em e  n a  S l oven sk u ,  U k r a j i n ě  a  t ak é  n a  Mo r av ě  
a  v  Č esk u .  N apř ík l ad  p á l en í  oh ňů  n a  v r š c í ch ,  s v ěcen í  z e l en ých  r a t o l e s t í  
n a  Kv ě tn ou  n ed ě l i ,  p o l éván í ,  m a l ov án í  v a j ec ,  š l eh án í  d ěv ča t  po ml ázk ou  
–  vš ech n y t yt o  t r ad i ce  j s ou  p ozů s t a t k y  p oh an s t v í .   
J edn ím  z  d ů l ež i t ých  v e l ik on o čn í ch  s ym b o lů  d o  dneš n í ho  dn e  
zů s t áv a j í  m a lo vaná  v e j ce ,  k t e r ým i  s e  o  v e l i ko nočn ím  po nd ě l í  
o b da r ov áv a j í  ko l edn í c i .  Už  v  p oh ans kých  d o b ách  b yl o  v e j ce  s ym b o lem 
n o vého  ž iv o t a .  P r o t o  j e  sp o jo v án o  s  o s l avami  p ř í ch od u  j a r a ,  k t e r é  do  
p ř í r od y p ř i n áš í  no v ý ž iv o t ,  a  j e  p r ad áv n ým  s ym b o lem  p l od nos t i  i  
j a rn íh o  z no vuz rozen í  p ř í r od y p o  z i mě .  S  v e l ik on o čn í mi  v e j c i  j s ou  
s po jo v án y n e j růz ně j š í  p ov ě r y.  N ap ř í k l ad  p od l e  r ak ou sk é  l i d ov é  t r ad i ce  
b u de  č l ov ěk a  o chr aň ov a t  zv l áš t n í  m o c ,  j e s t l i ž e  d o  zem ě z ahr abe  
p os v ěcen é  v e j ce  s ne s en é  p r áv ě  n a  Ze len ý č t v r t ek
176
.  O  V e l i ko no c í ch  se  
v a j í čk a  p ouž í v a l a  i  k  o chr an ě  p o l í ,  z ah r ab áv a l a  s e  n ap ř ík l ad  do  r oh ů  
p o l í  n ebo  s e  d áv a la  p ř i  o r án í  p ř ed  rad l i c i  a  z ao ráv a l a  se
177
.  T en to  z v yk  
s e  d on edávn a  d od ržo v a l  i  na  P r eš ovs ku  ( S l ov en sk o ) ,  k d e  b yl o  v e j ce  
n á s t ro j em  zem ěd ě l s k é  m a g ie ,  t ak é  s e  z ao r áv a l o  d o  po l e ,  po už ív a lo  s e  
p ř i  p rv n ím  j a rn ím  v ýh o n u  d ob yt k a  na  p a s t vu ,  z ako páv a l o  s e  p od  s t r om y,  
ab y p l o d i l y
178
.  D n es  s e  zv yk  s ch ov áva t  ve l ik on o čn í  v e j ce  d od ržu je  i  
v  Č esk u ,  a l e  j en om  j ak o  d ě t sk á  h r a  a  d o s t a l  s e  k  n ám  z e  Záp adu .  U  
s lo v an sk ých  n á r od ů ,  s t e jn ě  j ak o  u  S k e ju š an ů ,  zů s t áv á  t r ad i ce  
v e l ik on o čn íh o  p o lév án í ,  k t e r á  m á  v e lmi  a r ch a i cký  p ů v o d .  Zde  
n epo ch yb n ě  n a l éz ám e  s t op y r i t u á ln íh o  o č i š ťo ván í  č lo v ěka ,  j eh o  o ch r an y 
p ř ed  n emo cemi ,  j ak ož  i  s t op y p o v ě rečn é  o ch r an y z d r av í .  D ů l ež i t ým  
ak t em  V e l ik on o c  u  k ře sť an ů b yl o  s věcen í  p as k yv  k o s t e l e  v  p r vn í  den  
V e l i ko no c .  Li d é  s  s ebo u  nos i l i  do  k o s t e l a  v  ozdo b en ých  k o š í čc í ch  
p o kr m y ( z d o b en ý ch l éb  n eb o l i  p a sku ,  šu nk u ,  s ýr ,  k l ob ás y,  m a l o v aná  
v a j í čk a ,  v ín o  j ako  s ym b o l  K r i s to v y k r v e ) ,  k t e r é  s e  v  ko s t e l e  sv ě t i l y  a  
m ěl y p ř i j í t  n a  svá t ečn í  s t ů l .  P od l e  t r ad i ce  s e  z  b ož íh o do vého  s to lu  
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n esm ěl o  n i c  v yh o d i t ,  d r ob ečk y i  v a j ečn é  sk o ř áp k y s e  u cho v a l y d o  j a rn í  
o r b y a  p ak  s e  dáv a l y d o  z emě
179
 ( d o  d n eš n í ho  dn e  s e  t a to  t r ad i ce  
d o drž u j e  n a  n ěk t e rých  m í s t ech  z áp adn í  U k ra j in y) .  U n i ve r zá ln ím  j ak  u  
p r avo s l av n ých  v ě ř í c í ch ,  t ak  i  u  ř í ms k ých  k a t o l í ků  j e  po už ív án í  
k l ep ad l a
180
 o  V e l i ko no c í ch ,  k t e r é  d l e  t r ad i ce  s lo už i l o  z a  ú če l em  svo lán í  
n a  bo ho s l užb y ,  k d y z v on y u m lk a l y  ( o d l é t a l y d o  Ř ím a) .  K l ep ad lo ,  
d ř ev ěn é  n eb o  ko vo v é ,  s e  po už í vá  p ř i  j i n ých  r ů zn ých  r i t u á l ech  i  u  
j i žn í ch  S l ov anů ,  nap ř í k l ad  u  Bu lh a r ů  n a  s v á t ek  s v a t ého  J i ř í  d op ro váz í  
v ě t š i nu  o b ř ad ů
181
.   
C o s e  t ýče  k o nk r é t n í ch  p ro j evů  i  n a  Sk e j uš i  V e l i ko no cům  
p ř ed ch áz e l  p ř í s n ý  č t yř i c e t i d en n í  pů s t ,  k d y s e  v a ř i l o  n a  o l e j i ,  a  n e sm ěl a  
s e  p ouž í v a t  po t r av a  ž iv o č i š n éh o  pův o du .  N ádo b í  s e  p eč l iv ě  č i s t i l o  
p o pe l em,  ab y t am  n ez b yl y  m as tn é  zbyt k y.  V  k o s t e l e  n a  K v ě t no u  n edě l i  
s e  sv ě t i l y  v r b o v é  vě t v e ,  j ež  s ym b o l i zo v a l y r a t o l es t i ,  k t e r ým i  l i d é  v í t a l i  
J ež í š e  p ř i  j eho  vs tu pu  do  J e r uza l ém a .  N a  V e l k ý p á t ek  s e  n es mělo  
p r acov a t ,  v  t en t o  d en  s e  m al ov a la  v a j í čk a
182
 –  j ed en  z  dů l ež i t ých  
s ym b o l ů  V el ik on oc .  V e j ce  s e  m al ova l a  z a  po mo ci  p ř í r o dn ích  b a r ev ,  
c i bu l ov ých  s lu p ek ,  m al in ov ých  l í s t ků ,  růz n ých  t r av  a  l i s t í .  V  s ob o tu  
p ř ed  V e l ik on o c i  s e  p ek l a  p a sk a
183
 ( zdo b en ý ch l eb a ) ,  k t e r á  s e  n es l a  
v  pr vn í  d en  V e l iko n oc  pos v ě t i t  do  k os t e l a .  D o v e lk ého  koš ík u  s e  
n a sk lád a l y p o t r av in y:  p a s ka ,  „ š ov d ra“  ( uz en á  k ýt a ) ,  k lob ás y,  m a l ov an á  
v e j ce ,  m ás l o ,  s ýr ,  sů l  a  n e s l y s e  d o  kos t e l a  k  po sv ěcen í .   
V el i ce  au t en t i ck y t en to  s v á t e k  od r áž í  v e  s v ém r epe r toá r u  s ou bor  
S k e ju š an  v e  s cén ce  „V e l ik on o ce“
184
.  V  p o do bě ,  v  k t e r é  h o  p ř ed v ád í ,  j e  
p a t r no ,  ž e  Sk e j ušan é  po j edn áv a j í  V e l i ko no ce  n a  j ed n é  s t r an ě  j ak o  
p o hans k é  sv á tk y j a r a ,  n a  d r uh é  s t r an ě  j ak o  k ř es ťan é  os l av u j í  v z k ř í š en í  
J ež í š e .  Scén á ř  z a č í n á  c í rk evn í  p í sn í  ( v i z  ve l i ko no čn í  p í s n ě )  v š ech  
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ú čas tn ík ů .  Ch l ap c i  ř eh t a j í  ř eh t ačk am i ,  p l e t ou  p oml ázk y a  ž en y s e  
ch ys t a j í  d o  ko s t e l a :  
1 .  ž e n a :  T a  š i a  p y z r i t e  j a k u  p a s k u  j e m  c h p e k l a ( u k a z u j e ) .  ( T a k  s e  j e n  
p o d í v e j t e ,  j a k o u p a s k u  j s e m  u p e k l a . )  
 
2 .  ž e n a :  T a  j a  k o b a s y  n a r o b y l a . ( A  j á  j s e m  k l o b á s y  u d ě l a l a . )  
 
3 .  ž e n a :  N o ,  a  j a  j a j c a  n a f a r b i l a ,  t a  p o t e  j d e m e  j i c h  p o š v a t y t y  d o  c e r k v y .  
( N o ,  a  j á  v e j c e  n a b a r v i l a ,  t a k  p o j ď m e  j e  p o s v ě t i t  d o  k o s t e l a . )  
 
N a  S k e j uš i ,  k d yž  b yl  k os t e l  p l n ý,  s e  s v ěcen í  p a sk y k on a lo  v enk u  
p ř ed  ko s t e l em .  Po  v ys v ěcen í  po kr mu  k až d ý co  n e jd ř í v e  p os p í ch a l  do mů 
( n ěkd y s e  s  p ask ou  i  u t í k a l o ) ,  „ ž eb y s ko r o  u rož a j  z  poľa  z ob r a t y“ .  Po  
v e l ik on o čn ím ob ědě  s e  u c t í v a l  J ež í š ,  j ak  j e  t o  zn áz or n ěn o  v e  s cén ce :  
„ S o h l a s n o  z a š p i v a j t e ,   
V o s k r e s š a h o  v í t a j t e ,  
r a d u j m e  š i a  n y n i  v s i ,   
j a k  a n h e l y  v  n e b e s i c h .  
C h r y s t o s  v o s k r e s e  i z  m e r t v y c h ,   
v o s k r e s e ,  v o s k r e s e ,  v o s k r e s e  i z  m e r t v y c h ,  
s m e r t y j u ,  s m e r t y j u  s m e r ť  p o p r a v ,   
s m e r t y j u ,  s m e r t y j u ,  s m e r ť  p o p r a v ,  
i  s u š č i m  v o  h r o b i ,  ž y v o t ,  
ž y v o t  d a r o v a v … “    
 
( S p o l u  v š i c h n i  z a z p í v e j m e ,   
z m r t v ý c h v s t a l é h o  v í t e j m e ,  
r a d u j m e  s e  d n e s k a  v š i c h n i ,  
j a k  a n d ě l é  v  n e b i .  
K r i s t u s  v s t a l  z  m r t v ý c h ,   
K r i s t u s  v s t a l  z  m r t v ý c h ,   
K r i s t u s  v s t a l  z  m r t v ý c h ,  
s m r t í  s m r t  p ř e k o n a l ,  
a  j s o u c í m  v e  h r o b ě  ž i v o t  d a r o v a l … )   
 
P o  o b ěd ě  s e  ml ád ež  s ch áz e l a  n a  n áměs t í ,  k d e  s e  k on a la  v e s n i ck á  
z áb av a ,  a  po  pů ln o c i  ch l ap c i  cho d i l i  o d  d om u  k  d om u,  po l éva l i
185
 
d ěv ča t a  v od o u  a  t a  j im  z a  t o  n ab íze l a  po ho š t ěn í  a  dáv a la  m al ov an á  
v e j ce .  P ok až d é  se  ř í k a lo :  „ C hr ys t o s  vo sk r es “  a  od p ov í d a lo  s e :  
„ Voi s t yn n a  vo sk r es “ .  N ás l ed u j í c í  d en  po  pů ln oc i  p ro  zm ěnu  ch od ív a l a  
d ěv ča t a  po lév a t  ch l ap ce .  T éž  b yl a  p o hoš t ěn a  a  d os t áv a l a  m al ov an á  
v e j ce .  D r uh ý d en  v e l ik on o čn í ch  s vá tk ů  s e  cho d i lo  n a  h ř b i t ov ,  ž en y 
s  s ebo u  b r a l y p o s věcen é  p ok rm y,  n a  h řb i t ov ě  n a  n ě  ček a l i  n e j chu dš í  
v e sn ičan é  a  d ě t i  z  ch ud ých  r o d in ,  k t e r é  p ř es  h r o b y m r t v ých  
                                                 






d os t áv a l yp ř i n es ené  p o k rm y.  V e l i ko nočn í  s v á t k y s e  s l av i ly  n a  S k e j uš i  t ř i  
d n y.  P o  V e l ik on o c ích  s e  mo h l y k o n a t  n ámlu v y,  s v a t b y,  k ř t i n y a t d .  B yl o  
p r av id l em,  ž e  po  Ve l i ko no c í ch  s e  z ač ín a l y j a r n í  p r áce  n a  p o l í ch .  
P ok ud  sh r n em e  po r ov n án í  v e l ik on očn í ch  t r ad i c ,  zn ázo r n ěn ých  
v  r ep e r t o á r u  Sk e j uš anů ,  i  z d e  n ach áz ím e  m nož s tv í  pod o bn ých  n ebo  
t ém ěř  s t e j n ých  o b ř adn í ch  t r ad i c  a  z v yk ů  s  o ko l n ími  n á ro d y .  A l e  
p om láz k a ,  k t e r á  j e  s o u čás t í  ve l ik on o čn í ch  t r ad i c  v  Č ech ách  a  na  
Sl ov ens ku ,  n a  Sk e ju š i  n eb yl a .  V e  sk e j uš sk ém  r ep er to á ru  j e  d ůs l edk em  
v l i vů  d nešn í  do b y a  p ř en os ů  zv yk ů  sou časn os t i  a  s t áv a j í c í ho  p r os t ř ed í .  
S p ec i f i ck ým  p r vk em  v e  s cén á ř i  V el ik o no c  j e  po s t av a  „ s t r yg y“
186
,  
k t e r á  zn áz o rň u j e  z ápo r n ý o b r az ,  n ega t i vn ě  o v l i vň u j í c í  p ro du kc i  
h os po d á řs k ých  z v í řa t  (o d eb í r á  ml éko  u  k r av ) .  O s t a t n í  v e l ik o no čn í  z v yk y 
n ám  d áv a j í  mož nos t  t v rd i t ,  ž e  sk e juš sk ý f o l k lo r  m á  sv é  mí s to  m ez i  
f o lk l o r em s l ov an ských  n á r o dů .    
 
4 . 5 . 1 . 4 .  S céná ře  zn á zo rňu j í c í  p ra cov n í  pro ces y  
 
D o  t ř e t í h o  c yk l u  ž i vo t a  n a  S k e j uš i  pa t ř í  o bd o b í  l é t a  a  p odz i mu ,  
o b do b í  s k l i z ně .  To to  pá sm o  zn ázo rň u j e  m imo  k ř e sť an sk é  sv á t k y i  
p r acov n í  p ro ce s y,  k t e r é  s e  váž í  n a  u r č i t á  r o čn í  o b do b í .  J edn ím 
z  t ak ov ých  p r o cesů  j e  p á l en í  p á l enk y,  n a  z ák lad ě  k t e r éh o  vz n i k l a  
s cénk a  s  t ou t o  t ema t i ko u .  J e j í  au to rk ou  j e  K a t e ř i n a  Rom aň áko v á .  S cén á ř  
„ Pa l iň a  p aľunk y “
187
 au t en t i ck y z n áz or ň u j e  t en t o  p r o ces .  N a  pód iu  
v id ím e  ap a r á t ,  s t ů l ,  ž id l e ,  s t o l i čk y.  D ě j  s e  o d eh r áv á  u  s ed l ák a  dom a.  
P ř i cház í  n ávš t ěv a  a  vzn ik á  d i a lo g :  
1 .  m u ž :  T a  š t o ,  O s i f e ,  s l y v k y  v y k y s n e n y ?  U ž  p a l y š ?  D a j  s k o š t o v a t y .  ( T a k  c o ,  
J o s e f e ,  š v e s t k y  v y k v a s i l y ?  U ž  p á l í š ?  D e j  o c h u t n a t . )  
 
2 .  m u ž :  T a  p a ľ u .  N a  s k o š t y j  c y  j e  d o b r a ,  V a ň u .  ( P á l í m .  P r o s í m ,  o c h u t n e j ,  z d a  
j e  d o b r á . )  
 
R ozh ov or  po k raču je  a  p ř i ch áz í  d a l š í  m už .  Vš i chn i  po p í j e j í ,  kd yž  
j so u  t ak  t r o ch u  po dn ap i l í ,  z ač ín a j í  z p ív a t :  
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„ T u  s t y j  k o ň u ,  t u  s t y j ,  
t u  d o b r a  p a ľ u n k a ,  
t u  s t y j  k o ň u ,  t u  s t y j ,   
t u  d o b r a  p a ľ u n k a ,  
š t o  j e j  n a p a l y l a ,  
f i j a l k a  b e l a v a ,   
e j  t a  m o j a  f r a j y r k a … “     
 
( Z d e  s t ů j ,  k o n i ,  z d e  s t ů j ,   
z d e  j e  d o b r á  p á l e n k a ,  
z d e  s t ů j ,  k o n i ,  z d e  s t ů j ,   
z d e  j e  d o b r á  p á l e n k a ,  
c o  j i  n a p á l i l a ,   
f i a l k a  m o d r á ,   
e j ,  t a  m o j e  f r a j í r k a … )  
 
P os t up n ě  s e  p ř i d áva j í  d a l š í  l i d é ,  p ř i ch áz í  i  ž en a  j ed no ho  z  muž ů ,  
v š i chn i  p op í j e j í  a  zp ív a j í :  
„ V  n e d i ľ u  r a d  p a ľ u n k u  p y j u ,   
v  p o n e d i ľ o k  n e r a d  j e j  v y ľ i j u ,  
v  u t o r o k  g a z d i j u ,   
i š č y k  s o b i  p r y  m u z y c i  t a n c i j u … “  
 
( V  n e d ě l i  r á d  p á l e n k u  p i j i ,   
v  p o n d ě l í  n e r a d  j i  v y l i j i ,  
v  ú t e r ý  h o s p o d a ř í m ,   
j e š t ě  s i  p ř i  m u z i c e  t a n č í m … )  
 
T ak t o  s e  p í s n í  p roch áz í  c e l ý  t ýd en .  S cén k a  p ro b íh á  v  ž e r to vn ém 
t ón u :  h ád k a  vzn i k l á  m ez i  manž e l i  k v ů l i  do b yt k u ,  k t e r ý  n eb yl  v ča s  
d om a;  če tn ík ,  j e nž  s e  n eček an ě  ob j ev i l  n a  m í s t ě  č in u  a  p á t r á  po  tom,  
zd a  s e  t ad y n ep á l í  p á l en ka ;  zap í r án í  f ak t u  p á l en í  p á l enk y ž en am i  p ř ed  
če t n ík em:  
Č e t n í k :  T a  t u  s m e r d y ť  p a ľ u n k a ,  n e p a l y t e  n a č e r n o ? ( P á c h n e  z d e  p á l e n k a ,  
n e p á l í t e  n a č e r n o ? )  
 
Ž e n y :  N i , n i , t u  l e m  p y j e m e  p a ľ u n k u  a  š p i v a m e … ( N e ,  n e ,  j e n o m  p i j e m e  
p á l e n k u  a  z p í v á m e … )  
 
 
D alš í  p r aco vn í  p r oce s ,  k t e r ý s p ad á  do  p ás m a  „ Ro k  na  d ěd i n ě“ ,  j e  
zn áz or n ěn  v e  s céná ř i  „ Va riň a  l ek varu “  (V a ř en í  po v ide l )
188
.  R us ín i ,  
ž i j í c í  n a  Sk e ju š i ,  m no h é  p r áce  d ě l a l i  p os po l i t ě ,  v e l i c e  d ů l ež i t é  p ro  n ě  
b yl o  u d ržo v án í  do b r ých  s o u s ed sk ých  vz t ahů ,  což  s e  p ro j ev ov a lo  
vz á jemn ou  v ýp o m o cí  p ř i  r ůzných  č i n no s t ech ,  p ů j čo v án ím 
h os po d á řs k ých  p ř ed m ětů ,  j í d l a ,  o b i l í ,  p en ěz  a t d .  K d yž  s e  s t a l o ,  ž e  
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s ed l ák  v čas  d ok on č i lp o ln í  p r áce ,  so used ,  k t e r ý m ě l  v š e  h o t ov é ,  m u  b ez  
v yz v án í  š e l  n a  p om o c .  K ažd ou  ú r odu  b yl o  n u t né  co  ne j r ych l e j i  d os t a t  
p o d  s t ř echu .  S cén ář  „ V a ř en í  po v id e l “  zn áz or ňu j e  p ro ces  v a ř en í  p ov i d e l ,  
k t e r ý s e  v ě t š i no u  o d eh r áva l  n a  p ř e l om u l é t a  a  po dz im u ,  kd y  d oz r áv a l y 
š v es tk y .  V á r ka  p o v i d e l  b ýv a l a  zp r av id l a  h o t ov á  za  d en  a  n o c ,  a  t ak  s e  u  
n í  v ys t ř í d a l o  mn oho  „m í ch ačů “ ,  p ro to  b yl a  s ou seds k á  v ýp om o c  p ř i  t é t o  
č i nn os t i  v í t an á .  T o t o  v a řen í  b yl o  l ák av ým  mí s t em  j ak  p ro  dě t i ,  t ak  i  p ro  
d os p ě l é .  D ě j  s cén ář e  s e  o d eh r áv á  u  sed l ák a  do m a .  P r ob í h á  p ř íp r av a  n a  
v a ř en í  po v i d e l ,  v  t en  ok amž i k  p ř i ch áz í  so us edk a  s e  s l ov y:  
S o u s e d k a :  S u š i d o ,  p o v i d a l y  ľ u d e ,  ž e  b u d e t e  v a r y t y  l e k v a r ,  t a  j e m  š i a  p r y š l a  
ž v i d a t y ,  c i  v a m  t r e b a  p o m o č y ,  p r y š l y  b y s m e  v š y t k y .  P o m o ž e m e ,  z a š p i v a m e  i  
z a t a n c i j e m e   a  l e k v a r  š i a  u v a r y ť .  
 
( S o u s e d k o ,  ř í k a l i  l i d é ,  ž e  b u d e t e  v a ř i t  p o v i d l a ,  t a k  j s e m  s e  p ř i š l a  z e p t a t ,  z d a  
n e p o t ř e b u j e t e  p o m o c t ,  p ř i š l i  b y c h o m  v š i c h n i .  P o m ů ž e m e ,  z a z p í v á m e ,  
z a t a n č í m e  a  p o v i d l a  s e  u v a ř í . )  
 
H o s p o d y n ě :  T a  l e m  p o t e ,  b o  l e k v a r  t r e b a  d o v h o  v a r y t y  a  m i š a t y ,  a ž  d o  r a n a ,  
ž e b y  š i a  n e p r y p a l y v .  
 
( T a k  j e n  p o j ď t e ,  p r o t o ž e  p o v i d l a  s e  d l o u h o  v a ř í  a  j e  p o t ř e b a  j e  m í c h a t  a ž  d o  
r á n a ,  a b y  s e  n e p ř i p á l i l a . )  
 
V ši chn i  s e  p os ad í ,  ž en y p ů l í  šv es tk y,  h áž í  j e  d o  ko t l e ,  muž i  
m ích a j í .  N ěkd y p ř i  t ě ch to  s ou s ed sk ých  s e t kán í ch  p r ob íh a ly  i  n ám lu v y.   
P e t r o : A l e ,  t e t a ,  j e m  p r y š o v  z a  v a š o m  d i v k o m ,  ž e b y  j e m  s  ň o m  t r o c h a  
p o b e š i d o v a v .  V y d y m ,  ž e  t u  v a r y t e  l e k v a r ,  t o  n a  n a š e  v e š i ľ a ?  
( A l e ,  t e t o ,  p ř i š e l  j s e m ,  a b y c h  s i  t r o c h u  p o p o v í d a l  s  v a š í  d c e r o u .  V i d í m ,  ž e  
t a d y  v a ř í t e  p o v i d l a  n a  n a š i  s v a t b u ? )  
 
A  jako  p ř i  kaž d ém s e tk án í  s e  S k e ju š ané   b av i l i ,  t an č i l i ,  zp ív a l i :   
„ M y l y j  m y j ,  m y l y j  m y j ,   
v o z  m e n e  n a  t a n e c ,  
ž e b y m  p a m j a t a l a ,  
ž e  j e m  t a n c o v a l a .  
T a n c i j u , t a n c i j u ,   
n o ž k y  m ň a  n e b o ľ a t ,  
s  t y m  m o j y m  f r a j y r o m ,   
d o k a ľ  m o j a  v o ľ a … “   
 
( M i l ý  m ů j ,  m i l ý  m ů j ,  
v e z m i  m ě  k  t a n c i ,  
a b y c h  s i  p a m a t o v a l a ,   
ž e  j s e m  t a n c o v a l a .  
T a n c u j i ,  t a n c u j i ,   
n o ž k y  m ě  n e b o l í ,  
s  t í m  m ý m  f r a j e r e m ,   







V ař en í  po v id e l  po k r aču j e ,  z áb av a  k on č í ,  hos po d yn ě  ž e r to vn ě  
u sm ěrň u j e  ml ád ež ,  d ěk u j e  s ou s ed ům z a  pom o c  a  vš i ch n i  s e  zp ěvem 
o d ch áz í .  T a t o  i  mn o hé  j i n é  s cén k y zn áz or ňu j í c í  k až dod enn í  n e l eh k ý 
ž i vo t  ob yče j n ých  l i d í  s v ěd č í  o  j e j i ch  p r aco v i t os t i ,  so udr žn os t i  a  um ěn í  
r ad ov a t  s e  p ř i  k až dé  p ř í l ež i to s t i .  
V es n i ck ý ž iv o t  b yl  n e l eh k ý.  C e l ý r o k  s e  p racov a l o  n a  po l í ch ,  l i d é  
b yl i  ž iv i  z  t o ho ,  co  v yp ěs to v a l i .  V š ech n a  ú ro d a  z  po l e  s e  zp r aco v áv a l a  a  
d ě l a l y  s e  z á so b y n a  z im u .  J eden  z  p os l ed n í ch  p r aco vn í ch  p ro ce s ů  na  
v esn ic i  p ř ed  p ř í chod em z i m y b yl o  n ak l ád án í  z e l í .  K a t e ř i na  Ro maň ák ov á  
s e  n a  z ák lad ě  s v ýc h  vz pom ín ek  a  v yp r áv ěn í  sv é  m atk y  r oz ho d l a  t en to  
p r o ces  zn áz o rn i t  v e  s cén á ř i  „ Kra ja ňa  k apus t y“  ( K ro u hán í  z e l í ) .
189
 
H l av n ím i  r ek v iz i t am i  n a  tu to  s cén ku  j s ou :  s ud ,  s t ru h ad l o ,  dž b án ,  t r ak a ř ,  
p r os t ě r ad lo ,  v e l ká  mi sk a ,  v od a ,  p yt e l  z e l í ,  ko ř en í .  O p ě t  s e  p r áce  
o d eh r ává  u  s ed l áka  d om a  a  o p ě t ,  j ak o  o bv yk l e ,  s e  do  p r áce  z ap o ju j í  
s ou s ed é .  Vš ichn i  p r acu j í  a  p ř i  p r ác i  zp ív a j í :  
„ Z a  j a r e č k o m  k a p u s t a ,   
z a  j a r e č k o m  k a p u s t a ,  
e j  m y l a  m o j a ,   
p r e m y l e n a ,  d a j  u s t a … “  
 
( Z a  s t r o u h o u  z e l í ,    
z a  s t r o u h o u  z e l í ,  
e j ,  m i l á  m o j e ,   
m i l á ,  d e j  s v á  ú s t a … )  
 
N a  S ke ju š i  s e  ž i l o  po sp o l i t ě ,  m l ad é  r od in y b yd l e l y  s p o l ečně  
s  ro d i č i ,  a  p r o t o  b yl o  z v yk em ,  ž e  s e  z e l í  n ak l ád a l o  do  v e lk ého  su du ,  ab y  
z ás ob y s t a č i l y  n a  ce l ou  z im u .  Ze l í  š l ap a l a  p ř ev áž ně   d ív k a  n ebo  ž en a ,  
k t e r á  s i  m us e l a  p eč l i v ě  um ýt  n o h y,  a  n ěk te r ý z  muž ů j í  d o  p ř ip r av en ého  
s ud u  d on es l .  T en to  p ro ce s  j e  h umo rn ě  z n ázo rn ěn  i  v  d an ém  s cén ář i .  
V š i chn i  p ř í t omn í  se  z apo j í  do  p r áce  a  z p í v a j í :  
„ E j  k a p u s t a  š i a  d o p č e ,   
e j  ž e b y  d o b r e  k y s l a ,  
e j  ž e b y  m o j a  m y l a ,   
e j  h n e s k a  v e č y r  p r y š l a .  
E j  h n e s k a  v e č y r  p r y š l a ,  
e j  ľ j u b o v a t  š i a  d a l a ,  
e j  ž e  t o t u  k a p u s t u ,  
e j  d o b r i  p o d o p t a l a … “   
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( E j ,  z e l í  s e  d u s á ,   
e j ,  a b y  d o b ř e  k v a s i l o ,  
e j ,  a b y  m o j e  m i l á ,  
e j ,  d n e s  v e č e r  p ř i š l a .  
E j ,  d n e s k a  v e č e r  p ř i š l a ,   
e j ,  m i l o v a t  s e  d a l a ,  
e j ,  a b y  t o t o  z e l í ,   
e j ,  d o b ř e  u d u s a l a … )   
 
S cén k a  j e  u ko n čená  t ím ,  ž e  ho sp od yn ě  d ěk u j e  vš em  z a  o d ved en ou  
p r ác i ,  v š i chn i  s e  l ou č í  a  s e  z p ěv em  s e  r oz cház e j í  po  d om ov ech .  
I  v  d a l š ím  scén á ř i  z  r ep e r t oá r u  s ou bo ru ,  n ap ř í k l ad  
„ Prj ad ky “ (P ř á s tk y) ,  n ach áz í me  an a lo g i ck é  p rv k y s  f o l k l o r em  j i n ých  
s lo v an sk ých  n á ro dů ,  k on k ré tn ě  n ap ř ík l ad  s  fo l k l o rem  če s k ým .  Li d o v á  
če s k á  s e l s ká  p r anos t ik a  z  r ok u  17 10  ř í ká ,  ž e  p ř ás tk y s e  o d eh r áv a l y p o  
s v .  H av l u  (1 6 .  ř í j na ) .  O  p ř ás tk ách  s e  zmi ňo v a l  i  K a re l  J a r om í r  Er b en  ve  
s v é  K yt i c i .  Bož ena  N ěmcov á  ps a l a  v e  sv é  p ro s l u l é  Ba bi čce  o  čase  
p ř á s t ek :  „ j ak  p ř e s t an ou  p o l n í  p ráce ,  n a s t an o u  v e  v es n i c í ch  p ř á s tk y“
190
.  
Zm í nk u  o  t r ad i c i  p ř ás t ek  n a  Lemk o vsk u  p od  n áz vem  „ Вечір ки "  
n ach áz ím e  v  k n i z e   Л емк івщин а .  З емля  -  люд и  -  і сто р і я  -  к уль т ура
191
.  
O v š em  s t e jn ě  j ak o  u  S k e j uš an ů  p r av ý ča s  p ř á s t ek  n as t áv a l  až  
s  p ř í cho d em  z i m y a  ad v en tu .  P řá s t k y  b yl y  v ýs ad o u  p ř ed evš ím  ž en  a  
d ív ek ,  a l e  z v l áš t no s t í  n eb ýv a l i  an i  l en  sp ř ád a j í c í  muž i .  Ze jm én a  na  
C ho ds ku  s e  do ch o va l a  s v ěd ec t v í  o  š i ko vn ých  a  p r acov i t ých  
p ř á s t ev n í c í ch
192
.  P r aco v n í  p r oce s y n a  p ř á s t k ách  po ps an é  v  kn i z e  Pav la  
T o uf a r a ,  b ýv a l y s t e j n é ,  j ako  to  v id ím e  dn es  v e  s cén á ř i  „P ř ás t k y“  
v  r ep e r t o á r u  s ou bor u  Sk e j uš an .  P ř edev š ím  s e  p ř ed lo ,  h o t ov é  n i t ě  s e  
m ot a l y n a  m oto v i d lo ,  o p r acov á v a l  s e  l en ,  d r a l o  s e  p e ř í .  Sk e ju šan é  n av íc  
z ak om po no va l i  d o  s cénk y d r á to v án í  n ádo b í ,  č ímž  zdůr azn i l i  z ák l adn í  
p r acov n í  č i nn os t  sv ých  p ř ed ků ,  k t e ř í  s e  t ím to  ř em es l em  p ro s l av i l i  po  
ce l ém  s v ě t ě .  K ro mě  p r aco vn ích  č in no s t í  s e  n a  p ř ás t k ách  l i d é  b av i l i .  
O b l íb en ým i  z d e  b yl y i  h ád ank y
193
.  T a to  t r ad i c e  b yl a  n a  Sk e ju š i  v e l i ce  
o b l íb en á .  P ř á s tk y zač í na l y o  ad v en t u  a  s  p ř es t ávk am i  t r v a l y ce l ou  z im u .   
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S cén á ř  „ P r j a dk y“
194
,  k t e r ý j e  s o učás t í  r ep e r t o á r u  s o uboru ,  
zn áz or ňu j e  t r ad i čn í  n áv š t ěv y l i d í  n a  v e sn i c i ,  j ež  p r ob í h a l y  v  z im ním 
o b do b í  n eb o  v  o bdo b í  d l ou h ých  p o d z im ní ch  a  j a rn í ch  v eče r ů ,  k d y  j e š t ě  
n a  po l í ch  n eb yl a  ž ád n á  p r áce .  S t ř í d av ě  se  cho d i lo  od  so us edů  
k  s ou s ed ům  (n ěkd y s e  s eš l o  i  d es e t  až  p a tn ác t  l i d í ) ,  d r a lo  s ep e ř í ,  t ř e l  s e  
l en  ( s u r o v in a  n a  výr o b u  n i t í ) ,  t k a l o  se  ( v  t u  d ob u  n eex i s to v a l a  t ex t i l n í  
v ýr o b a ,  p l á tn o  n a  o d ěv  s e  t k a lo  a  m lad á  d ěv ča ta  s i  m us e l a  na  svou  
s v a t bu  v l a s t no ru čn ě  p ř ip r av i t  o b l ečen í  a  r u čn ík y) ,  h os po d yn ě  
p ř ip r av ov a l a  po hoš t ěn í ,  p ř i  t om  s e  zp í v a lo ,  t an č i lo  a  n ěk d y p r ob íh a l y i  
n ámlu v y.  Žen s k á  čá s t  š i l a ,  t k a l a ,  p ř ed l a ,  t ř e l a  l en  a  m užs k á  čá s t  h r á l a  
k a r t y,  p l e t l a  koš íky ,  v yr áb ě l a  „k e rp c i “  (o bu v ) ,  v yř ez áva l a  z e  d řev a .  
M l ád ež  t yt o  v eče r y  v yu ž í v a l a  k e  sp o l ečn ým  z áb av ám a  ml ad í  ch l apc i  na  
p ř á s tk y ča s to  ch od i l i  p ř ev l ečen í  z a  r ůzn é  m as k y.   
P ř i  p s an í  t o ho t o  s cén ář e  K a t e ř in a  R om aň áko v á  po už i l a  n ěk t e ré  
p a s áže  z  „ Pu š čaň a“  a  d o p ln i l a  j e  p í s n ěmi ,  k t e ré  z n ázor ň ov a l y p r o ce s  
p ř á s t ek .  I  k d yž  t ehd e j š í  ž i vo t  n eb yl  j ed no du ch ý,  l i d é  s e  d ok áz a l i  b av i t  
s  h um o rem a  n ads ázk ou .  I  v  t é t o  s cénce  s e  ob j evu j í  m asky a  z n í  p í sn ě :  
„ P o š i j  m y ,  J a n y č k u ,  p o š i j  m y  l e n ,  
d e  t y  h o  p o š i j u  k e t  n e m a m  d e ,  
p o š i j  h o  n a  m e d ž u  a z d a j  š i a  n e z r o d y t ,  
n e r a d a  t r e m ,  n e r a d a  t r e m … “     
 
( Z a s e j  m i ,  J a n k u ,  z a s e j  m i  l e n ,  
k d e  t i  h o  z a s e j u ,  k d y ž  n e m á m  k d e ,  
z a s e j  h o  n a  m e z i ,  a b y  n e v z e š e l ,  
n e r a d a  t ř u ,  n e r a d a  t ř u … )  
 
D o  m ís t no s t i  v t rh áv a j í  ml ad í  ch l ap c i ,  p ř ev l ečen í  z a  m a šk a r y ,  b e r ou  
ž en ám  p r ác i  z  r uk y a  z ač ín á  v e se l i c e ,  p ř i t o m se  zp ív á :  
„ K e t  j a  p y j d u  s  k u d i ľ u ,   
d e  j a  k u d i ľ  p o d i j u ,  
e j a  h o j a  h o j a ,   
e j a  h o j a ,  h o j a ,  p o d i j u .  
K u d i ľ  š m a r j u  d o  š a n c u ,   
a  j a  p y j d u  d o  t a n c u ,  
e j a  h o j a ,  h o j a ,   
e j a  h o j a ,  h e j a ,  d o  t a n c u … “  
 
( K d y ž  j á  p ů j d u  s  k o u d e l í ,   
k a m  j á  k o u d e l  d á m ,  
e j a ,  h o j a  h o j a ,   
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e j a ,  h o j a  h o j a , k a m  j i  d á m .  
K o u d e l  h o d í m  d o  s t r o u h y ,   
s a m a  p ů j d u  t a n c o v a t  
e j a ,  h o j a  h o j a ,   
e j a ,  h o j a  h o j a , t a n c o v a t … )  
 
J edn ím  z  ne jd ů l ež i t ě j š í ch  ř em es e l  a  ex i s t en čn í m  zd ro jem  obž i v y  
p ř edk ů  d n ešn í ch  Sk e ju šan ů  b yl o  d r á t en i c tv í  –  t yp i ck é  pu to vn í  ř emes l o ,  
k t e r é  v yp l ýv a l o  z  j e j i ch  p rak t i ck ých  p o t ř eb .  Li d é  ž i l i  ch u dě ,  m í s t o  
n áku pu  no vého  nád ob í  v yu ž í va l i  s l už eb  d r á t en ík ů ,  a  t ak  š e t ř i l i .  
D o ko n ce  n ěk d y n ech áv a l i  o d r á to v a t  i  n ov é  n ádo b í ,  ab y  d é l e  v yd r ž e l o .  
D r á t en i ck á  p r o f es e  v yž ad o v a l a  od  d r á t en ík ů  čas t é  c e s t ov án í ,  n ěkd y 
d o ko nce  i  do  z ah r an i č í .  T í m  z í s káv a l i  n e j eno m obr a tn os t  v  t é to  
č i nn os t i ,  a l e  i  j azyk o v é  z n a lo s t i .  V  t u  do bu  to  b y l  j eden  z e  zp ůs obů  
r oz š í ř en í  p o l i t i ck éh o  i  so c i á ln íh o  o bzo r u .  D o  vz dá len ě j š í ch  mís t  
„d r o t á r i “  c e s to v a l i  v e  s ku p i nk ách .  D om a  zů s t áv a l a  ro d ina ,  ž en a  s  d ě t mi ,  
p r o t o  b yl o  l ou čen í  d o j em n é .  P op i s  t é t o  z a j ím av é  č i nn os t i  n ach áz í me  i  
v  čes k é  l i t e r a tu ř e .  P av e l  T ou f a r  p í še :  „ Někd e  s e  d r á t en í kům 
ř í káv a l od r á t a ř  n ebo  d r á tn í k ,  na  S l oven sk u ,  o dk ud  p ř i š l i  p r vn í  z  n i ch  a  
k d e  j e  ko l ébk a  to ho to  poz o ru ho dn éh o  ř em es la ,  t o  b yl i  d r o t á r i .  Dn es  už  
n ez n ám ý p r ao t ec  d r o t á r  s e s t ou p i l  z  h or n a t ých  K ys ú c  d o  bo h a t ých  a  
ú r od n ých  n í ž in  n ěk d y v  1 6 .  s to l e t í .  V ě r o ho dn é  zp r ávy d o k azu j í ,  ž e  
n ěk t e ř í  z  d r á t en íků ,  j i mž  d oza j i s t a  k o l ov a l a  k r ev  od v áž l i v ců ,  d oš l i  
n e j en  d o  P a ř í ž e ,  T u n i s u ,  At h én ,  Mo sk v y,  D am aš ku ,  a l e  d os t a l i  s e  
d o ko nce  až  za  o ceán  n a  j i h o am er i ck ý  k on t in en t  d o  b r az i l sk ého  R io  d e  
J an e i r a ,  n a  Ku bu  d o  H av an y,  d o  U SA  a  K an ad y.  A  p r ý  t ak é  ex i s tu j í  
zp r áv y o  p ob yt u  s lo v en sk ých  d r o t á rů  až  v  P ek i n gu “ .
195
 V  dn ešn í  do bě  se  
d r á t ov án í  p ouž í v á  j enom  j ako  d eko r a t iv n í  t echn ik a  n a  oz do bu  k r a s l i c  
n ebo  j i n ých  o zd ob ných  š p e r ků  a  n ádo b í .  
V  r ep e r t o á ru  s ou bor u  Sk e ju šan  j e  scénk a  „ D ryt a r jka “  z názo r ňu j í c í  
t o t o  v e l i c e  s t a r é  a  s p ec i f i ck é  ř em es lo ,  k t e r é  b yl o  zd r o j em  obž i v y  
p ř edk ů  Sk e j uš an ů ,  z ák ladn í  p r aco vn í  č i nn os t í ,  j í ž  s e  p r os l av i l i  p o  ce l ém 
s v ě t ě .  Scén ář  „ D r yt a r j k a“
196
 po p i su j e  sm ut n ý  p r ů b ěh  lo u čen í  d r á t en íků  
s   r od in am i  a  j e j i ch  náv r a t  z  d a l ek ých  ces t .  Žen y p ř i p r av u j í  ho s t i nu  n a  
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r oz l ou čeno u ,  v ed ou  d i a l o g  s  m už i ,  k t e ř í  s e  ch ys t a j í  n a  c e s t u ,  o  t om,  
p r o č  m us í  j í t  d o  svě t a .  Vš i chn i  j so u  sm ut n í ,  l ou č í  s e ,  p l áčo u  a  zp í v a j í :  
„ D r y t a r i  d r y t a r i , d e  s t e  v e č y r  b y l y ,  
p a ľ u n k u  s t e  p y l y ,  n i č  s t e  n e r o b y l y .  
Č e k a j u t  v a s  d i t y  i  ž e n a  m o l o d a ,   
t r e b a  j i  p i ň a z i  p r o  s v o h o  d o c h t o r a .  
D i t y  d o m a  p l a č u t ,  s l y z y  p r o ľ i v a j u t ,   
d e  j e  j i c h  ň a ň o č k o ,  a  v y n  v  č u d ž y m  k r a j u … “   
 
( D r á t e n í c i ,  d r á t e n í c i ,  k d e  j s t e  v e č e r  b y l i ,  
p á l e n k u  j s t e  p i l i ,  n i c  j s t e  n e d ě l a l i .  
Č e k a j í  v á s  d ě t i  i  ž e n a  m l a d á ,   
p o t ř e b u j e  p e n í z e  p r o  s v é h o  l é k a ř e .  
D ě t i  d o m a  p l á č í ,  s l z y  p r o l é v a j í ,  
k d e  j e  j e j i c h  t a t í č e k ,  a  o n  v  c i z í m  k r a j i … )  
 
Žen y s e  v ěn u j í  d ě t em  a  p ř i ch áz í  po t u l n í  dr á t en í c i .  Ho spo d yn ě  j i m  
d á  p r ác i  a  u  t o ho  s i  s po l ečn ě  po v íd a j í o  z áž i t c í ch ,  k t e r é  j e  p o t ka l y:  o  
t ěž kém  ž iv o t ě  n a  ce s t ách ,  o  t om ,  j ak  s e  j im  d a ř i l o  p ř i  p r ác i ,  o  
zk l am án ích ,  o  humo r n ých  p ř íh od ách ,  k t e r é  s e  j i m  p ř ih od i l y p ř i  j e j i ch  
p u t ov án í .  P ř i cház e j í  d a l š í  ž en y a  z p í va j í :  
„ D o b r i  t o m u  d r y t a r j o v y ,  
p o  š v i t i  c h o d y t y ,  
k r a s n y  d i v k y  ľ u b o v a t y ,   
n a  ž e n u  m y s l y t y .  
A l e  u ž  j e  d a r m o ,  
m a  t o t  d r y t a r j  j a r m o ,  
m u s y t  v y n  r o b y t y ,   
d i t y  s o j  ž y v y t y ,  
c i  h  z i m i ,  c i  h  l i t i … “   
 
( D o b ř e  t o m u  d r á t e n í k o v i ,  
p o  s v ě t ě  c h o d i t ,  
k r á s n é  d í v k y  m i l o v a t ,  
n a  m a n ž e l k u  m y s l e t .  
A l e  j e  t o  m a r n é ,   
m á  t e n  d r á t e n í k  c h o m o u t ,  
m u s í  o n  p r a c o v a t ,   
s v o j e  d ě t i  ž i v i t ,  
v  z i m ě  i  v  l é t ě … )  
 
M už i  s e  v r ace j í  z  ce s t ,  ž en y  j e  v í t a j í ,  po č í t a j í  v yd ě l ané  p en íz e ,  
v yp r áv í  z áž i tk y a  s  p í sn í  s e  roz ch áz e j í  p o  dom ov ech .  
P r aco vn í  p ro ces y j s ou  z n ázo rn ěn y i  v  d a l š í ch  dv ou  s cénk ác h ,  k t e ré  
n aps a l a  K a te ř in a  R om aň áko v á  n a  z ák l ad ě  vzp omí n ek  z  d ě t s tv í .  J ed n a  
z  n i ch  „ R a jbaň a“ –  „P r an í  p r ád l a“
197
 p o p i su j e  s l ož i t ý  p r o ces  p ran í  
p r ád l a ,  k d y s e  p r ád l o  p r a l o  r učn ě .  V e  v e lk ém  k o t l i  s e  oh ř í v a l a  vo da ,  na  
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d n o  k o t l e  s e  d áv a la  s l ám a ,  ab y s e  p r ád lo  n ep ř i p á l i l o .  Kd yž  p r ád l o  b yl o  
h o dn ě  za šp in ěn é ,  do  uz l í ku  s e  d áva l  p o pe l  a  t en  se  vh azo v a l  d o  ko t l e .  
T en t o  p ro ce s  v i d ím e  i  n a  p ód i u .  Žen y s i  po v í d a j í ,  s t ěžu j í  s i  n a  s vů j  
t ěž k ý o s u d ,  n a  m uže ,  k t e ř í  j so u  n ez odp o vědn í  a  po p í j e j í  m í s t o  t oh o ,  ab y 
ž en ám  p om oh l i .  
1 .  ž e n a :  T r e b a  r a j b a t y ,  b o  t o t y  c h l o p y  a j  d i t y  l e m  b a b r a t y  z n a j u t …  
( J e  p o t ř e b a  p r á t ,  p r o t o ž e  c h l a p i  i  d ě t i  j e n o m  š p i n i t  u m í … )  
 
2 .  ž e n a :  A  m y  š i a  k o r y t o  r o z b y l o ,  n e m a m  h  č y m  r a j b a t y  t a  m u š u  h  l a v o r i .  
( A  m n ě  s e  n e c k y  r o z b i l y ,  n e m á m  v  č e m  p r á t ,  t a k  m u s í m  v e  š k o p k u . )  
 
3 .  ž e n a :  T o  j e  p r a v d a ,  t o t y  n a š y  c h l o p y  š i a  z n a j u t  n a p y t y ,  a l e  ž e b y  n a m  d a š t o  
p o m o h l y  a  k o r y t o  p o p r a v y l y  š i a  j i m  n e c h c e ,  s u t  l i n y v y .  
 
( T o  j e  p r a v d a ,  t i  n a š i  c h l a p i  s e  u m í  o p í t ,  a l e  a b y  n á m  s  n ě č í m  p o m o h l i  a  
s p r a v i l i  n e c k y ,  t o  s e  j i m  n e c h c e ,  j s o u  l í n í . )   
 
T ut o  s cén ku  d op r ov áz í  p í s e ň„S t o j i t  ve r b a  n ad  vo do j u “ .  D v ě  ž en y 
r oz v ěš u j í  p r ád l o ,  o s t a tn í  p e r ou ,  p ř ik l ád a j í  po d  ko t l em,  ná l ada  s e  t r o ch u  
v yl ep š u j e  a  p os tu pn ě  s e  o d  smu tn é  p í s n ě  p ř ecház í  k  v ese l e j š í .  P ř i dáv a j í  
s e  i  muž i ,  s po l ečně  ž e r t u j í  a  z p í va j í :  
„ G a č y ,  g a č y ,  k o š e ľ a ,   
g a č y ,  g a č y ,  k o š e ľ a ,  
c h t o  b u d e  r a j b a v ,  c h t o  b u d e  r a j b a v ,   
c h t o  b u d e  r a j b a v ,  k e t  n e  j a … “     
 
( K a l h o t y ,  k a l h o t y ,  k o š i l e ,  
k a l h o t y ,  k a l h o t y ,  k o š i l e ,  
k d o  b u d e  p r á t ,  k d o  b u d e  p r á t ,   
k d o  b u d e  p r á t ,  k d y ž  n e  j á … )     
 
Bl íž í  s e  b ou řk a ,  ž en y r ych l e  sk l id í  p r ád lo  a  s e  zp ěv em  o d ch áz í  
d om ů.  
D a l š í  s cénk a „ Pečen í  ch l eb a“
198
,  ž e r to vn ě  p op i s u j e  p r o ces  p ř í p r av y 
t ě s t a  na  ch l eb a  a  fo r mo u  m on o lo gu  žen y,  k t e r á  t u t o  p rác i  v yk o n áv á ,  n ás  
u v ád í  do  p r o ce su  p ečen í  ch l eba ,  t rva j í c í  c e l ý t ýd en  až  k  s am otn ému 
z áv ě ru ,  k d y t ř e t í  o s ob a  úsm ěvn ě  ho dno t í  n e š i ko vn os t  hos po d yn ě ,  j í ž  s e  
ch l eb a  n epo v ed l .  S cén k a  p op i s u j e  u r č i t ý  p r aco vn í  p roce s ,  j e  p od an á  
f o rm ou  m on o l o gu ,  p ozo r u j em e  zd e  i  dě j ov ý s p á d .  U v ed u  ú r yv ek  s cénk y.  
 
„ Č u l a  j a  j e m  t a k y  r e č y ,   
ž e  j a  n e z n a m  c h l i b a  p e č y ,  
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r u ž a  b e l a v a ,  r u ž a  v o ň a v a  c h l i b a  p e č y .  
A  o n a  š i a  p o h n ě v a l a ,  
n a  k v a s  h n e d k a  z a p r a v j a l a ,  
r u ž a  b e l a v a ,  r u ž a  v o ň a v a  c h l i b a  p e č y .  
H  p o n e d i l o k  p r e š č y ň a l a ,   
a  h  u t o r o k  z a m i s y l a ,  
r u ž a  b e l a v a ,  r u ž a  v o ň a v a  c h l i b a  p e č y .  
A  h  s e r e d u  h o  v a ľ a l a ,  
a  v o  č e t v e r  p e c  k u r i l a ,  
r u ž a  b e l a v a ,  r u ž a  v o ň a v a  c h l i b a  p e č y .  
A  h  p j a t n i c u  h o  v s a d ž a l a ,  
a  h  s u b o t u  h o  v y b r a l a ,  
r u ž a  b e l a v a ,  r u ž a  v o ň a v a  c h l i b a  p e č y … “  
 
( S l y š e l a  j s e m  t a k o v é  ř e č i ,   
ž e  j á  n e u m í m  c h l e b a  p é c i ,  
R ů ž e  b l e d ě - m o d r á ,  r ů ž e  v o ň a v á  c h l e b a  p é c i .  
A  o n a  s e  r o z z l o b i l a ,   
k v á s e k  r y c h l e  p ř i p r a v i l a ,  
R ů ž e  b l e d ě - m o d r á ,  r ů ž e  v o ň a v á  p ř i p r a v i l a .  
V  p o n d ě l í  p ř i p r a v i l a ,   
a  v  ú t e r ý  z a d ě l a l a ,  
R ů ž e  b l e d ě - m o d r á ,  r ů ž e  v o ň a v á  z a d ě l a l a .  
A  v e  s t ř e d u  z p r a c o v a l a ,   
a  v e  č t v r t e k p e c  r o z t o p i l a ,  
R ů ž e  b l e d ě - m o d r á ,  r ů ž e  v o ň a v á  r o z t o p i l a .  
v  p á t e k  h o  d o  p e c e  d a l a ,  
a  v  s o b o t u  h o  v y n d a l a ,  
R ů ž e  b l e d ě - m o d r á ,  r ů ž e  v o ň a v á  h o  v y n d a l a … )  
 
P os l edn ím s cén á ř em  z  r ep e r t o á ru  s oub o ru  Sk e ju šan ,  zn ázo r ňu j í c ím  
p r acov n í  p r o ce s ,  j e  „ D ysn a  t o rb a“
199
 ( Zab í j a čk a ) .  Scénk a  j e š t ě  n em ěla  
p r em i ér u ,  j e  ve  s t ad iu  p ř íp r av .  P op i s u j e  p ro ces  z ab í j en í  p r a se t e  n a  
v e sn ic i  a  p r áce  s  t í m  sp o j en é .  P ouž i t é  r ekv iz i t y:  k amn a ,  h r n ce ,  d ř í v í ,  
n ůž ,  ž i d l e ,  s tů l ,  v a ř ech a ,  v ěd r o .  Do  p r áce  j so u  z apo j en y d o m ác í  i  
s ou s ed é .  P op í j í  s e  d o mác í  pá l en ka  a  z p í v a j í  s e  ž e r to vn é  p í sn ě ,  
n ap ř ík l ad :  
„ S v i ň u  s m e  u ž  o p y l y ,  
a  t a k  s m e  j e j  z a b y l y ,  
a  t i š s m e  j e j  o p a l y l y ,   
n a  f a l a t k y  p o d i l y l y .  
S a l o  z  t e b e  o r i ž e m e ,   
r o z k r a j e m e ,  v y p e č e m e ,  
n a r o b y m e  š k v a r o č k y ,   
n a p o v n y m e  h o r n o č k y … “    
 
( P r a s e  j s m e  j i ž  o p i l i ,   
a  t a k  j s m e  h o  z a b i l i ,  
a  t é ž  j s m e  h o  o p á l i l i ,   
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n a  k o u s í č k y  p o d ě l i l i .  
S á d l o  z  t e b e  o ř e ž e m e ,   
r o z k r á j í m e ,  v y p e č e m e ,  
n a d ě l á m e  š k v a r e č k y ,   
n a p l n í m e  h r n e č k y … )      
 
K d yž  j e  v š e  ho t ov é ,  v š i chn i  s e  zp ěvem o dch áz í :  
„ P y d g o r l y n a ,  p r a ž e n y n a ,   
s t u d e n y n a ,  s o l o n y n a ,  
a  c h v o s c y k  a  h u r o č k y ,   
k o b a s o č k y  i  n o ž e č k y .  
U ž  s m e  š i a  m y  d o s ť  n a j i l y ,   
d o s y t a  š i a  n a r o b y l y ,  
z  b o h o m  v y  t u  o s t a v a j t e ,   
d r u h u  s v i ň u  v y c h o v a j t e . “  
 
( L a l o k ,  s m a ž á k ,   
s u l c ,  s l a n i n a ,  
o c á s e k a  j i t r n i č k y ,   
k l o b á s k y  i  n o ž i č k y .  
U ž  j s m e  s e  d o s t  n a j e d l i ,   
d o s y t a  s e  n a p r a c o v a l i ,  
s  B o h e m  v y  t a d y  z ů s t á v e j t e ,   
d a l š í  p r a s e  v y c h o v e j t e . )  
 
 
4 . 5 . 1 . 5  S at i ra  ( v  r ep er to á ru  s ou bo r u  v  k a t egor i i  p a r od i í )  
R epe r to á r  s ou bo r u  S k e ju š an  ob s ah u je  i  dv ě  s cénk y  –  „ Kr čma“  a  
„R a t a t op ec“ ,
200
 k t e r é  s a t i r i cko u  f o rmou  p ř edv ád í  l i d s ké  s l abo s t i  j ako  
n ap ř ík l ad  n e š ik ov no s t ,  l en i vo s t  ( „R a ta t op ec“ ) ,  zd ů raz ňu j e  l i d s k é  ch yb y  
s m ěš ného  ch ar ak t e r u  („ Kr čma“ ) .  I  k d yž  v  r ep e r t o á ru  s ou bo r u  j s ou  
z a řáz en y v  k a t egor i i  p a ro d i í ,  do vo l ím  s i  s  t ou to  k l as i f i kac i  n e so u h l a s i t .  
Sl ov n í k  l i t e r á rn í  t eo r i e  ř í ká ,  ž e  „p ar o d i e  –  l i t e r á rn í  ž án r  im i tu j í c í  a  
k a r i ku j í c í  u r č i t é  l i t e rá r n í  d í lo  n ebo  t yp  u r č i t ých  l i t e r á rn í ch  d ě l  
zv ýr az n ěn ím  n ěk te r ých  j eh o  t yp i ck ých  r ys ů  a  o bv yk l e  i  j e j i ch  
k o nf r on t ac í  s  p r vky,  k t e r é  po e t ik a  p a ro do v an ého  d í l a  n epř ip ou š t í .  
P a ro d i e  j e  t ak  v  ž án r ov ém  s ys t ém u s i tu o ván a  n a  j i n é  ú rov n i  než  vš ech n y 
o s t a t n í  ž án r y [ … ]  n ao pak  t yt o  k v a l i t y  p ř e j ím á  od  d í l a ,  k t e ré  
n apo do bu j e“
201
.  V ýš e  z mí něn é  s cén k y ž ád n é  d í l o  n en apod o bu j í ,  p ro to  
n emůž ou  b ýt  k l a s i f i ko ván y j ak o  pa ro d i e .  D l e  m ého  názo r u  j s ou  to  
s a t i r i ck é  s cén k y,  což  p o tv rz u j e  i  de f in i ce  S l ov n í ku  l i t e r á rn í  t eo r i e ,  
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k t e r ý ř í k á ,  ž e  „ j e  t o  p osm ěšn á  b ás eň ,  k r i t i cká  k  s po l ečens k ým  i  o s ob n ím 
l ids k ým  n ed os t a tk ům [ …] ,  l i t e r á rn í  d í lo ,  k t e r é  v yu ž í v á  hu mo r u  a  v ůb ec  
e s t e t i ck ého  k omi čna  s  ko nk r é t n ím  s po l ečen sk ým  zám ěr em  k r i t i k y“
202
.  
V  p rv n í  s cénce  s e  d ě j  o d eh r áv á  v  ho sp od ě .  J edn á  se  o  ús m ěv n ý 
p ř íb ěh ,  z náz o rň u j í c í  n ed ě l n í  ž iv o t  l i d í  na  v es n i c i ,  k t e rý  p r o b í h a l  d l e  
s cén ář e :  k os t e l  –  ho sp od a .  L i d é  n a  v es n i c í ch  ce l ý t ýd en  t ěž ce  p r acov a l i  
a  v  ned ě l i  ch od i l i  d o  ko s t e l a .  Na  zp á t ečn í  c e s t ě  s e  m už i  z as t av ov a l i  
v  kr čm ě ,  k d e  p op í j e l i  a  h r á l i  k a r t y,  a  ž en y p o s p í ch a l y d o m ů  u v ař i t  o běd  
a  ob s t a r a t  d ě t i  a  dob yt ek .  T ako v ý p r ů běh  zn áz or ňu j e  s cénk a  „ Kr čm a“ .   
 
K r č m á ř k a :  L e m  v y t r y m t e  s  t y m  p y ť o m ,  b o  š i a  p o p y j e t e  d o  n i m o t y ,  a  z i a s  
p r y d u t  v a š y  ž e n y  p r o  v a s  a  b u d e  t u  c i r k u s .  
 
( J e n  v y d r ž t e  s  t í m  p i t í m ,  p r o t o ž e  s e  z p i j e t e  d o  n ě m o t y ,  a  o p ě t  p r o  v á s  p ř i j d o u  
v a š e  ž e n y  a  b u d e  z d e  c i r k u s )    
M uži  h r a j í  k a r t y a  zp ív a j í :  
„ N e p y j u  p a ľ u n k u ,   
e j  l e m  p a l e n u  v o d u .   
N e p y j u  p a ľ u n k u ,   
e j  l e m  p a l e n u  v o d u .  
N e ľ u b y m  d i v č a t k o ,   
n e ľ u b y m  d i v č a t k o .  
N e ľ u b y m  d i v č a t k o ,   
e j  l e m  j o h o  p o d o b u … “   
 
( N e p i j u  p á l e n k u ,   
e j , j e n o m  p á l e n o u  v o d u .  
N e p i j u  p á l e n k u ,  
j e n o m  p á l e n o u  v o d u .  
N e m á m  r á d  d ě v č á t k o ,  
n e m á m  r á d  d ě v č á t k o ,   
e j ,  j e n o m  j e h o  p o d o b u … )  
 
P ř i cház e j í  ž en y,  l á t e ř í ,  h u bu j í  m užů m :  
Ž e n a :  E j  t y  j e s  t u  V a ň u ,  t a  j a  m y s l i l a ,  ž e  j e s  p y š o v  p a s t y  k o r o v y  a  t y  t u  
š i d y š ,  p y j e š  a  k a r t y  h r a j e š .  
 
( E j ,  t y  j s i  t a d y ,  V á ň o ,  a  j á  m y s l e l a ,  ž e  j s i  š e l  p á s t  k r á v y ,  a  t y  t a d y  s e d í š ,  
p i j e š  a  k a r t y  h r a j e š . )  
 
O b jevu j í  s e  d a l š í  ž en y,  p ř i s ed a j í  k  muž ům ,  p op í j e j í ,  b av í  s e ,  t an cu j í  a  
zp ív a j í :  
„ A  c y  t o t a  k a č m a r o č k a  u m e r l a ,   
                                                 






š t o  n a m  n a  b y r g  p a ľ u n o č k u  d a v a l a ,  
u ž  u m e r l a ,  u ž  j e j  n e s u t  d o  h r o b u ,   
a  v y  c h l o p c i  t r y m t e  z a  ň o m  ž a l o b u … “   
 
( A  č i  t a  k r č m á ř k a  u m ř e l a ,   
c o  n á m  n a  d l u h  p á l e n k u  d á v a l a ,   
u ž  u m ř e l a ,  u ž  j i  n e s o u  d o  h r o b u ,   
a  v y  c h l a p c i  d r ž t e  z a  n í  s m u t e k … )  
 
T a to  p a ro d i e  p r avd iv ě  p op i su j e  t ehd e j š í  ž iv o t  n a  v es n i c i ,  kd e  
h os po d a  b yl a  c en t rem  ku l tu r n í ho  ž i vo t a .  T am  s e  s ch áz e l a  c e l á  v es n i ce ,  
ř e š i l y  s e  ž i vo t n ě  dů l ež i t é  v ěc i ,  d och áz e l o  t am i  k  v ým ěně  n ázo r ů ,  k t e r é  
č a s t o  k on č i l y r v ačk ami .  S am oz ře jm ě  k r čm a  ( ho sp od a )  b yl a  i  cen t rem 
v esn ick ých  z áb av ,  což  s e  v  t é to  p a r od i i  Ka t e ř in ě  R om aňák ov é  p od a ř i lo  
zn áz or n i t .        
P a ro d i e  „R a t a to pec“  j e  l yr i ck o - ep i ck ý ž e r to vn ý p ř í b ěh  ml adého  
ch l ap ce ,  k t e r ý  n as t ou p i l  do  s l užb y k  h osp od yn i  a  m á  z a  ú ko l  p ás t  
p r a s a t a .  Na  pa s t v ě  j e  n ap ad en  v lk em,  k t e r ý s ež r a l  p r as a t a .  R a t a to pec  s e  
v yl ek a l  a  u t ek l .  Za  t o  b yl  p o t r es t án .  J d e  o  p ř í běh  s  j edn od u ch ým 
t ex t em ,  j eh ož  k aždá  s t r o fa  z ač í n á  os lo v en ím  R at a t op ce .  P ř í b ěh  m á  d ě j  a  
p r ud k ý d ě j o v ý s p ád .  N ap ř í k l ad :   
 
„ R a t a t o p e c ,  b y v  j e d e n   m l o d y j  c h l o p e c .  
R a t a t o p e c ,  i š o v  s l u ž y t y  c h l o p e c .  
R a t a t a n i ,  s t r i t n u l a  h o  p a n i .  
R a t a t o p č e ,  d e  i d e š  c h l o p č e .  
R a t a t a n i ,  h ľ a d a m  s l u ž b u  p a n i .  
R a t a t o p č e ,  p o ď  d o  m e n e  c h l o p č e .  
R a t a t a n i ,  p y j d u  d o  v a s  s l u ž y t y  p a n i … “  
 
( R a t a t o p e c ,  b y l  j e d e n  m l a d ý  c h l a p e c .  
R a t a t o p e c ,  š e l  d o  s l u ž b y  c h l a p e c .  
R a t a t a n i ,  p o t k a l a  h o  p a n í .  
R a t a t o p č e ,  k a m  j d e š ,  c h l a p č e .  
R a t a t a n i ,  h l e d á m  s l u ž b u ,  p a n í .  
R a t a t o p č e ,  p o j ď  k e  m n ě ,  c h l a p č e .  
R a t a t a n i ,  p ů j d u  k  v á m  n a  s l u ž b u ,  p a n í … )  
 
 
4 . 5 . 1 . 6 .  S cé nky  p řed vád ě j í c í rod inn ý  o b řadn í  f o lk l or  
 
A n al o g i ck é  p r vk y c h a r ak t e r i s t i ck é  p r o  s lo v an sk é  n á r od y s p a t řu j eme  
i  u  d a l š í ch  o bř adů ,  k t e r é  j s ou  so u čás t í  sk e j uš sk ého  f o l k l o r u .  J edn ím 
z  n i ch  j e  s v a t eb n í  o b ř ad .  I  z d e  v id íme  s ho dn é  t r ad i ce  j ak  u  S k e ju š an ů ,  






s po l ečn ě  s  ž en i ch em  j de  k  r od i čům  n ev ěs t y  ž ád a t  o  j e j í  r uk u .  
P ozo ru j em e z d e  i  sp o l ečné  p rv k y v  o děv u  n evěs t y ( b í l á  p l i so v an á  s uk n ě ,  
b í l á  v yš í v aná  z á s t ě r a ,  v es t a ,  n a  h l av ě  v ěn ec  z  b í l ých  k v ě t i n  a  b a rv ín ku)  
a  ž en i ch a  (k a l ho t y ch o l oš n i ,  v e s t a ,  na  v e s t ě  k vě t i no vá  ozd o ba ,  t ak t éž  n a  
k lo bo uk u  k v ě t i no vá  oz do b a)
203
.  S pec i f i ck ým  p r vk em  p ř i   s k e j uš s k ých   
s v a t eb n í ch  n áml uvách  j e  po ro vn áv án í  š á t ků  ž en i ch a  a  nev ěs t y.  K d yž  s e  
k v í tk a  n a  š á t c í ch  sh od u j í ,  můž e  s e  k on a t  sv a tba  ( v i z  s cén ář  
„ N áml uv y“ ) .  D ů l ež i t ým  a  v r ch o l n ým  m om en t em  sv a t ebn í ho  o bř adu  b yl o  
„v in čaň a “ ,  uz ák o něn í  s va tb y v  k os t e l e .  Dl e  sk e j uš sk é  t r ad i ce  ž en i ch  a  
n ev ěs t a  do  ko s t e l a  p ř i ch áz e l i  od d ě l en ě ,  s t e jn ý r i t u á l  poz o ru j em e  i  n a  
H u cu l s ku  ( Uk r a j ina ) ,  a  s t e jn ě  t ak  zd e  v i d ím e  ž ád os t  n o vom anže lů  o  
p ož eh n án í  ro d i čů ,  k t e ř í  j im  p os l éze  ž ehn a j í  ch l ebem p o lož en ým  n a  
v yš í v an ém  „ ru šn yk u “  s  d op r ov od n ým i  r i t u á ln í mi  v ě t am i
204
.  E v ropskou  
t r ad i c í  j e  t ř i k r á t  o p ak u j í c í  s e  p ros ba  ž en i ch a  a  n ev ěs t y o  o dp uš t ěn í  
r o d i čů  p ř i  sv a t eb n í m ob ř adě ,  k t e r ou  r o vn ěž  p ozo ru jeme  u  Sk e ju šanů .  
P od ob n ý p r i n c ip  t ro j í  ž ád os t i  m ůž eme  o b j ev i t  i  v  n ěk t e r ých  r eg i o n ech  
Č esk a ,  kd e  s e  t en to  ob ř ad  o bčas  p r ov ád í  i  n a  p oh ř bech
205
.   U  j i žn í ch  
Lem k ů ,  s t e jn ě  j ako  u  Sk e j uš anů ,  poz o ru j em e p ro ces  p ř i j e t í  nev ěs t y 
r o d i č i  ž en i ch a  a  s t e j n ě  t ak  p ř i j e t í  ž en ich a  r od in ou  n ev ěs ty
206
.  T ak t éž  zde  
n ach áz ím e  p op i s  č ep en í  n ev ěs t y,  k t e r ý  b yl  dů l ež i t ým  mom ent em  s v a tb y.  
N ev ěs t ě  s e  n a  h l avě  v ym ěn i l  s v a t eb n í  v ěn ec  z a  š á t ek ,  k t e r ý j i  z a ř ad i l  
m ez i  vd an é  ž en y.  S t e jn ý o b yče j  s e  do d ržo v a l  i  n a  U k ra j i n ě .
207
 J ak  j e  
p a t r no  z  v ýš e  u v ed e n éh o ,  sv a t ebn í  zv yk y,  o b j ev u j í c í  s e  v  r ep er to á ru  
s ou bo r u ,  j s ou  t yp i ck é  p r o  š i r š í  a r eá l  zm iň ov an ých  n á r od ů .  
S v a tb a  n a  Sk e j uš i  n eb yl a  j en om  ep izod o u ,  b yl  t o  p r o ces ,  k t e r ý m ě l  
s vo j i  z áko n i t os t  a  s vo j e  t r ad i ce .  V  něk t e r ých  s k e ju š s k ých  r o d in ách  s e  
t en to  o b řad ,  i  kd yž  u ž  v  po něku d  z k r ácen é  f o rm ě ,  d od ržu j e  d o  d n eš n íh o  
d n e .   
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S ou bo r  Sk e j uš an  m á  v e  s vém r epe r to á r u  č t yř i  s cén k y,  k t e r é  
p o p i s u j í  s v a t eb n í  p r o ces  o d  mom entu ,  k d y ž en i ch  v  do p ro vo du  s v a tů  
p ř i ch áz í  ž ád a t  n ev ěs tu  o  r uk u ,  až  d o  sam otn ého  mo m ent u  „ čep en í “ ,  k d y  
s e  z  n ev ěs t y s t áv á  v d an á  ž en a .  Sv a t b ě  p ř ed ch áz e l o  t ak  zvan é  „ sp r aš aň a“  
( n ám lu v y) ,  k d y ž en i ch  p ř i ch áz e l  v  do p ro vo du  s t a ro s t ů  ž ád a t  n ev ěs t u  o  
r u ku .  Vš i ch n i  p ř í t o mn í  b yl i  s v á t ečně  o b l ečen í ,  h l av n í  s t a ro s t a  b yl  
o š e rp ov an ý v yš í v an ým  „ r ušn yk em “
208
.  M om ent  n ámlu v  j e  p op s án  ve  
s cén ář i  „Sp raš aňa“
209
 a  z ač ín á  t ím ,  j ak  m at k a  n ev ěs t y v í t á  p ř i ch áze j í c í  
ž en y,  v š i ch n i  zp í v a j í :  
„ O j  m a m u š ,  m a m u š ,  m a m i č k o  m o j a ,  
k u p  m y  m a m u š ,  k u p  m y  š a t y ,   
b o  š i a  b u d u  v y d a v a t y ,  
o j  m a m u š ,  m a m u š ,  m a m i č k o  m o j a … . “   
 
( E j ,  m á m o ,  m á m o ,  m a m i n k o  m o j e ,  
k u p  m n ě ,  m á m o ,  k u p  m n ě  š a t y ,   
p r o t o ž e  s e  b u d u  v d á v a t ,  
m á m o ,  m á m o ,  m a m i n k o  m o j e … )  
 
N a  p ód i u  s e  ob j ev u j e  ž en i ch  s e  s va t y.  Žen i ch  d rž í  v  r uce  k v ě t i no v ý 
š á t ek .  S t a ro s t a  v yj ed n áv á  s  r od i č i  n evěs t y v ěn o ,  v yp t áv á  s e ,  co  n ab íze j í  
( n ab íd k a  s e  od v í j e l a  o d  t oh o ,  n ako l ik  z ám ožn á  b yl a  r o d in a ) .  V ě t š in ou  
r o d i če  nev ěs t y n ab íz e l i  růz né  zá so b y z e  sk l i zn ě  n eb o  výb av u .  Bo h a t š í  
r o d i n y d o k o n ce  nab íz e l y  k u s  po l e  neb o  l es a .  Po t é  s e  na  ř ad u  do s t áv a l  
ž en ich  a  n ěk do  z e  s v a t ů  p r ez en to va l  n ab í dk u  ž en i ch a .  J ed n a l o  s e  o  s ud  
k o ř a lk y,  n em ov i to s t i  a td .  I  v  t é to  s cén ce  j e  ž e r to vn ý m o m ent ,  k d y p ř ed  
ž en ich a  p ř ed s to up í  d ěvča t a ,  a b y s i  mo h l  v yb r a t  sv o j i  n ev ěs t u .  Zpo čá t ku  
m al á ,  po tom  k u l h avá ,  d ok ud  s e  n eob j ev í  t a  j eho :  
Ž e n i c h :  T o t o  j e  m o j a  r u ž y č k a  p r a v a  a  t o t u  m y  d a j t e  z a  ž e n u .  
( T o  j e  m o j e  r ů ž i č k a  p r a v á  a  t u  m n ě  d e j t e  z a  ž e n u . )  
 
Žen i ch  u kaz u j e  k vě t i no v ý š á t ek ,  k t e rý  d o  t é to  ch v í l e  d rž e l  v  ru ce ,  
p o ro vn áv á  j e j  s  š á t k em  n ev ěs t y,  p o dáv á  ho  s t a r os t ov i  n a  d ůk az ,  ž e  
n ev ěs t a  j e  t a ,  k t e r ou  h l ed a l :  
S t a r o s t a :  T o t o  j e  p r a v y j  k v i t o k ,  š t o  j e  k u  n a š o m u  k v i t k u  p a r a  a  o  t o t u  v a s  
p r o s y m e ,  ž e b y  s t e  n a m  j e j  d a l y .  
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( T o h l e  j e  p r a v ý  k v ě t ,  k t e r ý  t v o ř í  p á r  n a š e m u  k v ě t u ,  a  t u  v á s  p r o s í m e ,  a b y s t e  
n á m  j i  d a l i . )  
 
N áml uv y j s o u  u  k o nce ,  m at k a  n evěs t y z v e  vš echn y k e  s t o l u  a  
s cénk a  k on č í  p í s n í :  
„ E j  u ž  s m e  p o s p r a š a l y ,   
e j  u ž  s m e  j e j  d y s t a l y ,  
e j  t e r a z  t r e b a  i t y ,   
e j  v e š i ľ a  r o b y t y … “  
 
( E j ,  u ž  j s m e  j i  n a m l u v i l i ,   
e j ,  u ž  j s m e  j i  d o s t a l i ,  
e j ,  t e ď  j e  t ř e b a  j í t ,   
e j ,  c h y s t a t  s v a t b u … )  
 
K d yž  n ám lu v y d o p ad l y d o b ř e  a  ž en i ch  i  n ev ěs t a  s i  ř ek l i  ano ,  
n á s l ed o va l a  s amo tn á  sv a t b a .  V  r ep er t oá r u  so ub o ru  j e  p r oce s  sv a tb y 
p o ps án  v e  s cén á ř i  „ Bl aho s lo v iň a“
210
 ( Pož ehn án í ) .  Za  z mín k u  z d e  s to j í  
a t r i bu t y,  k t e r é  s e  po už í v a l y p ř i  o b ř adu .  N e j s t a r š í  a  n e j v ážen ě j š í  s t a r os t a  
n e s l  „ ko p i j u “
211
 ( v yš iv an ý p r ap o r ) ,  k t e rá  b yl a  c e l á  v yš í v an á  a  p o už ív a l a  
s e  v ýh r ad n ě  p ro  t y t o  ú če l y.  N a  p ód ium  v  d op ro vo du  d ruž i ček  p ř i ch áz í  
n ev ěs t a ,  z  d r uh é  s t r an y v  d o pr ov od u  s t a ros tů  p ř i ch áz í  ž en ich .  O b a  se  
p os ad í  z a  s tů l ,  s t a ro s t a  p ř ed áv á  ž en i ch o v i  v ěn ec
212
 od  nev ěs t y s e  s l ov y:   
„ M y l y j  m l o d y j ,  t u  t y  p r e d a v a m  v i n e c j  o d  t v o j o j  m l o d o j .  O n a  j a k  h o l u b i c a  p o  
l i s i  l i t a l a  a  v š e l i j a k e  k v i ť a  n a z b y r a l a ,  ž e b y  t o t  v i n e c j  p r o  t e b e  u v y l a ,  t a k  t y  
d o k a z a l a ,  j a k a  j e  s t a r o s t l y v a  i  j a k  ť a  m a  r a d a ,  z a  t o  t y  d a v a t  n a  p a m j a t k u  
s v y j  v i n e c j ,  ž e b y  j e s  n a  ň u  m y s l y v  a  m a v  j e j  r a d  v  d o b r o m  i  z l y m  a ž  d o  
s m e r t y “ .  
 
( M i l ý  ž e n i c h u ,  t u  t i  p ř e d á v á m  v ě n e c  o d  t v é  n e v ě s t y .  O n a  j a k o  h o l u b i č k a  
v  l e s e  l í t a l a ,  s b í r a l a  t a m  r ů z n é  k v ě t y ,  a b y  t e n t o  v ě n e c  p r o  t e b e  s p l e t l a ,  a  t a k  
t i  d o k á z a l a ,  j a k á  j e  s t a r o s t l i v á  a  j a k  t ě  m á  r á d a .  A  p r o t o  t i  d á v á  n a  p a m á t k u  
s v ů j  v ě n e c ,  a b y s  n a  n i  m y s l e l  a  m ě l  j i  r á d  v  d o b r é m  i  z l é m  a ž  d o  s m r t i ) .   
 
Žen y z p ív a j í  p í s eň ,  k t e r á  z n ázo rň u j e  m on o l o g  n evěs t y:  
„ L e t y l a  p a v a  p r e s  h o r y ,  
k u  s v o j e j  m y l y j  r o z t o m y l e n y j  m a t e r y .  
A  t a m  v e š i ľ a  s t o j a l o ,   
d v a n a c t  h u d a č k y ,  t r y n a c t  t r u m b a č k y  j i m  h r a l o … “   
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212 Věnec pro nevěstu se skládal z jednoho většího květinového věnce a čtyř menších, znázorňujících čtyři roční období jako 







( L e t ě l  p á v  p ř e s  h o r y ,   
k e  s v é  m i l é ,  p ř e m i l é  m a t c e .  
A  t a m  s e  s v a t b a k o n a l a ,   
d v a n á c t  h u d e b n í k ů ,  t ř i n á c t  t r u m p e t i s t ů  j i m  h r á l o … )  
 
J edn a  z  p ř í to mn ých  ž en  p r os t ř e  n a  z em v yš í v an ý r u š n yk ,  n a  k t e r ý s i  
k l ek no u  o b a  sn o uben c i  a  vš i ch n i  p ř í t o mn í  s e  p om odl í  „O t če  n á š“ ,  p o té  
p r ob íh á  p ož eh n án í  r o d i čů .  Op ě t  j e  zd e  z a j ím av ý m o m en t ,  kd y m a t k a  
n ev ěs t y ž eh ná  sno u ben ců m s e  z dob en ým  ch l eb em,  p ř e s  k t e r ý j e  
p ř ehoz en  v yš í v an ý r u šn yk .  Po  pož eh n án í  v š i ch n i  s  p í s n í  od cház í  do  
k os t e l a :  
„ O s t a v a j t e  z d r a v y  m a m y n y  p o r o ž k y ,   
š t o  p r e s  v a s  c h o d y l y  m o j i  b i l y  n o ž k y .  
V y b y v a j  m a m i č k o ,  v y b y v a j  k l y n o č k y ,   
d e  j e m  v i š a v a l a  z e l e n y  v i n o č k y … “   
 
( Z ů s t á v e j t e  z d r á v y  m á m i n y  p r a h y ,   
p ř e s  k t e r é  c h o d i l y  m o j e  b í l é  n o ž k y .  
V y n d á v e j ,  m a m i n k o ,  v y n d á v e j  s k o b i č k y ,   
k d e  j s e m  v ě š e l a z e l e n é  v ě n e č k y … )  
 
B yl o  s am oz ř e jmo s t í ,  ž e  ku l mi načn ím  bo d em  sv a t b y  b yl  o b ř ad  
v  kos t e l e .  Po  o b ř adu  s e  n ev ěs t a  s  ž en ich em v  do pr ov od u  r o d i čů  a  ho s t ů  
v r ac e l i  do mů  o s l av o va t .  Z  kos t e l a  s e  š l o  p rů vo d em ,  k t e r ý z ah a j ov a l  
s t a r os t a  s  „k op i i “ ,  z a  n ím  š l i  n ev ěs t a  s e  ž en i ch em,  n á s l ed o va l y  d r už i čk y 
a  z a  n im i  r od i če  a  h os t é .  T ak t o  j e  p rů b ěh  n áv r a t u  sv a t eb n í ho  p r ův od u  
z  ko s t e l a  p ops án  ve  s cén ce  „ Prychod  z  ko s t e la “ (N áv ra t  z  k os t e l a )
213
.  
B yl o  s amoz ř e jm os t í ,  ž e  s e  z p í va lo :  
„ A  d o  c e r k v y  r u ž a ,  r u ž a ,   
a  z o s  c e r k v y  v e d e  m u ž a .  
A  d o  c e r k v y  d v o j e ,  d v o j e ,   
a  z o s  c e r k v y  t r o j e ,  t r o j e . “  
 
( A  d o  k o s t e l a  r ů ž e ,   
a  z  k o s t e l a  v e d e  m u ž e .  
A  d o  k o s t e l a  v e  d v o u ,  v e  d v o u ,   
a  z  k o s t e l a  v e  t ř e c h ,  v e  t ř e c h . )   
 
T en t o  m om en t  b yl  z a j ím av ý t í m ,  ž es e  ž en i ch  i  n ev ěs t a  mu s e l i  
z ep ta t  m a tk y j ed n oh o  i  d r uh ého ,  z da  a  z a  k oh o  j e  p ř i j m e  d o  sv é  r od in y.  
Žen i ch  p ř eds to up i l  p ř ed  m a tk u  n ev ěs t y  a  t áz a l  s e :  
Ž e n i c h :  M o j a  ľ u b a  m a m o ,  p r o š u  v a s ,  z a č  v y  m e n e  p r i j i m a t e ,  c i  z a  g a z d u ,  c i  
z a  s l u h u ,  b o j a  u ž  n e j e m  s a m .  
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( M o j e  m i l á  m á m o ,  p r o s í m  v á s ,  z a  k o h o  v y  m ě  p ř i j í m á t e ,  z a  h o s p o d á ř e ,  n e b o  
z a  s l u h u ,  p r o t o ž e  j á  u ž  n e j s e m  s á m . )  
 
M a t k a  n e v ě s t y :  J a  ť a  p r i j i m a m  z a  g a z d u ,  j a k o  v l a s n o h o  s y n a ,  k e t  b d e š  d o b r i  
g a z d o v a v  a  k e t  n e b d e š  t a  p y j d e š .  
( J á  t ě  p ř i j í m á m  z a  h o s p o d á ř e ,  b u d u  t ě  b r á t  j a k o  v l a s t n í h o  s y n a ,  k d y ž  b u d e š  
d o b ř e  h o s p o d a ř i t ,  a  k d y ž  n e b u d e š ,  t a k  p ů j d e š . )  
 
N e v ě s t a  p ř e d s t o u p í  p ř e d  ž e n i c h o v u  m a t k u  a  p t á  s e :  M o j a  ľ u b a  m a m o ,  p r o š u  
v a s  z a č  v y  m e n e  p r i j i m a t e ,  c i  z a  g a z d y ň u , c i  z a  s l u ž k u .  
( M o j e  m i l á  m á m o ,  p r o s í m  v á s ,  z a  k o h o  v y  m ě  p ř i j í m á t e ,  z a  h o s p o d y n i  n e b o  
z a  s l u ž k u . )  
 
M a t k a  ž e n i c h a :  K e t  b d e š  d o b r i  g a z d o v a l a ,  t a  b d e š  g a z d y ň a  a  k e t  b d e š  p l a n a ,  
b d e š  h u s y  p a s l a .  
( K d y ž  b u d e š  d o b ř e  h o s p o d a ř i t ,  b u d e š  h o s p o d y n í ,  a  k d y ž  b u d e š  l í n á ,  b u d e š  
p á s t  h u s y . )  
 
V es e l í  po kr ač u j e ,  s t a ro s t a  zv e  ho s t y d o  dom u,  k d e  s e  t anč í  a  zp ív á :  
„ E j  č o h o  j e s  t u  p r y š l a ,  e j  č o h o  j e s  t u  š i a l a ,  
e j  š t o  t u  b u d e š  j i l a ,  e j  k e t  j e s  n e r o b y l a … .  
E j  h  n a š i m  d v o r i  s o s n a  e j  s e d e m  r o k y  r o s l a ,  
e j  k r a s n a  m o l o d e j k a ,  e j  z a  b y r d o š a  p y š l a … “  
 
( E j ,  p r o č  j s i  s e m  p ř i š l a ,  e j ,  p r o č  s i s  t a d y  s e d l a ,  
e j ,  c o  b u d e š  j í s t ,  k d y ž  j s i  n e p r a c o v a l a …   
A j  v  n a š e m  d v o ř e  s o s n a  s e d m  l e t  r o s t l a ,  
e j ,  k r á s n á  d í v k a ,  e j ,  z a  o š k l i v é h o  s e  v d a l a … )  
 
P os l edn í  ep i z od ou  s v a t ebn í ho  c yk l u  j e  č ep en í  n evěs t y.  M a r i e  
M alcov sk á  vz po mín á ,  ž e  č ep en í  n ev ěs t y s e  m oh l o  o dehr áv a t  u  n ev ěs t y  
d om a ,  k d yž  t am  n o vom anže l é  z ůs t áv a l i  ž í t .  K d yž  s e  ch ys t a l i  ž í t  u  
ž en ich a ,  t ak  s e  č ep i l o  t am.  N ěk d y s e  s t áv a lo ,  ž e  ho s tů  n a  sv a t b ě  b yl o  
h o dn ě ,  p r os t o r y b yl y  m a l é ,  v  t om  p ř í pad ě  čepen í  n evěs t y p r o b í ha lo  
v enk u  n a  d vo ř e .  Tak to  p op i s u j e  t u t o  ep i zo du  K a t e ř in a  R om aň áko v á  ve  
s cén ář i  „ Če p iň a“
214
 ( Č epen í ) .  D ě j  s e  o deh r ává  u  n ev ěs t y d o m a.  Nevěs t a  
s e  us ad í  n a  ž id l i  na  v ys o k ý v yš í v an ý p o l š t á ř ,  ž en i ch  j í  su n dáv á  z  h l av y 
„p a r t u “  (v ěn ec )  a  n ev ěs t a  su nd áv á  z  j eh o  k l ob ou ku  „p é r o “  ( sv a t ebn í  
oz do bu ) .  Žen y n ev ěs t u  u če šo u ,  up le t ou  j í  ko nť u  ( cop y s p l e t en é  na  
z á t yl k u  d o  d r do l u )  a  n a  h l av u  n a s ad í  čep ec  a  š á t ek .  O d  toh o t o  m om en tu  
s e  n ev ěs t a  s t áv á  č l enk ou  s po lečno s t i  v dan ých  ž en  a  v  ž ád n ém  p ř í p ad ě  
n emůž e  no s i t  roz pu š t ěn é  v l a s y.  V  p rů běh u  to ho t o  p ro ce su  z n í  p í s eň :  
„ P e r l o v a  p a r t a ,  z e l e n y j  v i n e c j ,   
p r e  B o h a  ť a  p r o š u ,  d r u ž b a  m l a d e n e c ,  
n e s n y m a j  m y  p a r t u ,  r a d a  j e j  n o š u ,   
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p r e  B o h a  ť a  d r u ž b o ,  p r e  B o h a  p r o š u … “  
 
( P e r l o v á  p a r t a
215
,  z e l e n ý  v ě n e c ,   
p r o  B o h a  t ě  p r o s í m ,  m l a d ý d r u ž b o ,  
n e s u n d á v e j  m i  p a r t u ,  r á d a  j i  n o s í m ,   
p r o  B o h a  t ě ,  d r u ž b o ,  p r o  B o h a  p r o s í m  … )  
 
P ok r aču je  p í s eň  n ev ěs t y,  k t e r á  na ř ík á  n ad  t ím ,  ž e  j e j í  k rá s n é  v l a s y  
m us í  b ýt  s cho v án y p o d  čep cem :  
„ E j  v l a s y  m o j i ,  v l a s y ,   
e j  ž o v t o h o  p r a m e ň a ,  
e j  j a k  v y  n e m y n u l y ,   
e j  h n e š ň o h o  č e p e ň a .  
E j  v l a s y  m o j i  v l a s y ,   
e j  ž o v t y  m o j i  v l a s y ,  
e j  n e b d u  v a s  č e s a l a ,   
e j  n a  d e ň  p o  t r y  r a z y … “   
 
( E j ,  v l a s y  m o j e ,  v l a s y ,   
e j ,  b l o n ď a t é  l o k n y ,  
e j ,  v y  j s t e  s e  n e v y h n u l y ,   
e j ,  d n e š n í m u  č e p e n í .  
E j ,  v l a s y  m o j e  v l a s y ,   
e j ,  b l o n ď a t é  m o j e  v l a s y ,  
e j ,  u ž  n e b u d u  v á s  č e s a t  
t ř i k r á t  d e n n ě … )  
 
P ot é  s e  p ř í t om né  žen y o b r ac í  na  d r už i čk y a  v yč í t a j í  j im ,  ž e  n eb r án í  
n ev ěs t u :  
„ Č o m  v y  d r u ž k y  n e š p i v a t e ,   
b o  v y  r i d k i  z u b y  m a t e ,  
t r e b a  h l y n y  n a m i s y t y ,  
d r u ž k a m  z u b y  z a l i p y t y … “  
 
( P r o č  v y ,  d r u ž k y ,  n e z p í v á t e ,   
p r o t o ž e  m á t e  ř í d k é  z u b y ,  
j e  p o t ř e b a  n a m í s i t  h l í n y ,  
a  z a l e p i t  z u b y … )  
 
V es e l í  p ok r aču j e ,  v š i chn i  s e  b av í ,  po p í j e j í .  N as t áv á  mo m ent ,  kd y  
k mo t r a  o h l ás í  t anec  n ev ěs t y,  d o  r u k y b e r e  t a l í ř ,  p ř ik r yt ý  v yš í v an ou  
d ečko u  a  v š i ch n i  p ř í t om ní  t an č í  s  n ev ěs to u  z a  u r č i t ý  f i n ančn í  p ř í s p ěv ek :  
„ G a č y ,  g a č y ,  k o š e ľ a ,   
g a č y ,  g a č ,  k o š e ľ a ,  
e j  c h t o  ž e  j e  m y j ,  e j ,  c h t o  ž e  j e  m y j ,  
e j  c h t o  ž e  j e  m y j ,  č y j a  j a … “  
 
K a l h o t y ,  k a l h o t y ,  k o š i l e ,   
k a l h o t y ,  k a l h o t y ,  k o š i l e ,  
e j ,  k d o  ž e  j e  m ů j ,  e j ,  k d o  ž e  j e  m ů j ,   
                                                 






e j ,  k d o  ž e  j e  m ů j ,  č í  j s e m  j á … )  
 
K d yž  t an ec  sk on č í ,  ž en i ch  u n á š í  n evěs tu  a  ho s t é  s e  odeb í r a j í  ke  
s v ým  d o mo vům :  
„ P o ď m e  d o m u ,  p o ď m e  k a ž d a ,   
b o  u ž  n a š a  s k ľ a n k a  p r a z n a ,  
b o  u ž  s m e  j e j  v y p r a z n y l y ,   
š y t k y  s m e  š i a  p o b l a z n y l y … “  
 
( P o j ď m e  d o m ů ,  p o j ď m e  k a ž d á ,   
p r o t o ž e  u ž  j e  n a š e  s k l e n k a  p r á z d n á ,  
p r o t o ž e  j s m e  j i  v y p r á z d n i l i ,   
v š i c h n i  j s m e  s e  p o b l á z n i l i … )  
 
 
D alš ím  o b řad em ,  k t e r ý j e  zn ázo r n ěn  v  r epe r t o á ru  s ou b or u ,  j e  
r o d i nn ý o b ř ad  n a roz en í  d í t ě t e .  S t e jn ě  j ak o  u  S k e j ušan ů  i  u  j i n ých  
s lo v an sk ých  n á r odů  p ozo r u j em e  u rč i t é  r i t u á l y s p o j en é  s  t ěho t en s tv ím 
ž en y a  n a r o z en í m  n o vého  ž iv o t a .  Něk t e r é  z ák az y b yl y  o b ecn é  –  n ap ř .  
z ák az  um ýv án í  oken  a  zd ob en í  ch a lu p y ( ab y  s e  n en a ro d i lo  ch l up a t é  
d í t ě ) ,  v ě š en í  p r ád la  ( d í t ě  b y r o s t lo  vys o k o  d o  n eb e ) ,  n áv š t ěva  m r t v ého  
( d í t ě  b y b yl o  s l ab é  a  b r zo  b y u m ř e lo ) .  T ěho tn á  n esm ě l a  n i c  uk r ad nou t  
( j i n ak  b y i  d í t ě  k r ad l o ) ,  ne sm ěl a  s e  d ív a t  n a  m ěs í c ,  n ebo ť  b y b yl o  
n ám ěs í čn é .  T ěžk ý p o ro d  m ě lo  z pů so b i t  k op nu t í  p s a  n ebo  k o čk y a t d .
216
 
N ap ř í k l ad  u  j i žn í ch  Lem k ů  ( Uk r a j in a )  s e  k  t ěh o t en s t v í  ž en y l i d é  s t av ě l i  
s  v e lk ým  r e sp ek t em  a  ob av ami .  T ěh o t n á  n es m ěl a  v yk o náv a t  c e lo u  ř adu  
p o l n ěh os po d ař sk ýc h  č in no s t í ,  d om ác í ch  p r ac í ,  n esm ěl a  p ř ek r ačov a t  
o h eň ,  v áza t  uze l ,  k r á s t ,  l ek a t  s e .  N a  sv o j i  o ch r an u  o d  z lých  s i l  s  s eb ou  
t ěho t n á  ž en a  n os i l a  č e sn ek ,  sv ěcen ou  vo du ,  o b ráz k y s v a t ých  a  j i né  
am ul e t y.  N esm ěl o  s e  j í  n i c  o dp í r a t
217
.  Z  l i t e r a t u r y v í m e ,  ž e  n a  S l ovácku  
s e  ž en ě ,  k t e r á  p i l a  v í no ,  m ělo  n a r od i t  d í t ě  s  v e l k ým a  o č im a ,  t ěho t ná  
ž en a  ne sm ěl a  l éz t  d o  p ece  an i  v yz ou t  n ěk oh o  z  b o t .  N a  H o r áck u  b yl o  
t ěho t n é  z ak ázáno  u m ýv a t  n ěk om u no h y n ebo  č i s t i t  bo t y,  ab y d í t ě t i  
n ep ách l o  z  ús t ,  n os i t  ch l eb y v  z ás t ě ř e ,  ab y d í t ě  ne t rp ě lo  p rů j m y.  
P od ob n é  r i t u á l y s po j en é  s  n a roz en ím  d í t ě t e  a  an a lo g i ck é  sk e ju šans k ým  
t r ad i c ím  po tk áv ám e  i  v  n ěk t e r ých  r eg i o n ech  Uk r a j i n y  ( n apř ík l ad  n a  
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z áp adn í  U k r a j i n ě ) ,  a l e  i  v  Č ech ách .  S t e jn ě  j ak o  n a  Sk e ju š i ,  m anž e l  
r o d i čk y z v a l  po r od n í  „ bábu “ ,  d oh l í ž e j í c í  n a  p r oce s  p o ro du  a  k t e rá  
s  s ebo u  p ř i n áš e l a  s v ěcen ou  v o du ,  ch l éb  a  r ůzn é  b yl i nky,  k t e r é  po t om 
p o už ív a l a  v  p r o ces u  n a roz en í  d í t ě t e .  V  čes k é  l i t e r a tu ř e  n ach áz íme  
zmí nk u  o  t om ,  že  „k  p o ro du  vo la l i  po r od n í  b ab i čk u ,  l ék a ř e  j en  
v  ne jn u tn ě j š í ch  p ř íp ad ech “
218
.  V še ,  co  do p ro v áze lo  n a r oz en í  d í t ě t e ,  mě lo  
m ag i ck ý p o d t ex t .  V e lk ý v ýz n am  m ěla  p r vn í  k ou p e l  no vo r oz en ě t e .  N eš lo  
j en  o  h yg i en i ck é  z ás ad y,  a l e  i  o  m ag i ck é  p ůs ob en í .  V od a  b yl a  s ym b o lem 
s í l y  a  č i s t o t y ( ab y  d í t ě  v yr ů s t a l o  zd rav é ) ,  d o  k ou p e l e  se  d áv a l y r ů zn é  
b yl i n k y.  D o  k ou p e le  d ěv če t e  s e  d áv a ly  k v ě t i n y,  ab y b yl a  h ez k á  ( s t e j n ý  
r i t u á l  v i d ím e  u  Ske j uš an ů ) ,  do  k ou pe l e  h o chů  s e  d áv a l  ko ř en  n ě j aké  
d ř ev in y,  ab y  b yl  s i l n ý n eb o  s e  d áv a l a  s ek yr a ,  ab y b yl  z ru čn ý.  K d yž  
v  do bě  ko up án í  d í t ě t e  p ř i ch áze l a  n ávš t ěv a ,  m ěl a  d o  v an i čk y h o d i t  min ce  
p r o  š t ěs t í
219
.   
V  r ep e r t o á ru  so ubo r u  Sk e ju šan  zp o čá t ku  vzn i k l  s cén á ř  k ř t i n ,  a l e  
p os tu pn ě  s e  p ř i  r ůzn ých  v ys t o u p en í ch  z j i s t i l o ,  ž e  j e š t ě  ž ád n ý s o u bo r  
n ep ř ed vád ě l  na r ozen í  d í t ě t e .  P r o to  na  p od n ě t  o r gan iz á to r ů  fo l k l o r n í ch  
f e s t i v a l ů ,  k t e r ých  s e  s ou bo r  ú ča s tn i l ,  Ka t e ř in a  R om aň áko v á  n ap s a l a  
s cén ář  „ Na rod ž iň a  d i t yn y“
220
 ( N a r oz en í  d í t ě t e ) ,  v e  k t e r ém  z n ázo rn i l a  
t r ad i ce  a  z v yk y d o dr žo v an é  n a  Sk e j uš i  p ř i  na r oz en í  d í t ě t e .   
S am ot n ý p o r o d n í  p r o ce s  s e  od eh r áv a l  d om a  p od  do h l edem  v es n i cké  
p o ro dn í  „b ab i ce“ .  T ak t o  zn áz or ňu je  p r o ces  na r oz en í  d í t ě t e  so ub or  
S k e ju š an .  D ě j  s e  o d eh r ává  do ma  u  n a s t áv a j í c í  m at k y,  k t e r á  j i ž  m á  
p o ro dn í  bo l e s t i .  Žen y z p í v a j í :  
„ D o b r y j  B o ž e  t y m  n e v i s t a m  v  k r a j u ,  n i č  n e r o b j a t  l e m  š i a  ľ u b y t  z n a j u t “   
( D o b ř e ,  B o ž e ,  v  k r a j i  t ě m  n e v ě s t á m ,  k t e r é  n i c  n e d ě l a j í ,  j e n o m  s e  m i l u j í … )   
 
V zni k á  d i a l o g  m ez i  muž em  a  ž eno u :  
Ž e n a :  J o j  m u ž u  m y j ,  j a  u ž  m a m  v e ľ k y  b o l e s t y .  I ď  t a  p r y v e ď  b a b i c u ,  n a j  m y  
p o m o ž e .  
( O j ,  m u ž i  m ů j ,  j á  u ž  m á m  v e l k é  b o l e s t i .  J d i  a  p ř i v e ď  b á b u ,  a ť  m i  p o m ů ž e . )  
 
M u ž :  U ž  l e t y m  a  h n e d  j e j  p r y v e d u ,  a  t y  s o b i  ľ a ž  n a  p o š t i ľ .  
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( U ž  l e t í m  a  i h n e d  p ř i v e d u  b á b u ,  a  t y  s i  l e h n i  n a  p o s t e l . )  
 
Žen y z p ív a j í :  
„ H a n y č k o ,  d u š y č k o  š t o  ť a  b o l y t ,   
p r y v y j  s o j  l y s t o č o k  j a v o r o v y j .  
L y s t o č o k  z  j a v o r a ,   
n i č  m y  n e p o m a h a t ,   
l e m  m ň a  b o l y t  l e m  m ň a  b o l y t … “  
 
( H a n i č k o ,  d u š i č k o ,  c o  t ě  b o l í ,   
p ř i l o ž  s i  l í s t e č e k  j a v o r o v ý .  
L í s t e č e k  z  j a v o r a ,  
n i c  m i  n e p o m á h á ,   
j e n o m  m ě  b o l í ,  j e n o m  m ě  b o l í … )  
 
P ř i cház í  po r od n í  báb a ,  po r od  p ro b í h á  v  p oř ádk u  ( p r o ces  p o r od u  se  
o d eh r ává  z a  p ro s t ě r ad l em,  k t e r é  d rž í  d v ě  ž en y,  d i v ák  n i c  n ev i d í ,  s l yš í  
j enom  z vu k y s t én a j í c í  ž en y) ,  n a r o d í  s e  k r á sn á  h o l č i čk a  ( j ak o  r ekv iz i t a  
s lo už í  p anenk a )  a  p o ro dn í  báb a  p ř ip r avu j e  ko up e l .  Na  Sk e j uš i  s e  do  
p r vn í  ko up e l e  p ro  n ov o roz en é  d ěv če  d áv a l y n ů ž k y,  ab y  z  n í  v yr o s t l a  
d o br á  k r e j čo v á ,  d áv a l y s e  i  k v ě t in y,  ab y n a r o z en é  d ěv če  b yl o  t ak  k r ás né  
j ako  kv ě t in y,  v  n ichž  s e  k ou p a lo .  D a l š í  z a j ím avo s t í  b yl o ,  ž e  vo da  
z  p rv n í  ko up e l e  s e  v yl év a l a  po d  z e l en ý s t r om ,  ab y d í t ě  r os t lo  j ako  
s t rom ,  b yl o  k r á s n é  a  z d rav é .  T r ad i čn í  b yl a  n áv š t ěv a  k mo t r y  ( n ěk d y j i ch  
b yl o  i  v í c e ) ,  k t e rá  p ř i ch áz e l a  v  d opr o vo du  km ot r a  a  p ř in áš e l a  r ůzné  
p o kr m y p r o  r o d i čku ,  ab y n ab r a l a  s í l u  p o  p o ro du  a  ab y m ěl a  ml ék o  n a  
k o j en í  p r áv ě  na r oz en ého  d í t ě t e .  P ř i  t om  km ot r a  zp í vá ,  ab y i  j e j í  
k mo t ř enk a  m ěl a  d ob r ý h l as  a  um ěl a  zp í v a t :  
„ E j  t o p o ľ ,  t o p o ľ ,  z e l e n y j  t o p o ľ ,  
t e r a z  m y  m u ž y č k u  m u s y š  d a t  p o k y j … “  
 
( E j ,  t o p o l ,  t o p o l ,  z e l e n ý  t o p o l ,  
t e ď  m i ,  m ů j  m u ž i ,  m u s í š  d á t  p o k o j … )  
 
P ř i d áv á  s e  i  bab i ce :  
„ E j  t a k  t o ,  t a k  t o  m e d ž y  m l a d y m a ,  
t e r a z  j i m  u ž  n o v a  s t a r y s t  z a č y n a t … “    
 
( E j ,  t a k t o ,  t a k t o  m e z i  m l a d ý m i ,  
t e ď  j i m  u ž  n o v á  s t a r o s t  z a č í n á … )  
 
N ar oz en í  d í t ě t e  s e  o s l av i l o ,  km ot ř i  s e  ch ys t a j í  d omů ,  ž eny z p ív a j í :  
„ P o š i j a l a  s t a r a  b a b a   






P o s t y j  l e m  m y ,  m y j  m u ž y č k u ,  
p r y  m e n i ,  p r y  m e n i .       
P o s t y j  l e m  m y ,  m y j  m u ž y č k u ,  
n a  c h v y ľ u ,  n a  c h v y ľ u .   
P o k ľ a  j a  š i a  p a ľ u n o č k y   
n a p y j u ,  n a p y j u … “  ( p ř e k l a d  v ý š e )  
 
 
D í t ě  po  n a roz en í  mu s e l o  b ýt  co  n e j r yc h l e j i  po k ř t ěn é ,  d o  t é  d ob y an i  
m at k a ,  an i  d í t ě  n es m ěl y  j í t  v en .  P r o t o  d a l š í m  dů l ež i t ým  k ro k em  b yl y  
k ř t i n y,  k t e ré  s e  v ě t š i no u  o d eh r áv a l y d o  t ýd n e  o d  n a r ozen í  d í t ě t e .  
V  čes k é  l i t e r a t u ř e  n ach áz ím e  zmí nk u  o  to m,  ž e  s e  k ř t i l o  o bv yk l e  d ru h ý 
d en  po  n a roz en í ,  n ěkd y d o k o n ce  v  den  p o ro du ,  „ ab y d í t ě  n ep ř i š lo  do  
k r á l ov s t v í  Bož í ho  n epo k ř t ěn é“
221
.  A  zd e  s e  h l av n í  ú l oh y u j í ma l i  km ot r  a  
k mo t r a .  J e j i ch  ú ko l em  b yl o  o dn és t  d í t ě  d o  k os t e l a  k e  k ř tu .  K mo t ř i  
p ř i ch áz e l i  s  „k r i žm em “
222
 –  d á r k em  p ro  d í t ě  (v ě t š i no u  dě t sk á  ko š i lka ,  
č ep ičk a ,  ko us ek  n ě j ak é  l á tk y) .  S t e jn ý  r i t u á l  p ozo r u j em e  i  v e  s k e j uš sk ém 
r ep e r t o á r u .   
P ro ces  k ř t i n  d í t ě t e  a  o b ř ad  s  t ím t o  s po j en ý p o p i s u j e  M.  M uš in k a  n a  
z ák lad ě  zk ou m ání  f o lk lo ru  j i ž n í ch  Lem k ů .  D ok on ce  zd e  poz o ru j em e 
s t e jn é  r i t u á l y,  k t e ré  s e  ob jevu j í  ve  ske j uš sk é  s cén ce  „ K ř t in y“ .  N ap ř .  po  
n áv r a tu  z  ko s t e l a  k mo t r a  p ř ed áv á  r od i čům  d í t ě  s e  s l o vy:  „ Vž j a l y s m e  
v am po h an ča  a  p r yn es l y ch r ys t yj an ča ,  ž eb y o n o  r os lo ,  k omu  j e  m yl e ,  
n a j  s o j  ho  d v ih n e“
223
.  I  z d e  z azn amenáv áme  za j ím av ý m o m ent ,  kd yse  
r o d i čk a  samo tn éh o  ak t u  k ř t i n  n ez ú čas t ňu je .  Z  t oh o  v yp l ýv á ,  ž e  n e j v í ce  
p o do bn ých  t r ad i c  a  o b yče j ů ,  k t e r é  s e  vá ž í  k  na r oz en í  d í t ě t e  
v e  s k e j uš s k ém  r ep er t oá r u ,  p ozo r u j em e v  uk r a j i ns k ém f o lk lo r u .   
S am oz ř e jm ě ,  kd yž  s e  n a ro d i lo  d í t ě ,  po d l e  s ke ju š s k ých  t r ad i c  
m us e l o  b ýt  p o k ř t ěn é  v  k os t e l e .  T a t o  t r ad i ce  j e  p o ps án a  v e  s cén ář i  
„ Křt iny “
224
.  S cén k a  se  od eh ráv á  do m a a  z ač ín á  p í s n í :  
„ A  c h  t y j  p a n s k y j  z a h r a d e c i   
j a s n e  s l o n k o  š v i t y t .  
P o š i j a l a  m y l a  m o j a ,   
š e l i j a k e  k v i ť a … “  
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( A  v  t é  p a n s k é  z a h r a d ě   
j a s n é  s l u n í č k o  s v í t í .  
Z a s e l a  m i l á  m o j e ,   
r ů z n é  k v ě t i n y … )  
 
D o mác í  č ek á  n ávš t ěv u ,  u k l í z í ,  věnu j e  s e  d í t ě t i ,  k t e r é  d rž í  v  ná r uč í  
a  p ř i t om  p roz p ěv u je  uk o l ébavk u :  
„ H a j u ,  h a j u ,  h a j u ,  p y j d e m e  d o  r a j u ,  
n a z b y r a t y  k v i ť a ,  o m a j i t y  d i ť a . “  
 
( H a l í ,  h a l í ,  h a l í ,  p ů j d e m e  d o  r á j e ,   
n a s b í r a t  k v ě t i n y ,  o z d o b i t  d í t ě . )  
 
P ot é  p ř ip r avu j e  n a  s t ů l  po ho š t ěn í ,  s vá t ečn í  v ěc i  n a  d í t ě  a  p ř i cház í  
k mo t ř i :  
K m o t r a :  P r y š l y  s m e  k u  v a m  a  p r i n e s l y  k r i ž m o  p r o  v a š e  d i v č a t k o ,  k o t r e  š i a  
z  v e l y k o j  ľ u b o s t y  n a r o d y l o  a  r a d y  b y  s m e  v a m  B o ž u  s l u ž b u  z r o b y t y  a  p o n e s t y  
d o  c e r k v i  o k s t y t y ,  ž e b y  z  B o h o m  r o s l o ,  b o  i  š v a t y j  J a n  p a n a  I s u s a  v o  J o r d a n u  
o k r s t y v .  
 
( P ř i š l i  j s m e  k  v á m  a  p ř i n e s l i  j s m e  d a r  p r o  v a š i  h o l č i č k u ,  k t e r á  s e  n a r o d i l a  
z  v e l k é  l á s k y ,  a  r á d i  b y c h o m  v á m  u d ě l a l i  l a s k a v o s t  a  o d n e s l i  d í t ě  d o  k o s t e l a  
p o k ř t í t ,  a b y  s  B o h e m  r o s t l o ,  p r o t o ž e  i  s v a t ý  J a n  p á n a  J e ž í š e  v  J o d r á n u  
p o k ř t i l . )  
 
K m ot ř i  s  d í t ě t em od ch áz í  do  k os t e l a  a  ž en a  uk l í z í  mí s tn os t :  
Ž e n a :  N i č  p r y d u t  k u m o v e  s  c e r k v i ,  m u š u  s  k a ž d o j  r o b o t y  d a š t o  z r o b y t y ,  ž e b y  
m o j a  d i v k a  z n a l a  š y t k u  r o b o t u  r o b y t y ,  k r a s n a  f r y š k a  a  v e s e l a  b y l a .  
 
( N e ž  p ř i j d o u  k m o t ř i  z  k o s t e l a ,  m u s í m  z  k a ž d é  p r á c e  n ě c o  u d ě l a t ,  a b y  i  m o j e  
h o l k a  u m ě l a  d ě l a t  k a ž d o u  p r á c i ,  b y l a  k r á s n á ,  š i k o v n á  a  v e s e l á . )  
 
P ř i cház í  j í  n a  pom oc  d a l š í  ž en y a  zp íva j í :  
„ V  z a h r a d e c i  p y d  o b l o č k o m  r o k y t a ,   
 n a  b e l a v o ,  n a  č e r v e n o  p r o k v i t a .  
 I š o v  š u h a j  š v a r n y j  š u h a j  o p y t y j ,   
o t o r h n u v  s o j  z a  k a l a p o k  z  r o k y t y … “  
 
( V  z a h r a d ě  p o d  o k n e m  k v ě t i n y ,   
m o d ř e  a  č e r v e n ě  k v e t o u .  
Š e l  t u d y  m l a d ý  š o h a j  o p i l ý ,   
u t r h l  s i  k v ě t i n u  z a  k l o b o u k … )  
 
K d yž  doz p ív a j í ,  z  ko s t e l a  s e  v r ac í  km ot ř i :  
K m o t r a :  O d n e s l y s m e  v a m  ž y d y v č a  a  p r y n e s l y  k r e s t y j a n č a ,  k o m u  j e  m y l e ,  n a j  
s o j  h o  z d v y h n e .  
( O d n e s l i  j s m e  v á m  ž i d o v č e  a  p ř i n e s l i  j s m e  v á m  k ř e s ť á n k a ,  k o m u  j e  m i l é ,  a ť  







P ot é  s e  vš i chn i  bav í ,  po p í j e j í  a  zp í v a j í :  
„ D o  d o m u ,  d o  d o m u ,  k a ž d y j  k u  s v o j o m u ,  
 l e m  j a  n e b o r a č o k ,  j a  n e m a m  k u  k o m u … “  
 
( D o m ů ,   d o m ů ,  k a ž d ý  k e  s v é m u ,  
j e n o m  j á  c h u d i n k a ,  j á  n e m á m  k e  k o m u … )  
 
Kmo t ra  s e  l o u č í  s l ov y :  „ S l u ž b u  s m e  v a m  v y k o n a l y ,  t r e b a  i  d o  d o m u  i t y ,  
k u r y ,  h u s y  p o k o r m y t y ,  ž e b y  h a r d e  p i r j a  m a l y ,  ž e b y  s m e  v e l y k y  p e r y n y  k r e š n i  
d o  v i n k u  d a l y ,  j a k  v y r o s t e  a  š i a  v y d a v a t y  b u d e . “  
 
( U d ě l a l i  j s m e  v á m  s l u ž b u ,  t e ď  m u s í m e  j í t  d o m ů ,  s l e p i c e ,  h u s y  n a k r m i t ,  a b y  
m ě l y  h e z k é  p e ř í ,  a b y c h o m  d o n e s l i  n a š í  k m o t ř e n c e  d o  v ě n a  k r á s n é  p e ř i n y ,  a ž  
v y r o s t e  a  b u d e  s e  v d á v a t . )  
 
V š i chn i  s e  roz cháze j í  p o  sv ých  d om ovech .    
V  z ávě r u  t é t o  k ap i to l y b ych  ch t ě l a  p od o t kn ou t ,  ž e  i  v  h ran í  s cének  
p ozo r u j em e  d o  u r č i t é  mí r y h u d ebn í  ch ar ak t e r  ob ř ad n í ch  p rom luv  
( o db o rn ě  s e  t omu ř ík á  ob ř ad n í  ř eč )
225
.  St e jn ě  j ak o  u  p í s ňo vého  
r ep e r t o á r u  so ub o ru  i  zd e se  ob j evu j í  s t ěh o vav é  f o l k lo r n í  n ám ět y .  N ejv í ce  
p o do bn os t i  s h l ed ám e  v  b a l ad ách ,  v  t rad i c í ch  p ř i  sv a t ebn í m  o b řadu  č i  p ř i  
n a r ozen í  d í t ě t e .  P ro j ev u j í  s e  zd e  s po lečn é  s lo vans k é  ko řen y ev r o ps k ých  
n á r od ů ,  k t e r é  j en  o b t í ž n ě  um ožň u j í  ch a r ak te r i zov a t  fo lk lo r  u r č i t ého  
n á r od a  b ez  j eh o  v azb y n a  sp o l ečn ý p ův o d .   
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5.  Skejušský kroj  
 
Li d o v ý k r o j  j e  so učás t í  l i do v é  k u l t u ry  a  u m ěn í ,  p ro to  m á  i  s vo j e  
d ě j in y a  j e  s p o jen ý s  m a te r i á ln í  v ýr o b o u  sp o l ečn os t i .  V  p r o cesu  
f o rm ov án í  k u l t u r y  Sk e j uš an ů  s eh r á lo  dů l ež i to u  r o l i  j e j i ch  so už i t í  s e  
s ou s ed n ím i  p o l s k ým i  i  s lo v en sk ým i  e t n i ck ým i  s ku p inami .  V p rů běh u  
s t a l e t í  s e  n ach áz e l y s p o l ečn ě  v rám ci  s t e j n ých  s t á t n í ch  ú t v arů  
( s t a r ou h er sk é  o bd ob í ,  R ako us ká  mo na r ch i e ,  o d  r ok u  18 6 7  R ako us ko -
U h ers ko ) ,  p ř i č emž  j e j i ch  o b yv a t e l é  s ná š e l i  s po l ečné  os ud y s o c i á l n íh o  i  
n á r od no s tn íh o  ú t l ak u .  M ez i  o b yv a t e l i  K a r p a t  s e  ud rž ov a ly  ž i v é  k o n t ak t y  
n a  o bo u  s t ran ách  h o r .  O r i g i n á ln í  t r ad i čn í  k u l t u r a  Lem k ů ,  v e  k t e r é  se  
u r č i t é  a r ch a i ck é  p r vk y,  s p o l ečně  s  j az yk em ,  z ach ov a l y až  d o  
s ou časn os t i ,  h r a j e  v ýz n amn ou  ú l oh u  v  l i do vé  k u l t u ř e .  Pa t ř í  s em  i  l i d ové  
k r o j e .  T rad i čn í  od ěv  v e  v e sn i ck ém p r os t ř ed í  b yl  s vým  z pů so b em 
i d en t i f i k á to r em ,  k t e r ý v yj ad ř o v a l  u r č i t é  z ač l en ěn í č lo v ěk a  k e  s vé  
n ábož ens k é  p ř í s lu šn os t i  č i  s po lečen sk é  s ku p i n ě .  In f o r mo va l  o  
s po l ečens k ém  po s t av en í  a  ma j e tn os t i  č lo v ěk a ,  o  j eho  v ěk u .  P od le  
o b l ečen í  s e  d a l  u r č i t  r od in n ý s t av  č l ov ěk a ,  j eh o  p raco vn í  č i nn os t ,  
v e sn ick ý n eb o  m ěs t s k ý p ů v od .  D oko n ce  i  v  r ám ci  j ed n é  v es n i ce  j e  
m ožn é  d i f e r en co v a t  ob l ečen í  po d l e  ročn íh o  o bd ob í ,  po čas í ,  sv á t ků  a td .  
C h ar ak t e r i s t i ck ým  p r o  l em ko vs k ý o d ěv  b yl o  do ko n a l é  p ř i zp ůs ob en í  s e  
p o vě t r n os t n ím  po dm ín kám  h o rs kého  p r os t ř ed í ,  z p r aco ván í  s u ro v in  ( l en ,  
k o no p í ,  ov č í  k ůž e ,  v ln a  a td . )  a r ch a i ck ý s t ř i h  a  b a rv a  do m ác íh o  p l á tn a .  
S v á t ečn í m od ěv em  z  ob ou  s t ran  K a r pa t  b yl  v  mi nu lo s t i  b í l ý o d ěv .  Ten to  
p r v ek  s e  z ach ov a l  i  u  sk e j uš sk ého  k ro j e ,  do ko n ce  s e  z ača l  vz t ah ov a t  i  
n a  vš edn í  k r o j ,  a  t o  v  b í l é  ba r v ě  ž en sk ých  h a l en ek  a  m užs k ých  
p r acov n í ch  ko š i l .  V  19 .  s t o l e t í  d í k y  ož iv en í  o bcho dn ích  ko n t ak tů  a  
r oz vo j i  ř em es e l  v  po dk a rp a t s k ýc h  m ěs t ečk ách  zač í na j í  p ro n ik a t  
m at e r i á l y ř em es lné  a  t o v á rens k é  výr o b y i  k  t ěm  ne j vzd á l en ě j š ím  
r eg i on ům .  N a  t r hu  s e  o b j evu j e  m od ro t i s k ,  k t e r ý b yl  z n ám  n a  Sp i š i ,  
Š a r i š i  a  n a  po l sk é  s t r an ě  v  Sz cz awni c i ,  K r yn i c i  a td .  I  s k e j uš sk é  ž ensk é  






d n eš n í ch  S k e ju š an ů  po ch áz í  z e  s l ov en sk é  Kam i en k y,  j e j i ch  l i d ov ý k r o j  
b y s e  d a l  t e r i t o r i á ln ě  z a ř ad i t  d o  r eg ion u  Sp i š e .  V  t r ad i čn í m l emk ov sk ém 
k r o j i  s i  n e j v í ce  a r ch a i ck ých  p rk ů  zacho v a l  m užsk ý k r o j .  P ozo ru j em e to  
i  n a  s k e ju š s k ém  m užs kém k ro j i .  Muž sk á  „k oš eľ a“  ( s t e j n ý n áz ev  u  
S k e ju š an ů )  s e  zp oč á t ku  n ezdo b i l a ,  poz d ě j i  s e  n a  n í  ob j evu j e  k ř í žk ov á  
n ebo  p ln á  v ýš i vk a  ( s t e j n ý  s t yl  m á  m užs ká  s k e j uš s k á  k oš i l e ) .  Ru k áv y 
m užs k ých  k o š i l  z ůs t áv a l y š i r o k é ,  n enab í r an é .  V  n ěk t e r ých  s p i š sk ých  a  
š a r i š s k ých  l o k a l i t ách  n a  S l ov ensk u  a  u  Šľ ach t ov sk ých  Ru s í nů  n a  p o l s ké  
s t r an ě  s e  n os i l y  „ z ap ja s t k y“  p l e t en é  s p ec i á ln ím  zp ůs ob em z  b a r ev né  
v ln y,  k t e r é  s e  n av l ík a l y n a  z á p ěs t í .  „ Zap j as tk y“ ,  k t e r é  j so u  s ou čás t í  
s k e j uš s k éh o  m užs kéh o  k r o j e ,  s e  o b j evu j í  i  v  o b l ečen í  n a  H o r eh r on í ,  kde  
s lo už í  k  v í ce  ú če lů m.  B yl y t o  „ s am os ta tn é  v l n ěn é  m anže t y,  k t e ré  
ch r án i l y z áp ěs t í  p řed  ch l ad em,  a l e  i  p ř ed  po r an ěn ím  p ř i  v ýk o n u  n ě j aké  
č i nn os t i  a  p ř i  p o t řeb ě  s e  d o  n i ch  zap r avo v a l y  š i r ok é  r u k áv y k o š i l
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. “  
Lem k o v é  no s i l i t ř i  d r uh y k a l ho t  –  „ gač y“ ,  „n oh avky“ ,  „ ch o lo šn ě“  
( Sk e ju šan  m á  „ gačy“  a  „ cho lo šn ě“ ) ,  n a  k oš i l e  muž i  o b l ék a l i  „ l a jb i k“  
z  če rn ého  dom ác í ho  su kn a  ( u  Sk e j ušan ů  t ak též ) ,  c e l o ro čn í  p ok r ýv k ou  
h l av y b yl y  „ k ap eľu š e“ ,  j ak o  o bu v  s e  p o už ív a l y „ k r p c i “  ( o b a  p r vk y s e  
o b j evu j í  i  u  sk e j uš s k éh o  k r o j e ) .  Po dob n é  r ys y  n ach áz í me  i  u  ž ens k ých  
k r o j ů ,  k t e r é  n a  r o zd í l  o d  mužs k ých  b yl y  r o z man i t ě j š í  a  v í ce  
d eko r a t iv n í ,  což  s e  z acho v a lo  d o  d n ešn í ho  d n e .  V  ž ensk ém  k r o j i  
R us í nů - Uk r a j i n ců  j i ž n í ch  sv ah ů  K a r pa t  n a  S l ov ens ku  zazn am en áv áme 
v ýr az n é  zm ěn y v  d ů s l edk u  s ouž i t í  různ ých  e t n i ck ých  u s ku p en í n a  t om to  
úz emí ,  k t e r é  s e  vzá j em n ě  o v l i vň ov a ly .  Žen s k á  ko š i l e  „o p l i č a“  z  b í l ého  
p l á tn a  b yl a  zd ob en á  k ř í ž ko vo u  v ýš iv k ou  (u  Sk e j uš an ů  t ak é  „o p l i č a“ ,  
r oz d í l  j e  p ouz e  ve  s t yl u  v ýš i v k y,  k t e r á  j e  v yp r aco v ána p l n ým  s t eh em ) .  
D ál e  b yl a  s o u čás t í  ž ens kého  k r o j e  s po d n i čk a  „ po do lo k“  a  v r ch n í  su kn ě  
„k ab a t “  (zd e  p ozo ru j em e  j i n ý n áz ev  ob l ečen í :u  S ke ju š an ů  „ b en dľ ačk a“  
a  „ su kň a ) .  D a l š ím i  p r vk y ž ens kého  oděv u  b yl y:  z á s t ě r a  („ š u r c“ )  a  v es t a  
( „ l a j b yk “ )  –  s t e jn ě  j ak o  u  S k e j ušan ů .  N a  h l av ě  s e  n os i l y  š á t k y 
( „ ch us t k y“ ) .  Š á tk y s t a r š í ho  pů vo d u  b yl y b í l é ,  p l á t ěn é ,  pozd ě j i  z  b a t i s tu ,  
v n ě j š í  s t r an a  s vá t ečn íh o  š á tk u  se  z d ob i l a  v ýš i v k ou  ( s t e jn ý n áz ev ,  
                                                 






p o do bu ,  s t yl  v ýš i vk y m a j í  š á t k y  č l en ek  s ou bo r u  Sk e juš an ) .  N ed í ln ou  
s ou čás t í  ž ens k éh o  k r o j e  b yl  č ep ec ,  k t e r ý  s e  n o s i l  p od  šá t k em.  J edn a l o  
s e  o  m alo u  čep i čk u  s  če l en ko u  v  o b l as t i  č e l a ,  zd ob eno u  kr a jk ou  ( s t e j n ý  
p r v ek  n ach áz í m e  v  d n eš n í m  s k e ju š s k ém  k ro j i ) .  So u čás t í  s v á t ečn í  úp r av y 
m lad ých  d ěv ča t  b yl a  ozd ob n á  če l en k a  ( „p a r t a“ )  –  s k e j uš s k é  ž en y t en to  
t e rm ín  p ouž í v a j í  pr o  r u čn ě  v yr áb ěn é  oz do b y n a  k r k .  N ed í l no u  s o učas t í  
l em ko vs k éh o  k ro j e ,  s t e j ně  j ako  ske j uš sk éh o ,  j so u  bo h a t é  k o r á l e .
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S po l ečn é  r ys y m á i  úče s  v dan ých  ž en .  Na  j i žn í m  S lo ven sk u  s e  n os i l  
„k on t “ ,  z  j ed n oh o  n ebo  d vo u  up l e t ených  co p ů ,  s t o čen ýc h  a  u p ev n ěn ých  
v  z á t yl k u  h l av y.  D l e  v yp r áv ěn í  K a t e ř i n y R o m aň ák ov é ,  v d an é  ž en y n a  
S k e ju š i  s e  č es a l y  n a  p ěš i nk u  („p ro d i l “ )  do  dv ou  co p ů ,  k t e r é  se  
u p ev ňo v a l y k o us kem  d ř ev ěn éh o  p ro u tk u  n a  z á t yl k u  d o  „ ko n t i “ ( v rk oče ) .    
S k e ju šs k ý p ů v o dn í  k ro j ,  k t e r ý n o s i l i  p r ap ř edk ov é  d n eš n í ch  
S k e ju š an ů ,  p r oš e l  u r č i t ým  v ýv o j em  a  zm ěnami .  V  p r ác i  j s ou  po p i so ván y  
s ou časn é  k ro j e ,  k t e r é  p o už ív á  so ub o r  p ř i  s v ých  v ys t o up en í ch .  V ych áz ím 
z  po p i sů ,  k t e r é  mi  v  roz ho vo r u  po sk yt l y  K at e ř i n a  Rom aňák ov á  a  M ar i e  
M a lcov sk á ,  po p i s y  k ro jů  d op lň u j i  fo t o gr a f i em i .  N u t no  p o do t kn ou t ,  ž e  
s k e j uš s k é  k r o j e  j sou  v ýj im ečn é  sv o j í  o r i g i n a l i t o u  a  au t en t i čn os t í .  J e j i ch  
j ed in ečno s t  sp oč ívá  v  j edn od u ch os t i  m at e r i á l u ,  v  p rv c í ch ,  z  k t e r ých  s e  
k r o j  s k l ád á ,  v yv áž en os t i  b oh a t é  r u čn í  v ýš i v k y .  K d yž  po r ov n ám e  k ro j e  
j i n ých  f o l k l o rn í ch  u sk up en í ,  v i d ím e  u  n i ch  m od ern izo van é  p rv k y,  co ž  u  
s k e j uš s k éh o  k ro j e  n en í .  Po d l e  K a te ř in y R o m aň ák ov é  b yl  ž i vo t  n a  
S k e ju š i  chu d ý ,  a  p r o to  i  k ro j e  b yl y z  p od om áck u  v yr áb ěn ého  p l á tn a  a  
zd ob en y v zo r y,  k t e r é  ž en y p ř eb í r a l y o d  s v ých  m a tek ,  b ab i ček  a  
p r ab ab i ček .  Zm ěn y s e  o d r áž e l y j en o m v  od l i š n ých  b a r evn ých  v a r i a c í ch  
p ř eb í r an ých  vz or ů .  I  n yn í  s e  po už ív a j í  au t en t i ck é  p řed l oh y n a  v yš í v án í ,  
k t e r é  s e  p ř ed kr e s lu j í  n a  p l á tn o  a  n ás l ed n ě  se  v yš í v a j í  t ech n i ko u  „p ln ý  
s t eh “ ,  n eb o  k ř í ž kov o u  v ýš i v k ou .  Po d l e  fu nk c í  s e  s ou čas n é  k r o j e ,  k t e ré  
s ou bo r  p ouž í v á ,  d a j í  roz d ě l i t  na  t ř i  t yp y:  s v á t ečn í ,  p r acov n í  a  ob ř ad ov é .   
                                                 









5 .1  Sváteční  ženský  kroj  
S ou bo r  Sk e juš an  p ř i  v ys t o u pen í ch  p o už ív á  d v a  t yp y  ž ens k ých  
k r o j ů :  sv á t ečn í  a  p r acov n í .  Sv á t ečn í  k ro j  s e  p ouž í v á  p r o  z náz o rn ěn í  
r ůz n ých  o b ř ad ů  ( Ván o ce ,  V e l ik on o ce ,  s v a tb a ,  k ř t i n y a t d . )  a  p ř i  z p í v án í  
p í s n í .  
   
O b r á z e k  1 .  S k e j u š s k ý  s v á t e č n í  ž e n s k ý  k r o j  
N ej j edn od ušš í ,  a l e  z ák ladn í  s ou čás t í  ž en sk ého  o děvu ,  j e  s podn ička  
( „b endľ ačka“ ) ,  k t e r á  s e  k d ys i  v yr áb ě l a  z  j ed no ho  d í l u  t k an éh o  
m at e r i á lu ,  v  dn ešn í  d ob ě  z  p l á t énk a  ( po d l e  K a t e ř in y R o m aň áko vé  
n ěk t e r é  bo h a t š í  ž eny  n o s i l y  i  t ř i  sp od n i čk y a  o d ěv  m ěl y z  j em n ěj š í  l á t k y 
n ež  žen y z  chu dš í ch  r o d i n ) .  P ř edn í  d í l  j e  h l adk ý,  z adn í  d í l  j e  n a ř a s en ý 
k o l em  p asu .  Sp odn í  d í l  sp od n i čk y j e  o l emo v án  k r a j ko u  „k or un ko u“  
an ebo  j emn ou  v ýš i v k ou ,  u  p asu  j s ou  v š i t é  d í r k y,  d o  k t e r ých  s e  v k l ád á  
t k a lo un ,  k t e r ý d áv á  m o žno s t  p ř i zp ůs ob i t  s po dn i čk u  r ůzným  v e l ik os t em.  
S po dn i čk a  s ahá  mí r ně  p od  ko l eno ,  a l e  t ak ,  ab y n ev yču ho v a l a  zpod  
v r chn í  s uk n ě .  Hl av n í  s ou čás t í  sp od n í  č á s t i  ž ens k éh o  od ěvu  j e  sukně  
( „ s uk ň a“ ) ,  k t e rá  j e  z  p l á t énk a ,  sk l ád an á  do  r ov no měrn ých  z áh yb ů ,  u  
p a su  up evn ě n á  tka l ou n em,  ab y d r ž e l a  sk l ad y.  T k a l ou n  j e  d e l š í  p ro  
n a s t av en í  p o t ř eb n é  v e l ik os t i  a  p ln í  j e š t ě  j ed nu  d ů l ež i t ou  fu nk c i :  po  






s ou čás t í  sk e j uš sk éh o  sv á t ečn íh o  k r o j e  j e  zás t ěra  („ f a r tu ch “ ) ,  k t e r á  s e  
n os í  na  v r ch  s uk ně .  J e  z  j em n é  t k ané  l á tk y,  b o h a t ě  v yš ív aná  j em n ým  
k ř í žko v ým  vz o rem.  N ám ět y n a  vz o r y j so u  p ř evz a t y z  pův o dn í ch  z ás t ě r ,  
o d l i š nos t  můž em e sp a t ř i t  j en om  v e  z vo l en ých  b a rv ách  po d l e  v l as tn í  
f an t az i e  č l enek  so ub o ru .  Zás tě r a  j e  š i t a  z  n ěko l ik a  d í lů ,  sp o dn í  č ás t  m á  
„ v s t av k u “  ( vš i t ý  k us  l á t k y) ,  k t e r á  j e  sk l ád an á  a  do ko l a  z ak on čen á  
j em no u  k r a jk ou .  H l av n ím  o d ěv em  v r chn í  č á s t i  ž en sk ého  k r o j e  j e  
h al enk a  („o pľ i ča“ ) .  Pů vo dn í  h a l enky s e  v yr áb ě l y  z  j em n éh o  t k an ého  
p l á tn a ,  dn ešn í  j so u  o p ě t  z  p l á t énk a .  H a l en k a  m us í  m í t  z ás adn ě  d l ou hé  
r u k áv y
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.  Š i j e  s e  z  n ěko l ik a  d í lů ,  v ep ř ed u  m á  ozd ob n é  s ámk y,  k t e ré  
j so u  i  n a  vn ě j š í ch  s t r an ách  ru k áv ů .  Ha l enk a  m á  zap í nán í  n a  k no f l ík y a  
p o  o bo u  s t r an ách  m á  b oh a t ě  v yš í v aný v z o r .  U  p a su  j e  s t ř i ž en a ,  m á  
p r od lo užen ý „ d r i k “  ( n e ř a s en ý v o l án )  a  j e  d ok o l a  z do b ená  v ýš i v k ou .  Na  
r u k áv ech  j so u  s ámk y a  k o n ec  ru k áv u  j e  u ko n čen  m anž e to u ,  k t e r á  j e  t ak é  
zd ob en á  v ýš i v ko u .  J ak o  p ř ik r ýv k u  h l av y v d an é  ž en y p o v in n ě  po už ív a j í  
š á t ek
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.  T en  j e  z  j em n éh o  b í l ého  p l á t én k a ,  v e l ik os t i  70  x  7 0cm.  J eden  
r o h  š á tk u  j e  zd oben  r u čn í  v ýš i v ko u .  ( P r acov n í  š á t ek  s e  n ez do b i l ) .  
S ou čás t í  k ro j e  j s ou  i  p on ožky
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 ( „ š t r em f l i “  nebo  „zo kn ě“ ) .  T y se  
v yr áb ě j í  z  p ř í z e  n eb o  v ln y a  n aho ř e  j so u  v yš í v an é .   Nen áp ad no u ,  a l e  
d ů l ež i to u  s ou čás t í  s k e j uš s k éh o  k r o j e  j so u  k rp ce  („k r p c i“ ) .  J ed n á  s e  o  
p r imi t iv n í  o bu v ,  k t e r á  s e  v yr áb ě l a  z  j ed no ho  k us u  v ep ř ov é ,  h ov ěz í ,  
t e l e c í  a  někd y i  k oz í  a  b e r an í  kůže  a  j e j í  p ův o d  s áh á  až  d o  d ob y 
b r onz ov é .  K rp ce  s e  n e š i l y ,  a l e  ř em í nky p ř i ř í zn u t ým i  z  t éh ož  ku su  k ůže  
s e  s t ah ov a l y d o  m is ko v i t é  f o rm y s  k ap so v i t ým  n o s em.  Ot vo r y a  p o u t ka  
p r o  řemí nk y m ě l y  u s t á l en é  u r čen í :  d v a  s t ahu j í  pa tu ,  j edn í m  o tv orem 
p o u t á  řem en  s t ř ev í c  k  v n i t ř n í  s t r an ě  n o h y,  d a l š í  d v a  p o j i š ť u j í  k rp ec  n a  
n á r t u
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.  J ak o  do p l něk  k  ž en sk ému  k r o j i  s l ouž í  k ap esn ík  („ ch us t o čk a“ ) .  
J e dn á  s e  o  k us  b í l éh o  p l á t énk a  v e l i ko s t i  3 0  x  3 0 cm  z do b en ý v ýš i v kou ,  
j eho  o k r a j  j e  o l emo v án  j emn ou  k r a j ko u .  N ed í ln ou  s ou čás t í  sv á t ečn í ho  
                                                 
228 Podle Kateřiny Romaňákové dlouhé rukávy na halence byly nutností pro jejich praktické používání při práci na poli, 
v zimě pro udržení tepla.  
229 Šátek měl i praktické využití: při letních pracích na poli chránil ženu před slunečním úpalem.  
230 Dlouhou dobu Skejušané používali ke svátečnímu kroji bílé punčocháče.  






ž en sk ého  k ro j e  j s ou  pa r t y
232
 a  k orá l e .  K d ys i  s e  po d l e  po č t u  ko r á l ů  da lo  
p ozn a t ,  zd a  j e  ž en a  z  b oh a t š í ho  ro du .   
5 .2  Pracovní  ženský  kroj  
Pra co vn í  ž ensk ý  kro j  s e  l i š i l  o d  sv á t ečn íh o  sv o j í  f o rmou  a  f un k c í .  
 
 
O b r á z e k  2 .  S k e j u š s k é  p r a c o v n í  ž e n s k é  k r o j e  
S ou bo r  p r acov n í  k r o j e  po už ív á  v e  s cénk ách ,  k t e r é  z náz o rň u j í  
p r acov n í  p ro ce s y,  n ap ř ík l ad :  v a ř en í  po v i d e l ,  p á l en í  ko ř a l k y,  n ak l ád án í  
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z e l í ,  p ř ás tk y a t d .  P r aco vn í  k ro j ,  k t e r ý p ř ed v ád í  s ou bor ,  s e  sk l ád á  ze  
s podn ičky ,  s t e j n é  j ako  u  k r o j e  s v á t ečn íh o ,  r ozd í l  j e  j e n om  v  kv a l i t ě  
p l á tn a ,  k t e r é  v  t om to  p ř íp adě  b ýv á  h r ub š í .  V r ch n í  sukn ě  j e  z  p l á tna  
t mavš í h o ,  t ed y p r ak t i č t ě j š í  b a rv y.  N a  p ř edn í m d í lu  s uk ně  j e  r ozp a r ek  až  
d o  s t ř edu  d é lk y,  ab y s e  d a l a  sn áz e  ob l éc i  a  u  p a su  j e  l á t k a  n ab í r an á ,  
s  d v ěm a  o tv o r y,  d o  k t e r ých  s e  v k l ád a l  t k a lo un .  D ů l ež i t ou  so u čás t í  
p r acov n íh o  k r o j e  j e  zá s t ěra  („ šu r c“ )  z  j emn ého  s a t én ov ého  p l á t n a ,  na  
k o nc í ch  j s ou  p ř i š i t é  d v a  p ru h y s t e j n é  l á tk y,  k t e r é  s e  u vazo v a l y  v z adu .  
N ěk d y j e  o l emo v an á  j emn ou  „ p asp u l ko u
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“  a  m á  v lož en é  d í l y  l á tk y 
v  j i n é  b a r vě .  „ Šu rc “  p l n i l  ú l oh u  o ch r an y o b l ečen í  p řed  uš p i něn í m.  
V  p ř íp ad ě ,  ž e  s e  v  d om ácn os t i  d ě l a l a  „ š p i nav ě j š í “  p r áce ,  po už í va l y s e  
z ás t ě r y,  k t e r é  b yl y  z  h ru b éh o  tk anéh o  p l á tn a  a  b yl y  z  j ed no ho  d í lu  
l á t k y,  b ez  ozd ob .  H al enk a  k  p r aco vn í mu  k r o j i  j e  o b yče j n á ,  b í l é  b a r v y,  
b ez  oz do b .  N a  r ozd í l  o d  ml ad ých  d ěv ča t ,  k t e rá  n eno s i l a  ž ád n é  po kr ýv k y 
h l av y a  d o  v l a s ů  vp l é t a l a  b a r ev né  m aš l e ,  vd an é  žen y m u s e l y n o s i t  čep ec  
z  t k aného  j em n ěj š íh o  p l á t n a ,  po d  k t e r ý s ch o v áv a l y  v l a sy  ( u če s an é  do  
„k on t i “ )  a  k t e ré  s e  n os i l y  d o m a  a  b yl y  p o  o k r a j í c h  v yš í v án y a  n a  če l e  
z ak on čen y j em n ou  k r a j ko u .  Na  o k ra j i  č ep ce  j s ou  z  ob ou  s t r an  d í r k y n a  
t k a lo un ,  s  j ehož  pom o cí  s e  č ep ec  u t ah o va l  a  p od  v l as y s e  uv az ov a l  n a  
m aš l i čku .  K d yž  š l a  v d an á  ž en a  d o  s po l ečn os t i ,  m us e l a  p ř e s  čep ec  j eš t ě  
d áv a t  š á t ek ,  k t e r ý  b yl  u v áz an ý v ep ř ed u  po d  b rado u .  V  l e t n í ch  p a rn ých  
d n ech  se  š á t ek  j en om  př eh azo v a l  p ře s  č ep ec  a  n os i l  s e  vo l n ě .  N yn í  
ú ča s tn i ce  so ub o ru  p o už ív a j í  b a r ev n é  s a t éno v é  š á t k y,  u v áz an é  d oz ad u .   
K  p racov n ím u  k ro j i  p a t ř i l a  i  k r á t ká  ves t i čk a  do  p as u  („ l a j b yk “ ) ,  k t e r á  
s e  no s í  n av r ch  h a l en k y.  J e  p l e t en á  z  b a r evn é  p ř í z e  n eb o  v ln y,  v ep ř edu  
n a  z ap ín án í ,  a  p od l e  f an t az i e  m aj i t e l k y z d ob en á  v yš í v án ím .  Pono žky  
( „ zo kn ě “ ) ,  k t e r é  p a t ř í  k  p r aco vn ímu  k ro j i ,  j s ou  obyče j n é ,  p l e t ené  
z  v l n y,  b ez  ozd ob ,  tm avš í ,  j ed no ba r ev n é .  K  p racov n ím u  k ro j i  n ep a t ř í  
ž ád n é  ozd ob y.  
K at e ř in a  R om aň áko v á  vz pom ín á :  „ V  z im ě  s e  k  o b ěm a  k r o j ům  na  
S k e ju š i  n os í v a l y t ep l é  kož ené  ve s t y  s  d l ou h ým i  r uk ávy,  v z ad u  d e l š í ,  
                                                 






ab y n e t áh l o  n a  z ád a ,  o b čas  zd ob en é  v yš í v án ím .  A  v e lk é  v l něn é  š á t k y 
s  t ř á s n ěmi .  Žen y z e  z ámožn ě j š í ch  r od in  m ěl y k ož í š k y“ .   
5 .3  Sváteční  mužský  kroj  
P od ob n ě  j ak o  ž en sk ý k r o j  i  m užs k ý k r o j ,  k t e r ý p r ez en tu j e  s ou bo r  
S k e ju š an  p ř i  s v ýc h  v ys t ou p en ích ,  s e  d ě l í  na  d va  t yp y:  s v á t ečn í  a  
p r acov n í .  S vá t ečn í  k ro j  se  po už í v á  p ř i  s t e j n ých  p ř í l e ž i t os t ech  j ako  
ž en sk ý.   
 
O b r á z e k  3 .  S k e j u š s k ý  s v á t e č n í  m u ž s k ý  k r o j  
H l av n ím  od ěv em  vr ch n í  č ás t i  muž sk éh o  k r o j e  j e  ko š i l e  ( „k oš eľ a“ )  
k d ys i  z  b í l éh o  tk an ého ,  n yn í  z  ob yče j n éh o  p l á tn a .  V ep ř edu  m á  vš i t é  
s ed l o  a  z ap í n án í  na  k no f l í k y.  R u k áv y j s ou  naho ř e  n abr an é  a  d os t a t ečně  
š i ro ké ,  p r o  po ho d l í  p ř i  p oh yb u .  R uk áv y j s o u  s t až en y d o  m anž e t y,  
z ap ín án í  j e  n a  k no f l ík y .  N a  m anž e ty  s e  d áv a j í  v l n ěné  n á ru k áv n í k y 
„z ap j a s t k y“ ,  p l e t ené  d o  b a r ev n ých  p r u h ů ,  k te r é  b y m ě l y  ch r án i t  s podn í  
d í l  r uk ávů  p ř ed  z aš p i n ěn í m.  So u čás t í  s v á t ečn í ho  muž skéh o  k ro j e  j e  i  
v es ta  („ l a jb yk “ ) ,  k t e r á  j e  z  če r n é  v l n ěn é  l á tk y,  v ep ř ed u  n ab í r an á  d o  
s k l adů ,  zd ob en á  b ar ev no u  v ýš i v ko u  s  d v ěm a  k ap s i čk ami  a  k o lem  d o ko l a  






t ím ,  ž e  k až dá  d í rka  n a  k no f l ík  j e  obš i t á  b av ln ou  j i n é  b a r v y.  N em á  t o  
ž ád n ý z v l áš t n í  v ýzn am,  dě l a lo  s e  t o  j en om  p r o  ce lko v ou  b a r evn os t  
k r o j e .  D o  k aps i čk y  s e  v k l ád á  k ap es n íček  („ chu s t oč k a“ )  z  b í l ého  p l á tn a  
v e l ik os t i  3 0  x  3 0 cm ,  zdo b en ý v ýš i v ko u ,  j eh o  ok r a j  j e  o l em ov án  j em nou  
k r a j ko u .  S po dn í  čá s t  muž sk éh o  k r o j e  t vo ř í  k alh ot y  („gač y“ )  z  b í l ého  
p l á tn a ,  n ab í r an é  v  p as e ,  d os t a t ečn ě  š i r o k é ,  n a  vn ě j š í  s t r an ě  n oh y k o l em 
d o ko l a  sk l ád an é .  S ou čás t í  k r o j e  j s ou  b í l é ,  z  v l n y p l e t ené  p on ožky  
( „zo kn i “ ) ,  n a  k t e r é  s e  d áv a j í  j e š t ě  j ed n y b a r ev n é ,  z  v ln y p l e t ené  
p o nožk y b ez  p a t y  ( „ š t r em f l i “ ) ,  k t e r é  s e  p o mo cí  gu mi ček  z ach ycu j í  z a  
p a tu  a  j e j i ch  v r ch n í  d í l  j e  zd ob ený b a r ev n o u  v ýš i vk o u .  N ed í ln ou  
s ou čás t í  m užs kého  k r o j e  j s ou  k rp c i  (p o p i s  v i z  ž ens k ý k r o j )  a  kl obou k  
( „k apeľu š“ ) .  D os pě l í  a  s t a r š í  muž i  n os í  k l ob ou k  z  če rn ého  s uk n a  bez  
oz do b ,  ml ád en c i  s i  n a  n ě j  d áv a j í  pérk o  n eb o  „k v ě t i no vo u  ozd ob u “ .  J ak  
j e  p a t rn o ,  muž sk ý k r o j  j e  o  n ěco  j ed no du šš í  n ež  ž ens k ý,  s k l ád á  se  
j e nom  z e  t ř í  dů l ež i t ých  p r vk ů :  ko š i l e ,  k a lh o t  a  v e s t y.   
5 .4  Pracovní  mužský  kroj  
Pra co vn í  mu žský  k roj  s e  od  sv á t ečn í ho  mo c  n e l i š í  a  j eh o  v yu ž i t í  
j e  s t e jn é  j ak o  u  p r aco vn íh o  k ro j e  ž ensk ého .   
 






K o š i l e  j e  b í l á ,  ov šem  z  hr ub ého  tk anéh o  m at e r i á lu .  U  k r k u  s e  nos í  
r oz h a l en á  a  má  z ap ín án í  n a  k no f l ík y .  N e j vě t š í  roz d í l  j e  v  k a l ho tech  
( „ ch o lo šn ích “ ) ,  k t e r é  j s ou  z e  tk an ého  s uk n a ,  v ě t š in ou  b í l é ,  a l e  n ěkd y i  
t mavš í  b a rv y,  p o  s t r an ách  zd ob ené  b a r ev no u  „ p as pu lk ou “ .  Kapsy  
( „ k ešen i “ )  n a  ob ou  s t r an ách  ka lh o t  j so u  z do b en y v ýš i v ko u .  V ýz n amn ým  
d o p lň k em  m užs k éh o  p r acov n í ho  od ěvu  j e  š i r ok ý k ož en ý p á sek  
( „ r emiň “ )  s  oz do bn ým i  mo saz n ým i  p ř ez kami .  N yn í  p ás ek  s l ouž í  j ako  
d o p ln ěk  k r o j e ,  o všem  p ro  Sk e j uš an y m ěl  p r ak t i ck ý  v ýz n am ,  s lo už i l  j ako  
ú s ch ov n a  n a  p en íz e  p ř i  c es t ov án í  a  v ýk o n u  p r acov n í ch  č in nos t í  
( n ah raz ov a l  pen ěž en k u) .  M ar i e  M al cov sk á  vz po mín á ,  ž e  k  p r aco vn ímu  
o b l ečen í  s e  no s íva l  o b čas  i  kož í š ek  z  p l á t ěn éh o  su kn a  („ču rk “ ) .  I  
k  pr acov n ím u  k r o j i  p a t ř í  k rp c i  a  v ln ěn é  pon o žky  ( “z ok n i “ ) ,  s am oz ře jm ě  
t mavš í  b a rv y,  ab y  s e  t o l i k  n e šp i n i ly .  D ů l ež i to u  so u čás t í  m užsk ého  
p r acov n íh o  k ro j e  j e  zás t ěra  („ š u r c“ ) ,  k t e r á  j e  z  h ru bého  t k an ého  p l á tn a ,  
z  j ed no ho  d í lu  l á tky ,  b ez  oz do b .  Nu tno  do d a t ,  ž e  k  p r acov n í mu  k r o j i  s e  
n eno s i l y  v e s t y,  a l e  p ř i  v ys t o up en í ch  s ou bo ru  s e  p ro  pe s t r ob a r ev n os t  
k r o j ů  v es t y o b čas  po už í v a j í ,  j ak  j e  pa t r n o  z  o b ráz ku  č .  4 .   
5 .5  Svatební  kroj  
P ř i  po p i s u  k r o jů  n e l z e  o po m en ou t  k ro j e  n ev ěs t y a  ž en i cha ,  k t e r é  s e  
p o už ív a j í  p ř i  p ředv ád ěn í  s ke ju š s ké  sv a tb y.  N ev ěs t a  m á  z ák ladn í  p r vk y 
s v á t ečn íh o  ž en sk éh o  k ro j e ,  k on kr é tně  sp od n i čku ,  k t e r ých  m ůže  b ýt  i  
v í c e ,  su kn i ,  k t e rá  j e  v ě t š i no u  ba r evn á ,  v yš í v ano u  h a l enk u ,  b í l é ,  p l e t ené ,  
v ýš i v ko u  zd ob en é  p on ožk y,  n a  n o ho u  k rp c i .  N e j po ds t a tn ě j š ím  
d o p lň k em,  k t e r ý  p o d t rh ává  j ed i n ečn os t  d an éh o  o kamž i ku  j e  zá voj  
( „ š l a j e r “ ) ,  k t e r ý t vo ř í  p r uh  z  j emn é  ty l o v é  l á tk y,  s  o tv or em  u pr os t ř ed ,  
ab y s e  d a l  n av l éc t  p ř e s  h l avu .  D áv á  s e  n a  r am en a  n evěs t y a  v ep ř ed u  
v o l n ě  sp l ýv á  a  s v o u  d é lk ou  k op í ru j e  d é lk u  š a tů .  Záv o j  j e  bo h a t ě  
zd ob en ý k r a j ko u  a  v ýš i v k ou ,  v  p as e  u v áz an ý s a t éno vou  b í l ou  m aš l í .  
D ů lež i to u  so u čás t í  sv a t eb n íh o  k ro j e  n ev ěs t y j e  v ěn ec  z  b í l ých  k v ě t in  a  
b a r v ín k u ,  ozd ob ený b a r ev n ým i  s p l ýv a j í c ími  s a t én ov ým i  m aš l em i .  Na  







O b r á z e k  5 .  S k e j u š s k é  k r o j e  n e v ě s t y  a  ž e n i c h a  
S v a t eb n í  k ro j  ž en ich a  s e  t ak é  p ř í l i š  n e l i š í  od  sv á t ečn í ho  m užs kého  
k r o j e .  Žen i ch  m á  n a  s ob ě  k a l ho t y,  k oš i l i ,  š i ro k ý k ožen ý ř em en ,  n a  
n o ho u  b í l é  v yš í v an é  po nož k y a  k r pce .  Od l i š n ým  p r v kem  j e  b a r ev n ý 
k v ě t i no v ý š á t ek ,  k t e r ý j e  u váz an ý p ř e s  p r s a  a  k t e r ý s lo už í  k  p o ro vn án í  
s e  š á t k em  n ev ěs t y p ř i  n áml uv ách  ( v i z  s céná ř  „ N áml uv y“ ) .  N a  h l av ě  má  
ž en ich  če r n ý k l o bou k  s  k v ě t i no vo u  ozd ob ou  („p é rk o “ )  s e  s p l ýv a j í c ími  
s a t éno v ým i  m aš l emi .   
S ou čás t í  sv a t ebn ího  o b ř ad u  j so u  i  d r už i čk y,  k t e r é  ma j í  ž en sk é  
s v á t ečn í  k r o j e  a  n a  h l av ě  b a r ev né  k v ě t in ov é  v ěn ečk y s  b a r ev n ým i  
m aš l emi ,  k t e r é  v o l n ě  s p l ýv a j í  p o  ram eno u .  Ml ád en c i  ( d r už b y)  m a j í  








.    
O b r á z e k  6 .  S k e j u š s k é  k r o j e  d r u ž i č k y  a  d r u ž b y  
V e  s cén á ř í ch  s e  ob j ev u j í  i  po s t av y,  k t e r é  do p l ňu j i  v yb r a n é  s cén ář e :  
n ap ř ík l ad  J ež i b ab a ,  V ědm a  „S t r yga“  a t d .  a  p ouž í v a j í  r ů zn é  o děvn í  
d o p lň k y,  k t e r é  n em aj í  n i c  sp o l ečn ého  s e  sk e ju š sk ým i  k r o j i ,  p ro t o  n en í  
n u t n é  j e  zd e  ch a r ak t e r i z ov a t .       
J ak  j e  p a t rn o ,  pů vo d n í  sk e ju š sk é  k r o j e  p r oš l y u r č i t ým  v ýv o j em  a  
zm ěnami .  Do  dn eš n í ho  d n e  u ch ov áv á  K at e ř in a  R om aň áko v á  n ěk o l i k  
p ů vo dn í ch  k r o j ů ,  d o vez en ých  z  Rumu ns k a ,  k te r ým  j e  k  d n eš n ím u  dn i  
v í ce  n ež  s to  l e t .  Tyt o  o r i g in á l n í  k ro j e  b yl y  n ěk o l ik r á t  p r ezen t ov án y n a  
v ýs t av ách  v  Obl a s tn ím  muz eu  v  C ho mu to v ě .    
S k e ju šs k é  k r o j e  j so u  h od n ě  po do bn é  l em ko vs k ým  z  j i n ých  ob l a s t í ,  
a  to  j ak  s vo j í  fu n kc í ,  t ak  i  n ázv e m.  N ap ř í k l ad  žen sk é  ha l en k y 
k a r p a t s k ých  Lem k ů  b yl y  r o v n ěž  v ep ř ed u  v yš í v an é  p l n ým  s t ehem  anebo  
k ř í žk em ,  n av r ch  k oš i l e  s e  n os i l y  v e s t y  ( „ l a j b yk y“  –  n áz ev  s t e j n ý j ak o  u  
s k e j uš s k éh o  k r o j e ) ,  s uk ně  b yl y p l i sov an é .  Ml adá  d ěv ča t a  s e  če s a l a  do  
d v ou  co p ů ,  v dan é  ž en y m ě l y v l a s y  u čes an é  d o  cop u  a  uk l ád ané  do  
„k on t i “ .  Žen y n a  k r k u  no s i l y  k o r á l e ,  j ako  o bu v  po už í v a l y  k r p ce .  
N ev ěs t a  n a  h l av ě  m ív a l a  v ěn ec  z  b ar v ín ku .  M už i  nos i l i  b í l é  k oš i l e ,  
k a lh o t y  ( „ h a t i “ ,  u  sk e ju š s kého  k ro j e  „ gač i “ ) ,  nab í r an é  d o  s k l adů ,  j ako  u  
S k e ju š an ů ,  n a  h l av ě  s e  n os i l y k l o b o uk y,  n a  n oh ou  k r p ce .  Z  to ho  






s e  s lo vens k ým í  ( sk e ju š s k ým i )  k ro j i  a  ce lk ov á  s t yl i s t i k a  l i d ov ých  
l em ko vs k ých  k r o j ů  s e  l i š í  j en om  v  n ěk t e r ých  d e t a i l e ch ,  k t e r é  p ou k a zu j í  
n a  h l ub ok é  d áv n é  t r ad i ce
234
.  J ak  j e  p a t r n o  z  v ýš e  u v ed enéh o  po p i su  a  
p o ro vn án í  k ro j ů  K a r p a t sk ých  Lem k ů ,  k ro j ů  v ých o d n íh o  S l o v en sk a ,  
o d ku d  po ch áze j í  p ř ed ko v é  d nešn í ch  Sk e j uš an ů ,  a  k r o jů ,  k t e r é  
v  s ou časn os t i  po už í v a j í  č l eno vé  so ubo r u ,  j e  m ez i  n imi  v e lk é  m nožs tv í  
an a lo g i ck ých ,  a  do k on ce  i  s t e jn ých  p r vk ů ,  a  t o  j ak  s v ým  n ázv em,  
m at e r i á l em,  zp ůs obem  zd ob en í  ( t j .  v ýš iv ko u ) ,  t ak  i  fu nkc í ,  k t e ro u  p l n í .   
Zá r o v eň  n a l ezn eme  i  p r vk y o d l i š n é ,  t yp i ck é  v ýh r ad n ě  p r o  sk e juš sk ý  
k r o j ,  n apř ík l ad  k a l ho t y ( „ gač y“ ) ,  k t e r é  s e  p ouž ív a j í  k e  sv á t ečn ímu  
m užs kému  k r o j i ,  j ed in ě  u  Sk e j uš an ů  j so u  n a  vn ě j š í  s t r an ě  n oh y k o lem 
d o ko l a  n ab í r an é .  Mo hl o  zd e  d o j í t  k  p řevz e t í  u r č i t ých  p r ků  z  r um un sk ého  
n ebo  m aď ars k éh o  o d ěv u .  T ak t éž  p on ožk y ( „z ok n i “  n eb o  „ š t r i mf l e“ )  
zd ob en é  r u čn í  v ýš iv ko u  j s ou  v l as tn í  v ýh r ad n ě  s k e ju š s k ém u k ro j i .  
S p ec i f ik ou  s k e j uš sk ého  k r o j e  j e  i  t o ,  ž e  s e  m užsk é  ko š i l e  a  ž ens ké  
h a l en k y n o s i l y  p o uz e  s  d l ou h ým  r u k ávem ,  a  t o  b ez  oh l edu  n a  to ,  z d a  b yl  
č l ov ěk  ml adš í  neb o  s t a r š í .  Sp ec i f i cko u  zm ěn ou  p r oš l y z á s t ě r y 
k  pr acov n ím u  ž en s k ému  k ro j i ,  n a  j e j i chž  p o do bě  s e  o d r az i l y  v l iv y 
r u mu ns kého  p ro s t řed í .  Pů vo dn í  z á s t ě r y  n a  S k e ju š i  b yl y  j edn ob a r ev n é ,  
t y ,  k t e r é  s e  p ouž ív a j í  v  s ou časn é  d ob ě  j ak o  p rv ek  s ke ju š s k éh o  k r o j e ,  
j so u  zdo b en y v š i t ým i  p ru h y l á t k y j i né  b a r v y,  co ž  j e  d ě l á  b a r evn ě j š ím i  a  
z a j í m av ě j š ími .   
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6.  Medializace činnosti  souboru Skejušan  
 
S ou bo r  S k e ju š an  j e  s vo j í  v ýj i m ečn os t í ,  au t en t i čno s t í  a  v ěko v ým  
s lož en ím  z a j ím av ým  o b j ek tem  pr o  růz n á  m éd i a .  V  t é to  č á s t i  p r áce  
s l ed u j i  ho dn ocen í  č i nn os t i  so ub o ru  v  m édi í ch  od  j eh o  z a lož en í  d o  
d n eš n í ho  d n e .  Běh em  sv ého  pů so ben í  so ub o r  z a r ch iv o va l  c ca  142  
č l ánk ů ,  j ed n á  s e  j ak  o  s l ov en sk á  m éd ia ,  t ak  i  méd i a  mí s tn í ,  r eg i on á ln í .  
V  k ro n ik ách  j so u  um ís t ěn y i  dv a  č l ánk y p u b l ik ov ané  v  ru mu ns k ém t i s ku  
( v  d en ík u  Ti mp ul  –  Č as ) .  Z  ča s op i sů  vyd an ých  n a  S l ov ens ku  s e  j ed n á  o  
t ýd en ík  Н о ве  ж ит т я  ( N ov ý ž i vo t ) ,  d vo u t ýd en í k  Н ар одн и  н овинки  
( N á r od n í  n ov i n y) ,  t ýd en í k  Р усин  (R us í n ) ,  t ýd en ík  Ru s í n y  S l ovens ka .  
Z  r eg i o ná ln í ch  méd i í  jm enu j i  S evero čes ký  d en í k  a  D ení k  C h om ut ovs ka ,  
z  mís tn í ch  m éd i í  ch om uto vs k é  t ýd e n ík y C Vt ýd en  a  Ná s t up ,  magaz ín  
C ho mu to vské  n ov in y .  Mez i  c e lo r epu b l ik ov ým i  ča so p i s y n a l ezn eme 
n ap ř ík l ad  čas o p i s  S po l ečno s t i  p ř á t e l  P od k ar p a t sk é  R us i  P od ka rp a t ská  
R u s ,  zp r av od a j  Ř eck ok a to l i ck é  c í rk ve  v  ČR  E xar ch á t  a t d .  N e j s ou  zde  
u v ed en y v š ech n y m ed i á l n í  zd ro j e  s l ed u j í c í  um ěl ecko u  d r áh u  s ou bo ru  
S k e ju š an ,  uv ed l a  j s em  po uz e  t y ,  k t e r é  s e  m i  po d ař i l o  do h l ed a t .
235
 
R ozs ah  t ex t ů  s e  r ůzn í ,  n a l ez n em e  zd e  č l án k y o b s áh l é  ( 1 -2  s t r án k y) ,  a l e  
i  k r á t k é  i n fo rm a t ivn í  t ex t y ( 6 - 7v ě t ) .   
Ži v o t  Sk e ju šanů ,  j e j i ch  h i s t o r i ck ý p ův o d a  č i nn os t  so ub or u  s e  s t a l y  
o b j ek t em  zá jmu  i  č e s k ých  t e l ev i z n í ch  m éd i í .  Dn e  1 .  6 .  2 00 7  s e  S k e j ušan  
o b j ev i l  v  p o ř ad u  Čes k é  t e l ev i z e  „ Babyl o n “
236
,  k d e  b yl o  p řed s t av eno  17 .  
s e tk án í  r od ák ů  z e  S k e ju š e ,  o kom ent ov an é  u m ěl eck o u  ved ou c í  s ou bo ru  
K a t e ř in ou  Ro maň ák o vo u  a  o r gan iz ačn í  v edo u c í  so ubo r u  K at e ř in ou  
M ar t ín ko vo u .  Č es k á  t e l ev i z e  v  ro ce  20 09  n a to č i l a  do ku m ent  
u  př í l ež i t os t i  6 0 .  v ýr o č í  s t ěho ván í  s k e ju š s k ých  R us ín ů  do  
Č esk os l ov ens ka ,  k t e r ý b yl  o d v ys í l án  v  po ř ad u  „ Ko sm opo l i s “
237
 d n e  16 .  
                                                 
235 Klíčem k mediální charakteristice činnosti souboru byly Kroniky 1-3. Většina článků nemá uvedený zdroj, datum vydání.  
236 Babylon. http://www.ceskatelevize.cz/. 1.6.2007. Na návštěvě u paní Amphone v Brně a mezi Rusíny 
v Chomutově.Dostupné z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/407235100152013/. ( cit. 12-1-
2013) .  







1 .  20 09 .  V  ř í j n u  20 1 2  s e  so ub or  o b j ev i l  n a  o b r azov k ách  Č esk é  t e l ev i z e  
v  r ám ci  f es t i va lu  ná r o dn os t n í ch  m en š in  „ Bar evn á  p l ane t a“
238
 a  o p ě t  s e  
j edn a l o  o  po ř ad  „ Bab yl o n “ .    
O  o su d ech  sk e j uš sk ých  R u s í nů  z  p oh l edu  K at e ř i n y R o maň áko v é  a  
j e j í  s t a r š í  s e s t r y M ar i e  M al co vs k é  se  p s a l o  i  v  k n i z e  Su de t ské  o su d y
239
.   
V ě t š in a  ma t e r i á l ů  o  č in no s t i  s ou bo ru  j e  s h r om áž děn a  v  k r on ik ách .  
J so u  z d e  uv ed en é  č l ánk y,  k t e r é  n ev yk az u j í  ž ád n é  i d en t i f i k ačn í  zn ak y 
zd r o j e  ( d r uh  t i sk ov in y,  č a s o v é  u r čen í ) ,  p ro to  z d e  o dk az u j i  n a  č í s l o  
k r on ik y
240
.  
K r o n ik a  č .  1 .  s l ed u j e  č i nn os t  so ubo r u  o d  s am ého  z ačá t ku  j eho  
p ůs ob en í .  J i ž  v  r o ce  1 9 91  s e  v e  s l ov en sk ém  t i sk u  ob j evu j í  p r vn í  č l án k y 
o  v ys t ou p en í ch  to ho to  u n ik á tn í ho  f o lk l o r n íh o  so ub or u
241
.  O  r o k  pozdě j i  
s e  o  so ub or u  p í š e  i  v  Č ech ách ,  a  t o  v  r eg i o ná ln í m t i s ku  v  so uv i s l os t i  
s  j eho  v ys t o up en ím n a  1 .  f o l k lo r n ím  s d ruž en í  K a r l ov a rsk a  „P r am en y“ .  
V  r oce  1 99 3  s e  na  S lo vens ku  o b j evu j e  č l ánek  Igo r a  K r e t y „ З уст р і ч  
к раян і в  в  Хо м ут о в і “
242
 ( S e t kán í  k ra j an ů  v  C ho mut ov ě )  v  uk r a j i nš t ině ,  
k d e  s e  v e l i c e  po z i t i v n ě  ho dn o t í  č i nn os t  s ou bo r u .   
Za  d o bu  h i s to r i e  s ou bo r u  b yl o  n e jv í ce  č l ánk ů  pu b l ik ov án o  
v  m ís t n í ch  n ov i n ách :  C V  t ýd en ,  S evero čes ký  d en í k ,  D en ík  C ho m uto vs ka ,  
N ás t up ,  Ch o mut o vs ké  no v i n y .  V  ro ce  1 99 6  cho mu to vs k ý r eg i o n á ln í  
t ýd en ík  pu b l i ko v a l  d vo ud í ln ý č l án ek ,  d op ln ěn ý f o t o gr a f i em i ,  o  h i s t o r i i  
s t ěh ov án í  Sk e ju šan ů ,  j e j i ch  ž iv o t ě  v  Č ech ách  a  z a lož en í  s o ub or u .  
A u to r em  č l án ku  b yl  J a r os l av  Š i cho
243
.  Č l án ek  se  s e tk a l  s  v e l k ým 
o h l a sem.  P od ob n é  č l ánk y s e  p ozd ě j i  ob j ev ov a l y d o s t i  ča s to  a  j e j i ch  
au to r em  b yl a  v ě t š in o u  K a t e ř in a  Ro m aň áko v á ,  k t e r á  s e  sn až i l a  p ř ib l í ž i t  
ž i vo t  sk e j uš sk ých  R us í nů  čes k ým  o bčan ům .  V  r o ce  199 6  d r .  Mi ku l á š  
M uš in k a  n aps a l  č l án ek  v  uk r a j i nš t ině  „ Люб лять  н ар одн у к ул ь т ур у “  
 ( Mi l u j í  n á r od n í  k u l tu ru ) ,  k t e r ý b yl  p u b l i ko v án  n a  S lo v en sk u  a  
                                                 
238 Babylon. http://www.ceskatelevize.cz/. 27.10.2012. Barevná planeta v Chomutově. Dostupné z WWW:  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/412236100152033/obsah/226428-barevna-planeta/. ( cit.12-1-
2012). 
239 SPURNÝ, Matěj. S Rumunama nemáme nic společnýho. In:Sudetské osudy“. Praha: Antikomplex o.s., 2006. s.118-128. 
ISBN 80-86125-74-2. 
240 Všechny kroniky shromažďují mediální články bez uvedení názvu zdroje.  
241
 Článek „Зустріч краянів“ (Setkání krajanů), týdeník Нове життя (Nový život),  20. 3. 1992, Jan Sroka, „Як се 
рознали родаси“ (Jak se našli krajané), dvoutýdeník Народни новинки (Národní noviny), 11. 12. 1991.  
242 Vpered, 11/1993.   






p o p i s ov a l  v ys t ou p e n í  s ou bo r u  S ke ju š an ek
244
.  V ro ce  19 97  Sk e ju šan  s l av í  
5 0 .  v ýr o č í  s t ěh ov án í  sv ých  p ř ed ků  d o  Č ech  a  v  t é t o  so uv i s lo s t i  K a t e ř in a  
R om aň áko v á  p í š e  č l ánek  do  r eg io n á l n í ho  t i s ku ,  ve  k t e r ém  po p i s u j e  
z áž i t k y z  Ru mu nska ,  k am  s e  so ub or  vyd a l  o s l av i t  v ýz n am n é  ju b i l eum
245
.  
V e  s t e jn ém  ro ce  se  č l en o v é  s ou bo r u  r o zh od l i  n avš t ív i t  v e s n i c i  Sk e juš  
v  R um uns ku ,  kd e  s e  v ě t š in a  z  n ich  n a r od i l a .  T a t o  u d á l os t  j e  p ozd ě j i  
p o ps án a v  t i s ku  j ak  v  R umu ns ku
246
,  t ak  i  v  ch om uto vs k ém  r eg ioná ln ím 
t i sk u .  Mi ku l áš  Muš in k a  t ak é  o kom ent ov a l  p rů b ěh  to ho to  h i s t o r i ck ého  
m om en tu  v  č l án ku  „ Ск еюш ан  в  Р ум ун і ї “
247
 (S k e ju š an  v  R um unsku) ,  
k t e r ý b yl  p u b l i kov án  v  uk r a j in š t i ně  n a  S lo v ens ku .  V  r o ce  19 99  b yl  
v  ch om uto vs k ém  týd en í k u  N ás tu p
248
 pu b l ik ov án  č l ánek  o  m anže l í ch  
K ö sz tn e r ov ých ,  k t e ř í  s e  do s t a l i  do  C hom ut ov a  z  Ru mu ns k a  j ako  
u p r ch l í c i  a  k t e ř í  vzp omí n a j í  na  sv ů j  n e l eh k ý ž iv o t  n a  Sk e ju š i
249
.  V e l i ce  
p oz i t i v n ě  b yl a  h o dn o cen a  č in no s t  s ou b or u  v  so uv i s l os t i  s  1 0 .  v ýr o č ím 
j eho  z a lož en í  v  S ever o čes kém  d en í ku ,  kd e  v yš e l  v  ro ce  20 00  č l ánek  
„S ke ju š an é  os l av i l i  d es á t é  v ýr o č í  z a l ožen í  so ub o ru “
250
.  So ub o r  se  
ú čas tn i l  r ůzn ých  ak c í  v  ch omu to vs ké m  P o rk r uš no ho rsk ém  zo op a rk u ,  
ak t iv n ě  n av š t ěv ova l  s en io r y v  ch om ut ov sk ém  d omo vě  d ů cho d ců  a  
v š ech n a  t a to  č i nno s t  s e  o d r áže l a  v  t i sk u .  P ř eh l ed  v ýš e  jm eno van ých  
č l ánk ů  j e  k  n ah l éd nu t í  v  k ro n i ce  č .  1 .  
K r o n i k a  č .  2  po kr aču j e  v e   sh r om ažď ov án í  m ed i á ln í ch  oh l a sů  
č i nn os t i  s ou bo r u  S k e ju š an .  Dn e  1 6 .  1 2 .  20 03  Ob l as t n í  muz eum 
v  C ho mut ov ě  p oř ád á  v eče r  vzp omí n ek ,  kd e  s ou bo r  Sk e ju š an  v ys t up u j e  
s  k u l tu rn ím  p r o gr am em  a  p ř ed v ád í  s cén ku  „P ř á s tk y“ .  T a to  ud á los t  j e  
r e f l ek t o v án a  v  cho mu to vs kém t ýd en í ku  C V t ýd en ,  kd e  j e  p op s ána  
t r ad i ce  p ř ás t ek ;   au to r ko u  č l án ku  j e  S .  G á lo vá
251
.   O  r ok  p ozd ě j i  s e  ve  
s t e jn ých  n o v in ách  o b j evu j e  č l án ek  „N ár od no s t n í  m enš in y s e  p ř edv ed l y 
v  po ř ad u  D o mo vi na “  o  ú ča s t i  so ubo r u   v  p r o gr amu n á r od no s tn í ch  
                                                 
244 Článek je ke shlédnutí v kronice č.1., zdroj se nepovedlo najít. 
245 ROMAŇÁKOVÁ, Kateřina. Před 50 lety se Skejušané vrátili do své staronové vlasti. Deník Chomutovska. Září 1997. 
246 BITEA, Matei. La Scaius ruga slovacilor. Deník  Timpul (Cas), 1997. 
247 MUŠINKA, Mikuláš. Скеюшан в Румунії (Skejušan v Rumunsku), týdeník  Нове життя (Nový život), 1997. č. 47-48. 
s. 7.  
248 MOJZÍKOVÁ, Marie. Jen s kufry opustili zemi, v níž se narodili, aby se vrátili do vlasti svých předků. Týdeník Nástup, 
1999. 
249 Viz životopis Sofie Kösztnerové. 
250
 ŠICHO, Jaroslav.Skejušané oslavili desáté výročí založení souboru. Deník Chomutovka, 16. 5. 2000. s. 8. 






m e nš i n .  V  t émž e  r o ce  s e  s ou bo r  zú ča s tn i l  5 0 .  v ýr o č í  fo lk l o rn í ch  
S v id n i ck ých  s l avno s t í  n a  S lo v en sku  a  D ení k  Ch o mu to vska  o  t é to  
u d á l os t i  n aps a l  č l án ek  „S ke ju š an  op ě t  z á ř i l  v  c i z in ě“
252
.  V e l i c e  z a j ím av ý 
č l ánek  „Тл ум о к  н ад і ї “  ( T l umo k  n adě j e )  v yš e l  v  k u l t u rn ě - s po le čens kém 
t ýd en ík u  R us í n ů  S l ov ens k a  Н ар одн ы  н о в інк ы  ( N á ro dn í  n o v in k y )
253
 o  
j a r ab in sk o - k ami ensk ých  d r á t en í c í ch ,  k d e  b yl a  zmí nka  i  o  p ř ed c í ch  
s t áv a j í c í ch  S k e j uš anů .  Au to r em  č l ánk u  b yl  M iku l áš  Ks eň ak  
z  Ružo mb erk a .  Ve  s t e jn ém  r o ce  s e  v  Ob la s t n ím  m uz eu  v  Ch omu to vě  
k o na l a  v ýs t av a  rus ín sk é  k u l t u r y „ N aš e  d om ov in a“ ,  o  k t e r é  v yš e l  v  
N ás t up u  č l án ek  „Sk e ju š  –  n aš e  do mov in a“ .  V  ro ce  20 05  A gá t a  P i l á to vá  
- r ed ak to rk a  čas op i s u  P od karp a t s ká  Ru s ,  naps a l a  č l án ek  „U  S ke ju š anu  
v  C ho mut ov ě“  o  s v ých  d o jm ech  z  1 5 .  s e tk án í  ro dáků  a  p ř í z n i vců  
S k e ju š an ů  v  čas op i s e  P od kar pa t s ká  Ru s
254
.   N u tn o  po do tk no u t ,  ž e  t en to  
ča s op i s  s l edu j e  ak t i v i t y  s o u bo ru  po  ce l ou  do bu  j eho  ex i s t en ce ,  což  se  
p r o j ev u j e  n es če t n ým i  č l ánk y,  k t e r é  j s ou  k  n ah l éd nu t í  ve  v š ech  t ř ech  
k r on ik ách .  V  adv en tn ím  čas e  r ok u  2 0 05  v  chom ut ov sk ém  C V  t ýdnu  
r ed ak to r k a  So ň a  G á lo v á  r ep rod u ku j e  r ozho vo r  s  K at e ř in ou  
R om aň áko vo u  o  tom ,  j ak  s e  s l av i l y  V án o ce  n a  S k e ju š i
255
.  
V e  t ř e t í  k r on i ce  n a j d em e  č l án ek  cho mu to vs k éh o  N ás t up u  z e  dn e  30 .  
6 .  20 06  o  ú ča s t i  s ou bo r u  S k e ju š an  n a  s l avn os t i  m ěs t a  u  p ř í l ež i tos t i  
p r oh lá š en í  Ch omu to v a  s t a tu t á r n ím  měs tem.  V  r o ce  20 07  v  časo p i se  
F ol k lór  E va  Lo u do v á ,  eko no mi ck á  v edo u c í  a  p r o j ek to v á  m anaž e rk a  
s ou bo r u ,  p ub l ik ov a l a  č l án ek  „S e tk án í  r o d áků  z e  Sk e j uše“
256
 o  p r ůběhu  
1 7 .  s e tk án í  ro d áků  z  r umu ns k é  S k e j uš e .  V  l i s t o padu  t éhož  r ok u  ve  
s t e jn ém čas op i s e  vych áz í  j e š t ě  j eden  č l ánek  E v y Lo u d ov é ,  „ Z  h i s t o r i e  
k o ř en ů  ro s t e  s t r om s o učasn os t i “
257
,  v e  k t e r ém  p op i s u j e  vzn ik  so uboru  
S k e ju š an .  Č as op i s  Н о ве  жи т т я  (N ový ž i v o t )p ub l i ko va l  v  uk r a j i nš t in ě  
o bs áh l ý č l án ek  „Ох ор он ц і  тр ади ц ій  –  К атерин а  Р ом аняк о ва  а  ї ї  
                                                 
252 SCHNEPP, Ota. Skejušan opět zářil v cizině. Deník Chomutovska, červenec 2004. 
253 KSEŇAK, Mikuláš.Тлумок надії (Tlumok nadějě). Narodny novynky, 2004. Mikuláš Kseňak na toto téma vydal knihu 
Біда Русинів з дому виганяла, Prešov 2002. 
254 Článek k přečtení viz kronika č. 3. (časopis Podkarpatská Rus, 2/2005). 
255GALOVÁ, Soňa. Chomutovští Rusíni dodržují tradiční jídlo.  CV týden, 21. 12. 2005. s. 5. 
256 LOUDOVÁ, Eva. Setkání rodáků ze Skejuše. Časopis  Folklór, červenec 2007. s. 22. 






Ск ею ш ан “
258
 ( O ch r ánce  t r ad i c  –  K at e ř i na  R om aň ák ov á  a  j e j í  S k e ju šan) ,  
j ehož  au to r em  b yl  d r .  M ik u l áš  Mu š ink a .  Č l án ek  b yl  v ěn o v án  h i s to r i cké  
ce s t ě  s k e j uš s k ých  R us í nů  do  Č ech  d l e  vzp om ín ek  K at e ř iny  R o m aň áko v é .  
V  adv en tn ím  ča se  2 0 07  s e  v  Ch omu tov ě  p op r v é  ko na lo  ad v en tn í  s e tk án í  
n á r od no s tn í ch  menš in ,  o  k t e r ém  ps a l y C h o mu to vs ké  no v in y .  O  r ok  
p ozd ě j i  ča so p i s  Ru s í n  p ub l ik ov a l  č l án ek  d r .  M.  M uš in k y „Р ус і ни  -  
п ер есел енц і  з  Р ум ун і ї  в  Хо м ут о в і “
259
 (R us í n i  –  p ř es íd l en c i  z  R um unska  
v  C ho mut ov ě ) ,  k d e  p o ps a l  ak t iv n í  ž i vo t  K a t e ř in y R o m aňák ov é .  Č lánek  
m ěl  z a j í m av ou  s t r uk tu r u ,  b yl  n aps án  f o rm ou  roz ho vo r u  a  z aměř ov a l  s e  
n a  ž i vo t  Sk e j uš anů  v  Ch omu to v ě ,  j e j i ch  ad ap t ac i  v  Č ech ách ,  vzn ik  
s ou bo r u ,  j eh o  um ěl ecko u  ces tu .  V  s rp nu  2 00 8  z í sk a l  s ou bor  
v yz n amen án í  z a  „S t lo uk án í  m ás l a“  n a  10 .  M FF  J ánoš ík ův  d uk á t ,  o  
k t e r ém  p s a l a  K a te ř in a  Rom aň ák ov á  v  r eg io ná ln ím  den ík u  v  č l án ku  
„ S ou bo r  S ke ju š an  s k l i d i l  ap l aus  a  v ys lo už i l  s i  p r vn í  mí s to “
260
.  V  roce  
2 0 09  na  t r ad i čn ím  s e tk án í  ro d ák ů  s oub o r  o s l av i l  60 .  v ýr o č í  p os l edn íh o  
t r an sp o r t u ,  k t e r ý  s e  v r á t i l  zp ě t  d o  v l a s t i  s v ých  p ř edk ů .  O  t é to  
u d á l os t i K ate ř in a  Ro m aň áko vá  n aps a l a  č l án ek  „Sk e juš an  roz v í j í  ru s í ns ké  
t r ad i ce  a  z p ív á  dom a  i  n a  ce s t ách “ ,  k t e r ý b yl  p u b l i kov án  v  časo p i se  
„ P od kar pa t s ká  R us “
261
.   N a  po dz im r o ku  2 00 9  K .  R om aňáková  
p u b l i ko va l a  v  D ení ku  Ch om ut o vs ka  č l ánek  „O hl é dn u t í  n a  Zap á l avs ké  
s l av no s t i  v  T ro sko to v i c í ch “
262
 o  ú ča s t i  so ub or u  n a  s l a v no s t ech  
v  Tr os ko to v i c í ch  n a  Mo r av ě ,  kd e  p r ož i l i  d ě t s t v í  něk t e ř í  z e  č l en ů  
s ou bo r u .   
V  č l án c í ch ,  k t e ré  s l ed ov a l y u m ě l ecko u  d rá hu  s ou bo ru  n a  z a č á t ku  
j eho  č i nn os t i ,  p řev až u j í  t ém a t a  s t ěho v án í  Sk e j uš anů ,  j e j i ch  pů vo d u ,  
h i s t o r i i  Ru s ín ů .  V  t é  do b ěb yl  s o ub or  p r o  m aj o r i t n í  sp o l ečn os t n ezn am ým  
f en om én em ,  něco  n o vého  a  ex o t i ck éh o ,  a  v yv o l áv a l  u  l i d í  z v ýš en ý 
z á j em .  O  ex i s t en c i  s ou bo r u  v ych áz e ly  č l án k y i  n a  S l ov ens ku .  T y s e  
p ozd ě j i  p ř ek l ád a l y  d o  češ t in y a  o b j ev o va l y s e  v  r eg i oná l n í ch  m éd i í ch  
                                                 
258 МУШИНКА, Микола. Охоронці традицій – Катерина Романякова а її Скеюшан. (Ochránce tradic – Kateřina 
Romaňáková a její Skejušan).  Tydeník  Нове життя (Nový život), 2007, č. 45-46. s. 5.  
259 MUŠINKA, Mikuláš. Týdeník info „Русин“ (Rusín) 5/2008. s. 5-7. 
260 K danému článku nelze uvést bližší údaje, v kronice č. 3 máme k dispozici jen výstřižek z novin, z kterého můžeme 
odvodit, že patří k místním regionálním médiím.  
261
 ROMAŇÁKOVÁ, Katerina.Skejušan rozvíjí rusínské tradice a zpívá doma i na cestách. „Podkarpatská Rus“, 2/2009. s. 
6-8. 






d ík y ú s i l í  K a t e ř iny  R o m aň áko vé .  Zn ačno u  m ěr ou  s e  n a  p r ez en t ac i  
s k e j uš s k éh o  fo lk l o r u  po d í l e l  M ik u l áš  M uš in k a ,  k t e r ý n a  S l ov ens ku  ps a l  
d o  n ov in  o  ús p ěš í ch  so ub o ru .  V ě t š in a  č l án k ů  se  z am ěř u je  n a  r ep e r t oá r  
s ou bo r u ,  p op i s  t r ad i c ,  zv yk ů .  T ím ,  ž e  s e  s ou bo r  p r ez en t u j e  n a  různ ých  
f e s t i v a l ech ,  d os t a l  s e  d o  po v ěd omí  če sk ého  o b yv a t e l s tv a ,  z ača l  s e  
o b j evo v a t  na  t e l ev i z n í ch  o br az ov k ách ,  z í s k áv a l  n a  po pu l a r i t ě  a  j ak ob y 
„zd om ácn ě l“  n a  če s k é  p ůd ě .  P ar adox n ě  s e  o  n ěm  o všem  p í š e  m én ě .  
V  so u časn é  do b ě  s e  o  so ub or u  o b j evu j í  č l ánk y i n fo rm a t iv n ího  
ch a r ak t e r u  t ř i k r á t ,  č t yř i k r á t  do  r ok a  a  z am ěřu j í  s e  n a  ak t iv i t y  s o u b o ru ,  
z áž i t k y z  ce s t ,  f e s t i v a lů  a t d .  V ě t š in o u  j e  j e j i ch  au to r ko u  K at eř in a  
R om aň áko v á .  M ez i  au to r y č l án k ů  j s ou  j ak  od bo rn í c i ,  no v in á ř i ,  
zp r avo da jo v é  z  f o lk lo r n í ch  fe s t i v a l ů ,  t ak  i  č l enk y s ou bo ru .  
V  p rů běhu  s v é  č i nn os t i  Sk e j uš an  z í sk a l  ř ad u  o cen ěn í ,  d ip lom ů  a  
d ěko vn ých  d op i s ů .  Zd e  uv ed eme  j eno m n ěk t e r é  z  n i ch  ( k ro n ik a  č .  1 ) .  
V  ř í j n u  r ok u  1 99 3  v ýk o n n ý t a j emn ík  Fo SU  Č R Zd en ěk  Pš en i ca  p os l a l  
d ěko vn ý d o p i s  s t a ro s t ov i  m ěs t a  C homu to v  za  ús p ěšn o u  p r ezen t ac i  m ěs t a  
a  p ř í s tu p  k  t r ad i čn í  l i do v é  ku l tu ř e .  V  r oce  1 99 4  Ú s t av  l i do v é  ku l tu r y  
S t r ážn i ce  v ys l ov i l  p o d ěk ov án í  s ou bor u  Sk e j uš an  za  spo lu p rác i  n a  49 .  
r o čn ík u  m ez i n ár odn íh o  fo l k l o r n í ho  fe s t i v a lu  S t r ážn i ce  1 9 94 .  O bd ob n é  
p o děko v án í  o bd rž e l  s ou bo r  v e  S t r ážn ic i  i  v  l e t e ch  19 95  a  1 9 96 .  V  r oce  
1 9 95  s t a ro s t a  o bce  K am ienk a  n a  S lo v en sk u  po s l a l  d ěk o vn ý d o p i s  a  
z á ro veň  i  p am ět n í  l i s t  so ub o ru  u  p ř í l ež i to s t i  o s l av  6 80 .  v ýr o č í  p r vn í  
p í s em n é  zm ín k y o  ex i s t en c i  o bce  Kami enk a .  V  r oce  19 9 7  p o řad a t e l é  
f o lk l o rn í ho  f e s t i v a l u  P r am en y  X X X V  –  Záp ad n í  Č ech y p o s í l a j í  so ub oru  
S k e ju š an  d ěko vn ý d o p i s  z a  ú čas t  n a  f e s t i v a l u .  V  t u  do b u  se  ak t i vn ě  
p r o j ev o va l  i  so ub or  Sk e j uš anek  ( f o lk l o rn í  s ou bo r  s lož en ý z  dě t í  č l enů  
S k e ju š an u) ,  k t e r ý  s e  v  r oce  19 98  z ú čas t n i l  p ř eh l íd k y d ě t s k ých  
f o lk l o rn í ch  f e s t i v a l ů  v  T ep l é ,  o dku d  p ř i v ez l  o cen ěn í  z a  ú sp ěšn é  
v ys t o up en í .  O  t ř i  ro k y p o zd ě j i  Sk e ju šan ek  ob drž e l  D ip l om  z a  ú čas t  na  
R eg io n á l n í  p řeh l ídce  d ě t s k ých  f o l k l o r n í ch  so ub o rů ,  k t e r ý  s e  k o n a l  v  
C ho mut ov ě .  V  r o ce  1 99 8  S v az  Rus ín ů - Uk r a j i n ců  S l oven sk é  r ep ub l ik y 
o cen i l  p ěv eck é  n adán í  so ub o ru  Sk e j ušan  Di p lo mem z a  ú ča s t  n a  X XX II I .  
f o lk l o rn í m  f es t iv a lu  Ru s í nů - Uk r a j i n ců  S l ov ensk a .  Dl ouh o do bá  č in no s t  






f o lk l o rn í ho  f e s t i v a l u  „S t r ážn ice  99 “ ,  k d e  s ou bo r  z í sk a l  t i t u l  Lau r eá t  
M FF  „S t r ážn ice  9 9“  z a  c i t l i v é  u d ržován í  k u l t u r y  R u s ín ů  ( z a  p ř eds t aven í  
s cénk y „ K ř t in y“ ) .  V  r oce  20 00  do s t a l  s ou bo r  po d ěk ov án í  z a  ú čas t  n a  dn i  
O t ev ř en ých  d v e ř í  od  S j edn o cen é  o r gan iz ace  n ev id om ých  a  s l aboz r ak ých  
ČR .  „С в іт ов а  рад а  Р уси н ів  ст о вари шін я  Л емк і в “  (S v ě t ov á  r ad a  R us ínů  
s po l ečens tv í  Lem ků ,  Po l sk o )  v  r oce  2 0 02  u dě l i l a  „П о чесн у г р ам от у“  
( Č es tn é  uzn án í )  s ou bo r u  S k e j uš an  z a  ú ča s t  n a  2 .  M ez i ná r od n ím  
f e s t iv a l u  l em ko vsk é - r us í ns k é  ku l tu ry  K r yn i ca  2 00 2 .  O  r ok  poz dě j i  
„Ст о вариш іня  Л ем к і в “  (Sp o l ečen s tv í  Lem k ů )  u d ě l i l o  „ По ч есн у 
г р амот у“  ( Č es tn é  u zn án í )  s ou bo ru  z a  ú ča s t  na  X X II I .  „ Л емк ів ськe  
Ват р e  н а  Ч уж ун і “  ( Lem k ov sk á  v a t r a  v  c i z in ě ) .  V  roce  2 0 08  s ou bo r  
o b drž e l  od  m ěs t a  Ch om ut ov  d ěko vn ý d o p i s  z a  sp o lu p r ác i  p ř i  akc i  
„ Os l av y v z n i ku  r epu b l ik y“ ,  k t e r á  s e  ko n a l a  2 8 .  ř í j n a  2 008  n a  n ám ěs t í  1 .  
m á j e  v  Ch om uto v ě  ( K r o n ik a  č .  3 ) .  O  r o k  poz dě j i  n a  s l avn os t ech  
v  Tr os ko to v i c í ch  na  M o r av ě  m ěs t ys  T r os ko to v i ce  u d ě l i l  Čes t n é  uz nán í  
s v ě t ozn ám ém u
263
 s oub o ru  Sk e j uš an  z a  ch o r eo gr a f i i  a  p r o f es i oná ln í  
v ys t o up en í  p ř i  p ř í l ež i to s t i  Zap á l av sk ých  s l av nos t í  v  T r os ko to v i c í ch .  
V  r oce  2 01 2  so ub or  o b d rže l  P am ět n í  l i s t  z a  ú čas t  n a  K r uš no ho r sk ých  
v ik to r i ánsk ých  s l av no s t ech .  Dn e  1 6 .  10 .  2 01 2  s t a t u t á rn í  m ěs to  
C ho mut ov  u d ě l i l o  P am ět n í  l i s t  so u bo ru  Sk e ju šan  z a  v yn i k a j í c í  
p r ez en t ac i  m ěs t a .  
Za  n e j v ýz n am ně j š í  s o ub o r  p ov až u j e  t a  o cen ěn í ,  k t e r á  z í sk a l  n a  
m ez i n á ro dn í ch  fo lk l o r n í ch  f e s t i v a lov ých  v ys t o u p en ích :  v e  S t r áž n i c i ,  
R ožn ov ě  po d  R ad ho š t ěm ,  K ar lo v ých  V a r ech
264
,  v  M ari ánsk ých  Láz n ích ,  
v  Úst í  n ad  Lab em
265
,  v e  V rch l ab í ,  v e  V ys o k ém  M ýt ě  ( ř az en í  j e  pod le  
d ů l ež i to s t i  o d  n e jv ýz n amn ěj š í ch  f e s t i v a l ů  po  t y  m éně  v ýz n amn é) .  
N em én ě  d ů l ež i t ou  p r ez en t ac í  so ub or u  j s ou  i  z ah r an ičn í  v ys t o up en í ,  
n ap ř ík l ad  n a  S lo ven sk u  v e  S v id n í ku ,  H um enn ém ,  K amie n ce ;  v  P o l sku  
v  K r yn i c i ,  Legn i c i .  D ů l ež i t ou  u dá lo s t í  p ro  s ou bo r  b yl o  i  v ys t o up en í  
v  m ís t ech ,  k t e r á  j s ou  s p j a t á  s  pů vo dem  Sk e j uš anů ,  t z n .  v  R umu ns ku .  
                                                 
263 Termín citován z diplomu. 
264 LUBOMÍR. Https://picasaweb.google.com/. 5.9.2010.15. Karlovarský folklorní festival. Dostupné z WWW: 
https://picasaweb.google.com/Lubsti/59201015KarlovarskyFolklorFestival#5516858675155888610.(cit. 25-3-2012). 
265 ZEMAN, Jaromír. Http://zeman.blog.denik.cz/. 13. 11. 2012. Folklorní festival 2. Dostupné z WWW: 






D o mo vsk ým  mí s t em  n ěk t e r ých  č l enů  so ub or u  j s ou  Tr o sk o t ov i ce  n a  
M o r av ě ,  k d e  so ubo r  t ak é  n ěko l ik r á t  p ř ed v ed l  s vo j e  vys t o u p en í .  M ez i  
r o dn á  m ís t a  so ub or  ř a d í  i  Ch om uto v ,  k d e  s e  ú ča s t n í  v šech  ku l tu r n í ch  
ak c í ,  k t e r é  j s ou  s po j en é  s  n á ro do p i s n ým  n eb o  f o l k l o r n ím  o bs ah em.  
S ou bo r  s e  n eom ezu j e  j en om  n a  v e ř e jn á  v ys t o u p en í ,  a l e  p o d í l í  s e  i  n a  
ak c í ch  p ro  ob yv a t e l e  d omo v ů  d ů ch o dců ,  d ě t s kého  do mo v a ,  K lu bu  
n ev i dom ých  ap od .  
Za  s v á  v ys t ou p en í  z í s k a l  s ou bo r  ř adu  uzn án í  a  o cen ěn í  v  po do bě  
d ip lom ů  a  pam ětn ích  l i s tů .  N e jv ě t š í m  o cen ěn ím  j e  p ro  Sk e ju šan  z í sk án í  
t i t u lu  „ Lau r eá t  S t rážn ice  19 99 “  z a  p řed s t av en í  s cénk y „ K ř t i n y“ .  T ak též  
s i  s o ub or  v e l i ce  c en í  Di p lo mu  z  m ez in á r od n í ho  f es t i va lu  v  Rožn ov ě  p od  
R adh oš t ěm  z a  1 .  m í s t o  v  „ Mú těn í  m as l a“
266
.  P ř i  r ozh ovo r ech  s e  č l en y 
s ou bo r u  j e  pa t rn á  s ku t ečn os t ,  ž e  k ažd é  o cen ěn í  j e  p ro  n ě  v ýz n am n ým  
i mp u lz em  v  roz v í j en í  a  ud rž ov án í  t r ad i c  r us ín sk éh o  fo lk lo r u .  K at e ř in a  
R om aň áko v á  j ak o  v edo u c í  so ub oru  a r ch iv u j e  vš ech n y d ů l ež i t é  
d o kum ent y,  k t e r é  s e  n ě j ak ým  z pů so b em  t ýk a j í  č in n os t i  so ub or u ,  
z azn am en áv á  v ýz nam n é  ud á l os t i  v  K ro n i k ách  a  v yt v á ř í  t ak  u  s eb e  m alé  
m uz eum  h i s t o r i e  so u bo ru  a  S k e ju š anů ,  k t e ř í  p ř i š l i  n a  C h om u to vs ko  





                                                 






7.  Popis  kronik 
 
V eš ke r é  m a te r i á l y  o  č in no s t i  so ub oru  j s ou  sh ro m ážd ěny v e  t ř e ch  
o b j em n ých  k r o n ikách  s es t av en ých  u m ěl ecko u  v edo u c í  K a t e ř i no u  
R om aň áko vo u .  T yt o  k ro n i k y p ř ed s t avu j í  v e lmi  cenn ý m a t e r i á l  p eč l i vě  
z ach ycu j í c í  j ak  um ěl ecko u  d r áhu  so u bo ru  Sk e j uš an ,  t ak  i  z áz n am y 
z  os ob n í ho  ž i v o t a  j eho  č l enů .   K ro n i k a  č . 1o  v e l i ko s t i  2 9x 3 9 cm  b yl a  
z a l ožen a  p ř i  vzn iku  so ub or u .  Ob sah u je  2 08  s t r ánek ,  11 95  fo to gr a f i í ,  60  
ú s t ř i ž ků  z  růz n ých  m éd i í ,  1 3  d i p lo mů ,  d ěk ov n ých  d o p i s ů  a  o cen ěn í .  
Začá t ek  k ro n i k y s e  z ab ýv á  z ach ycen í m  p ř edk ů  s t áv a j í c í ch  č l enů  s ou bo ru  
a  d a l š í ch  m at e r i á l ů ,  k t e r é  s e  v áž í  k  pr eh i s t o r i i  so ub or u .  T ak t éž  j e  z d e  
k r á t ce  p op san á  h i s t o r i e  s t ěh ov án í  ske j u š sk ých  R us ín ů  z  Rum un sk a  d o  
Č ech .  V  úv od u  k r on ik y č .  1  j so u  um ís t ěn y f o t o gr a f i e  p r a r o d i čů  a  r od ičů  
n ěk t e r ých  č l en ů  s ou bo ru ,  d ok on ce  zd e  n a jd em e  i  n ěko l ik  
r e emi gr an t sk ých  p rů k azů .  K ro m ě ak t iv i t  s ou bo ru  kr on ika  I .  o b s ah u j e  i  
p ř eh l ed  o  r ůz n ých  j ub i l e í ch ,  r od in n ýc h  o s l avác h  j eh o  č l en ů .   K r on i k a  I .  
j e  u ko n čen a  d a t em 6 .  6 .  20 03 .  P os l ed n í  fo to gr a f i e  j so u  ze  sv a t b y J ana  
K ö sz tn e r a ,  b ýv a l éh o  č l en a  so ub o ru ,  s yn a  S o f i e  K ösz t n er ov é ,  j ed né  
z  n e j s t a r š í ch  č l en ek  s ou bo r u .  
   







O b r á z e k  8  –  K r o n i k a  č .  I ,  p o h l e d  z  b o k u  
 
K r o n ik a  č .  2  z ač ín á  z ázn am em  o  7 .  s v ě t ov ém  Ko n gr es u  R us í nů  
v  P r eš ov ě  n a  S l oven sk u ,  k t e r ý s e  ko n a l  4 . -8 .  10 .  2 00 3 .  Ob s ah em  i  
o b j em em  j e  m enš í  –  2 9x 21 cm .  Č í t á  1 1 4  s t r án ek ,  43 1  fo to gr a f i í  a  37  
č l ánk ů  z  růz n ých  m éd i í ,  2  p amě tn í  l i s t y .  U  n ěk te r ých  f o to gr a f i í  j sou  
u mí s t ěn y k o ment á ře .  T yt o  m at e r i á l y m apu j í  ak t i v i t y  s ou b or u  v  Čech ách  
i  v  z ah r an ič í .  J so u  z d e  umí s t ěn y i  pam ět n í  l i s t y  a  d i p lo m y z  r ůzn ých  
m ís t  n a š í  r epu b l i ky  i  z e  z ah r an i č í ,  k t e r é  o ceňu j í  um ěl ecko u  č i nn os t  
s ou bo r u  S k e j uš an .  D r u há  k r on ik a  ko nč í  z áz n am em  ze  d ne  5 .  3 .  20 06 .  
 






O b r á z e k  9 .  K r o n i k a  č .  I I  -  o b a l  a  p r v n í  s t r á n k a  K r o n i k y  
 
O b r á z e k  1 0 .  K r o n i k a  č .  I I  –  p o h l e d  z  b o k u  
K r o n ik a  č .  3  n av azu j e  na  k r on i ku  I I .  a  p r in c ip  j e j í ho  usp o ř ád án í  j e  
s t e jn ý j ak o  u  p ředch oz í ch  dv ou .  V e l ik os t í  i  ob j em em  j e  p od ob ná  p r vn í  
k r on ice .  V  ú vo du  j e  um ís t ěn a  r us í ns ká  v l a jk a  a  p r vn í  z ázn am j e  da to v án  
2 6 . - 28 .  5 .  20 06  z  IV .  M ez i n ár odn íh o  b i en á l e  l emk o vsk o - rus ín sk é  
k u l tu r y.  S t e j n ě  j ak o  v  p ř ed ch oz í ch  k r on ik ách  n a jd em e i  z de  bo h a tou  
f o to ga l e r i i  z  r ůzn ých  f e s t i v a lů  a  v ys t ou p en í .  U  vě t š i n y  f o to gr a f i í  j e  
u mí s t ěn  ko m ent á ř  a  o b j ev u j í  s e  zd e  i  č l ánk y z  n ov in  a  č a so p i sů .  
K r o n ik a  I I I .  č í t á  17 5  l i s t ů ,  15 02  fo togr a f i í ,  4 5  č l án ků  a  3  p am ět n í  l i s t y  
n ebo  d i p lo m y.  N a j d em e  zd e  i  fo toz áz n am y z e  s po lečn é  do vo l ené  
S k e ju š an u  v  C ho rva t sk u ,  což  s v ěd č í  o  t om,  ž e  s ou bo r  n ev yv í j í  po uze  
ak t iv i t y  s p o j ené  s  um ěl ecko u  č in no s t í ,  a l e  t r áv í  s po l u  i  vo l n ý ča s .  
P os l edn í  z ázn a m  k r o n i k y  I I I .  j e  d a t ov án  dn em  24 .  1 1 .  2 0 12  ( A dv en tn í  
v eče r  n á ro dn os tn í ch  m enš in  v  Cho mu to vě ) .  D le  s l ov  K at e ř i n y  
R om aň áko v é  b ud e  d op lň ov án í  p os l ed n í  kr on ik y p o k r ačo v a t  i  v  ro ce  







O b r á z e k  1 1 .  K r o n i k a  č .  I I I  -  o b a l  
 






















8.  Budoucnost souboru 
 
J ak  už  j s em  z mí n i l a ,  b ud ou cno s t  so ub o ru  Sk e j uš an  j e  z áv i s l á  na  
z í sk án í  no v ých  č l en ů .  P rům ěr n ý v ěk  č l enů  j e  6 3  l e t .  N e j ml ad š í  č l enkou  
s ou bo r u  j e  Mo nik a  S t ach ov á  (3 4  l e t ) ,  k t e r á  p ůso b í  v  s ou b or u  r ok  a  j e  
če s k é  n á ro dn os t i .  N e j s t a r š ím  č l en em  j e  J an  M al cov sk ý ( 8 4  l e t ) ,  j ed en  z e  
z ak lád a j í c í ch  č l en ů  s ou bo r u ,  s k e j uš sk ý R u s í n .  S  v e lk ou  
p r avd ěpo do bn os t í  s e  j ed ná  o  j ed en  z  n e j s t a r š í ch  au t en t i ck ých  
f o lk l o rn í ch  so ub o rů  (p od l e  věku  č l en ů  a  d é lk y p ů so ben í )  v  Č echách .  
Zak l ád a j í c í m  č l enům  s ou bo r u  j e  d n es  m ez i  6 3  a  8 4  l e t y.  S o ub o r  se  
d o p lň u j e  no v ým i  č l en y,  t i  o vš em  ne j s ou  s k e ju š s k éh o  pů v od u .  D ě t i  a  
v n uc i  pů vo dn í ch  Sk e ju šan ů  n ep ro j evu j í  z á j em  o  u d ržov án í  a  u cho ván í  
r u s í nsk ých  z v yk ů  a  t r ad i c  a  r us íns k ého  f o l k lo r u .  V n ěk te r ých  p ř í p ad ech  
s e  d ok on ce  s t yd í  z a  r u s í ns k ý j a z yk  a  n eh l á s í  s e  k  rus íns k é  ná r od no s t i .  
S t a lo  s e  j i ž  n ěko l ik r á t ,  ž e  s ou bo r  u važo v a l  o  uk on čen í  s v é  p ůs ob no s t i .  
D ů vo d em  b yl o  p o je t í  p ův od no s t i  r us ín sk ého  f o l k lo r u  a  r o vn ěž  v ys o k ý 
v ěk  č l enů  s ou bo r u .  P r ob ěh l o  i  h l a so ván í  o  uk on čen í  č i nn os t i  so ub o ru ,  
k t e r é  do p ad l o  v  j eh o  p r os pěch .  Běh em  mi nu l ých  l e t  d o  s ou bo ru  
v s t ou p i l o  n ěko l ik  n o v ých  č l en ů .  J s ou  t o :  P s a ro vá  E mi l i e  ( v  so ub o ru  od  
r o ku  2 00 1  –  S l oven k a -Ru s í nk a ) ,  M al in ov á  I r i n a  ( v  s ou b or u  od  r oku  
2 0 03  –  U k ra j i nk a -R us í nk a ) ,  A d r i an a  M a tě jk ov á  (v  sou b or u  o d  ro ku  
2 0 05  –  S l ov enk a ) ,  Lo j k a  Lad i s l av  ( v  s ou bo r u  od  ro ku  20 0 7  –  S lo v ák ) ,  
Zd o b i ns k ý P e t r  (v  s ou bo ru  od  ro ku  2 0 11  –  Č ech ) ,  D up ak  Mi r os l av  (v  
s ou bo r u  o d  ro ku  20 1 0  –  Č ech) ,  Les a y  R ich a rd  (v  so ub o ru  o d  r ok u  2 011  
–  Sl ov ák) ,  Č e rn ý K a r e l  (v  so ub o ru  o d  r ok u  2 01 1  –  Čech ) ,  S t ach ov á  
M on ik a  ( v  so ub o ru  o d  b ř ez na  2 01 2  –  Č ešk a ) .  So ub o r  p r och áz í  p r o ces em 
r oz ho do v án í ,  z d a  „z ak onz e rv ov a t “  ex i s t en c i  so ub o ru  p o uze  n a  dobu  
p ůs ob en í  ro d i l ých  S k e ju š an ů  ( č l enů  so u bo ru )  a  j e j i ch  p ř í m ých  p o t om ků ,  
k t e ř í  bu do u  d b á t  n a  „č i s t o t u “  p ův od n í ho  s ke ju š s kého  f o lk lo r u ,  č í mž  
m ůž e  b ýt  o h rož en ab u do uc í  ex i s t en c e  s ou bo r u  a  s k e j uš sk ý f o l k l o r  p ak  
b u de  z acho v án  p ouz e  v  „m uz e jn í  fo rm ě“  v  po do b ě  k r on i k ,  f o t o gr a f i í  a  






f o lk l o r  a  zv yk y i  p ř e s to ,  ž e  č l en ov é  so ub o ru  n eb udo u  s k e j uš s k ého  
p ů vo du  a  r ep er to á r  s e  b ud e  r oz š i řo v a t  a  d o p lň ov a t  ru s ín sk ým  f o l k lo r em ,  
k t e r ý s  s ebo u  p ř i ná š í  no v í  č l eno v é  a  k t e r ý n eb u d e  v ýh r a d n ě  s k e ju š s k ý.  
D o mní v ám  s e ,  ž e  t a t o  d r uh á  v a r i an t a  j e  c es t ou  p r o  z ach ov án í  
b u do ucno s t i  S k e ju šan u .  S am ot ná  an a l ýz a  r epe r to á ru  s ou bo r u  uk az u j e  na  
s po j en í  s lo v en sk ého ,  u k r a j in sk ého ,  r us ín sk ého  a  sk e j uš sk ého   fo l k l oru ,  









P ro b l em a t ik a  n á rod n os t n í ch  m en š i n  j e  p om ěr n ě  roz s áh lé  a  s lož i t é  
t ém a  z  h l ed i sk a  j a z yk o v éh o ,  k u l t u rn íh o ,  s oc i á ln íh o ,  h i s t o r i ck ého  a  
m i g r ačn í ho .  V e  s vé  p r ác i  j s em  s e  z am ěř i l a  n a  ch ar ak t e r i s t i ku  r us í ns ké  
m enš i n y,  k t e r á  n en í  v  Č es k é  r ep ub l i c e  p o če t n á  a  u  k t e r é  p ozo r u j em e 
p r o ces  s i l n é  as i m i l ace  s  v ě t š in ov ým  n á r od em  a  p os t upn o u  z t r á t u  j e j í  
i d en t i t y .  P ř i  p s an í  p r áce  j s em  do sp ě l a  k  n áz or u ,  ž e  c e l ko v ý v ýv o j  
r u s í nsk é  n á ro d nos t n í  m en š in y m á  o p t imi s t i ck ý  s m ěr .  V yp l ýv á  t o  
z  ak t i v i t  R us í nů  p o  ce l ém sv ě t ě .   
U n ik á t n ím  t ě l e sem,  k t e r é  s e  h l ás í  k  ru s í ns k é  ná r od no s t i  a  s n až í  s e  
o  u cho v án í  n á r odn í ch  t r ad i c  a  zv yk ů  sv ých  p ř ed ků  a  p r ap ř ed ků ,  j e  
r u s í nsk ý s o u b or  S k e ju š an ,  k t e r ý b yl  p ř ed mě t em  méh o  z ko um án í .  
V  p rů běhu  p r áce  j s em se  s e tk a l a  s  ř ado u  z a j ím av ých  p r ob l émů 
t ýk a j í c í ch  s e  sou b or u .  J ed n í m  z  n i ch  b yl a  o t áz ka  n á r od no s tn í  
i d en t i f i k ace  č l en ů  s ou bo r u .  Sk e juš an é  d o  dn eš n í ho  d n e  ned ok á ž í  p ř e sně  
d e f i no v a t  sv o j i  n á ro d nos t ,  což  j e  v ce l ku  p o ch op i t e ln é ,  n ebo ť  d o ko nce  
an i  v ýz k u m y e t n o gr a f ů  a  h i s to r i ků  ned os p ě l y k  j edn ozn ačn ému  z áv ě ru  
( v i z  s t r .  42 ) .  K ate ř in a  Ro m aň ák ov á ,  z ak l ad a t e l ka  s oub o ru  tv r d í ,  ž e  
S k e ju š an é  s e  h l á s í  k  Le m k ům.  T en t o  n áz or  m ůž e  po tv rd i t  k l a s i f i k ace  
P e t r a  Šv o rce ,  k t e rý  v ych áz í  z  t e r i t o r i á l n í ho  č l en ěn í Rusínů  obývajících 
Podkarpatskou Rus, severovýchodní Slovensko a polskou Halič  ( v i z  s t r .  28 ) .  
P ř i  roz ho vo r ech  se  č l en y s o ub or u  se  čá s th l á s i l a  k  R us ín ům ,  čás t  ke  
Sl ov áků m  a  n ěk t e ř í  do ko n ce  k  Ru mu nů m  (v i z  p ř í l oh a  č .  7 ) .  V ys v ě t l en í  
b ych o m  m ěl i  h l ed a t  v  s l ož i t ém  h i s to r i ck ém  v ýv o j i  Zak a r p a t í  a  
p ř ed ev š ím  v  s t á l e  j e š t ě  n edo ř e šen é  „ rus ín sk é  o t áz ce“ .   
N e jo bs á h l e j š í  č ás t  s v é  p r áce  j s em v ěn ov a l a  p r ak t i ck é  an a l ýz e  
r ep e r t o á r u  so ub o ru ,  k t e r ý  j e  z a ložen  n a  o r á l n í  t r ad i c i  p ř en áš ené  
z  gen e r ace  n a  gen er ac i .  Zam ěř i l a  j s em  s e  n a  ch a rak t e r i s t i k u  p í s ňo v éh o  
r ep e r t o á r u ,  k t e r ý j s em  s ys t em at i ck y  r o zd ě l i l a  do  u r č i t ých  k a t ego r i í .  
T eo r e t i ck ý m a t e r i á l  j s em  do p l n i l a  c i t ac emi  t ex t ů  vyb r an ých  p í sn í .  






k t e r é  j s ou  so učás t í  sk e j uš sk ého  r epe r to á r u .  Zab ýv a l a  j s em  s e  t ak é  
zk ou m ání m scén á ř ů ,  k t e r é  j s ou  p od s t a t no u  s lož ko u  r e per t oá r u  so ub o ru .  
S ys t ema t i ck y  j s em j e  r ozd ě l i l a  d o  u r č i t ých  p od sk up in ,  k t e r é  k op í r u j í  
r o čn í  o bd ob í  a  z ab ýv a j í  s e  č in no s tmi  s  n imi  s po j en ým i .  P ř i  zk ou m ání  
r ep e r t o á r u  j s em  ob j ev i l a  v  něk t e r ýc h  p ř íp ad ech  úp l no u ,  n ěkd y j en  
čá s t ečno u  s ho du  sk e ju š s kého  r ep er toá r u  s  f o lk lo r em  oko ln í ch  ná r od ů ,  
což  p o t v rz u j i  u v eden ím sh od n ých  t ex tů .   
S hl ed a l a  j s em  i  j azyk o v é  zv l áš t no s t i ,  k t e r é  s e  o b j evu j í  u  n ěk t e r ých  
s lo v es  a  z á jm en .  N ap ř í k l ad  po už ív án í  bu do u c í ho  a  mi nu lého  čas u  u  
s lo v es  ( bd eš  cho d y l a ,  b d eš  h us y  p as la ,  kdo  b d e  ch l o p c ja  ko l y sa v ) ,  
p o už ív án í  p řed l ožky h  m í s to  v  ( c i  h  z i mi ,  c i  h  l i t i ,  h  noč i ) ,  s měšo v án í  
k o ncov ek  ž ens kého  a  m užs k éh o  r odu  ( z  b ob o vo m  po l i v kom ,  kor y t ko  
s  t ep lo m  vo do m ) .  
P ro tož e  Sk e ju šan é  ( č l en ov é  s ou bo r u )  n i kd y n ep o už ív a l i  az bu ku ,  
t ex t y  r ep e r to á ru  j s ou  ps án y  l a t i nk ou .  P ř ep i s y p í sn í  a  b a l ad  j s em 
v yt v á ř e l a  n a  z ák lad ě  r u čn ě  ps an ýc h  p od k l ad ů ,  z í sk an ých  o d  č l enů  
s ou bo r u .  P ro t o  s e  něk d y s t áv a l o ,  ž e  s t e j n ý  t ex t  (n ap ř ík l ad  O t če  n áš )  měl  
n ěko l ik  v a r i an t .  N ap ř í k l ad  v ar i an t a ,  k t e r á  n en í  z azn amen án a v  t é to  
p r ác i ,  s e  l i š í  o d  j i n é  v a r i an t y,  k t e r á  m i  b yl a  n a b í dn u t a d a l š í  č l enk ou  
s ou bo r u
267
.  O b čas  s t e j n é  s lo vo  m ěl o  r ůzn o u  fo n e t i cko u  úp rav u  ( ša ,  š ia ;  
r ob i t i ,  ro b y t y ;  K r i s t os ,  C hr i s t os ;  k r es t ,  ch r es t ;  p o ť t e ,  p o t e ) .    
V e  s k e j uš s k ém  f o l k l o ru  s p a t ř u j em e  s vo u  f o r mo u  pom ěr n ě  j ed i n ečn ý 
n eu t r á l n í  h ov or o vý j a z yk ,  h od ně  i n t e r ak t iv n í ,  č i s t ý ,  b ez  v u l ga r i smů  
s  o b čas no u  ex p r es í .  V ě t š in ou  s e  j edná  o  d i a l o g icko u  fo r mu ,  ob ecn ou  
m lu vu  s  k o l í s av ou  v ýs l o vn os t í .  S cén k y j s o u  v yt v á ř en y am a t é r sk y,  
p r o j ev u j í  s e  z d e  au t o r s ké  z á l ež i to s t i  b ez  v ěd om ýc h  l i t e r á r n í ch  a  
f o lk l o rn í ch  z d ro j ů .  V e  v ě t š i ně  p ř íp ad ů  s e  j ed ná  o  s cén k y s  o b j ek t y,  
k t e r é  s lo už í  k  d emo ns t rac i  p ředv ád ěných  z v yk ů  a  t r ad i c .  A  p r áv ě  t ímt o  
j e  p r ez en t ace  s ke juš sk ého  fo l k l o r u  j ed i n ečn á  a  n eop ako v a t e l n á .  
P ok ud  b ych  m ě l a  h od no t i t  po do bno s t  a  o d l i šn os t  r u s í nsk ého  
s k e j uš s k éh o  fo lk l o r u  a  f o l k l o r u  ev r op sk ch  ná r od ů ,  mu s í m  k on s t a t ov a t ,  
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 Otčenaš iže jesi na nebesich, da svjatitsja imja tvoje, da prijdet carstvije tvoje, da budet voľa tvoja, jako na nebesich i na 
zemli. Chlib naš nasuščnyj dažď nam hnes. I ostavi nam dovhy naša, jakože i my ostavľajeme dovžnikom našim. I neuvedy 






ž e  vě t š í  č á s t  r ep er to á r u  s ou bo r u  v yk azu j e  p ř í buz no s t  s  ob ecn ým i  z nak y 
ev r op sk ého  f o l k lo ru ,  n ěk d y s  b l i ž š í m  v z t ahem  k e  ku l tu ř e  s lo v en sk é  a  
u k r a j i ns k é .  P ro j evu j e  s e  t o  v e  v án očn í ch  a  v e l i ko no čn í ch  t r ad i c í ch ,  
r i t u á l ech  p ř i  n ámlu v ách  č i  sv a t ebn í ch  o bř ad ech ,  zv yc í ch  p ř i  n a r oz en í  
d í t ě t e ,  m as op us tn í ch  v es e l i c í ch ,  č i nn os t ech  p ř i  p ř ás tkách  a td .  Ř ad a  
t r ad i c  j e  z á r ov eň  z ce l a  o r i g in á l n í ch ,  n ap ř í k l ad  p ř íp r ava  s p ec i f i ck ých  
v áno čn í ch  j í d e l ,  s véb yt n é  m as op us t n í  m as k y,  p o už i t í  k op i j e ,  „ sv a t ebn í  
v l a jk y“ ,  o d l i šn os t i  v  mužs k ých  k r o j í ch ,  po r ov náv án í  š á t ků  n ev ěs t y a  
ž en ich a  p ř i  n ám luv ách .  So ub or  j ed i nečn ýcm  zp ůs ob em  p ř edv ád í  u r č i t é  
p r acov n í  p ro ces y ,  k t e r é  n epo tk ám e  v  ž ád n ém  j i ném f o lk l o ru ,  n ap ř í k l ad  
d r á t ov án í ,  n ak l ád án í  z e l í  n eb o  p á l en í  p á l enk y,  v a ř en í  p o v id e l ,  p r an í  
p r ád l a .  
V  p rác i  j s em  p ro v ed l a  p o ro vn án í  s  k ro j i  j i n ých  f o lk lo rn í ch  o b l as t í  
a  sk up in .  N a  z ák l ad ě  t oh o t o  po ro vn án í  mo hu  k on s t a t ova t ,  ž e  sk e ju š sk é  
k r o j e  sv ým  v z h l edem ,  fu nk c í  a  u r č i tým i  d e t a i l y  j s ou  ne j b l í ž e  k ro jům  
s lo v en sk ým  a  k r o jů m  uk r a j i ns k ýc h  Lem k ů  j i n ých  o b l as t í .  N a  
s k e j uš s k ém  m užském  k r o j i  j so u  p a t r n é  v l iv y r u m un sk ého  p r os t ř ed í .  
P op i s y k r o jů  j so u  v  m é pr ác i  do p ln ěn y f o t o i l us t r acemi .  
P ozo rn os t  j s em  v ěno v a l a  i  m ed ia l i z ac i ,  k t e r á  do p ro v áze l a  
u m ěl eck ou  ces tu  s ou bo r u .  P ok us i l a  j s em  s e  v yt vo ř i t  p ř eh l ed  
n e jd ů l ež i t ě j š í ch  vys t o u p en í  n a  různ ých  f o l k lo r n í ch  ak c i ch  v  Č esk é  
r ep ub l i c e  i  v  z ah r an i č í .  Zam ěř i l a  j s em  s e  n a  ch a r ak t e r i s t i k u  t ř í  k r on i k ,  
k t e r é  sh r om áž ďu j í  v e l i c e  cenn ý m a t e r i á l  o  č i nn os t i  so ubo r u  a  k t e r édo  
d n eš n í ho  d n e  neb yl y  n i k d e  z azn amen án y a  p r ez en to v án y.  
V  p rác i  s e  z ab ýv ám  i  o t áz k ami  sp o jen ým i  s  bu do ucno s t í  s ou bo ru ,  
k t e r á  j e  v  so u čas né  d ob ě  n e j i s t á  a  o  mož no s t e ch  j eho  z áchr an y p r o  
b u do uc í  gen e r ace .  
D o  p ř í lo h y j s em um ís t i l a  k rá tk ý r u s ín sk o - česk ý s l ov n ík ,  k t e r ý j e  
d o k l ad em  n e j r oz š í ř en ě j š í ch  s lo v  a  s l ov n í ch  sp o j en í  p ouž ív an ých  
s ou bo r em  v  j eh o  r ep e r t o á ru .  T en t o  s lov n í k  j e  u n ik a tn í  t ím ,  ž e  j e  p r vn í m  
d o kum ent em  z achycu j í c ím  s k e ju š s ké  n á ř eč í .  S lo vn ík  j e  s e s t av en ý 
v  ab ecedn í m  p oř ád k u ,  p s án  l a t i n ko u ,  k ažd é  s lo vo  j e  op a t ř en o  
m o rf o l o gi cko u  ch a r ak t e r i s t i k ou  s l ov a .  S ou čás t í  s lo vn ík u  j so u  






V el i ce  cen n ým  p ř í n o cem  t é to  p r áce  j s ou  au d ioz ázn am y s  roz ho vo r y  
S k e ju š an ů  v  r us í nsk ém  n á ř eč í ,  k t e ré  j so u  so u čas t í  p ř í l oh y a  p o p i su j í  
h i s t o r i ck é  mo m ent y z  p ro s t ř ed í  sk e ju š s kého  ž iv o ta .  Za j ím av ým  
m at e r i á l emj e  i  fo t oga l e r i e  so ub o ru ,  z ach ycu j í c í  j eh o  s l ožen í  j e š t ě  p ř ed  
d v ěm a  l e t y .  V  s o učas n é  d ob ě  s e  t ém ěř  po l ov in a  so ub o ru  o bm ěni l a .  
D ů vo d y j s em uv ed la  v  úv od u  p r áce .   
P ř i  p s an í  p ráce  j s em  s e  s e tk a l a  s  ř adou  o b t í ž í .  J ed n ím  z  n e jv ě t š í ch  
p r ob lémů  b yl o  sh ro m ážd ěn í  m at e r i á lů  o  s t ěh ov án í  p ř edk ů  Sk e j uš anů  ze  
Sl ov ens k a ,  z  ob ce  K ami en k a  a  J a r a b i n a  d o  R um uns k a .  O  tom to  
h i s t o r i ck ém mom en tu  s e  n ez miň u j e  t ém ěř  žádn á  l i t e r a tu r a ,  p ro t o  j s em 
v ych áz e l a  z  v yp r áv ěn í  s am otn ých  S k e ju šan ů  a  j e j i ch  vz po mín ek .  J ak  
j s em s e  j i ž  zm iň ova l a ,  v  so učasn é  d ob ě  v  s ou bo r u  pů so b í  j en  pě t  č l enů ,  
k t e ř í  s e  n a ro d i l i  na  Sk e j u š i  a  j s ou  o  t om  s cho pn i  v yp r áv ě t ,  a l e  i  j e j i ch  
p o dán í  s e  l i š í .  
O b t í ž e  vz n ik l y i  p ř i  s am otn é  ch a rak t e r i s t i c e  r ep e r t o á r u ,  k t e r ý j s em 
k l as i f i ko v a l a  po uz e  z ák l adn ím  způ so b em .  V yt v o ř i l a  j s em  j ak és i  
p o čá t ečn í  s t ru k t u ro v án í .  S am oz ř e jm ě  b yl o  b y j e š t ě  v hod n é  zam ěř i t  s e  
v í ce  n a  ž án ro vo u  ch a r ak t e r i s t i k u  ( n ap ř .  b a l ad ) ,  a l e  t o  b y p ř e r o s t l o  j i ž  
t ak  v e lk ý o b s ah  p r áce .  
C o s e  t ýče  s cén á ř ů ,  t y  v z n i ka l y am a t é r s k y,  n em aj í  ž ád n é  z n ámé 
l i t e rá r n í  zd r o j e .  P ř i  j e j i ch  p ř ep i so v án í  do ch áze lo  k  růz ným  z m ěn ám  a  
i n t e rp r e t ac í m,  což  s e  p ro j ev i l o  v  různ ých  v a r i an t ách  n ěk t e r ých  s l o v .  
N ěk d y v yv s t áv a l  p r o b l ém  i  u  s am otných  S k e juš anů  p ř i  s n aze  z p ě tn ě  
u p ř es n i t  j e j i ch  sp r áv n ou  v ýs l ov no s t .  
D alš ím  p r ob l ém em b yl o  v yh l ed áv án í  z d r o j ů  m ed i á ln í ch  č l ánků  
s h ro máž d ěn ých  v  k r o n i kách .  V ed ou c í  s ou bo r u  ev i du j e  č l án k y o  č i n nos t i  
s ou bo r u  od  r ok u  19 9 1  ( fo rm ou  v ýs t ř i žk ů  z  n ov i n ) ,  a l e  u  v ě t š in y z  n i ch  
n en í  uv ed en  z d r o j ,  což  z n es n ad ňo v a lo  mo j i  p r ác i  a  u  něk t e r ých  č l ánků  
b yl o  nu tn é  s l ož i t ým  zp sů ob em  t yt o  zd r o j e  d oh l ed áv a t .   
P r áce  mi  umož n i l a  s e tk a t  s e  s  ř ado u  v ýz n amn ých  l i d í ,  k t e r ým  n en í  
l ho s t e j n á  ru s ín sk á  p r ob lem at i k a  a  k t e ř í  mi  um ožn i l i  h l oub ě j i  p ro n ik nou t  
d o  d an ého  t ém at u ,  u cho p i t  o d l i šn os t i  a  z v l áš t no s t i  r u s ín sk ého  f o l k l o r u  a  






M ik ul áš  Mu š in k a ,  CsS c . ,  k t e r ý s e  j ako  p rv n í  v ěno v a l  sk e j uš sk ému 
r u s í nsk ému  f o l k lo ru  a  n aps a l  n ěko l ik  p ub l ik ac í  o  r us ín sk é  k u l t u ře  a  
o cho tn ě  mi  po sk yt l  i n fo r mace ,  po dn ě t y k  m é p r ác i ;  r o vn ěž  Ph Dr .  
Lu b o m í r  T yl l n e r ,  C S c . ,  k t e r ý  v  p os l ed n í ch  l e t e ch  z ko um á  o t áz k y 
p os t av en í  č es k é  t r ad i čn í  h ud b y v  ev r op sk ém  k on t ex tu ,  z ab ýv á  s e  v z t ah y  
l i d ov é  a  um ěl eck é  k u l tu r y,  m i  p ř i  p san í  p r áce  po sk yt l  c en n é  t eo re t i ck é  
r ad y a  d o po r učen í .  Ř adu  o d bo rných  p o d n ě tů  j s em  z í sk a l a  od  
z as l ouž i l éh o  u č i t e l e  U k r a j i n y  M ych a i l a  A lm aš i j e ,  k t e r ý s e  n a  Zak a r pa t í  
v ěnu j e  o t ázce  k od i f ik ace  r us íns k ého  j az yk a .  In f o r mace  o  č i nn os t i  
o b čan sk ého  s d ruž en í  Sp o l ečn os t  p ř á t e l  P od k ar p a t s k é  Ru s i  m n ě  po sk yt l a  
A gá t a  P i l á t ov á ,  r ed ak t o r k a  čas op i s u  p ř á t e l  P od ka r p a t s ké  R us i ,  k t e r á  j e  
ak t iv n í  p r op agá t o rk o u  r us í ns k é  k u l tu r y.  Ř adu  p ř ín os ných  p o d n ě tů  a  
i n fo rm ac í  z  ob la s t i  r us íns k éh o  p ro s t ř ed í  a  k u l t u r y m i  o ch o t n ě  po sk yt l a  
P hD r .  V ě ra  Len d ě lo v á ,  CS c .   
S k e ju š an é  a  sk e ju š s k ý f o l k lo r  j e  š i r ok é  t ém a ,  k t e r é  b y m oh lo  b ýt  
p ř edm ět em  zk ou mán í  d a l š í ch  b ad a te l ů .  J s em  p ř es v ědčen á ,  ž e  m oje  
p r áce ,  k t e r á  o bs ahu j e  h i s to r i cké ,  umě l eck é  a  p op i s n é  p o j m y o  t é t o  
s p ec i f i ck é  sk up i n ě  R us í nů  a  t ak é  o  č i nn os t i ,  k t e r á  so uv i s í  s  ak t iv i t ami  
s ou bo r u  S ke ju š an ,  b u de  p ř í no s em  pr o  t y ,  k t e ř í  s e  roz ho dn o u  p ok r ačo va t  
v  pr oh lo ub en í  a  roz š í ř en í  t o ho t o  t éma t u .  J s em  s i  v ědom a  to ho ,  ž e  n e  
v š ech n y a s p ek t y d an ého  t ém at u  b yl y  v  pr ác i  z o h l ed n ěn y a  p o p s án y.  
Š i r š íh o  rozp r acov án í  b y s i  v yž ád a l  ru s í ns ko - čes k ý s l o vn ík ,  zko um ání  
j az yk o v ých  s p ec i f i k  s k e ju š s k éh o  ná ř eč í ,  r ov něž  po ps án í  ob ř ad ů  a  
b ěž n ých  z v yk ů  z  k až do d en n íh o  ž iv o t a  Sk e juš anů .  O b jek t em d a l š ího  
zk ou m ání  b y m o h l y  b ýt  i  n ěk t e ré  j az yk o v é  z v l áš tn os t i ,  z e jm éna  
f o n e t i ck é  n ebo  mo r f o lo g i ck é ,  k t e r é  j s em  o b j ev i l a  ve  s k e ju š s k ém  n á řeč í .  
P ř i  ch ar ak t e r i s t i c e  p í s ňo v éh o  r ep e r to á r u  j s em  s e  v ěno v a l a  o rá ln í mu  
p o dk l adu ,  a l e  p r o  ko mp lex n í  z p racov án í  j e  po t ř ebn é  d op ln i t  j e j  o  n o t ov é  
p o dk l ad y.   
J s em  op t im i s t k a ,  p r o to  v ě ř ím ,  ž e  r us ín sk ý s o u b o r  S ke juš an ,  k t e r ý  
ak t iv n ě  r ozv í j í  ru s í ns ko u  ku l t u r u  a  m á  s v é  mí s to  v  š i ro k ém  p ov ědomí  
m aj o r i t n í  s po lečnos t i ,  n a jd e  s p r áv no u  ce s t u  p ro  s vo j i  da l š í  ex i s t en c i  i  
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